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ALKU SANAT 
"Suomen kauppalaivasto" käsittää maistraattien alusrekistereihin merkityt alukset lukuunottamatta 
proomuja. Lisäksi siinä on tiedot maa- ja metsätalousministeriön kalastusalusrekisteriin merkityistä aluksista 
samoin kuin luettelot merenkulkulaitoksen  ja rajavartiolaitoksen aluksista. Myös Suomen Meripelastusseuran 
 ja sen  käytössä olevat alukset on otettu mukaan julkaisuun. 
Merenkulkuhallituksen ylläpitämä alusrekisteri, johon tiedot kerätään maistraattien alusrekistereistä,  on 
 siirretty atk:lle vuoden  1983 aikana. Tämän johdosta "Suomen Kauppalaivasto"-julkaisun 65. vuosikerta on
 muuttunut sekä sisällön että ulkoasun osalta. Olennaisin muutos  on se, että alusluettelossa mainitaan
kunkin aluksen osalta sekä omistaja että mandollinen varustamo. Laivanisäntäluettelossa esitetään alukset 
erikseen sekä omistajan että varustamon mukaan ryhmiteltyinä; varustamot on merkitty kolmella tähdellä 
 l**).  Omistajan kohdalla ei ilmoiteta aluksen mandollista varustamoa eikä vastaavasti varustamon kohdalla 
aluksen omistajaa, vaan ko. tiedot ilmenevät alusluettelosta, jossa alukset ovat nimenmukaisessa aakkosjär-
jestyksessä. 
Vuosikerran lopussa esitetään edelleen eräitä tilastotietoja rekisteröintipakon alaisista kauppa-aluksista 
(vähintään 19 nettorekisteritonnin alukset). 
Helsingissä, merenkulkuhallituksen tilasto- ja rekisteritoimistossa, helmikuussa 1984. 
"Finlands handeisflotta" omfattar de i magistraternas fartygsregister upptagna fartygen med undantag av 
pråmarna. Dessutom ingår där uppgifter om de i jord- och skogsbruksministeriets fiskefartygsregister 
intagna fartygen samt förteckningar över sjöfartsväsendets och gränsbevakningsväsendets fartyg. Aven 
Finlands Sjöräddningssällskaps och till dess förfogande ställda fartyg har upptagits i publikationen. 
Uppgifterna i sjöfartsstyrelsens fartygsregister kommer från magistraternas fartygsregister.  Under år 1983 
 har sjöfartsstyrelsens  register förts över till ADB, vilket är anledningen till att den 65 årgången av "Finlands
handelsflotta" uppvisar vissa förändringar såväl fråga om innehållet som i uppställningen.  Den mest 
väsentliga skillnaden är att fartygsförteckningen numera omfattar både ägare till och eventuellt rederi för 
varje fartyg. Redarförtcckningen tar upp fartygen grupperade enligt ägare och enligt rederi; rederierna 
betecknas med tre stjärnor (***)•  I samband med ägaren anges inte eventuellt rederi, inte heller ägaren i 
samband med rederiet, utan dessa uppgifter framgår av fartygsförteckningen, där fartygen står i alfabetisk 
ordning. 
Mot slutet av publikationen återfinns vidare en del statistiska uppgifter om handelsfartyg som är 
 underställda registreringstvång (nettodräktighet minst  19 ton). 
Helsingfors, sjöfartsstyrelsens statistik- och registerbyrå, februari 1984. 
INTRODUCTION 
"The Finnish Merchant Marine" comprises the vessels, omitting the barges, which are included in the 
merchant vessel registers kept by the municipal administrative authorities. Moreover the publication 
contains information about the vessels in the fishing-vessel register, kept by the Ministry of Agriculture and 
Forestry together with lists of vessels belonging to the Finnish Board of Navigation and the National Coast 
Guard. Vessels belonging to, or at the disposal of the Finnish Lifeboat Society are also included in the 
publication. 
The merchant ship registers kept by the municipal authorities provide the information used for the ship 
register kept by the National Board of Navigation. Due to the fact that the latter register has, in the course 
of 1983, been transferred to an automatic data processing system, the present 65th annual volume of "The 
Finnish Merchant Marine" appears in a slightly modified form with regard to both contents and external 
appearance. The main difference is that the ship inventory now includes both owners and possible ship 
managers. The list of shipowners groups the ships according to owners and according to managers 
separately; the managers are indicated by means of three stars (). Possible managers are not included 
among shipowners, nor does the list of managers include owners. This information will be found in the 
alphabetical ship inventory. 
Towards the end of the publication statistical information is given on merchant ships subject to 
registering (ships of 19 net tons and above). 
Helsinki, at the Board of Navigation, Section of Statistics and Register, February 1984.  
Risto Hytti 
Harry Federley 
Käytettyjen lyhennysten ja nimitysten selitykset 
 Förklaring över använda förkortningar och beteckningar  
Explanation of abbreviations and symbols  
Alus - Fartyg - Vessel 
ms 	= moottorialus - motorfartyget - motorship 
ss 	= höyryalus - ångfartyg - steamship 
maux = koneellinen purjealus - segelfartyg med hjälpmaskin - sailing vessel with auxiliary machinery 
 (tilastoissa  moottorialuksena - i statistiken som motorfartyg - in statistics as motorship) 
 Entinen nimi ilmoitettu  sulkeissa - Tidigare namn inom parentes -  Former names in parentheses  
Laji - Typ - Type 
ma 	= matkustaja-alus - passagerarfartyg 	passenger vessel 
mau = matkustaja-autolautta - passagerarbilfärja - passenger/car ferry 
 ta 	= säiliöalus - tankfartyg - tanker 
kata = kaasusäiliöalus - gastankfartyg - gastanker 
keta = kemikaalisäiliöalus - kemikalietankfartyg - chemical tanker  
Il 	= lastilautta - lastfärja - cargo ferry 
ia 	= irtolastialus - bulkfartyg - bulk carrier 
ja 	= jäähdytysalus - kylfartyg - reefer 
kuiv = muu kuivalastiatus - annat torrlastfartyg - other dry cargo vessel 
ka 	= kalastusalus - fiskefartyg - fishing-vessel 
ha 	= hinaaja-alus - bogserbåt - tug 
mua = muu alus - annat fartyg - other vessel 
 jm 	= jäänmurtaja - isbrytare - icebreaker 
mma = mittausalus - mätningsfartyg - survey ship 
va 	= väyläalus - farledsfartyg - fairway vessel  
tua 	= tukialus - modet-fartyg - depot vessel 
mta = merentutkimusalus - havsforskningsfartyg - research vessel 
Vetoisuus - Dräktighet - Tonnage 
* 	mitattu vuoden 1969 kansainvälisen aluksenmittausyleissopimuksen mukaan - mätt enligt 1969 års 
internationella skeppsmätningskonventiori -  measured in accordance with The International 
Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.  
Kantavuus (dwt) - Dödvikt - Deadweight 
Kantavuus (dwt) varustamon ilmoituksen mukaan 	Dödvikt enligt uppgifter erhållna av rederierna -  
Deadweight according to information submitted by shipowners  
Rakennusaine - Byggnadsmaterial - Building Material 
S = teräs - stål - steel 
W = puu - trä - wood 
P = muovi - plast - plast 
A = alumiini ja kevytmetalli - aluminium och lättmetall - aluminium and light alloy 
C = betoni - betong - concrete 
Rakennuspaikka - Byggnadsort - Building Site 
BE = Belgia - Belgien - Belgium 
DD = Saksat dt - Tyska dr - German Dem. Republik 
DE = Saksan It - 	Färb.r. Tyskland - Federal Rep. of Germany  
DK = Tanska - Danmark - Denmark 
ES = Espanja - Spanien - Spain 
Fl = Suomi - Finland - Finland 
FR Ranska - Frankrike - France 
GB = 	Iso-Britannia - Storbritannien -  United Kingdom 
IT = 	Italia 	- 	Italien 	- 	Italy 
JP = Japani - Japan - Japan 
KR Korean Tasavalta - Republiken Korea - Rep. of Korea 
NL = Alankomaat - Nederländerna -  Netherlands 
NO = Norja - Norge - Norway 
PL = Puola - Polen 	Poland 
SE = Ruotsi - Sverige - Sweden 
SU = 	Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Union of Soviet Socialist Rep. 
US = Yhdysvallat - Förenta Staterna United States of America  
Luokituslaitos - Klassificeringsanstalt - Classification society 
R 	= American Bureau of Shipping 
V 	= Bureau Veritas 
G 	= Germanischer Lloyd 
L 	= Lloyd's Register of Shipping 
N 	= Det Norske Veritas 
M 	= Register of Shipping of U.S.S.R. 
= Registro Italiano Navale 
Laivanisäntäluettelo - Redareförteckning - Shipowners 
= varustamo - rederi - manager 
MERENKULKULAITOKSEN JA 
RAJAVARTIO LAITO  KS EN  
ALUKSET 
SJÖFARTSVÄSENDETS OCH  
GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDETS  
FARTYG  
VESSELS BELONGING TO THE BOARD OF 
NAVIGATION AND TO THE COAST GUARD  
EI 
MERENKULKULAITOKSEN ALUKSET - SJÖFARTSVÄSENDETS FARTYG  
VESSELS BELONGING TO THE BOARD OF NAVIGATION  
Vetoi - 
Tunnus - Koneteho suus Up- Päämitat lm) Rakennus- 
kirjaimet Aluksen nimi Maskineffekt Dräk- poama Huvudmått lm) Byggnads- 
Igen - Fartygets namn tighet Depla- _______________________  
I 	suurin I kännings- brutto cement 
bokstäver 
pituus 
le- I 	 - syvays - vuosi I paikka I netto 
hv kW lit) It) längd 
veys 
bredd 
I  största 
djupg år Ott 
Jäänmurtajat - lsbrytare - Icebreakers 
OHMS 	Urho jm ...................... 4 potkuria 16 181 7010,82 9660 	47( 	23,85 8,30 1975 Helsinki  
= 22 000 	244,40 	95,80 Helsingfors 
 (de.)  
OHMW Sisu jm ...................... 4 potkuria 16 181 7 094,97 9 660 )2Q 23,85 8,30 1976 Helsinki  
= 22 0(10 	367,06 	95,80 	 Helsingfors 
 (de.)  
OHLW Voima jm ................... 4 potkuria 10 240 3 783,30 5209 	19,40 7,00 1954 Helsinki  
= 13 930 	46,53 	79,80 	 1979 Helsingfors 
 (de.)  
OHMG Tarmo jm ................... 4 potkuria 8826 3954,82 4890 	21,20 7,30 1963 Helsinki  
= 12000 	167,40 	78,50 	 Helsingfors 
Ide.) 
OHMO Varma jm ................... 4 potkuria 8826 3889,99 4890 86,53 21,26 7,30 1968 Helsinki  
= 12 000 	63,69 	80,75 	 Helsingfors 
 de.)  
OHMP 	Apu jm ...................... 4 potkuria 8826 3 895,08 4 890 	21,26 7,30 1970 Helsinki 
= 12 000 	63,33 	80,75 	 Helsingfors 
 (de.)  
OHLX 	Karhu jm .................... 4 potkuria 5 516 2 720,72 3 540 74] 	17,40 6,80 1958 Helsinki  
= 7 500 	321,21 	69,10 Helsingfors 
 (de.)  
OHLZ 	Murtaja jm .................. 4 potkuria 5 516 2 720,10 3 540 74,j 	17,40 6,80 1959 Helsinki  
= 7 500 	320,92 	69,10 Helsingfors 
 (de.)  
OHMF 	Sampo jm ................... 4 potkuria 5516 2 730,45 3 540  Z4I 	17,40 6,80 1960 Helsinki  
= 7 500 	320,69 	69,10 Helsingfors 
 (de,)  
Merenkulkulaitoksen  käytössä oleva Saksan liittotasavallan omistama jäänmurtaja 
lsbrytare, ägd av Förbundsrepubliken Tyskland och ställd  till sjöfartsväsendets disposition 
Icebreaker owned by the Federal Republic of Germany at the Board of Navigation's disposal  
OHMN 	Hanse jm ................... 4 potkuria 5516 2 771,05 3 676 74 	17,40 6,80 1966 Helsinki  
= 7500 	195,35 	69,10 Helsingfors 
Ide.) 
Veto 
Tunnus- Koneteho suun Up Padmitat lm) 
Rakennus - 
kirjaimet Aluksen nimi Maskineffekt Drak- poama Huvudmått lm) Byggs ads - 




vuosi paikka I netto 





Väyläalukset - Farledsfartyg - Fairway vessels  
OIRP Letto va 	..................... 2 180 1 605 73Qi 933 12,22 3,80 1980 Savonlinna 
194,68 42,72 Nyslott 
0180 Lonna va .................... 2 180 1 605 735,01 933 J7 12,22 3,80 1980 Savonlinna 
194,68 42,72 Nyslott 
OIRA Päijänne va 	................. 100 74 33,70 22 14,85 4,10 1,30 1958 Helsinki 
5,34 13,89 Helsingfors 
OHME Rannikko va ................ 144 106 26,95 21 4,12 1,70 1960 Loviisa 
3,39 14,85 Lovisa 
OIRC Saimaa va 	.................. 180 132 71,23 74 70 5,40 1,48 1893 Turku 
17,74 23,80 Åbo 
OlRO Seili 	va 	...................... 2 180 1 605 733,89 933 42,72 12,22 3,80 1979 Savonlinna 
202,73 42,72 Nyslott 
OI-1MJ Valvoja lii va 	............... 600 441 340,96 535 9,00 3,20 1963 Pori 
71,68 34,85 Bjärneborg 
OHMT Suunta va ................... 1 200 883 446,85 540 ]5 9,00 3,20 1975 Pori 
de.) 121,61 35,60 Björneborg 
OHMD Tutka (ent. Helsinki) va 600 441 409,77 535 9,03 3,20 1960 Pori 
73,08 34,18 Björneborg 
Mittausalukset - Mätningsfartyg - Survey ships 
OHMR Airisto mma 	................ 2x260 2x 350 8,90 3,00 1972 Savonlinna 
191 32,84 27,57 Nyslott 
OHMH Kalla tua 	.................... - - 986,33 920 6QQ 13,03 1,50 1963 Loviisa 
548,21 58,03 Lovisa 
OHIH Korshoim 	(ent 	Korsholm 865 636 421,97 606 8,53 3,30 1931 Oskarshamn 
Ill) 	tua 	....................... 150,85 47,30 
OIRJ Linssi tua 	................... 182 134 534,80 4.44 41S 8,00 1,80 1979 Savonlinna 
96,72 41,00 Nyslott 
OIRI Prisma tua .................. 2x 163 2x 1 349,57 1 080 13,00 1,90 1978 Savonlinna 
120 446,07 60,00 Nyslott 
OHML Saaristo tua 	................ 1 065 783 593,85 737 9,00 3,20 1965 Pori 
Ide.) 118,55 43,63 1979 Björneborg 
OIRL Sesta tua 	................... - 97,73 119 6,20 1,20 1979 Savonlinna 































I  suufln 




 år  
I 	paikka 
ort hv kW 
netto 
 Irti  
OIRR 	Skarpen ma 	.................. 860 	633 120 140 	21,41 6,60 	2,7 	1983 Savonlinna 
36 Nyslott 
OHMM 	Särkkä mma ................ 2 potkuria 	302 150,84 140 	?LIP 5,40 	1,90 	1966 Rauma 
=410 28,16 27,10 1978 Raumo 
OHMI 	Tauvo mma ................. 460 	338 165,13 187 6,70 	3,00 	1963 Turku 
25,50 25,75 Åbo 
Yhteysalukset - Förbindelsefartyg - Coastal service ships  
OHMX Hitis 	ma ..................... 545 403 48 Q7 5,02 2,30 1965 Turku 
18,40 18,88 Åbo 
OHMY Inijo 	ma 	..................... 315 231 37,61 36 4,60 2,00 1963 Turku 
17,41 16,20 Åbo 
OIRG Jurmo ma2) ................. 860 633 139,33 140 6,60 2,45 1976 Savonlinna 
50,54 21,42 Nyslott 
OIRK Karin 	ma 	.................... 2x 2x 26,83 11 14L 3,94 1,02 1979 Turku 
270 199 13,92 13,32 Åbo 
OGHO Kristina ma 	................. 240 176 27,96 25 14 3,90 2,20 1962 Raahe 
9,00 13,95 Brahestad 
OHMQ Kumlinge mau .............. 2x 1065 2x 704,38 1 081 47 11,60 4,80 1970 Uusikaupunki 
Ide.) 783 208,48 42,69 Nystad 
OGHP Pietari Brahe ma 	........... 270 199 27,69 25 3,90 2,20 1962 Raahe 
9,00 13,95 Brahestad 
OHMV Rosala Il ma 	................ 860 633 218,76 200 6,60 2,45 1975 Savonlinna 
94,39 31,42 1981 NJyslott 
OIRH Satava ma 	.................. 860 633 139,33 140 LQ 6,60 2,45 1976 Savonlinna 
50,54 21,42 Nyslott 
OHMU Sääminki Il ma2) ............ 860 633 139,90 140 6,60 2,45 1975 Savonlinna 
50,81 21,42 Nyslott 
OIRM Ursus 	....................... 468 344 213,45 348 27,57 10,01 1,80 1979 Naantali 
88,90 26,51 Nådendal 
OHMK Utö 	ma ...................... 400 294 144,36 210 6,92 2,80 1964 Turku 
41,03 24,67 Åbo 
OIRE Velkua ma 	.................. 315 231 37,61 36 i7 4,60 2,12 1963 Turku 
17,41 16,20 Åbo 
11 
Veto 
Tunnus- Koneteho suus Up- Päämitat lm) Rakennus- 
kirjaimet Aluksen nimi Maskineffekt Dräk- poama Huvudmått lm) Byggnads - 
Igen- Fartygets namn  tighet Depla- _____________________  
I I I kännings- brutto cemefit 
bokstäver 
pituus 








djupg. år Ort 
Muut alukset - Övriga fartyg - Other ships 
OHLV 	Aranda mta ................. 1 x 1593 1 x 869,49 1 100 	10,48 4,80 	1953 Helsinki 
1 x796 1180 280,24 46,10 1983 Helsingfors 
lx 
590 
- 	 Hylje 1 ) 	...................... 2x297 2x220 726,72 930 	49,9 	12,5 3,0 	1981 Turku 
1 x375 1 x277 344,51 1984 Abo 
- 	Oili 	1 	........................ 364 268 89* 190 	18,65 	6,60 2,10 	1982 Savonlinna 
26 Nyslott 
- 	011i2 ........................ 364 	268 	89* 
27 
- 	OiIi3 ........................ 364 	268 	91* 
28 
OIRB Rakentaja .................. - 	- 204,53 
190 18,65 6,60 2,10 1982 Savonlinna 
Nyslott 
- 18,65 6,60 2,10 1983 Savonlinna  
Nyslott 
320 	8,00 1,50 1965 Pori 
30,75 	 Björneborg 
1) Puolustusvoimien käytössä -  Disponeras av försvarsväsendet  




COAST GUARD PATROL VESSELS  
Koneteho Up- Paamitat 	ml Rake ne us - 
Tunnus- Maskineffekt poama Huvudmån (ml Byggnads - 
kirjaimet Aluksen nimi Depla- _______________________ _____________________________________ 













paikka i  aine 
mate- 
rial 
hv I kW 
OGLH Kaakkuri 	..................... 2x1 350 2x993 100 29,00 5,10 2,20 1957 Helsinki 	S 
Helsingfors 
OGMZ Kiisla ........................ 2x 1 350 2x993 100 29,00 5,10 1,90 1957 Helsinki 	» 
Helsingfors 
OGLT Koskelo ..................... 2x 1 350 2x993 100 29,00 5,10 2,20 1955 Helsinki 
Helsingfors 
OGLU Kuikka ...................... 2x 1 350 2x993 100 29,00 5,10 2,20 1955 Helsinki 	» 
Helsingfors 
OGLZ Kuovi 	....................... 2x1 350 2x993 100 29,00 5,10 2,20 1957 Helsinki 	» 
Helsingfors 
OGLB Kurki ........................ 2x 1 350 2x993 100 29,00 5,10 1,90 1957 Helsinki 	» 
Helsingfors  
OGUU Lokki 	....................... 2x1 140 2x840 60 26,80 5,20 1,90 1981 Turku 	A 
Åbo 
OGNZ Silmä 	....................... 1 800 	1 324 532 48,30 8,30 4,30 1963 Turku 	S 
Åbo 
0GM Tavi 	......................... 2x 1 350 2x993 100 29,00 5,10 1,90 1960 Helsinki 	» 
Helsingfors 
OGNB Telkkä 	...................... 2x 1 350 2x993 95 29,00 5,10 1,90 1958 Helsinki 
Helsingfors 
OGOE Turva 	....................... 2x1 000 2x735 550 48,32 8,66 4,30 1977 Turku 	» 
Åbo 
OGNE Uisko 	....................... 1 800 	1324 400 43,40 7,30 4,10 1959 Helsinki 	» 
Helsingfors 
OGOD Valpas 	...................... 2 000 	1 471 540 48,32 8,66 4,30 1971 Turku 	» 
Åbo 








Tunnus- Alus Kone- Kanta- std 1 000 Suur.pit. 
kirjaimet Omistaja Laji teho Vetoisuus vuus puu- kuutioj. Tunn.pit, 
Varustamo kW ldwtl tava- 
 raa  
m 
bruno netto viljaa 
pauleja 
- ms 	Ahti VI 	...................... ma 169 51 31 - 19,10 
Partanen Keijo - 19,10 
- ms 	AhtiVil ...................... ma 199 62 43 - 	 - - 18,78 
Partanen Keijo  18,78 
- ms 	Ahti VIII 	..................... ma 169 64 45 - 	 - - 19,21 
Partanen Keijo - 19,21 
OGWO ms 	Aila 	.......................... ka 188 52 15 - 	 - - 19,95 
Valtanen Pekka - 19,02 
OIOX ms 	Aini (Tainio) 	................. kuiv 1912 999 673 2 500 	3 700 167 92,94 
Suomen Yritysrahoitus Oy  157 88,06 
Pipping Et Co Oy-Ab 
- ms 	Aino 	......................... ma 110 85 37 - 	 - - 21,10 
Markopal Oy - 20,10 
- ms 	AiristolUill) 	................ ma 169 45 16 - 	 - - 21,64 
Matkailu- ja Kuljetus Oy - 21,64 
- ms 	Ajo 	.......................... ha 235 28 0 - 	 - - 17,46 
Piiroinen 	Pauli Tapani ja Aira 	liris - 17,03 
- ms 	Akilles....................... ha 519 54 0 - 	 - - 19,66 
Murto Pertti - 19,66 
OIEX ms 	Akitrans ICongard) .......... kuiv 441 495 237 954 	 - 69 59,72 
Akiship  Oy 65 57,64 
OGHV ms 	Akke(Björnl ................. ha 1030 243 5 - - 31,50 
Suomen Yritysrahoitus Oy - 31,50 
Yxpila Hinaus-Bogsering 
- ms 	Aku .......................... ha 51 10 0 - 	 - - 12,83 
Turun 	Venekauppa, 	Martti 	Joki- - 12,20 
nen Ky. 
0100 ms 	Alandsea 	Alandsee) ........ kuiv 1177 1 300 836 1306 	2300 109 76,46 
Skop-rahoitus Oy  499 341 - 73,13 
Erikson K.Transport Ky 
OGRS ms 	Albatross 	................... ka 254 59 17 - 	 - 19,44 
Johansson Otto ja Matsson Hel- 
- 19,01 
mer 
OGTM ms 	Alca 	......................... kuiv 2059 2 928 1 547 4 070 	 - 198 93 78 
Asta Rederi Ab 1 599 751 2 500 183 88,98 
- ms 	Aldebaran ................... ka 268 56 18 - 	 - - 19,55 
Korpo Trål 
- 18,46 
OIHW ms 	Aldebaran 	)Khalij 	Enterpri- ja 6840 13 043 6 128 16 560 	 - 655 163,96 
se) 655 161 	11 
Eftoa-Suomen Höyrylaiva Oy 
15 


















1. 	5,42 1,80 	fl 1971 	W 584 Kotka 
Fl, Summa Kotka 
5,57 1,50 	12 1976 	W 598 Kotka 
Fl,Summa Kotka 
5,48 1,50 	11 1978 	W 602 Kotka 
Fl,Summa Kotka 
5,98 3,50 	8 1939 	W 616 Rauma,Raumo 
SE,Hälsö Luvia 
13,23 4,92 	12,5 1971 	S 1655 Helsinki,Helsingfors 
DE,Husum!Husumer Schiffswerft Helsinki,Helsingfors 
5,32 1,70 10 1922 	S 429 Lahti 
Fl,Savonlinna Hollola 
4,74 1,97 1910 	5 1392 Turku,Åbo 
Turku, Åbo 
4,10 2,10 9 1959 	5 73 Joensuu 
Fl,Hamina Joensuu 
6,05 2,05 9 1958 	S 593 Kotka 
Fl,Varkaus/A.Ahlström  Oy Kotka 
9,73 3,80 11 1958 	S 604 Kotka 
NL,Groningen/J.Vos. & Zoon Kotka 
9,48 4,70 12 1916 	S 72 Kokkola,Karleby 
SE,Tukholma Kokkola,Karleby  
3,40 1,85 8 S 1499 Turku,Åbo  
Turku, Åbo 
11,82 4,81 12 1971 	S 623 Kotka 
NL/N.V.Scheepswerf  Kotka 
5,98 3,00 9 1949 	w 1134 Maarianhamina,Mariehamn  
SE, Landskrona Maarianhamina, Mariehamn 
14,53 6,60 14 1967 	S 1139 Maarianhamina,Mariehamn 
SE,Stockholm/Ab Finnboda Vari Maarianhamina,Mariehamn  
5,70 3,05 9 1962 	W 1596 Turku,Åbo 
NO, Flekkefjord/ FI,SIip  Korppoo, Korpo 
fr Maskinfabrikk 
22,93 8,65 15,5 1977 	S 1590 Helsinki,Helsingfors 








Igen- Fartyg Maskin- Död- stds i 1 000 St. längd 
kännings- Ägare lyp effekt Dräktighet vikt trä- kub.fot lg.Iängd 
brutto netto spannmål 
bokstäver Rederi kW varor m 
balar 
- ms 	Alexandra ................... ma 249 75 53 - 	 - 
Merimatkat  Oy 
- ms 	Alli........................... ma 74 55 39 - 	 - 
Järvisissit 
OFJV ms 	Alpo(No18( ................. ha 294 106 31 - 	 - 
Oulun kaupunki 
OIQK ms 	Altano (Sangstadl ........... ta 22580 80 682 60 293 152 399 	 - 
Valmet Oy-Ab 
Nielsen Henry Oy-Ab 
- ms 	Alviina 	...................... ma 107 - 	 - 
Alko Oy-Ab 
OIOP ms 	Amanda ..................... keta 2427 1 599 1121 3512 	 - 
Polttoaine Osuuskunta 
Etelä-Suomen Laiva Oy 
- ms 	Amazon (Wiking)............ ka 379 88 38 - 	 - 
Rantanen,Timo 
OINX ms 	Amazon 2000 lVölund( ...... mua 1177 164 49 - 	 - 
Jannu-Hinaus Oy 
OIAZ ms 	Anda 	........................ kuiv 110 208 98 270 	90 
Gustafsson Karl Gustaf 
0111 ms 	Andersö(ChaseThree( ...... ia 6840 12636 6626 16797 	 - 
Erikson Gustaf Rederiaktiebolaget 
OGKB ms 	Aniara 	....................... ka 368 85 28 181 	 - 
Strandberg Lars 
OFUU ms 	Anika (Duurswold) 	.......... kuiv 110 199 90 269 	95 
Saari Reijo Tapani 
- ms 	Ann-Man 	(Danny 	Graven- ka 456 123 54 - 	 - 
sen) 	............................... 
Lehtonen Rauno 
OGQF ms 	Anna (Greta) 	................ ma 169 92 43 - 	 - 
Sealines Ltd -Oy 
OIKE ms 	Anngard (Annika M( 	........ kuiv 368 485 236 745 	850 
Anngard Rederibolag 
Husell Bror 
OlOF ss 	Annie (Lembulus( 	------------ ta 23205 129 946 105 762 254 146 	 - 



































Djup- Fart Klassi - 
Bredd gående i knop Reg. Registerort lice- Is- 
m med med full Byggnads- nr Hemort rings- klass 
full 	last last anstalt 
meter år/material 
ort 
5,34 	1,80 	11 1974 	A 1517 	Helsinki,Helsingfors  
Fl, Pellinki Helsinki, Helsingfors 
4,38 	2,20 	9 1888 	S 503 	Kuopio 
Fl,Varkaus Kuopio 
6,06 	2,40 	10 1943 	S 465 	Oulu,Uleåborg 
US,Brooklyn N.Y. Oulu,Uleåborg 
48,55 1978 	S 1694 	Helsinki,Helsingfors  
Fl, Helsinki/Valmet  Oy Helsinki, Helsingfors  
3,50 1,35 12 1975 	S 257 Hanko,Hangö 
Fl, Kajaani/Levytakomo Hanko,Hangä 
Esa Jauhiainen & K 
14,02 6,20 13,8 1981 	5 1660 Helsinki,Helsingfors L 	IA 
Fl, 	Naantali!Oy Navire Ab! Navireyard Helsinki, Helsingfors  
6,62 3,30 10 1956 	W 383 Uusikaupunki,Nystad 
SE,Råå!Ab Holms Skeppsvarv  Uusikaupunki, Nystad 
8,16 4,55 11 1949 	5 1644 Helsinki,Helsingfors L 	IC 
GB,Welton & Gemmell Ltd Helsinki,Helsingfors  
6,47 2,50 8 1936 	S 566 Porvoo,Borgå 
NL,DelfzijI Porvoon mlk,Borgå Ik  
22,93 8,65 15,5 1978 	S 1243 Maarianhamina,Mariehamn  L 	IA 
KR,Ulsan/Shipbuilding & Maarianhamina, Mariehamn 
Heavy Industries 
6,20 3,50 12 1963 	S 1318 Helsinki,Helsingfors 
FI,Turku /Oy Laivateollisuus Ab Helsinki, Helsingfors 
6,50 2,40 8 1936 	S 580 Porvoo,Borgå 
NL,Delfzijl Porvoon mlk,Borgå Ik  
6,71 3,25 10 1961 	S 1597 Turku,Åbo 
NO, Flekkefjord/ Flekkefj. Slipp- & Rymättylä, Rimito 
Maskinvae 
6,45 2,30 7 1933 	W 1450 Turku,Åbo 
SE,Kållandsä Turku,Åbo 
8,69 3,26 10 1957 	5 1257 Maarianhamina,Mariehamn  G 
DE,Husum/Husumer Schiffswerft Maarianhamina,Mariehamn  
51,86 19,93 15,5 1974 	S 1276 Maarianhamina,Mariehamn  L 





Signal Vessel Machi- Dead- ing in Length 
letters Owner Type nery Tonnage weight stan- 1 000 i. Identif. 
gross net grain 
Manager kW dards length 
bales 
OIHX ms 	Antares (Chase One) ........ ja 6840 12 804* 5 401" 17 190 	 - 655 163,96 
Effoa-Suomen Häyrylaiva  Oy 655 161,11 
OIPC ms 	Antti Huima )Tiirakari) ...... mua 17 10 - 	 - - 11,15 
Helsingin 	meripelastusyhdistys - 11,05 
ry. 
- ms 	Anu)TVH -711 ................ ha 81 11* 4" - 	 - - - 
Kuljetusliike J.Kärkkäinen Ky - 11,25 
OISC ms 	Ara 	.......................... kuiv 1066 499 276 1 420 	2 450 143 76,94 
Skop-rahoitus Oy  139 70,65 
Ara Carrier Ltd  
OIPH ms 	Arcturus 	.................... Il 2x6595 8 425 3 314 13 090 	 - - 154,90 
Effoa-Suomen Höyrylaiva Oy  1217 145,85 
- ms 	Argos ........................ ka 184 44 0 - 	 - - 17,30 
Blomqvist Leif - 
OGYA ms 	Ariel 	......................... kuiv 6105 7571 3 822 9 530 	 - 431 145,98 
Eifoa-Suomen Hörylaiva Oy 4887 2 184 7 590 431 140,42 
- ms 	Arizona )Westland) .......... ka 231 48 13 - 	 - - 18,73 
Nordberg Sven-Olof - 18,73 
OIOD ms 	Arkadia 	..................... ja 9267 28 330" 14 802" 47 442 	 - - - 
Etelä-Suomen Laiva Oy  -- 175,01 
OFXD ms 	Arle IKalbådagrund) ......... kuiv 96 171 82 270 	 - - 29,11 
Taipale Antti  - 26,82 
OlGA ms 	Armi 	ILilil.................... kuiv 331 489 272 720 	 - - 54,31 
Lepistö Rauno - 51,51 
OIAR ms 	Arona 	....................... Il 2x3310 2386 867 4025 	 - 490 118,09 
Asta Rederi Ab 366 106,85 
- ms 	Artemis (Pehr Schauman) ... ha 2x441 94 23 - 	 - - 27,30 
CMV International Leasing Oy - 25,70 
OIJL ms 	Askö 	........................ ja 1655 1 234 776 1630 	 - - 74,47 
Erikson Gustaf Rederiaktiebolaget  496 261 940 - 69,81 
OIGD ms 	Assi (Jan W van Der Laan) .. kaha 485 44 12 - 	 - - 19,10 
Kotkan Meripalvelu Oy - 17,85 
01HZ ms 	Astrea 	....................... ia 6840 12 804" 5401" 17190 	 - 655 
Effoa-Suomen Höyrylaiva Oy  655 153,84 
OIHY ms 	Atalaya (Chase Two) ........ ja 6840 13 069 6 162 17190 	 - 655 163,96 
Efloa-Suomen Höyrylaiva Oy 655 161,11 
19 
Draught Speed 
Breadth loaded in Registra- Port of Registry Where Ice- 
m in knots Built tion Home port classed class 
metres (loaded) Number 
when/material 
where 
22,93 8,50 15,5 1977 	S 1591 Helsinki,Helsingfors L 	IA 
K R, Ulsan! Hyundai Shipbuilding &  Helsinki, Helsingfors 
Heavy ln 
3,85 1981 	A 1657 Helsinki,Helsingfors 
SE, Docksta lAb Dockstavarvet Helsinki, Helsingfors 
3,40 1,30 1955 	S 70 Joensuu 
Fl,VarkauslA.Ahlsträm Oy Nurmes 
12,82 4,09 11,5 1970 	S 1703 Helsinki,Helsingfors G 	IA 
DE,HampurilScheei & Jähnk Helsinki,Helsingfors 
25,11 8,5 15 1982 	S 1669 He!sinki,Helsingfors L 	AS 
Fl,RaumalRauma -Repola Oy Helsinki,Helsingfors 
6,10 2,40 1960 	W 1294 Maarianhamina,Mariehamn  
Hammarland 
19,03 7,70 17,5 1970 	S 1423 Helsinki,Heisingfors L 	IA 
DK,Helsingör/H.Skibsvaerft og Helsinki,Helsingfors 
Maskinbygg 
6,02 1937 	W 1189 Maarianhamina,Mariehamn  
SE, HäIsäl Peter Petersons skeppsvarv  Maarianhamina, Mariehamn 
32,20 1983 	S 1696 Helsinki,Helsingfors L 	IC 
J P,Tsul Nippon Kokan K. K.Tsu Works Helsinki, Helsingfors 
6,87 3,50 6 1891 	S 1200 Helsinki, Helsingfors 
FI,Turku Helsinki, Helsingfors 
8,54 3,30 10 1956 	S 400 Uusikaupunki,Nystad  G 	II 
DE Rendsburg/Werft Nobiskrug  Gmbh Turku,Abo 
16,04 5,95 17 1972 	S 1184 Maarianhamina,Mariehamn  N 	A 
FI,RaumalOy Hollming Maarianhamina,Mariehamn  
5,65 2,25 1913 	S 621 Rauma,Raumo 
FI,Vaasa Rauma, Raumo 
11,03 4,70 14 1979 	S 1251 Maarianhamina,Mariehamn  L 	II 
Fl,Uusikaupunki/Rauma-Repo(a Oy Maarianhamina,Mariehamn  
4,80 1962 	S 597 Kotka III 
N L, Sliedrechtl N .V. Scheepsbouwwerf  Kotka 
en Las 
22,86 8,50 15,5 1978 	5 1593 Helsinki,Helsingfors L 	IA 
KR,Ulsan Helsinki,Helsingfors 
22,93 8,50 15,5 1978 	S 1592 Helsinki,Helsingfors L 	IA 




Tunnus- Alus Kone- Kanta- std 1 000 Suurpit. 
kirjaimet Omistaja Laji teho Vetoisuus vuus puu- kuutioj. Tunn.pit, 
Varustamo kW (dwt) tava- ni 
brutto riento raa viljaa 
paaleja 
OGYE ms 	Atlanta 	...................... kuiv 10922 8 854 4 592 13 537 - 	632 159,76 
Eifoa -Suomen Höyrylaiva Oy  584 152,86 
OIPG ms 	Atlantic 	Stream 	(Gulf 	Ex- Il 8826 8 759 4626 14 522 - 	- 183,14 
press - 168,77 
Partek Oy -Ab 
EfIoa -Suomen Häyrylaiva Oy 
- ms 	Aulanko ..................... ma 108 136 77 50 - 	- 26,38 
Laiva Oy Matkailu  - 26,38 
OIOH ms 	Aulis ......................... ha 2x1177 263 88 75 - 	- 30,00 
Neste  Oy - 25,32 
- ms 	Aura IPirttisaaril 	............. ha 115 0 - - 	- 25,95 
Suomen 	Joutsenen 	Kannatusyh- - 24,62 
distys ry. 
OGYD ms 	Aurora 	...................... kuiv 10922 8 854 4 592 13 537 - 	632 159,76 
Effoa-Suomen Höyrylaiva Oy  584 152,86 
OIIJ ms 	Balderö ...................... ia 6840 12 636 6626 16711 - 	666 163,96 
Erikson Gustaf Rederiaktiebolaget - 161,11 
- maux 	Baltic Queen 	.............. ma 13 9 - - - 
Harus Oy - 10,93 
- maux 	Baltic Star ................. ma 13 9 - 	- - - 
Kersa Oy - 10,93 
OGUW ms 	Bella (Billerud No 7) 	......... kuiv 169 183 130 300 	- - 31,79 
Jansen Bror Adolf Evald - 30,19 
- ms 	Bella 	Il 	...................... ka 21 6 - 	- - 14,74 
Hämäläinen Teuvo - 14,74 
OFTD ms 	Bergö lReplotl ............... II 257 128 39 141 	- - 26,59 
Hinaus-Bogser Oy -Ab - 23,00 
OGIF ms 	Berit 	......................... kuiv 1765 1 599 877 2 500 	- 183 93,60 
Alfa Angfartygs Ab 174 88,48 
Lundqvist Rederierna 
- ms 	Birgit 	........................ ka 134 19 5 - 	- - 14,64 
Granfors Dan & Söner - 14,64 
OGAE ms 	Bofors ISkoghall VII ......... kuiv 169 211 122 300 	95 - 32,02 
Nyblom Valter Vilhelm - 31,82 
OIIT ms 	Bona Fe (Norrstål) ........... kuiv 1765 1 582 1 037 2 815 	808 129 86,44 
Goole Fin)and Line Ab 119 82,08 
Pipping Et Co Oy-Ab 
21 
Syvays Nopeus Luoki - 









22,06 	9,17 	19 	1972 	S 	 1463 	Helsinki,Helsingfors 	L 	IA 
GB,Middlesbrough/Smith's Dock 	 Helsinki, Helsingfors 
Co Ltd 
24,04 	8,47 	17 	1978 	S 	 1662 	Helsinki,Helsingfors 	N 	IC 
SE,Oskarshamn/Ab Oskarshamns Varv 	 Helsinki,Helsingfors 
5,50 1,40 12 1952 	A 298 Hämeenlinna,Tavastehus  
NL Hämeenlinna,Tavastehus  
10,10 4,20 12,5 1981 	S 583 Porvoo,Borgå L 	lB 
Fl,Rauma/Hollming  Oy Porvoon mlk,Borgå 1k 
6,12 3,20 10 1943 	S 1602 Turku,Åbo  
US Turku,Åbo 
22,06 9,17 19 1971 	S 1444 Helsinki,Helsingfors L 	IA 
GB, Middlesbrough/Smith's 	Dock 	Co Helsinki, Helsingfors 
Ltd 
22,93 8,65 15,5 1978 	S 1244 Maarianhamina,Mariehamn  L 	IA 
KR,Ulsan/Hyundai Shipbuilding & Maarianhamina,Mariehamn 
Heavy In 
3,84 1979 	P 635 Rauma,Raumo 
FI,Pietarsaari Rauma,Raumo 
3,84 1979 	P 634 Rauma,Raumo 
FI,Pietarsaari Rauma, Raumo 
6,79 3,07 8,5 1953 	S 1274 Maarianhamina,Mariehamn  
SE, Karlstad! Karlstadsvarv Maarianhamina, Mariehamn 
4,72 10 1982 	W 1667 Helsinki,Helsingfors 
Fl, Siitakylä!Veneveistämö Arto Mattila  Helsinki, Helsingfors 
7,82 2,40 9 1952 	5 1563 TurkuAbo 
Fl,Helsinki/Valmet Oy Turku,Abo  
13,78 5,07 13,5 1963 	S 1093 Maarianhamina,Marieham  L 	IA 
SE,Tukholma!Ab Finnboda Varf Maarianhamina,Mariehamn  
4,49 2,70 8 1962 	W 252 Vaasa,Vasa 
DKSkagen Närpiö,Närpes 
6,94 3,30 7 1916 	W 494 PorvooBorgå 
SE,Sjötorp Porvoon mlk,Borgå 1k 
11,93 5,50 12 1973 	S 1702 Helsinki,Helsingfors L 	IA 

























brutto netto spannmål 
balar 
OGVE ms 	Bonny 	....................... ta 17064 51 485 30 040 96 200 	 - - 255,34 
Sally Rederi Ab - 248,06 
OIKP ms 	Bore King 	................... (I 2x4413 6 849 2 268 8000 	 - - 141,61 
Bore Line Oy-Ab 84,3 135,58 
OIKO ms 	Bore Queen ................. Il 2x4413 6 850 2 268 8000 	 - - 141,61 
Bore Line Oy-Ab 843 135,58 
OIKA ms 	Bore Sea (Buraidahl ......... Il 2x2942 3 772 1 691 6 100 	6 300 - 129,15 
Bore Line Oy-Ab 531 124,10 
011E ms 	BoreSky 	.................... Il 4x2207 4745 1857 6615 	 - - 142,32 
Suomen Yritysrahoitus  Oy 458 133,77 
Ebbline Oy -Ab 
OIJZ ms 	Bore Song (Abha( ........... Il 2x2942 3 772 1 691 6 100 	6300 - 129,15 
Bore Line Oy -Ab 531 124,10 
OIIF ms 	Bore Sun .................... Il 4x2207 4985 2212 7 200 	 - - 150,92 
Bore Line Oy-Ab 622 141,37 
OGBF ss 	Borea 	(Bore) .................. ma 2420 3878 1 817 870 	 - - 99,83 
Jakob-Lines Ab - 94,59 
OGJB ms 	Borella (Bore VII) ............ kuiv 1030 1269 845 2 235 	412 103 71,64 
Boxö Rederi Ab 498 228 1 065 90 68,67 
- ms 	Borena (Bore) 	............... ka 143 21 6 - 	 - - 13,67 
Granlund Jarl Erik - - 
OICL ms 	Borgö (Frio Carrier) .......... ja 2x824 1189 753 2015 	 - - 81,44 
Hangö Ship-Owners Oy-Ab 499 344 1175 - 77,43 
OIJJ ms 	Botnia Express (Diana) mau 2x2942 4 151 1 719 1118 	 - - 108,67 
Suomen Yritysrahoitus Oy - 102,15 
Sally Rederi Ab 
- ms 	Brattsjö )Brattskärl .......... ka 368 86 42 - 	 - - - 
Järvsar Trål Öppna bolaget  - 24,12 
- ms 	Bris (GuII-OIle( 	............... ma 55 8 5 - 	 - - 11,14 
Danielsson Holger Florence - 11,14 
OIKH ms 	Bruvik 	....................... ma 303 146 18 	 - - 45,06 
Hotelli Joensuun Karelia Oy - 45,06 
OIOQ ms 	Bulkgard (Brunette) ......... ia 1471 1 229 729 2 340 	 - 97 70,05 
Bulk A(andica Ab Ltd 88 66,81 
Husell Bror 
- ms 	Buster (Viking Il ............. ma 2x110 46 9 - 	 - - 20,48 
Svaetichin Maria - 19,75 
23 
Djup- Fart Klassi- 
Bredd gående i knop Beg. Registerort fice- Is - 
nr med med fuji Byggnads- nr Hemort rings- klass 
full 	last last anstalt 
i meter år/material 
Ort 
3900 14,38 16 1969 	S 1154 Maarianhamina,Mariehamn  N II 
SE,UddevallaiUddevallavarvet Ab Maarianhamina,Mariehamn  
23,05 7,60 17,5 1980 	S 1635 Helsinki,Helsingfors  L lAS 
Fl,Rauma/Rauma-Repola Oy Helsinki,Helsingfors 
23,05 7,60 17,5 1980 	S 1642 Helsinki,Helsingfors  L AS 
Fl, Rauma! Rauma-Repola Oy Helsinki, Helsingfors 
19,23 6,40 16,8 1978 	S 1556 Turku,Åbo L IA 
Fl,Rauma/Rauma -Repola Oy Turku,Åbo  
19,21 7,02 18 1977 	S 586 Porvoo,Borgå N lAS 
NO, Fredrikstad/ Fredrikst. Mek  Porvoo, Borgå 
Verksted AS 
19,23 6,40 16,8 1977 	S 1558 Turku,Abo L IA 
Fl,Rauma/Rauma -Repola Oy Turku,Abo 
19,27 7,02 18 1977 	S 1533 Turku,Åbo N AS 
NO, Fredrikstad/A/S Fredrikstad mek, Turku,Åbo 
Verks 
15,28 5,25 17 1960 	S 80 Pietarsaari,Jakobstad L IA 
SE, Oskarshamn/Ab Oskarshamns Varv Pietarsaari,Jakobstad 
11,02 5,42 11,5 1963 	S 1286 MaarianhaminaMariehamn  L IC 
SE,Oskarshamn Maarianhamina, Mariehamn 
4,58 1927 	W 246 Vaasa,Vasa 
SE,Karlshamn Bergö 
12,01 5,02 15 1967 	S 263 Hanko,Hangö N II 
NO, Ulsteinvik/ Kleven MekVerksåed  Hanko, Hangö 
A/S 
17,24 4,60 18 1972 	5 248 Vaasa,Vasa V IA 
DE, Papenburg/ Ems/Jos.  L. Meyer Vaasa,Vasa 
6,28 9 1949 	W 1603 Turku,Åbo 
SE,Hälsö/Ab J.W.Bergs Varv Korppoo,Korpo  
3,02 1,15 9 1952 	W 1128 Maarianhamina,Mariehamn 
Saff le Maarianhamina,Mariehamn  
7,38 2,64 14,5 1949 	S 72 Joensuu 
NO, Fredrikstad/Glommens Mek.  Joensuu 
Verkstad 
13,21 4,87 12,5 1972 	S 1278 Maarianhamina,Mariehamn  N IA 
NO, Höylandsbygd/Georg Eides Sönner  Maarianhamina, Mariehamn  
A/S 




























OIOL ms 	Caldereta(Siljestad)......... ta 22580 80682 60293 152399 - 	 - 287,06 
Valmet Oy-Ab - 280,73 
Nielsen Henry Oy-Ab 
OIPP ms 	Camilla ...................... II 5737 4 680 2 189 7 000 - 	566 133,41 
Alfa Angfartygs Ab - 130,79 
Lundqvist Rederierna 
OIIG ms 	Canopus (Finnforest) ........ II 4x2207 4817 1 833 6 565 - 	 - 142,22 
Effoa-Suomen Höyrylaiva Oy  - 133,37 
OIAL ms 	Capeua lHans Gutzeit) ....... mau 2x5149 6 291 2 109 5 454 - 	1128 137,34 
Suomi Line-Finland Line Oy-Ab 894 132,02 
Effoa-Suomert Höyrylaiva Oy  
- ms 	Capri 	........................ ka 169 30 8 - - 	 - 13,96 
Rosenqvist Ingvar Folke - - 
- ms 	Caprice (Frenneoddel ....... ka 423 124 45 - - 	 - 28,55 
Salminen (Antti) Juhani  - 26,65 
- ms 	Cardita 	...................... ma 72 19 16 - - 	 - 13,45 
östberg Taisto - 13,45 
OIAM ms 	Carelia (Finnwood) .......... kuiv 6105 6616 2 965 8 123 326 	394 129,38 
Skop-rahoitus Oy  3 690 1 452 5 302 353 122,63 
Borgå Sjötransport Ab -Oy 
OFTW ms 	Carina (Pargas Il) ............ kuiv 206 266 186 410 141 	 - 40,00 
Granqvist Gustaf Edvard - 37,85 
- ms 	Carita (Minnil................ ma 64 11 7 - - 	 - 11,30 
Niemi Toivo Pentti Aulis  - 10,52 
0100 ms 	Carmel (Else Smedgaard).... ka 552 140 48 - - 	 - 30,82 
Gustafsson Tordolf,Torvald - 28,99 
o. Rudolf Kb  
OGJD ms 	Carmen(Lonna) ............. kuiv 279 299 182 350 110 	 - 52,46 
Nordström Max Daniel - 50,84 
- ms 	Carola 	....................... kuiv 33 21 50 - 	 - 18,10 
Fjäder Bertel Albert - 18,00 
OlAN ms 	Castor (Finntrader) .......... kuiv 6105 6616 2 962 8 123 - 	394 129,38 
Effoa-Suomen Höyrylaiva Oy 3 689 1 450 5 302 353 122,63 
OGJV ms 	Cemgard )Malmvik) ......... ia 1184 1813 778 2 430 - 	114 90,65 
Bulk Alandica Ab Ltd - 85,42 
Huse(I Bror 
- ms 	Charlotte -------------------- ma 31 13 - - 	 - 13,12 
Onedin Lines  Oy - 13,00 
25 
Draught Speed 
Breadth loaded in Registra- Port of Registry Where Ice- 
m in knots Built tios Home port classed class 
metres (loaded) Number 
when/material 
where 
48,55 1979 	S 1695 Helsinki, Helsingfors  
Fl, Helsinki/Valmet  Oy Helsinki, Helsingfors 
20,64 6,86 15,5 1982 	S 1284 Maarianhamina,Mariehamn  L 	lAS 
DE, Rendsburg/ Krägerwerft  Maarianhamina, Mariehamn 
19,27 7,02 18 1977 	S 1677 Helsinki,Helsingfors N 	lAS 
NO, Fredrikstad/ / Fredrikstad Mek. Helsinki, Helsingfors 
Verksted 
24,57 6,10 19,3 1972 	S 1676 Helsinki,Helsingfors  N 	AS 
Fl,Turku/Oy Wärtsilä Ab Helsinki, Helsingfors 
5,38 2,50 9,5 1959 	W 1141 Maarianhamina,Mariehamn 
NO,Risär Eckerö 
6,52 1961 	S 387 Uusikaupunki,Nystad 
NO, Djupvik/ Ab Djupviks Båtvarv Uusikaupunki, Nystad 
3,80 1,20 10 1969 	W 1416 Helsinki,Helsingfors  
Fl, Helsinki Helsinki,Helsingfors  
19,45 8,05 17,2 1972 	S 588 Porvoo,Borgå N 	IA 
Fl,Helsinki/Valmet Oy Porvoo,Borgå 
7,72 2,40 8,6 1934 	S 506 Porvoo,Borgå 
Fl,Turku Porvoon mlk,Borgå 1k 
2,85 1,20 11 1961 	W 396 Uusikaupunki,Nystad 
Fl,Uusimaa Uusikaupunki,Nystad 
6,72 3,50 8 1963 	S 1584 Turku,Åbo 
SE, Marstrand/Ab Marstrands Mek. Dragsfjärd 
Verkstad 
6,25 2,50 9 1938 	5 522 Porvoo,Borgå 
BE Porvoon mlk,Borgå 1k 
5,30 5 1976 	5 1583 Turku,Abo 
Fl, Parainen/ Abolands Yrkesskola Parainen, Pargas 
19,45 8,04 17,3 1972 	5 1680 Helsinki,Helsingfors  N 	IA 
Fl, Helsinki/Valmet Oy Helsinki, Helsingfors  
12,43 4,82 12 1964 	5 1280 Maarianhamina,Mariehamn L 	IA 
Fl,Turku Maarianhamina,Mariehamn 




Tunnus- Alus Kone- Kanta- std 1 000 Suur.pit. 
kirjairnet Omistaja Laji teho Vetoisuus vuus puu- kuutioj. Tunn.pit. 
Varustamo kW (dwt) tava- m - 	- 
brutto netto roa viljaa 
paaleja 
OIPW ms 	Chiemsea (Chiemsee) ....... kuiv 1030 499 346 1 400 	- 109 76,18 
Kansallisrahoitus  Oy 102 72,91 
Erikson K.Transport Ky 
OGWX ms 	Chr.Kontturi ................ ha 2x213 84 7 - 	- - 24,62 
Enso-Gutzeit 	Oy - 23,34 
OIOY ms 	Christina (Nautilus) .......... ma 177 161 60 40 	- - 29,81 
STS -rahoitus Oy  - 28,18 
Lehto Reijo 
OlA) ms 	Clio (Finnkraft) ............... kuiv 3678 5 689 3 102 7 214 	- 373 118,25 
Torlines Oy-Ab 3095 1 838 5511 343 109,75 
Finniines Ltd Oy 
- ms 	Clothilde 	.................... ma 83 13 5 - 	- - 11,90 
Kervi -Saimaa Ky Kervinen - 11,90 
OIAO ms 	Corona )Finnmaster) --------- kuiv 3236 4045 2467 5919 	- 301 106,64 
Suomi Line-Finland Line Oy-Ab 2 066 1 242 3 649 260 101,09 
Eifoa -Suomen Höyry)aiva Oy 
OGEF ms 	Crosby 	...................... ka 250 65 21 - - 20,95 
Havsfisk B.Gustafsson & M.Lauri- - 19,83 
kari 
- ms 	Daisy )Jesper Bruun) ........ ka 206 49 18 - 	- 21,30 
Fagerström Kalle - 20,95 
OIEW ms 	David Salman (Grim) 	------- kuiv 4119 6 648 3198 7916 	- 460 129,29 
Borgå Sjötransport Ab -Oy 421 122,45 
OFWX ms 	Diane (Kauko) 	............... kuiv 169 199 105 300 	100 - 31,05 
Granqvist Erik Gunnar - 30,00 
OGUC ms 	Doris 	........................ kuiv 2059 2 928 1 548 4 100 	- 199 93,78 
Hildegaard Rederi Ab 1 599 752 2 550 184 88,98 
Lundqvist Rederierna 
- ms 	Dux )Dux I) 	------------------ ka 309 99 47 - 	- - 23,90 
Nordberg Pär - - 
- ms 	Dyning 	...................... ka 136 30 10 - 	- - 14,16 
Sundman Gustav Bernhard  - 13,54 
- ms 	Dyning )Boreland) ........... ka 320 79 30 - 	- - 20,91 
Leinonen Kaar)o William - 20,91 
OIPN ms 	Eckerö (Svea Scarlett)....... mau 4x993 2 967 1 518 930 	- - 86,04 
Eckerö Rederi Ab - 80,99 
OIAH ms 	Edit 	.......................... ha 141 47 10 - 	- - 21,14 
























11,82 	12 	1974 	S 
NL,Harlingen/Harhnger Scheepswerfen 
 Rep 
5,62 	3,00 11,6 	1908 	S 
Fl,Varkaus 
6,10 	 1903 	S 
Fl, Helsinki, Hietalanden telakka  
18,04 	7,4,3 14,8 	1972 	S 
Fl,Turku/Oy Wärtsilä Ab 
3,20 	 1979 	S 
Fl ,Savonlinna / Pentti Kervinen  
17,04 	7,06 16,4 	1972 	S 
NO,Ulsteinvik/Klaven Mek.Verksted 
 A/S  
5,95 3,10 	8 	1937 	W 
SE,Hälsö 
5,75 3,00 9 1950 	W 
DK,Strandby/N.Chr.Hjornets 	skitsog 
både 
18,80 8,00 16,5 1962 	5 
SE,Uddevalla/Uddevallavarvet Ab 
6,90 3,00 6 1903 	5 
FI,Joroinen, Lehtoniemi  
14,53 6,58 14,5 1968 	S 
SE,Tukho!ma/Ab Finnboda Nacka vari  
6,60 3,85 9 1959 	W 
SE,Marstrand 
5,19 1956 	W 
SE,Hasslö/Hasslö Båtvarv 
643 3,20 10 1962 	W 
NO, Farsund 
16,33 4,19 14,5 1971 	S 
DE,Papenburg/Jos.L Meyer 




1146 	Savonlinna, Nyslott 











1609 	Helsinki,Helsingfors  
Helsinki, Helsingf ors 
570 	Porvoo, Borgå 
Porvoon mlk,Borgå 1k 
487 	Porvoo, Borgå 
Porvoon mlk,Borgå 1k 
1146 Maarianhamina,Mariehamn 
 Maarianhamina,  Mariehamn






1283 Maarianhamina, Mariehamn 
Eckerö 























bokstäver Rederi kW varor m 
brutto netto spannmål 
balar - 
OIJC ms 	Ehrensvärd .................. mau 4x246 238 88 117 - 	- 	43,00 
Suomenlinnan Liikenne Oy - 	41,00 
OIQA ms 	Eira (Norse River) ............ ja 7796 14 249 8 193 22 352 - 	1 060 	169,02 
Etelä-Suomen Laiva Oy  1 011 	165,52 
OlIN ms 	Ejdern 	....................... mau 1258 368 115 190 - 	- 	44,53 
Ålands )andskapsstyrelse - 	41,81 
OINI rns 	Elgö 	......................... ta 294 278 131 350 - 	- 	41,86 
Öljynkuljetus-Oljetrans.Ahti 	Koski- - 	40,34 
nen 
- ms 	Eliza 	(Frank) 	................. ka 364 76 23 - - 	- 	25,40 
Westfisk,innehRalf 	Åberg 	& 	Co - 	24,14 
Firma 
OIQS ms 	Envik 	........................ ja 2740 3 686 1 106 5500 - 	- 
Partek Oy -Ab - 	93,73 
Eifoa -Suomen Höyry(aiva Oy 
- ms 	Esa 	.......................... ma 76 31 27 - - 	- 	1500 
Elers Airi Onerva - 	15,00 
- msEsa 	.......................... ma - 	- 
Jauhiainen Markku Henrik - 	12,12 
0101 ms 	Esko 	......................... ha 2x1270 263 88 75 	- - 	30,00 
Neste Oy - 	25,32 
OINS ms 	Esso Finlandia 	.............. keta 2x1846 4 370 2 201 6 954 	- - 	107,01 
Esso Oy-Ab - 	100,69 
OIEH ms 	Esta 	......................... ha 978 115 0 34 	- - 	24,49 
Neste Oy - 	22,33 
OGPW ms 	Estelle (Monika) ............. kuiv 177 260 173 320 	118 19 	41,78 
Lindell John Mikael 18 	39,58 
OGWM ms 	Estrella (Synial .............. ta 6031 12595 7279 20 675 	- 946 	169,80 
Alfa Ångfartygs Ab - 	163,55 
Lundqvist Rederierna 
- ms 	Evy 	.......................... ka 173 33 11 - 	- - 	16,38 
Langi Arto Kalevi - 	15,50 
OIOA ms 	Fakir (Mars Ill 	............... ha 313 103 0 - 	- - 	22,57 
Håkans Alfons & Co Rederi - 	20,85 
OGED ms 	Falken 	....................... ka 221 57 17 - 	- - 	19,81 
Vartsalan Rysä Kommandiittiyhtiö - 	18,66 
OIEY ms 	Fanny(Ruth) 	................ ta 15446 52370 35476 102004 	- - 	258,52 
Sally Rederi Ab - 	253,01 
Djup- Fart Kiassi - 
Bredd gående i knop Reg. Registerort fice- Is- 
m med tried full Byggnads- nr Hemort rings- klass 
full 	last last anstalt 
meter år/material 
ort 
8,70 4,03 8,5 1978 	S 1623 Helsinki,Helsingfors 	N 
Fl,Rauma/Hollming  Oy Helsinki,Helsingfors  
21,40 10,26 15 1970 	S 1683 Helsinki,Helsingfors 	N 	IC 
SE,Uddevalla/Uddevaflavarvet Ab Helsinki,Helsingfors  
9,74 3,90 14 1977 	S 1235 Maarianhamina,Mariehamn 	N 	IA 
FI,Turku/Oy Laivateollisuus Ab Maarianhmina,Mariehamn 
7,05 3,50 8,5 1926 	S 65 Naantali,Nådendal 
SE,Tukholma/ Finnboda Varv Ab  Naantali, Nådendal  
5,93 1965 	5 253 Vaasa,Vasa 
NL,Westgraftdijk Närpiö,Närpes 
16,50 1983 	S 1615 Turku,Abo N 	lAS 
NO/Kieven Löland A/S Parainen,Pargas 
4,18 1,40 13 1965 	W 1508 Helsinki,Helsingfors 
Fl, Kustavi/Viljo Suomisen Helsinki, Helsingfors 
veneveistämö  
3,25 1,25 9 1977 	S 70 Kajaani 
FI,Kajaani/Levytakomo Ky  Kajaani 
10,10 4,20 12,5 1981 	5 584 Porvoo,Borgå L 	lB 
FI,Rauma/Hollming Oy Porvoon mlk,Borgå 1k 
17,52 7,31 13,5 1981 	S 1652 Helsinki,Helsingfors  N 	IA 
Fl, Naantali! Oy Navire Ab Helsinki, Helsingfors 
7,38 3,60 12 1975 	S 569 Porvoo,Borgå N 
Fl,Turku/Oy Laivateollisuus Ab Porvoon mlk,Borgå 1k 
7,08 3,00 8 1922 	S 531 Porvoo, Borgå 
DE,Emden Porvoon mlk,Borgå 1k 
21,69 9,54 15 1956 	5 1163 Maarianhamina,Mariehamn  N 
SE,Göteborg/Ab Götaverken Maarianhamina,Mariehamn  
5,08 1942 	W 618 Kotka 
DK,Gilleleje Kotka 
6,06 2,50 9 1944 	S 1582 Turku,Åbo 
US,Waterlord N.Y. TurkuAbo 
6,08 3,40 9 1950 	W 385 Uusikaupunki,Nystad  
SE, Hälsö Kustavi,Gustavs 
39,00 15,32 15,7 1967 	S 1203 Maarianhamina,Mariehamn  N 
NO,Oslo/ A/S Stord Verft Maarianhamina,Mariehamn 
Load- Cubic 
Signal Vessel Machi- Dead- ing in Length 
letters Owner Type nerv Tonnage weight Stan- 1 000 f. Identif. 
Manager kW dards length 
gross net grain 
bales 
OFWI ms 	Fart 	-------------------------- ha 728 132 35 90 - 	- 27,14 
Håkans Alfons & Co Rederi + 177 - 25,86 
OIJV ms 	Faust 	........................ ma 146 34 21 - - 	- 15,05 
Kyrönsalmen Höyrywenhe  Oy - 15,05 
OGRJ ms 	Fennia ----------------------- mali 4x2207 6 396 2 763 1 500 - 	- 128,40 
Svea Line (Finland) Ab - 116,95 
Silja Line Oy-Ab 
OGXT ms 	Fenno 	Express 	(Prins.Desi- mau 2x2059 3 090 1 535 496 - 	- 91,00 
reel - 84,18 
Sally Rederi Ab 
OFJR ms 	Ferro (N:o 14) 	............... ha 313 101 0 - - 	- 24,67 
Paratug Ltd Oy +224 - 23,07 
- ss 	Figaro (Saaristo).............. ma 88 81 37 20 - 	- 25,19 
Kyrönsalmen Höyrywenhe  Oy - 23,94 
OINN ms 	Finlandia 	-------------------- mau 4x5737 25905 14015 3898 - 	- 166,10 
Eifoa-Suomen Höyrylaiva Oy - 158,58 
OIGV ms 	Finnarctis 	................... kuiv 7281 12 385 6 430 14 906 - 	629 159,22 
Thomesto Oy 6 762 3 495 8 744 628 154,43 
Finnlines Ltd Oy 
OlD) ms 	Finnbeaver)Passad)......... ia 8495 19905 13798 34995 - 	1580 196,02 
Ketola Jussi Et Co Kommandlitti-  1 360 189,35 
yhtiö 
Finnlines Ltd Oy 
0185 ms 	Finnfellow 	------------------ mau 2x5149 6 291 2 109 4 995 - 	- 137,34 
Neste Oy - 132,02 
OIGR ms 	Finnfighter (Kaipola) ........ kuiv 7281 12 390 6 434 14 931 - 	629 159,22 
Neste  Oy 6 766 3 502 8 770 628 154,43 
OIDK ms 	Finnfury (Monsun) 	.......... ja 8495 19 907 13796 34995 - 	1 580 196,02 
Ketola Jussi fr Co Kommandiitti-  1 360 189,35 
yhtiö 
Finnlines Ltd Oy 
OIPE ms 	Finnhawk 	................... II 2x7943 13341 5457 18451 - 192,59 
Enso-Gutzeit Oy - 186,74 
OIHH ms 	Finnjet ....................... mau 4x5760 25042 10360 2825 - 	- 212,96 
Enso-Gutzeit Oy  +2x27600 - 204,10 
Finnlines Ltd Oy 
OIPZ ms 	Finnmerchant............... Il 2x6600 8425 3314 13025 - 	- 154,90 
Neste Oy 1 217 145,85 
Finnlines Ltd  Oy 
31 
Draught Speed 
Breadth loaded in Registra- Port of Registry Where Ice- 
m in knots Built tion Home port classed class 
metres (loaded) Number 
when/material 
where 
6,12 3,20 12 1907 	S 1427 Turku,Abo 
NO Drammen Turku,Abo 
4,60 0,80 18 1979 	W 1157 Savonlinna,Nyslott 
Fl, Summa/Timperin Veneveistämö  Savonlinna, Nyslott 
Yhtymä 
19,63 5,00 18,5 1966 	S 1216 Maarianhamina,Mariehamn  L IA 
SE, Landskrona Maarianhamina, Mariehamn 
15,52 4,20 17 1965 	S 231 Vaasa,Vasa L IC 
DK,Aalborg/Aalborg Vaerft A/S Vaasa,Vasa 
6,14 2,77 10 1944 	5 1284 Turku,Åbo 
US,City Island N.Y. Parainen,Pargas 
4,92 2,10 9 1911 	5 1046 Savonlinna,Nyslott 
Fl, Lehtoniemi Savonlinna, Nyslott 
28,46 6,70 22 1981 	5 1645 Helsinki,He(singfors  L AS 
Fl,Turku /Oy Wärtsilä Ab Helsinki, Helsingfors 
21,04 9,13 16 1980 	S 1643 Helsinki,Helsingfors  L AS 
ES, Gijon/S.A.Juliana Constructora  Helsinki, Helsingfors 
Gijone 
24,20 11,14 14 1974 	S 1522 Helsinki,Helsingfors L Il 
ES, Sevilla/Astilleros Esp.S.A. Factoria  Helsinki, Helsingfors  
24,57 6,12 19,3 1973 	S 72 NaantaliNådendal N (AS 
FI,Turku/Oy Wärtsilä Ab Naantali, Nådendal  
21,04 9,13 16 1978 	S 70 Naantali,Nådendal L AS 
ES, Gijon/S,A.Juliana Constructora  Naantali, Nådendal 
Gijone 
24,20 11,15 15 1975 	5 1545 Helsinki,Helsingfors  L Il 
ES, Sevilla/Astilleros Esp. S .A. Factoria Helsinki, Helsingfors  
27,03 8,40 19 1980 	S 1658 Helsinki, Helsingfors  N IC 
SE,Oskarshamn/Ab Oskarshamns Varv  Helsinki, Helsingfors  
24,45 6,50 30 1977 	S 1576 Helsinki, Helsingfors  N lAS 
Fl, Helsinki/Oy Wärtsilä Ab Helsinki, Helsingfors  
25,11 6,46 18,5 1982 	5 73 Naanta(iNådendal L AS 
Fl,Rauma/Rauma-Repola Oy Naantali,Nådendal 
32 
Lastaa Lastitila 
Tunnus- Alus Kone- Kanta- std 1 	1O Suurpit. 
kirjairnet Omistaja Laji teho Vetoisuus vuus puu- kuutioj, Tunn.pit. 
brutto netto v,ljaa 
Varustamo kW ldwtl tava- m 
raa 
paaleja 
OGYM ms 	Finnoak (Kaipola)............ kuiv 3678 5689 3144 7 214 	 - 373 11825 
Tor)ines Oy-Ab 3095 1 880 5511 343 109,75 
Finniines Ltd  Oy 
OIGQ ms 	Finnoceanis )Wa)ki) ......... kuiv 7281 12 407 6 422 14 931 	 - 629 159,22 
Thomesto Oy 6 783 3 486 8 770 628 154,43 
Fin niines Ltd Oy 
OGYN ms 	Finnpine ..................... kuiv 6105 6 616 2 965 8 050 	326 394 129,38 
Neste Oy 3 690 1 452 5 302 353 122,63 
01GW ms 	Finnpolaris .................. kuiv 7281 12 385 6 430 14 907 	 - 629 159,22 
Thomesto Oy 6 762 3 495 8 744 628 154,43 
Finniines Ltd Oy 
OIPF ms 	Finnrose ..................... II 2x794,3 13 375 5487 18 541 	 - - 192,59 
Enso-Gutzeit Oy - 186,74 
OlEG ms 	Finntimber 	.................. la 8238 15 646 9 064 23 323 	5523 1 043 177,04 
Thomesto Oy 1 030 172,46 
Finniines Ltd Oy 
OIEZ ms 	Finny (Symra) 	............... ta 16917 52 930 35 678 101 740 	 - 4042 258,52 
Safly Rederi Ab - 253,01 
OIJM ms 	Finnö 	........................ ja 1655 1 234 776 1 630 	 - - 74,47 
Erikson Gustaf Rederiaktiebolaget  496 261 940 - 69,81 
OGWN ms 	Fiona 	........................ kuiv 221 359 211 480 	170 26 48,26 
Airiston Sora Oy  24 45,16 
OICO ms 	Fiskö 	........................ ja 1618 1 269 738 1 640 	 - - 74,34 
Erikson Gustaf Rederiaktiebolaget  499 261 950 - 69,74 
- ms 	Flamingo .................... ka 231 64 26 - 	 - - 21,10 
Lundström Ralf - 20,07 
- ms 	Flamingo (Lipton) ........... ka 246 51 14 - 	 - - 19,45 
Micke)sson Jar) - 18,60 
OGPE ms 	Floria (Norden) 	.............. kuiv 971 1 186 760 1 725 	 - 89 73,20 
Ekengren Berte) Oy-Ab 499 265 1 035 78 69,20 
Pek -Shipping Oy-Ab Ltd 
OIBT ms 	Folkliner )O)au Finn) ......... mau 4x1853 7 977 3 539 2 750 	 - - 140,85 
PSP-rahoitus Oy - 134,77 
Fo)k)ine Oy 
- ms 	Fortuna )Brattskär 1) 	........ ka 368 101 46 10 	 - - 24,69 
He))ströms Fisk,B.Hel)ström Er Co - 23,56 
33 
Syväys Nopeus Luoki 
Leveys täyd. täyd. Rek. Rekisteräimispaikka tus- Jää - 




18,04 7,43 14,8 1971 	S 258 Hanko,Hangö L IA 
Fl,Turku/Oy Wärtsilä Ab Hanko,Hangä 
21,04 9,13 16 1978 	S 1629 Helsinki,Helsingfors L lAS 
ES,Gijon/SA.Juliana Constructora Helsinki,Helsingfors 
Gijone 
19,45 8,04 17,2 1972 	S 69 Naantali,Nådertdal N IA 
FI,Helsinki/Valmet  Oy Naantali,Nådendal  
21,04 9,13 16 1981 	S 1653 Helsinki,Helsingfors L lAS 
ES,Gijon/S.A.Juliana Constructora  Helsinki, Helsingfors 
Gijone 
27,03 8,40 19 1980 	S 1659 Helsinki,Helsingfors N IC 
SE,Oskarshamn!Ab Oskarshamns Varv Helsinki,Helsingfors  
22,91 10,09 15,6 1975 	S 1527 Helsinki,Helsingfors  N IA 
DD,Wismar/Veb Mathias-Thesen Went Helsinki, Helsingfors 
39,00 15,30 16 1967 	S 1208 Maarianhamina,Mariehamn  N II 
NO,OsIo/A/S 	Stord 	Verft 	o.Akers Maanianhamina,Mariehamn 
Mek, Verk 
11,03 4,70 14 1979 	S 1256 Maarianhamina,Mariehamn  L II 
FI,Uusikaupunki/Rauma-Repola Oy Maarianhamina,Mariehamn  
7,79 3,00 9 1953 	S 1486 Turku,Abo 
NL, Hoogezand/N.V.Scheepswerf Turku,Abo 
Martenhock 
11,03 4,71 14,5 1974 	5 1198 Maarianhamina,Mariehamn  L II 
FI,Uusikaupunki/Nystads varv Maarianhamina,Mariehamn  
6,38 3,10 9 1946 	W 394 Uusikaupunki,Nystad 
SE,Djupvik/Djupviks Båtvarv Iniö 
5,85 3,00 8 1942 	W 1585 Turku,Åbo 
SE,Göteborg Nauvo,Nagu  
10,44 5,21 12 1964 	S 1520 Turku,Åbo L IC 
FI,Turku Turku,Åbo  
20,76 5,52 18 1966 	5 256 Vaasa,Vasa L IC 
SE, Göteborg/Ab Lindholmens Varv Kaskinen, Kaskö 
6,55 3,20 10 1963 	W 254 Vaasa,Vasa 
SE,Hälsö/J.W.Bergs Varv & Mek Närpiö,Närpes 
Verksted 
3 128303286N  
34 
Lastar Lastutr. 
Igen- Fartyg Maskin- Död- stds i 	000 St. Ingd 
kännings- Agare Iyp effekt Dräktighet vikt tre- kub.fot Ig,Iängd 
brutto netto spannmal 
bokstäver Rederi kW varor m 
balar 
- ms 	Fortuna ...................... ma 121 72 41 - - 	- 22,50 
Sea-Art  Oy - 21,98 
OIAS ms 	Fortuna )Schulaul ........... kuiv 272 487 285 725 - 	33 52,30 
Nord Shipping Oy-Ab 30 48,30 
OIPB ms 	Fosseagle (Abuja Express)... II 8826 9 074 4 756 14763 - 	- 183,14 
Kansaflisrahoitus Oy 1 232 168,77 
Finnlines Ltd Oy 
010K ms 	Franlica 	..................... ma 2x353 74 33 - - 	- 21,93 
Enso-Gutzeit 	Oy - 21,93 
OIOZ ms 	Frauden )Frauke) ............ kuiv 1776 999 750 2 551 878 	164 88,50 
Engship Rederi Ab 159 84,20 
OlIH ms 	Frida (Meribussi 2) ........... ma 2x121 31 21 - - 	- 15,58 
Fritidsturer Husell & Lindholm - 15,00 
OIPK ms 	Föglö 	........................ mau 397 125 47 - - 	- 27,03 
Ålands landskapsstyrelse - 26,97 
OINU ms 	Garm )Wilkkl 	................ ha 1030 138 0 - - 	- 30,00 
Paratug Ltd  Oy - 27,47 
- ms 	Geola (Nagu) 	................ mau 2x241 226 78 150 - 	- 40,02 
Geologinen tutkimuslaitos - 40,02 
OIOJ ms 	Glittvåg IMeranol ........... ka 151 32 11 - - 	- 14,96 
Blomqvist Sune - 14,17 
OlAV ms 	Granö 	....................... Il 2x3310 2369 859 4014 - 	- 118,20 
Erikson Gustaf Rederiaktiebolaget - 106,90 
OGEP ms 	Greta (Vest Norge) 	.......... kuiv 162 280 146 310 125 	13 39,02 
Johansson Karl Helge 12 37,46 
OIDA ms 	Gripö (Evofrio) ............... ja 2207 1190 639 1 690 - 	- 75,54 
Erikson Gustaf Rederiaktiebolaget 530 232 1 020 - 7190 
OGZE ms 	Grisslan 	..................... mau 883 272 73 153 - 	- 39,50 
Ålands landskapsstyrelse - 36,89 
OIKL ms 	Gudingen 	................... mau 1605 491 113 - - 48,59 
Ålands landskapsstyrelse - 45,45 
OFMG ms 	Gun 	(Tuuril 	.................. kuiv 88 153 97 220 73 	8 30,76 
Kovanen Marketta Helena -- 29,84 
- ms 	Gunborg 	.................... ka 221 46 14 - - 	- 16,84 
Barck Folke Verner - 16,84 
OGXX ms 	Gunilla 	...................... Il 2x3310 2 384 866 4 100 - 	491 118,20 
Alfa Ångfariygs Ab 367 106,90 
Lundqvist Rederierna 
35 
Djup- Fart (lassi - 
Bredd gående I knop Reg. Registerort fice- Is- 
m med med full Byggnads- nr Hemort rings- klass 
full 	last last anstalt 
i meter år/material 
ort 
6,38 	1,60 	8 	1949 	W 1681 	Helsinki,Helsingfors 
Fl,Porvoon mik Helsinki, Helsingfors 
8,93 	3,50 	10 	1958 	S 640 	Rauma,Raumo 	 C 
DE,Hampuri/J.J.Sietas Schiffswerft Rauma,Raumo 
24,04 	8,48 	17 	1978 	S 250 	Vaasa,Vasa 	 N 
SE, Oskarshamn/Ab Oskarshamn Varv Vaasa,Vasa 
5,05 2,00 13 1967 	S 1163 Savonlinna,Nyslott 
IT,Viareggio/ Camfieri Navali Fratelli Savonlinna, Nyslott 
13,83 5,28 14,0 1971 	5 1594 Turku,Åbo C 	IA 
DE,Hampuri/JJ.Sietas Schiffswerft Nauvo,Nagu 
4,35 1,20 12 1975 	5 1288 Maarianhamina,Mariehamn 
Fl,Turku/Esko Flink Maarianhamina,Mariehamn  
8,02 2,70 9 1957 	S 1024 Maarianhamina,Mariehamn 
FI,Varkaus Maarianhamina, Mariehamn 
7,03 3,90 12,5 1958 	5 1575 Turku,Åbo 
DE,Hampuri/Schiffswerft Albert Bonne  Parainen,Pargas  
8,02 2,80 7 1955 	S 1689 Helsinki, Helsingf ors 
Fl,Varkaus Espoo,Esbo 
5,70 1944 	W 1275 Maarianhamina,Mariehamn 
SE,Goteborg  Hammarland 
16,04 5,95 17,5 1972 	S 1186 Maarianhamina,Mariehamn  N 	IA 
FI,Uusikaupunki/Nystads Varv Ab Maarianhamina,Mariehamn  
7,15 2,74 8 1923 	5 14,34 Helsinki,Helsingfors 
NO,Sandefjord Sipoo,Sibbo 
13,03 5,11 15 1969 	S 1197 Maarianhamina,Mariehamn  V 	IC 
FR, Le Havre Maarianhamina,Mariehamn  
9,12 3,40 12 1971 	5 1180 Maarianhamina,Mariehamn  N 	IA 
FI,Turku /Oy Laivateollisuus Ab Maarianhamina, Mariehamn 
10,55 3,75 14 1980 	5 1262 Maarianhamina,Mariehamn  N 	IA 
FI,Turku/Oy Laivateollisuus Ab Maarianhamina,Mariehamn  
6,26 3,00 7 1907 	S 1615 Helsinki,Helsingfors  
Fl, Pori Helsinki, Helsingfors  
6,00 3,00 9 1961 	W 229 Hanko, Hangö 
SE,Risör Hanko,Hangö 
16,04 5,95 19 1972 	S 1187 Maarianhamina,Mariehamn  N 	IA 























gross net grain 
bales 
OGTZ ms 	Gunn-Marie ................. kuiv 162 204 129 195 	75 9 36,03 
Granström Bruno 8 36,03 
OGYJ ms 	Hagö (Cally) 	----------------- kuiv 147 222 145 310 	118 - 37,48 
Gustafsson 	Runar 	Henrik Johan- - 35,61 
nes 
- ms 	Halli 	------------------------- ha 121 13 0 - 	 - - 10,05 
Perheenmies Ahti - 8,90 
OIOU ss 	Hamina (Turku) 	-------------- ma 231 68 - 	 - - 35,05 
Haminan Häyry)aiva Oy - 32,23 
OGUB ms 	Hamnö 	---------------------- kuiv 2059 2 928 1 544 4 075 	 - 198 93,78 
Erikson Gustaf Rederiaktiebolaget 1599 740 2 510 183 88,98 
OIPX ms 	Hanna Marjut )Pöseldorf 1) . kuiv 499 317 927 	 - - 62,13 
Marttila Reijo Ky Laivuriliike - 58,17 
OGAN ms 	Hannele (Aurigo Ill ---------- ka 78 32 10 - 	 - - 16,25 
Sahlsten Viljo Olavi - 15,18 
- ms 	Harri lUndine) 	--------------- ha 309 81 0 40 	 - - 24,12 
Antin Hinaus Oy  22,37 
- ms 	Havsö 	----------------------- ka 231 50 21 - 	 - - 18,20 
Kellgren Henrik - 16,65 
OGXR ms 	Heikki (Karin) 	............... kuiv 125 173 100 300 	110 - 30,60 
Omistaja ei rekisteröinyt nimiinsä - 30,45 
Ej registrerad i ägarens namn  
OIKS ms 	Heimo Saarinen ------------ ha 2876 323 20 - 	 - - 31,57 
Hangon Hinaus Oy-Ab - 31,57 
- ms 	Heino (Anna) ---------------- ma 185 147 156 	 - - 28,03 
Stellberg Rolf Waldemar - 27,93 
Roll -Laivat Oy 
- ss 	Heinävesi (Heinävesi I) ------- ma 110 145 67 110 - 26,90 
Savonlinnan 	Laivat 	Oy-Savonlin- - 26,90 
na Lines 
- ms 	Hektor (Poitsila) ------------- ha 173 46 16 17 	 - - 19,93 
Lampinen Veikko Olavi - 19,11 
OISG ms 	Hektos )Timmerland) -------- II 9349 3219 12200 	 - - 165,14 
Partek Oy-Ab - 158,80 
Eifoa -Suomen Höyrylaiva Oy 
- ms 	Helena 	---------------------- ka 85 - 	 - - 11,00 
Sotisaari Timo - 
37 
Draught Speed 
Breadth loaded in Registra- Port of Registry Where Ice- 
m in knots Built tion -forne port classed class 
metres loaded) Number 
when! matenal 
where 
656 2,74 7,5 	1906 	S 
DE,Brake 
6,94 2,77 	8 	1936 	S 
SE,Karlstad/Karlstads varv 
3,35 1,70 8,5 1980 	S 
Fl,Kotka/Kalarannan Konepaja 
7,35 3,60 10 1938 	S 
Fl, Helsinki/Oy Hietalanden 
Sulkutelakka 
14,53 6,60 14 1968 	S 
SE,Tukholma/Ab Finnboda Varf 
9,64 1961 	S 
DE,Wewelsfleth/Schiffswerft Hugo 
Peters 
5,09 3,00 8 1959 	W 
NO, Flekkef jord 
5,23 3,20 9 1915 	S 
SE,Örnsköldsvik 
5,73 2,70 8,5 1970 	W 
Fl, Pellinki/Bröderna Kellgren 
7,00 2,40 6,5 1894 	S 
Fl, Varkaus 
	
9,60 	5,00 	14 	1980 	5 
Fl,Rauma/Hollming Oy 
6,35 	1,90 	12 	1914 	5 
Fl,Maaninka 
6,70 	2,10 	8 	1906 	S 
Fl, Varkaus 
4,60 	2,40 	10 	1908 	S 
Fl,Varkaus 
25,54 	 1978 	S 
JP,Chiba/Mitsui Engineering & 
Shipbuild. 
3,90 	2,00 6,5 	1978 	S 
Fl. Kemi 
525 	Loviisa, Lovisa 
Pernaja, Pernå 
576 	Porvoo, Borgå 




Hamina, Fredrikshamn  









Porvoon mlk,Borgå 1k 
531 	Loviisa, Lovisa 



















Tunnus- Alus Kone- Kanta- std 1 000 Suur.pit, 	I 
kirjaimet Omistaja Laji teho Vetoisuus vuus puu- kuutioj. Tunn.pit. 
Varustamo kW ldwt) tava- ni 
brutto netto raa viljaa 
paaleja 
OGUZ ms 	Helgoland ................... ka 596 118 41 - 	 - 
Holmström Ivar  
OGAG ms 	Helny ........................ kuiv 780 498 205 850 	280 
Sally Rederi Ab 
- ms 	Hemland (Helgolandj ........ ka 552 116 40 - 	 - 
Pyhtään Trooli  Oy 
OlJE ms 	Henne (Cement 9) ........... ha 927 159 0 35 	 - 
Henriksson Reino 
- ms 	Henriette .................... ma 162 25 22 - 	 - 
Kainulainen 	Pauli 
- ms 	Henrika IMarina) 	............ ma 112 74 39 - 	 - 
Turun ev.Iut.seurakunnat 
OIHB ms 	Hepa lUrho) 	................. ha 2537 272 20 - 	 - 
Hangon Hinaus Oy-Ab 
OIKI ms 	Hercules (Bill) 	............... ha 750 181 56 - 	 - 
Jakobstads 	Bogser 	Ab-Pietarsaa- 
ren Hinaus Oy 
OIEB ms 	Herman 	Kubbe 	(Varangis 
Il) ..................................  
ha 993 194 0 - 	 - 
Haminan kaupunki  
- ms 	Herring ...................... ka 368 74 25 - 	 - 
Englund Gösta 
OGXS ms 	Herrö 	........................ ja 1434 1165 720 1 542 	 - 
Erikson Gustaf Rederiaktiebolaget 499 299 827 
01SF ms 	Hesperus (Vasaland) ........ II 9 386 3 234 12 200 	 - 
Partek Oy-Ab 
Effoa-Suomen Höyrylaiva Oy 
OGUT ms 	Hiekka )Sandeman) ......... mua 2x169 391 237 600 	 - 
Merihiekka -Sjösand Oy-Ab 
OIDE ms 	Hilly 	......................... mua 221 79 25 - 	 - 
Henriksson Reino 
- maux 	Hoijakka lii 	............... ma 21 14 - 	 - 
Nauencharter  Oy 
- ms 	Holiday I 	.................... ma 2x36 19 15 - 	 - 
Jaakkola Martti 
OFHO ms 	Honka (B 6) 	................. ha 221 57 15 115 	 - 
















81 Pietarsaari,Jakobstad  
Pietarsaari, Jakobstad  
L 	IA 
39 




















6,72 9 1960 	S 
SE,Marstrand 
9,76 3,45 13 1959 	S 
FI,Maarianhamina 
6,72 10,5 1961 	S 
SE,Marstrand/Ab Marstrands Mek. 
Verksted 
7,85 4,00 11 1958 	S 
SE,Lödöse/Ab Lödöse Varf  
3,22 1,70 15 1971 	S 
Fl, Kemi 
6,40 2,00 7 1945 	W 
FI,Porvoon mtk 
8,70 4,50 13 1975 	5 
Fl,Savonlinna/Rauma -Repola Oy  
7,63 3,90 11,5 1960 	S 
SE,Amål/Ab Asiverken 
8,11 	4,60 	12 	1964 	S 
	
266 	Hamina, Fredrikshamn 	 N 
NO,Molde/Bolsönes Vent 
	
Hamina, Fredrikshamn  
6,24 1949 	W 
SE,Skredsvik/Bröderna Olssons Varv 
10,54 4,70 14 1970 	S 
Fl,Uusikaupunki/Nystads Varv Ab 
25,54 1978 	S 
JP,Chiba/Mitsui Engineering & 
Shipbuild. 
9,19 3,10 7 1944 	5 
GB 
5,92 3,40 11 1961 	S 
NL,West Graftdijk/Beldt Thz 
Scheepswerf  
3,70 1,90 8 1982 	P 
FI,Riihikoski!Siltala Yachts Oy 
3,69 0,60 12 1972 	W 
Fl,Espoo/Teppo Lukka 




1177 	Maarianhamina,Mariehamn  
Maarianhamina, Mariehamn 




536 	Loviisa, Lovisa 
Loviisa, Lovisa 
1674 	Helsinki, Helsingfors 
Helsinki, Helsingfors 
1474 	Helsinki, Helsingfors 
Helsinki, Helsingfors 






Igen- Fartyg Maskin- Död- stds i 1 000 St. 	längd 
kännings- Agare Typ effekt Dräktighet vikt trä- kub.fot lg.Iängd 
brutto netto spannmål 
bokstäver Rederi kW varor m 
balar 
- ss 	Hopeasalmi (Mikkeli) --------- ma 101 168 106 78 	- - 	26,80 
Hopeasalmi Ravintolalaiva Oy - 	25,16 
- ms 	Hugin 	III --------------------- ha 140 12 0 - 	- - 	- 
Vesi-Pekka Oy - 	10,00 
OIGI ms 	Hugo (Bergeland) ------------ ta 15446 52 121 35688 97710 	- - 	264,77 
Alfa Angfartygs Ab - 	257,55 
Lundqvist Rederierna 
- ms 	Hummeri -------------------- ha 149 - 	- - 	- 
Sura E.J.Kommandiittiyhtiö - 	13,86 
- ms 	Hurja 	------------------------ ha 143 11 0 - 	- - 	11,64 
Paratug Ltd Oy - 	10,99 
OIOB ms 	Hurtig (Herbert) 	............. ha 1497 180 56 - 	- - 	27,40 
Håkans Alfons & Co Rederi - 	25,53 
- ss 	Hurtti------------------------- ha 64 32 7 - 	- - 	18,44 
Kymin Oy - 	16,94 
- ms 	Hymy (VB 3) 	---------------- ma 132 30 27 - 	- - 	15,05 
Eklöf Leo - 	15,05 
- ms 	Härkä(Leo).................. ma 85 16 11 - 	- - 	14,65 
Rymättylän Lasikuituvene Oy - 	13,92 
O(SD ms 	Igloo Norse (Igloo Norse) . . - keta 5580 8 263 4557 11 665 	- - 	127,82 
Neste Oy - 	122,18 
- ms 	likantiina II )Wanttaus) ma 99 22 15 - 	- - 	14,92 
Suomutunturi Oy - 	14,92 
OIPM ms 	liro 	(Tyr) 	..................... ha 662 80 0 14 	- - 	25,01 
Hangon Hinaus Oy-Ab - 	23,35 
- ms 	Imatra II )Louhivesi) ......... ma 99 150 95 - 	- - 	26,83 
Imatran Häyrylaiva Oy - 	25,21 
- ms 	man 	Il 	....................... ma 39 27 23 	- - 	16,06 
Lomakylä man 	Ky A.Paulavirta - 	15,86 
OGZO ms 	Ingrid 	........................ ha 3x169 107 0 - 	- - 	23,82 
Hangon Hinaus Oy-Ab - 	22,71 
OGIC ms 	Into 	.......................... mua 2x1074 573 151 112 	- - 	41,21 
Hangon Hinaus Oy-Ab - 	36,75 
- ms 	Intti-------------------------- ma 162 4,3 17 - 	- - 	22,95 
Vuorinen Tapio Sakari - 	21,82 
41 
Djup- Fart I Klassi - 
Bredd I gående i 	i knop I Reg. 	I Registerort 	 I tice- I 	Is- 	I 
m I 	med I med full I  Byggnads- nr I  Hemort I 	rings- klass 	I 
full 	last I 	last I I 	anstalt I 	I I 
I meter I år/material i I I I I I I 	 I 
loll I I 
6,47 240 10 1903 	S 1142 Savonlinna,Nyslott  
Fl ,Varkaus/ Lehtoniemen Konepaja Savonlinna, Nyslott 
4,22 1,40 10 1971 	S 1451 Helsinki,Helsingfors 
N0,Höylandsbygd!Georg Eides Sönner Helsinki,Helsingfors  
A S 
37,17 14,73 15,5 1965 	S 1214 Maarianhamina,Mariehamn  N 
NO,Stavanger/A!S Rosenberg  Maarianhamina,Mariehamn 
Mek.Versted 
3,76 1,80 9,4 1957 	S 1501 Helsinki,Helsingfors  
Fl, Savonlinna! Laitaatsillan telakka  Helsinki, Helsingfors 
3,14 1928 	S 1604 Turku,Abo 
Fl,Varkaus/Warkauden Konepaja Oy Parainen, Pargas 
8,15 4,00 13 1944 	5 1579 Turku,Åbo L 	IC 
SE,Göteborg!Eriksbergs Mek. Turku,Åbo 
Verkstads Ab 
4,35 1,70 12 1909 	S 384 Kuopio 
Fl,Viipuri Kuopio 
4,27 1,50 10 1970 	W 1610 Helsinki,Helsingfors 
Fl,Summa Helsinki,Helsirigfors 
3,50 1,00 10 1952 	W 1497 Turku,Abo 
Fl, Hamina Rymättylä, Rimito 
21,36 1982 	5 77 Naantali,Nådendal  N 	IA 
NO,Moss!Moss Verft Naantali,Nådendal 
4,30 1,16 1969 	W 415 Kemi 
Fl,Hamina!Suurnäkki Oy Rovaniemi 
6,12 3,26 12 1956 	S 260 Hanko,Hangö V 
DE, Lemwerder!Abeking & Rasmussen Hanko, Hangä  
6,50 2,40 10 1906 	S 957 Lappeenranta,Villmanstrand 
FI,Varkaus Imatra 
4,58 1,5 11 1982 	W 422 Kemi 
FI,Summa /Timperin Veneveistämö  man 
Yhtymä 
4,80 3,09 11 1872 	5 225 Hanko,Hangö 
SE,Tukholma Hanko, Hangö 
11,54 1967 	5 266 Hanko,Hangö N 	IA 
FI,Turku Hanko,Hangö 

























gross net grain 
bales 
OIJK ms 	Isgard (Britmari) ............. kuiv 368 499 351 1 212 	257 70 65,31 
Husell Bror 67 61,64 
- ms 	Island ........................ ka 279 61 29 - 	 - - 22,95 
Blomqvist Karl Tor Viking 
- 22,70 
OGVG ms 	Iso-Pukki .................... ha 2x765 264 0 - 	 - - 30,50 
Turun kaupunki  
- 28,27 
OGDU ms 	Isolda........................ kuiv 177 272 180 360 	140 19 37,13 
Karvonen Ilkka 18 35,41 
- ms 	J.L.Runeberg 	(Hfors 	Skär- ma 368 138 66 200 	 - - 28,80 
gård) 
- 27,75 
Vuoristo-yhtiöt Oy  
- ms 	Jaarli 	........................ ma 42 27 - 	 - - 14,98 
Montonen Erkki 
- 14,98 
OIJP ss 	Jaarli (Sea Soldier) ........... ta 23536 125 414 108 335 259 448 	 - - 340,50 
Neste Oy 
- 332,33 
OIBQ ms 	Jakil (Anna) 	................. ta 368 186 115 304 	 - - 38,22 
Jakifi Oy 
- 37,24 
- ms 	Jan Mayen linne Dam) ..... ka 485 96 45 - 	 - - 25,74 
Nurmi Jon 
- 24,52 
OGRP ms 	Jannu 	Steffen) 	............. ha 427 76 0 15 - 22,71 
Jannu -Hinaus Oy 
- 21,55 
OFTO ms 	Jatta )Zenita) 	................ kuiv 99 237 151 295 	100 - 39,59 
Piispa Pekka Juhani  13 37,43 
OIQG maux Jenny Wilhelmina ......... ma 10 3 - 	 - - - 
Viestintäpalvelu Oy 
- 11,21 
ms 	Jessica 	...................... mua 2x88 75 28 - 	 - - 20,95 
Lairak Oy 
- 19,35 
- ms 	Johnny Bödker ............. ka 177 46 16 - 	 - - 19,38 
Jääskeläinen Matti Kalevi 
- 17,53 
- ms 	Joku Il (Vaski) ............... ma 48 25 14 - 	 - - - 
Helenius Frans 
- 14,85 
- ss 	Jorma 	Il ...................... mua 191 81 24 - 	 - - 24,57 
Sannikka Eeva Elisabet 
- 23,23 
OGXV ms 	Jozina 	....................... ka 202 49 15 10 	 - - 21,06 
Nahkala Tauno - - 





Breadth loaded in Registra- Port of Registry Where Ice- 
m in knots Built tion Home port classed class 
metres loaded) Number 
when/material 
where 
9,52 3,80 lo 1955 	S 1249 Maarianhamina,Mariehamn 	V 
SE, Kalmar Maarianhamina,Mariehamn  
6,05 3,90 10 1947 	W 1159 Maarianhamina,Mariehamn  
SE, Falkenberg Saltvik 
9,03 4,60 12,5 1968 	S 1455 Turku,Åbo 	 L 	lAS 
SE,Åmål/Åsiverken Turku,Åbo 
7,98 3,69 8,5 1902 	S 1479 Turku,Åbo 
SE,Lödöse Parainen, Pargas 
6,65 2,50 10 1912 	S 540 Porvoo,Borgå 
Fl,Helsinki Porvoo,Borgå  
5,08 1,25 9 1980 	S 644 Mikkeli,St Michel 
Fl,Savonlinna/Velj.Makkonen Mikkeli,St Michel 
51,87 20,7 15,5 1972 	S 62 Naantali,Nådendal 	L 
SE, Malmö/Kockums Mekaniska Naantati, Nådendal 
Verkstad Ab 
6,52 2,40 7 1909 	S 509 Pori,Björneborg 
Fl,Varkaus Pori, Björneborg 
6,58 3,45 1965 	W 1277 Maarianhamina,Mariehamn 
SE,Skredsvik/Bröderna 	Olson 	& 	Co Maarianhamina,Mariehamn  
Båtvarv 
5,29 3,00 8,5 1914 	S 1362 Helsinki,Helsingfors 
Martenshock  Helsinki, Helsingfors 
6,43 2,70 7 1932 	S 626 Kotka 
NL,Delfzijl Kotka 
3,60 1,43 S 1686 Helsinki,Helsingfors 
Fl,Piikkiö/veneMare Oy Helsinki,Helslngfors 
7,54 1,68 6 1976 	S 1571 Turku,Åbo 
Fl,Pori/K.T.Tähtinen Oy Turku,Åbo 
5,24 2,50 1957 	W 1651 Hetsinki,Helsingfors 
DK/ Middelfart Skibs- & Bådebyggeri Helsinki, Helsingfors 
3,62 14 1913 	S 631 Mikkeli,St Michel 
Fl,Kotka Mikkeli,St Michel 
4,45 2,29 11 1914 	S 1437 Helsinki,Helsingfors 
Fl,Varkaus Helsinki,Helsingfors 
5,52 3,00 10 1962 	S 1477 Hetsinki,Helsingfors 
NL,Widervank Helsinki, Helsingfors  




Tunnus- Alus Kone- Kanta- std 1 	XXt Suur.pit. 
kirjaimet Omistaja Laji teho Vetoisuus vous puu- kuutioj. Tunn.pit. 
Varustamo kW ldwt) tava- - 	- m 
bruno netto raa viljaa 
paaleja 
- ms 	Juha II (Kymi 55) ............ ha 26 0 - 	- - 	14,10 
Lumiaho Risto - 	14,10 
01KK ms 	Julanta ...................... ka 736 138 47 20 	- - 	26,88 
Holmström Nils Erik - 	24,57 
- ms 	Julia 	(Pasi) 	.................. ma 90 29 25 - 	- - 	14,90 
Merimatkat  Oy - 	14,90 
- ms 	Juno ------------------------- ka 199 54 21 - 	- - 	20,72 
Engblom Hilding Valdemar - 	19,27 
OIJQ ss 	Jurmo (Sea Splendour) ------ ta 23536 125 414 108 335 259 448 	- - 	340,50 
Neste  Oy - 	332,33 
OIRG ms 	Jurmo 	....................... ma 633 139 50 39 	- - 	23,30 
Merenkulkuha)litus - 	21,42 
- ms 	Jussi 	........................ mua 2x109 90 37 - 	- - 	26,20 
Valtion Polttoainekeskus - 	23,56 
- ms 	Jussi VII (Ajo VII) 	........... ha 184 18 0 - 	- - 	14,72 
Lindholm Kerttu perikunta - 	13,85 
OISB ms 	Jutta (Jutta Flint) ............ kuiv 221 424 277 716 	137 32 	53,42 
Laivaisännistö Virta 30 	51,24 
- ms 	Jähi (Ahti IV) 	................ ka 113 28 16 - 	- - 	15,00 
Pitkänen Auvo Kalevi - 	14,98 
OIJG ms 	Järvsaar..................... ka 736 147 4,3 - 	- - 	26,88 
Liljeberg 	Erik - 	24,57 
OGIZ ms 	Jääkotka .................... ha 1214 339 0 - 	- - 	33,96 
Tie- ja vesirakennusha)litus - 	31,22 
TVL/Saimaan 	kanavan 	kanava- 
konttori 
- ms 	Kaija 	......................... ka 128 50 11 - 	- - 	20,15 
Holmberg Pekka Juhani - 	18,95 
OGXC ms 	Kaipaa INormand) ........... ha 405 98 0 - 	- - 	28,95 
Enso-Gutzeit 	Oy - 	28,95 
OGRB ms 	Kalkke 	...................... ha 927 282 0 - 	- - 	29,98 
Rauman kaupunki - 	27,77 
- ms 	Kalla 	III ...................... ma 129 35 29 - 	- - 	17,25 
Kailan Matkailu,Rahja Et Kumpp. - 	16,71 
- ms 	Kalla IV )VMV 13) ........... ma 2x169 62 30 - 	- - 	25,70 
Kailan Matkailu,Rahja & Kumpp. - 	25,70 
45 
Syväys Nopeus Luoki - 
Leveys täyd. täyd. Rek. Rekisteröimispaikka tus- Jää- 




4,40 1,70 9 1960 	S 617 Kotka 
Fl,Varkaus/ A.Ahlsträm  Oy Kouvola 
7,23 4,50 11,7 1979 	S 541 Loviisa,Lovisa 
F!,Kotka/Valmet Oy Loviisa, Lovisa 
4,30 1,50 io 1968 	W 1403 Helsinki,Helsingfors 
Fl,Summa/V.J ,Seppälän Helsinki,Helsingfors 
Veneveistämö 
5,97 3,80 8 1942 	W 1241 Maarianhamina,Mariehamn 
SE,Landskrona Kumlinge 
51,87 20,08 15,9 1972 	S 60 Naantali,Nådendal  
SE, Malmö! Kockums Mekaniska Naantali, Nådendal 
Verkstad AB 
6,60 2,45 12 1976 	5 1519 Turku,Abo 
Fl,Savonlinna/Rauma-Repola Oy Turku,Åbo 
8,05 1,50 8 1964 	S 1327 Helsinki,Helsingfors 
Fl,Valko Helsinki, Helsingfors 
4,30 2,00 8 1925 	S 1548 Turku,Åbo 
Fl,Hamina Terku,Åbo 
8,05 3,05 9,5 1957 	S 401 Uusikaupunki,Nystad 
DE, Rendsburg/Werft Nobiskrug  Gmbh Kustavi, Gustavs 
4,62 1,70 10 1963 	W 574 Kotka 
Fl, Summa/Timperin Veneveistämö  Kotka 
Yhtymä 
7,23 3,50 12,5 1979 	S 1605 Helsinki,Helsirtgfors 
Fl,Helsinki/Oy Valmet Ab Helsinki,Helsingfors 
9,30 4,50 13 1963 	S 956 Lappeenranta,Villmanstrand 
SE,Amål Lappeenranta,Villmanstrand  
5,90 3,00 7 	1939 	W 507 Pori,Björneborg 
SE,Hälsä/Hälsös Skopsbyken  Luvia 
5,90 1948 	S 1168 Savonlinna,Nyslott  
FR, Haute-Seine  Savonlinna, Nyslott 
8,78 4,85 12 	1965 	5 611 Rauma,Raumo 
Fl,Rauma Rauma,Raumo  
3,96 1,50 10 	1935 	W 314 Raahe,Brahestad 
Fl,Turku Kalajoki 







Igen- Fartyg Maskin- Död- stds i 	000 St. 	längd 
kännings- Agare Typ effekt Dräktighet vikt trä- kub.tot Ig.Iängd 
bruno netto spannmal 
bokstäver Rederi kW varor ts 
balar 
OGCL ma 	Kallsö 	....................... la 1066 498 277 818 	 - - 	71,47 
Partrederiet för ms KalIsö 56 	67,69 
OGPQ ms 	Kare (Bore IV) 	............... kuiv 1030 1 299 935 2 150 	300 114 	71,64 
Kastelirtes Ky  499 245 950 100 	68,67 
OIKZ ms 	Karelia (Transba(tica) -------- II 2x2942 2325 864 4200 	 - - 	11801 
Hildegaard Rederi Ab - 	111,07 
Lundqvist Rederierna  
- ms 	Karhu ------------------------ ha 2x99 48 4 - 	 - - 	20,57 
Sävikari Ritva - 	20,50 
OIOG ms 	Kari 	-------------------------- ha 2x1177 263 88 90 	 - - 	30,00 
Neste Oy - 	25,32 
- ms 	Karisalmi (ViI(iruusu) -------- ma 99 75 35 - 	 - - 	19,50 
Heinolan Järvimatkailu Oy - 	19,40 
- ss 	Karjalankoski (Apollo) ------- ma 99 121 72 - 	 - - 	24,23 
Imatran Höyrylaiva Oy - 	24,00 
- ms 	Kaski 	(Pölli)------------------ ha 151 23 1 - 	 - - 	14,80 
Opas 	Sukellustyö 	Kommandlitti- - 	14,15 
yhtiö 
OIBG ms 	Katarina (Joop CGlasius) - -. ma 169 82 44 - 	 - - 	24,30 
Rautakorpi JOy - 	22,65 
OGYV ms 	Kauris (Långedrag) ..........  ma 118 42 33 18 	 - - 	17,26 
Meri-Bussi Oy  - 	17,26 
OIOM ms 	Kemi 	I 	----------------------- ha 441 128 24 - 	 - - 	24,95 
Kemi Oy - 	24,95 
OlON ms 	Kemi2----------------------- ha 230 26 0 - 	 - - 	14,95 
Kemi Oy - 	14,95 
OINR ms 	Kemira 	---------------------- keta 4119 5547 2510 8145 	 - - 	112,65 
Kemira Oy  - 	107,46 
Finniines Ltd Oy 
OGHR ms 	Kennedy 	-------------------- ka 2x199 44 13 - 	 - - 	17,92 
Sandvik Håkan - 	17,04 
OFIJ ms 	Kessu (H 3) .................. ha 221 63 27 - 	 - - 	21,42 
Kotkan Meripalvelu Oy - 	21,40 
01CR ms 	Kilsia 	........................ keta 3678 4 680 2 634 6 863 	 - - 	130,51 
Neste Oy - 	124,20 
OIJD ms 	King 	......................... ma 253 29 25 - 	 - - 	14,86 
Rautakorpi JOy - 	14,86 
- ms 	Kiri (Osmo) 	.................. ha 221 39 11 - 	 - - 	18,59 
Raision Meritoiminta Oy - 	1749 
47 
Djup- Fart Klassi - 
Bredd gende i knop Reg. Registerort fice- Is- 
m med med full Byggnads- nr Hemort rings- klass 
full 	last last anstalt 
i meter ån material 
ort 
10,53 3,62 14 1960 	S 
Fl, Uusikaupunki 
11,02 5,45 12,5 1965 	S 
SE,Oskarshamn 
16,03 5,95 17 1972 	S 
Fl,Uusikaupunki/Nystads Varv Ab 
4,87 2,20 10 1922 	S 
Fl, Raa he 
10,10 4,30 12,5 1981 	S 
Fl,Rauma/Hollming Oy 
4,94 1,60 8 1933 	S 
Fl, Jyväskylä 
6,55 2,14 11 1905 	S 
Fl, Lehtoniemi 
3,33 2,00 9 1935 	S 
Fl, E-laukipudas 
5,00 1,60 9,5 1967 	S 
NL,Dedemsvaart/Peters 	Scheepsbouw 
Dedems 
4,36 1,58 10 1950 	A 
SE,Tukholma  
6,85 2,30 2 1976 	S 
Fl,Savonlinna/Enso-Gutzeit Oy 
4,63 2,10 1975 	S 
Fl,Savorilinna/Enso-Gutzeit Oy 
17,52 8,23 14,8 1980 	S 
NO,Ulsteinvik/Kleven Mek.Verksted  
4/S 
5,93 1932 	W 
SE, Göteborg 
5,19 2,40 9 1943 	S 
GB,Thorne 
17,60 6,28 15,3 1974 	S 
Fl,Helsinki/Valmet Oy 
4,03 1,50 26 1979 	A 
Fl,Pellinki/Harry Englundin venetelakka  
4,57 2,53 9 1900 	S 




1264 Maarianhamina, Mariehamn 
Maarianhamina, Mariehamn 
1491 Helsinki, Helsingfors 
Helsinki, Helsingfors  
582 Porvoo, Borgå 















391 Uusikaupunki,Nystad  
Uusikaupunki, Nystad 





Naantali, Nådendal  
1614 	Helsinki, Helsingfors 
Helsinki, Helsingfors  

































OFJZ ms 	Klara (Marja-Liisa) 	........... ma 2x125 174 93 244 76 	11 37,34 
Hanttu Teuvo Oskari - 35,50 
Meritoimi  Oy 
- ms 	Klinten 	...................... ka 71 9 3 - - 	- 11,12 
Omistaja ei rekisteröinyt nimiinsä - 11,12 
Ej registrerad i ägarens namn 
- ms 	Klintö (Sylvia) 	............... ka 165 21 7 - - 	- 1413 
Gruner Kjell Gunnar - 14,13 
OGTP ms 	Klätten (Thorel .............. ka 177 197 100 300 90 	- 31,71 
Rimpe Ilkka Juhani - 30,60 
OIAK ms 	Koiteli 	....................... kuiv 3678 5689 3098 7214 - 	373 118,25 
Oulu  Oy 3095 1 837 5511 343 109,75 
Finnlines Ltd Oy 
OIKF ms 	Kontula 	--------------------- - a 9450 19 854* 11 	148' 31 850 - 	1 501 179,44 
Etelä-Suomen Laiva Oy  1 580 177,80 
- ms 	Korkeasaari -Högholmen ... ma 147 135 58 - - 	- 28,77 
Suomenlinnan Liikenne Oy - 26,28 
- ms 	Korpo 	....................... mau 2x257 223 72 150 - 	- 43,62 
Tie- ja vesirakennushallitus - 43,62 
TVL/Turun piiri 
OIQY ms 	Kotka 	lily 	(Nedlloyd 	Roc- Il 2x3861 4 301 1 373 5 710 - 	- 137,45 
kanje) - 132,21 
Kotka Line Ky 
Nielsen Henry Oy-Ab 
OIPY ms 	Kotka 	Rose 	(Ocean 	Run- ta 8238 17 751* 11 579* 29 990 - 	- - 
ner) - 161,04 
Kansa))israhoitus Oy 
Nielsen Henry Oy-Ab 
OGUY ms 	Kotkaniemi 	................. ía 4781 12 052 7 254 18000 - 	890 158,15 
Kemira Oy - 148,25 
Finnlines Ltd Oy 
OIHG ms 	Kraft (Kone) ................. ha 2589 327 16 - - 	- 35,48 
Håkans Alfons & Co Rederi - 31,91 
- ms 	Krinuola (Metsä) 	............ ma 75 74 47 - - 	- 21,51 
Nuorisolaivayhdistys ry - 20,62 
OINK ms 	Krisgail )Orla) 	--------------- kuiv 400 472 200 661 - 	- 59,77 
Jakifi Oy - 57,50 
OIEC ms 	Kristina 	Brahe 	)Sunnhord- ma 2x662 1 044 516 - - 	- 56,80 




Breadth loaded in Registra Port of Registry Where Ice- 





6,25 2,40 7 1916 	S 1397 Turku,Åbo 
GB,Sunderland Turku,Åbo 
4,09 1,80 8 1952 	W 235 Hanko,Hangö 
SE,Othem Hanko,Hangä 
4,88 2,70 8 1931 	W 1230 Maarianhamina,Mariehamn 
- SE,Träsläsläge Vårdö 
6,80 3,15 7,5 1907 	S 390 Uusikaupunki,Nystad 
SE,Torskog Kustavi,Gustavs  
18,04 7,43 14,8 1972 	S 523 Oulu,Uleåborg 
FI,Turku/Oy Wärtsilä Ab Oulu, Uleåborg 
25,70 11,05 15 1980 	S 1624 HelsinkiHelsingfors  
Fl, Turku/Oy Wärtsilä Ab Helsinki, Helsingfors 
6,80 1,85 9 1949 	S 1066 Helsinki,Helsingfors 
Fl, Helsinki Helsinki, Helsingfors 
8,02 3,10 8 1957 	S 1370 Turku,Åbo 
Fl,Varkaus/A.Ahlström Oy Turku,Åbo 
22,34 1972 	S 627 Kotka 
FI,Rauma/Rauma-Repola Oy  Kotka 
26,00 10,70 14,5 1982 	5 621 Kotka 
JP,Kure/Kandan telakka Kotka 
21,71 9,58 14,5 1968 	5 1388 Helsinki,Helsingfors 
Fl,Turku /Oy Wärtsilä Ab Helsinki, Helsingfors 
9,24 4,31 14 1976 	S 1545 Turku,Åbo 
NO,Molde/Bolsönes Verft Turku,Åbo 
5,07 1,85 8,5 1916 	S 631 Tampere,Tammerfors 
Fl,Tampere Tampere,Tammerfors  
9,64 4,95 1959 	S 506 Pori,Bjärneborg 
PL,Gdansk/Gdansk Shipyard  Merikarvia  









Tunnus- Alus Kone- Kanta- std 1 	O Suur.pit. 
kirjaimet Omistaja Laji teho Vetoisuus vuus puu- kujj Turin.pit. 
Varustamo kW ldwt) tava- m 
brutto netto ras viljaa 
paaleja 
OHMQ ms Kumlinge ...................mau 	2x783 	704 	208 	302 	- 
Merenkulkuhallitus 
- ms 	Kungshamn ................. ka 174 57 23 	 - 	 - 
Åberg Jarl Trygve 
- ms 	Kuopio (Pikisaari 6) .......... ma 320 246 	 - 	 - 
Roll -Laivat Oy 
- ms 	Kymppi ...................... ma 44 29 24 	 - 	 - 
Hilden Hannu 
OGTX ms 	Kökar ........................ mau 809 243 73 	80 	 - 
Ålands landskapsstyrelse 
- maux Lady Mercedes ............ ma 2x59 30 4 	 - 	 - 
Sjjra Eero Juhanj 
OGVtN ms 	Laguna lLaguna U ........... ka 338 99 39 	 - 	 - 
Ljndroth Marketta 
- ms 	Lars-Mikael 	................ ka 165 46 19 	 - 	 - 
Gustafsson Jorma Juhanj 
OINB ms 	Laura (Lavola) 	............... kuiv 1839 1376 752 	2 730 	730 
Langh Hans Kb 
Godby Shjpping 
- ms 	Lauri ......................... ma 152 - 	 - 
Uudenkaupungin Veneveistämö 
- ms 	Laxvåg(Erna)................ ka 103 33 8 	 - 	 - 
Karlsson Per Erjk 
OIIR ms 	Lea Maria 	................... ma 2x320 39 21 	 - 	 - 
Lumjaho Penttj 
OGVN ms 	Lemmen (Katrjna) ........... kuiv 2133 3 895 2 263 	4 225 	 - 
Nautekno Oy 
OGGZ ms 	Lenita 	....................... ka 169 25 7 	 - 	 - 
Omjstaja ej rekisteröinyt nimiinsä  
Ej registrerad i ägarens namn 
OIQE ms 	Lenne (Thetis) ............... ha 927 191 0 	 - 	 - 
Skop-rahoitus Oy 
- ms 	Leonora 	..................... ha 221 20 0 	 - 	 - 
Vesto Oy 
- ss 	Leppävirta (Leppävirta Il) ma 95 161 83 	 - 	 - 
Leppävirran kunta 
OGUR ms 	Liberty 	...................... ka 279 92 36 	 - 	 - 
Raikisto Pekka 
51 
Syväys Nopeus Luoki - 
Leveys täyd. täyd. Rek. Rekisteräimispaikka tus- Jää- 




11,60 4,80 13 1970 	S 1467 Turku,Abo 
Fl,Uusikaupunki/Uudenkaupungin Turku,Abo  
telakka 
5,90 3,20 8 1939 	W 1234 Maarianhamina,Mariehamn  
SE, Skredsvik/ Bröderna Olssons Varv Brändö 
6,86 1,90 11 1899 	S 505 Kuopio 
Fl,Varkaus Kuopio 
4,30 1,50 10 1967 	W 296 Jyväskylä 
Fl, Kustavi/ Suomisen Veneveistämö Jyväskylä 
8,92 3,60 13 1967 	S 1153 Maarianhamina,Mariehamn 
Fl, Uusikaupunki Maarianhamina, Mariehamn 
4,55 2,30 10 1981 	P 1684 Helsinki,Helsingfors 
FI,Riihikoski/Siltala Yachts Oy Sipoo,Sibbo 
6,59 3,60 9 1957 	W 397 Uusikaupunki, Nystad 
SE,Rönnäng Taivassalo,Tövsala 
5,15 3,10 9 1956 	W 613 Kotka 
DK,Esbjerg Kotka 
12,63 5,05 12,5 1980 	5 1617 Turku,Åbo 
FI,Uusikaupunki/Rauma-Repola Oy Piikkiö,Pikis 
4,00 1,30 12 1980 	P 395 Uusikaupunki,Nystad 
Fl,Uusikaupunki/ Uudenkaupungin Uusikaupunki, Nystad 
Veneveistämö  
5,76 2,80 8 1930 	W 1144 Maarianhamina,Mariehamn 
SE,Hälsö Saltvik 
4,93 2,70 20 1975 	P 1595 Helsinki,Helsingfors 
US,New Bern NC. Helsinki,Helsingfors  
14,53 7,23 13,5 1958 	S 1609 Turku,Åbo  
DE, Bremen  Turku,Abo  
4,40 2,20 7 1962 	W 1363 Helsinki, Helsingfors 
Fl, Pellinki Helsinki, Helsingfors 
8,02 4,50 1961 	S 260 Vaasa,Vasa 
SE,Åmål/Ab Asiverken Vaasa,Vasa 
4,20 1,42 11 1969 	S 1544 Helsinki,Helsingfors 
NL Helsinki,Helsingfors 
6,70 1,68 9 1904 	S 507 Kuopio 
FI,Varkaus Leppävirta 
6,22 2,70 12 1960 	S 499 Pori,Björneborg 







Igen- Fartyg Maskin- Död- stds i 1 000 St. längd 
kännings- Agare Typ effekt Dräktighet vikt trä- kub.fot lg.Iärtgd 
bokstäver Rederi kW varor m 
bruno netto spannmål 
balar 
OIHR ms 	Lillgaard (Gerda Bech) 	...... kuiv 699 499 359 1 360 684 113 70,78 
Lillgaard 	Rederiaktiebolaget  100 68,16 
Json -Shipping Ab 
OlEN ms 	Lindö 	........................ ja 1618 1 269 738 1 640 - - 74,47 
Erikson Gustaf Rederiaktiebolaget 499 261 950 - 69,81 
01DM ms 	Lita 	.......................... ja 8495 19999 13662 34995 8240 1680 196,02 
Helsingfors Steamship Co Ltd Ab 1 360 189,35 
Nielsen Henry Oy-Ab 
- ms 	Lokki 	........................ ka 107 - - - - 
Autio Matti Olavi - 12,40 
- ss 	Lokki 	......................... ma 95 124 63 - - - 24,53 
Auto-Prima R.W.Stellberg Ky - 24,53 
Roll -Laivat Oy 
OIGP ms 	Lotila 	........................ kuiv 7281 12410 6423 14 931 - 629 159,22 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy  6 786 3 487 8 770 628 154,43 
Finnlines Ltd  Oy 
OIHM ms 	Lunni 	........................ ta 2x5737 10 936 5 140 15954 - - 164,45 
Neste  Oy - 155,45 
OGWA ms 	Lyra 	(Ensio) .................. kuiv 283 339 243 500 - - 48,50 
Rymättylän Merirakenne Oy - 48,50 
- ss 	Länsi-Teisko (Tyrväntö) ...... ma 70 72 38 - 30 - 23,47 
Läfblom Aimo - 22,03 
OING ms 	Majgard ITajami) ............ kuiv 971 1 537 1 226 2 399 33 130 75,50 
Majgard Rederibolaget 499 363 1373 124 72,60 
Husell Bror 
- ms 	Majiand 	..................... kuiv 169 223 103 350 110 - 38,28 
Paulin 	Erik - 36,58 
OGOY ms 	Mareka (Truitje) ............. ka 169 32 9 3 - - 16,38 
Björkroth Folke - 15,25 
OIPQ ms 	Marena...................... ha 27 0 - - - 14,10 
Köpman Frans - 14,10 
- ms 	Margit (Margit av Harmån- ka 213 29 14 - - - - 
ger) - 18,41 
Kärvois Trål,Bergman Nils Erik &  
Co 
OFOE ms 	Margona 	.................... kuiv 96 142 80 280 80 - 33,51 
Margona Ravintola Oy - 29,00 
- ms 	Man . ......................... ha 346 41* 13* 12 - - 15,71 
Opas Nosturipalvelu - 14,59 
53 
Djup- Fart (lassi - 











13,02 	3,56 11,5 	1970 	S 
DK, Sänderborg 
11,03 4,70 	14 1975 	S 
Fl, Uusikaupunki 
24,26 11,14 	14,5 1975 	S 
ES, Sevilla/Astilleros 
Espanoles S.A.Fact 
4,05 2,00 	10 1979 	5 
Fl,Tornio 
6,17 2,40 	9 1913 	5 
Fl. Varkaus 
21,04 9,13 16 1977 	5 
ES,Gijon 
22,22 9,50 14,5 1976 	5 
DE, Rendsburg/Werft Nobiskrug  Gmbh 
7,10 4,20 8 1900 	5 
DE 
4,82 2,00 9 1907 	S 
Fl, Tampere 
11,82 4,96 11,0 1974 	5 
DE, Hampuri-Neuenfelde/J  .J - Sietas 
Schiffswerft 
6,86 3,20 8 1924 	S 
SE 
4,80 2,00 8,5 1954 	5 
NL,Alkmaar 
4,10 8,5 1929 	S 
Fl, Savonlinna 
5,99 3,50 8 1939 	W 
SE 
1226 Maarianhamina,Mariehamn 
 Maarianhamina,  Mariehamn
1210 Maarianhamina,Mariehamn 
 Maarianhamina,  Mariehamn
1556 	Helsinki, Helsingfors 






























6,62 	3,30 	6 	1948 	W 	 1625 	Helsinki,Helsingfors  
Fl, Porvoon mlk Helsinki, Helsingfors 
4,98 	2,60 11,5 	1983 	S 	 1699 	Helsinki,Helsingfors 























gross net grain 
bales 
- ms 	Maria (Maria Cordes( ........ kuiv 169 191 116 	280 	 - 
Gustafsson Karl -Vilhelm 
- ms 	Mariana 	..................... ka 250 57 22 	 - 	 - 
Engblom Nils-Åke 
- ms 	Mariann 	--------------------- ka 169 32 13 	 - 	 - 
Omistaja ei rekisteröinyt nimiinsä  
Ej registrerad i ägarens namn  
- ms 	Marianne-------------------- ka 441 121 62 	 - 	 - 
Rantanen Keijo Antero 
OIBX ms 	Marina 	---------------------- ha 268 24 0 	 - 	 - 
Merirakennus Oy 
- ms 	Marion 	---------------------- ka 2x70 - 	 - 
Rantakari Risto 
- ms 	Marja ------------------------ ka 2x70 - 	 - 
H fr E Kala,Heikki ja Erkki Hellen 
- ms 	Mary 	------------------------ ka 24* 8* 	 - 	 - 
Gustavsson Stig 
- ms 	Masi (Pasi( 	.................. ma 66 11 3 	 - 	 - 
Merimatkat Oy 
OGXH ms 	Matari(Enso( ---------------- ha 441 113 0 	 - 	 - 
Skop -rahoitus Oy 
Mopro Oy 
OIEU ms 	Mattanja (Jacob Douwe) . . - - ka 265 79 25 	 - 	 - 
Rytkälä Jouni Juhani 
- ms 	Matti 	------------------------ mua 18 7 	 - 	 - 
Lairak Oy 
OIPT maux Maya (Anders Stage( ------- ka 88 32 9 	 - 	 - 
Harkimo Roy 
OIQU ms 	Meikki (Arctic Scan( -------- ta 6000 8 785 4 567 	11 538 	 - 
Neste Oy 
OGDE ms 	Merano (Glittvåg( 	----------- ka 70 14 4 	 - 	 - 
Omistaja ei rekisteröinyt nimiinsä 
Ej registrerad i ägarens namn 
- ms 	Meri 	------------------------- ka 72 10 3 	 - 	 - 
Kettunen Matti 
OFST ms 	Merikotka------------------- ha 662 187 0 	 - 	 - 




Breadth loaded in Registra- Port of Registry Where Ice- 
m in knots Built tion Home port classed class 
metres (loadedl Number 
when/material 
where 
6,02 2,36 	8 	1950 	S 	 589 	Porvoo, Borgå 
NL,Groningen/Schiffswerft  Gideon 	 Porvoon mlk,Borgå 1k 
5,98 2,90 8,5 	1936 	W 	 1148 Maarianhamina,Mariehamn 
SE,Hälsö 	 Kumlinge 
5,54 3,00 	6 	1933 	W 	 1205 Maarianhamina,Mariehamn  
SE Kumlinge 
6,54 1961 	S 388 Uusikaupunki,Nystad  
NO, Sagvåg/Ottesens Skibsbryggeri  Uusikaupunki, Nystad 
4,29 2,60 10 1973 	S 1514 Helsinki,Helsingfors 
NL, Hardinxveld  Helsinki, Helsingfors 
5,40 1975 	S 599 Kotka 
FI,li/Teräsvene  Oy Kotka 
5,40 1,80 8 1975 	S 82 Pietarsaari,Jakobstad 
Fl,li/Teräsvene Oy Pietarsaari,Jakobstad  
4,35 1983 	S 1290 Maarianhamina,Mariehamn  
Fl, Degerby/Skärgårdsvarvet Ab Maarianhamina, Mariehamn 
3,30 1,30 9 1957 	W 1620 Helsinki,Helsingfors 
Fl, Summa/T:mi N .Seppälän Veistämö Helsinki, Helsingfors 
6,76 2,95 21,5 1971 	S 1149 Savonlinna,Nyslott  
Fl, Savonlinna! Enso-Gutzeit Oy Savonlinna, Nyslott 
5,93 3,90 9 1964 	S 624 Kotka 
NL,Den Helder Kotka 
3,80 2,10 6 1977 	S 1590 Turku,Abo 
Fl, Pori! Markku Holmberg  Turku,Abo 
5,05 1959 	W 265 Hanko,Hangö 
DK,Gilleleje Hanko,Hangö 
21,23 7,30 12,5 1982 	S 75 Naantali,Nådendal 
Fl, Helsinki/Valmet Oy Naantali, Nådendal 
4,27 1,98 7 1955 	W 257 Vaasa,Vasa  
Fl Helsinki Sideby 
3,17 1,50 8 1952 	W 1606 Helsinki,Helsingfors  
Fl, Pernaja Helsinki, Helsingfors  





Tunnus- Alus Kone- Kanta- std 1 000 Suur.pit. 







OIJW ms 	Merikotka................... ma 2x114 73 58 - 	 - - 24,36 
Meri-Bussi Oy - 22,71 
- ms 	Merilintu 	.................... ka 250 24 8 - 	 - - 14,60 
Österlund Åke Runar - 12,95 
- ms 	Merilintu -Havsfågeln....... mau 2x375 228 73 - 	 - - 47,34 
Tie- ja vesirakennushallitus - 42,27 
TVL/Oulun piiri 
- ms 	Merinorppa 	................. ma 2x47 15 8 - 	 - - 11,50 
Ihalainen Jorma Pellervo - 10,30 
- ms 	Merisavu .................... ka 119 23 12 - 	 - - 13,18 
Valtonen Onni - 13,18 
- ms 	Meritie-Havsvägen ......... mau 2x302 266 92 160 	 - - 48,33 
Tie- ja vesirakennusha)(itus - 45,41 
TVL/Turun piiri 
- ms 	Merituuli 	.................... mau 2x302 266 92 160 	 - - 48,33 
Tie- ja vesirakennushallitus - 45,41 
TVL!Turun piiri 
- ms 	Meritähti .................... ma 70 28 23 - 	 - - 14,61 
Öster)und Åke Runar - 14,61 
OGVD ms 	Messina I (Korshoim Il)...... kuiv 165 214 102 270 	 - - 40,01 
Messina I Laivaisännistäyhtiä - 38,41 
- ms 	Meta(AndreasJensen) ...... ka 162 38 20 - 	 - - 19,32 
Blomberg Stig, Eriksson E, - 18,49 
Eriksson L 
- ms 	Mia 	.......................... ka 364 137 61 - 	 - - 32,56 
Peussa kommanditbolag - 30,86 
OIGK ms 	Mia (Hero) ................... ha 177 48 21 - 	 - - 17,00 
Henriksson Reino - 15,84 
OHEI ss 	Mikko (Ensi).................. mua 58 212 121 - 	 - - 30,90 
Savonlinnan kaupunki - 30,90 
- ms 	Milord 	....................... ka 177 49 16 - 	 - - 18,57 
Omistaja ei rekisteröinyt nimiinsä - 18,57 
Ej registrerad i ägarens namn 
OIKC ms 	Miniforest)IlseWulffl....... kuiv 1103 1552 818 2545 	588 135 78,09 
Minicarriers Ab 499 294 1 400 127 73,50 
Godby Shipping 
OINC ms 	Miniland (Mustola) .......... kuiv 1839 1376 754 2730 	250 143 82,50 
Minicarriers Ab 143 80,91 
Godby Shipping 
57 
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5,63 	1,60 	11 	1979 	S 	 1555 Turku,Åbo 
Fl, Uusikaupunki/Veneveistämö 	 Turku,Abo 
 Reinholm  
4,44 	2,19 	9 	1973 	S 	 1486 	Helsinki,Helsingfors  
Fl, Hamina Helsinki, Helsingfors 
9,09 	3,47 	11 	1969 	S 	 526 	Oulu,Uleåborg 
Fl,Rauma!Hollming  Oy 	 Oulu,U!eåborg 
3,25 10 1981 	P 1656 Helsinki,Helsingfors  
Fl, Ruotsinpyhtää/Ab Wico-Boat Oy Helsinki, Helsingfors 
4,10 1,70 1980 	S 1626 Helsinki,Helsingfors 
Fl,Sarsalo/Veneveistämö Nyqvist  Helsinki, Helsingfors 
9,12 3,50 9,5 1967 	S 1445 Turku,Åbo 
Fl,Vaasa/Oy Wärtsilä Ab Turku,Åbo  
9,12 3,43 10,5 1968 	S 1517 Turku,Abo  
Fl ,Vaasa/Oy Wärtsilä Ab Turku,Åbo 
4,03 1,10 9 1967 	W 1505 Helsinki,Helsingfors 
Fl, Hamina/Veneveistämö Suurnäkki Helsinki, Helsingfors 
7,00 3,30 8 1893 	S 1453 Turku,Abo  
Fl, Pori Kemiö,Kimito  
5,05 229 9 1942 	W 1612 Turku,Abo 
DK,Fanä/Fanö Varv Nauvo,Nagu 
6,42 2,80 11 1960 	S 1530 Turku,Åbo 
N L,Amsterdam/ S Seymonsbergen Nauvo, Nagu 
Scheepswerf  
4,53 3,00 9 1901 	S 537 Loviisa,Lovisa 
SE,Göteborg Loviisa,Lovisa 
7,10 2,44 5,5 1914 	W 1021 Savonlinna,Nyslott 
Fl, Savonlinna Savonlinna, Nyslott 
6,04 1933 	W 1608 Helsinki,Helsingfors 
SE/Hälsö, Peter Petterssons varv Helsinki,Helsingfors 
12,82 5,59 11,5 1972 	S 1255 Maarianhamina,Mariehamn 	G 	IA 
DE,Wewelsfleth Brändö 
12,63 5,05 12,5 1980 	S 1293 Maarianhamina,Mariehamn 	L 	IA 
FI,Uusikaupunki/Rauma -Repola Oy Brändö 
Lastar Lastutr. 
Igen- Fartyg Maskin-) Död- stds i 1 000 St. längd 
känsings- Agare Typ effekt Dräktighet vikt trä- kub.fot lgiängd 
bokstäver Rederi kW varor m 
brutto setts spannmål 
balar 
OIJB ms 	Minitrans (Bell Cavalier) ..... kuiv 809 499 335 1 350 	494 103 75,69 
Minicarriers Ab 94 72,51 
Godby Shipping 
- ms 	Miranda (Ma)lemukken) ..... ka 441 149 65 - 	 - - 30,48 
Trålbolaget Miranda - 28,33 
- ms 	Mirella 	...................... ma 18 11 - 	 - - 13,75 
Keurusselän Laivamatkat ky. - 13,15 
OGTO ms 	Mirva-Sointu )Viksjä) ....... kuiv 169 190 99 280 	130 - 31,25 
Hotanen Timo - 30,49 
- ms 	Monica (VB 4) ............... ma 76 32 25 - 	 - - 15,00 
Laras Tauno Tapio - 14,98 
OIPS ms 	Monsun (Oktavius) .......... ta 17 940 10741 30615 	 - - 188,19 
Helsingfors Steamship Co Ltd Ab - 181,69 
Nielsen Henry Oy-Ab 
OIKT ms 	Mopro (Saima) .............. kuiv 2x320 1323 922 2 580 	 - 88 83,00 
Independent Leasing Oy - 81,95 
OGYU ms 	Moritz (Jousimiesl 	.......... ma 154 64 24 - 	 - - 22,95 
Österlund Åke Runar - 22,00 
- ms 	Mursu 	....................... ha 188 71 19 - - 23,98 
Kiukkonen 011i Juhani  - 22,93 
- ms 	Mustamaija ................. ma 84 29* 22* - 	 - - - 
Finnkuunari-He)sinki Oy - 16,94 
OGHS ms 	Naantali 	..................... ha 883 350 0 - 	 - - 36,88 
Naantalin kaupunki  - 34,05 
- ms 	Nagu 2 	...................... mau 2x257 230 86 150 	 - - 42,00 
Tie- ja vesirakennushallitus , - 42,00 
TVL/Turun piiri 
OFPX ms 	Nalle (Porin Nalle) 	........... ha 478 179 0 - 	 - - 30,08 
Hangon Hinaus Oy-Ab - 26,95 
OIDJ ms 	Nan Fung 	................... ia 8495 19 907 13 796 34 995 	 - 1 580 196,02 
Tuuli 	Ilmari 1 360 189,35 
OGQC ms 	Nangard (Nancy) ............ kuiv 956 1194 682 1 780 	 - - 73,20 
Högship Rederi Ab 499 266 1 025 76 69,23 
Hangö Ship-Owners Oy-Ab 
OIEO ms 	Natalia lied Glasius) ......... ma 250 78 31 - 	 - - 26,64 
Rautakorpi JOy  26,64 
OIPI ms 	Nautic (Pepilol 	.............. kuiv 999 749 2 540 	792 164 88,50 
Micaship Ab 160 84,20 
Djup- Fart Klassi - 
Bredd gående knop Reg. Registerort fice- Is- 
ni med med full Byggnads- nr Hemort rings- klass 
full 	last last anstalt 
i meter år/material 
ort 
11,03 3,56 11,5 1969 	S 1246 Maarianhamina,Mariehamn 	G 	IA 
NL,Bergum/N.V.Scheepswerf Brändö 
Hoogezand 
6,22 3,60 10 1966 	S 1618 Turku,Abo 	 V 
DK! Söby 	Motorfabrik 	og 	Stålskibsva- Nauvo, Nagu 
erft 
3,60 1,10 11 1981 	S 301 Jyväskylä 
Fl,Keuruu/Jyväskyän akk  Keuruu 
6,82 3,00 6 1902 	S 384 Uusikaupunki,Nystad 
SE, Dösebacka  Uusikaupunki, Nystad 
4,70 1,41 1980 	W 1647 Helsinki, Helsingfors  
Fl, Summa/Juhani Suortin veistämö  Helsinki, Helsingfors  
26,23 10,37 1973 	5 1673 Helsinki, Helsingfors 	N 	IA 
NL,Schiedam/ Dok -en 	Werf-Maat -shap- Helsinki, Helsingfors 
pi1 
11,40 3,60 7 1980 	S 1159 Savonlinna,Nyslott  
Fl, Savonlinna! Enso-Gutzeit Oy  Savonlinna,Nyslott  
5,16 1,80 10 1960 	S 1649 Helsinki,Helsingfors 
DE,Hampuri Helsinki,Helsingfors  
5,10 2,38 9 1927 	S 581 Kotka 
Fl,Rauma Kotka 
4,62 1,74 1979 	S 587 Porvoo,Borgå 
Fl, Lappeenranta/Terästorni Oy Helsinki, Helsingfors 
9,60 4,20 13 1962 	5 21 Naantali,Nådendal 	 N 	IA 
Fl,Valko/Rauma -Repola Oy Naantali, Nådendal 
7,82 3,10 8,5 1960 	S 1398 Turku,Abo 
Fl,Rauma Turku,Abo 
7,53 4,00 	11 	1950 	S 	 264 	Hanko,Hangö 
Fl,Turku 	 Hanko, Hangö 
24,20 11,14 	14 	1975 	S 	 1537 	Helsinki,Helsingfors 	L 	IC 
ES,Sevilla /Astilleros 	 Helsinki, Helsingfors 
Espanoles S.A.Fact 
10,44 5,00 	12 	1965 	S 	 1119 Maarianhamina,Mariehamn 	V 	IA 
FI,Turku Maarianhamina, Mariehamn 
6,35 	1,50 11,5 	1964 	5 	 1523 	Helsinki,Helsingfors 
NL, Kampen! Peters Scheepsbouw BW 	 Helsinki, Helsingfors 
13,83 5,28 	13 	1971 	S 	 1292 Maarianhamina,Mariehamn 	(3 	IA 






















- maux Nautilla--------------------- ma 12* 4* - 	- - 	- 
Nautilla Charter - 	8,88 
OIOB maux Navire )Swedish Entry) ----- mua 37 27 - 	- - 	- 
Finnish High Seas Charter Ltd  Oy - 	15,97 
- ms 	Nekton 	...................... ma 24 19 - 	- - 	14,85 
Rot-Laivat Oy - 	14,85 
OIQJ ms 	Neiti 101ga) 	.................. ma 162 35 - 	- - 	- 
STS-rahoitus Oy - 	27,00 
Lehtonen Eero 
OIHL ms 	Nestefox .................... kata 4608 6726* 2018* 6830 	- - 	- 
Neste Oy - 	107,41 
OICS ms 	Nestegas .................... kata 4x883 4 779 1 434* 4 500 	- - 	- 
Neste  Oy - 	97,06 
0101 ms 	Nico )No 6) 	.................. ha 36* 11* - 	- - 	13,61 
Yxpila Hinaus-Bogsering - 	13,61 
- ms 	Niina IPaita) 	................. ka 206 49 17 - 	- - 	- 
Partanen Keijo - 	17,83 
OFJU ms 	Nina H )Partner) ............. ha 294 93 0 - 	- - 	22,55 
Husu Ilkka Antero - 	20,90 
- ms 	Nora )KAI) 	.................. kuiv 169 200 105 348 	- - 	38,35 
Lundström Helmer - 	36,83 
OGUD ms 	Nordcap lNordsjöl 	.......... ka 405 136 52 136 	- - 	28,22 
Öhman Börje & Fagerström Gre- - 	26,30 
ger 
- ms 	Nordstjärnan---------------- ka 49 7 2 - 	- - 	10,24 
Lundström Harald - 	9,36 
- ms 	Nordö 	Svanöl............... ka 260 75 33 - 	- - 	22,20 
Nordberg Göran - 	21,12 
- ms 	Norppa 	...................... ka 199 - 	- - 	- 
Toratti Eino - 	10,79 
- ms 	Norppa )Silvervåg) 	.......... mua 154 32 9 - 	- - 	15,09 
Hänninen Marjut Helena - 	15,09 
OIHA ms 	Norrö )Evocrystal) ........... ja 1471 1 160 718 1 556 	- - 	73,72 
Erikson Gustaf Rederiaktiebolaget  499 304 936 - 	69,38 
- ms 	Nuoli 	........................ ma 101 - 	- - 	- 
Merimatkat Oy - 	1030 
OINT ms 	Oasis del Mar ............... ma 11 7 - 	- - 	11,50 
Orama-Lindqvist Anja - 	11,50 
61 
Draught Speed 
Breadth loaded in Registra- Port of Registry Where Ice- 
m in knots Built tion Home port classed class 




3,40 	1,77 	9 	1982 	P 
Fl,Riihikoski/Siltala Yachts  Oy 
5,46 	3,00 	1981 	P 
SE,Halstavik/Havsbåtar 	Hargshamn 
Ab 
3,30 	1,85 	12 	1974 	S 
Fl, Ka jaa ni 
6,70 	 1939 	S 
FIHelsinki/Valtion Laivatelakka  
19,50 7,60 15 1977 	S 
NO,Moss/Moss Rosenberg Vet-ft AS. 
17,00 7,06 14,5 1974 	5 
NO, Moss/Moss Rosenberg Verft AS. 
6,00 2,6 9 1983 	S 
Fl, Kokkola/Aluminavarvet  
5,49 1962 	W 
DK 
6,26 2,54 9,5 1944 	S 
US,Waterford N.Y. 
7,98 2,44 6 1913 	S 
6,42 	 1960 	S 
SE, Göteborg 
3,27 7 1978 	P 
Fl,Turku/Veneveistämä P.Siltala  
5,64 3,80 9 1949 	W 
SE,HälsölHälsö Varv 
4,05 1,80 1981 	W 
Fl,Tornio/Eino Toratti  
4,97 2,15 9 1957 	W 
SE,Simrishamn  
10,54 4,71 13,5 1969 	5 
Fl,Uusikaupunki/liudenkaupungin  
Telakka 
3,20 1,00 10 1976 	P 
Fl,Pyhtää/Keihässalmen Veneveistämö  












49 	Naantali, Nådendal 
Naantali, Nådendal 










1266 Maarianhamina,Mariehamn  
Saltvik 




1585 Helsinki, Helsingfors  
Helsinki, Helsingfors  
1218 Maarianhamina,Mariehamn 
Maarianhamina, Mariehamn 









Tunnus- Alus Kone- Kanta- std 1 000 Suurpit. 







OINZ ms 	Ocean 	....................... ka 588 135 47 - 	- - 30,79 
Andersson Harry & Co Komman- - 28,93 
ditbolaget 
OIPJ ms 	Ocean Link .................. II 3 395 1 469 5 800 	- - 127,34 
Gäddrag Rederi Oy-Ab - 121,17 
Granell Shipping Co Ltd  Oy 
- ms 	Oinas (Njord) 	---------------- ma 2x110 lo 6 - 	- - - 
Keso Pekka Eemeli  - 11,31 
OICH ms 	Oljaren 	...................... ta 353 558 272 750 	- - 57,58 
Rannikon Rahtarit Oy - 55,31 
OIBE ms 	Orion 	........................ Il 2x3861 4 469 1 478 5 660 	- - 137,45 
Effoa-Suomen Höyrylaiva Oy 730 131,64 
OGUX ms 	Orivesi (Orivesi I) ------------ ma 169 140 65 - 	- - 26,59 
Lappeenrannan Laivat Oy - 26,59 
OHVL ss 	Osmo (Halltex) 	............... ma 84 234 122 235 	95 12 30,75 
Omistaja ei rekisteröinyt nimiinsä  - 30,40 
Ej registrerad i ägarens namn 
- ms 	OtheHo (Känsö) 	------------- ka 143 49 20 - 	- - 19,38 
Söderlund Per-Erik - 18,78 
OFYJ ms 	Outokumpu ----------------- ia 2162 3781 1798 5075 	- 134 110,17 
Outokumpu 0y - 104,81 
Finnlines Ltd Oy 
- ms 	Pahkasalo (Lunkestus) ------ ma 10* 7 * - 	- - - 
Rauhansaari Oy - 11,23 
- ms 	Palko 501 	................... mua 70 41 38 - 	- - 19,90 
MV-rakennusosakeyhtiö Juslenius - 19,42 
- ms 	Palko 50-2 ................... mua 65 41 38 - 	- - 19,90 
MV-rakennusosakeyhtiö Juslenius - 19,42 
OGYB ms 	Pallas ........................ kuiv 6105 7890 3 878 10 000 	594 432 146,60 
Effoa-Suomen Höyrylaiva Oy 5 111 2282 8270 432 134,09 
OGJU ms 	Palva 	------------------------ ta 4891 11136 4 157 16257 	- - 163,64 
Neste Oy - 157,45 
OIQP ms 	Pamina (Pandora C) --------- ta 8826 17363* 11646* 31 600 	- - - 
Paulig Gustav Oy-Ab - 160,03 
Nielsen Henry Oy-Ab 
OIDQ ms 	Pampero 	-------------------- ia 8495 19 999 13 737 34 995 	- 1 580 196,02 
Helsingfors Steamship Co Ltd Ab 1360 189,35 
Nielsen Henry Oy-Ab 
63 
Syväys Nopeus Luoki - 
Leveys täyd. täyd. Rek. Rekisteröimispaikka tus- Jää- 




6,77 3,70 1962 	S 1578 Turku,Åbo  N 
SE, Marstrand/Ab Marstrands Mek. Dragsfjärd 
Verkstad 
17,54 6,40 14 1972 	S 585 Porvoo,Borgå L 	IA 
ES,Vigo/Astilleros Porvoo, Borgå 
Construcciones SA. 
3,16 1,20 22 1963 	A 1476 Turku,Åbo 
SE,Tukholma Nauvo,Nagu 
8,44 3,40 11 1939 	S 1500 Turku,Åbo 
NL,Alblasserdam Turku,Åbo  
22,34 6,60 18 1973 	S 1483 Helsinki,Helsingfors  L 	IA 
FI,Rauma/Rauma -Repola Oy Helsinki,Helsingfors  
6,50 2,10 11 1906 	5 955 Lappeenranta,Villmanstrand 
Fl,Varkaus Lappeenranta, Villmanstrand  
6,90 2,77 6 1904 	S 212 Kuopio 
Fl,Lehtoniemi Kuopio 
5,64 2,50 8 1930 	W 1526 Turku,Åbo  
SE Korppoo,Korpo 
15,76 6,40 13 1958 	S 1215 Helsinki,Helsingfors N 	IA 
FI,Turku Helsinki,Helsingfors  
3,40 1,7 1957 	S 506 Kuopio 
Fl,Oulu Tuusniemi 
5,50 1,90 10 1967 	5 33 Naantali,Nådendal 
FI,Rauma Naantali,Nådendal  
5,50 1,35 5,5 1967 	5 614 Rauma,Raumo 
FI,Rauma Rauma,Raumo  
20,04 7,60 17,4 1971 	S 1438 Helsinki,Helsingfors  L 	IA 
Fl,Rauma/Rauma -Repola Oy Helsinki,Helsingfors  
20,03 9,17 14,5 1964 	5 26 Naantali,Nådendal  L 	IA 
FI,Rauma/Rauma -Repola Oy Naantali,Nådendal  
25,90 1974 	S 1693 Helsinki,Helsingfors L 
NO,Horten/A/S Horten Verfi Helsinki,Helsingfors 
24,26 11,15 15 1976 	S 1572 Helsinki,Helsingfors L 	IC 




Igen- Fartyg Maskin- Död- stds 1 000 St. 	längd 	I 
kannirrgs- Ägare Typ effekt Dräktighet vikt trä- kub.fot lg.längd 
brutto netto spannmål 
bokstäver Rederi kW varor m 
balar 
OIDH ms 	Paola 	........................ ta 8826 18 922 lo 468 31149 	- 1 317 17052 
Paulig Gustav Oy-Ab - 166,72 
Nielsen Henry Oy-Ab 
OlOT ms 	Parita........................ ta 10000 25610 17892 46122 	- - 187,56 
Paulig Gustav Oy-Ab - 180,40 
Nielsen Henry Oy-Ab 
OlIK ms 	Pasila........................ ia 3972 5 367 2 642 7885 	1 760 310 113,30 
Etelä-Suomen Laiva Oy  306 109,99 
- ms 	Patmos...................... ka 342 93 42 - 	- - 25,01 
Rando Trållaget,Mikko Päyli & Co - 24,03 
OIHV ms 	Patria........................ kuiv 8826 14233 6 584 17 160 	- 612 155,97 
Effoa-Suomen Höyrylaiva Oy  8 843 3897 11850 607 148,94 
- ss 	Paul Wahl (Paasivesi) 	........ ma 110 125 66 125 	- - 27,00 
Varkauden kaupunki - 25,50 
- ms 	PB 3051 ...................... mua 442 9 2 - 	- - 10,37 
Kone-Jyrä Oy - 10,30 
- ms 	PB 3052 ...................... mua 442 9 2 - 	- - 10,37 
Kone-Jyrä Oy - 10,30 
- ms 	PB 3053 ...................... mua 442 9 2 - 	- - 10,37 
Kone-Jyrä Oy - 10,30 
- ms 	PB 3054 ...................... mua 442 9 2 - 	- - 10,37 
Kone-Jyrä Oy - 10,30 
- ms 	PB 3055 ...................... mua 442 9 2 - 	- - 10,37 
Kone-Jyrä Oy - 10,30 
- ms 	PB 3056 ...................... mua 442 9 2 - 	- - 10,37 
Kone-Jyrä Oy - 10,30 
- ms 	PB3057 ...................... mua 442 9 2 - 	- - 10,37 
Kone-Jyrä Oy - 10,30 
- ms 	PB 3058 ...................... mua 442 9 2 - 	- - 10,37 
Kone-Jyrä Oy - 10,30 
- ms 	PB 3059 ...................... mua 442 9 2 - 	- - 10,37 
Kone-Jyrä Oy - 10,30 
- ms 	PB 3060 ...................... mua 442 9 2 - 	- - 10,37 
Kone-Jyrä Oy - 10,30 
- ms 	PB 3061 ...................... mua 442 9 2 - 	- - 10,37 
Kone-Jyrä Oy - 10,30 
- ms 	PB 3062 ...................... mua 442 9 2 - 	- - 10,37 
Kone-Jyrä Oy - 10,30 
65 
Djup- Fart Klassi - 
Bredd gående knop Reg. Registerort fice- Is- 
m med med full Byggnads- nr Hemort rings- klass 
full 	last last anstalt 
i meter årimaterial 
Ort 
25,96 11,06 15,5 	1975 	S 
	
1541 	Helsinki,Helsingfors 	L 	IC 
Fl,Rauma/Rauma -Repola Oy 	 Helsinki, Helsingfors 
32,25 11,62 	15 	1981. 	S 
	
1661 	Helsinki,Helsingfors 	L 	Il 
Fl,TurkulOy Wärtsilä Ab 
	
Helsinki, Helsingfors  
19,06 6,75 14 1977 	S 
NO,Haugesund/Brodrene Lothe A/S 
6,65 1955 	W 
SE,Oskarshamn/Saltvik Slip 
22,54 9,32 16 1978 	S 
NO,Haugesund/Haugesund Mek  
Verkstad A/S  
6,00 2,10 11 1919 	S 
Fl, Varkaus 
3,30 1,40 30 1981 	S 
Fl,Jyväskylä  
3,30 1,40 30 1981 	5 
Fl, Jyväskylä 
3,30 1,40 30 1981 	5 
Fl,Jyväskylä  
3,30 1,40 30 1981 	S 
Fl,Jyväskylä  
3,30 1,40 30 1981 	S 
Fl,Jyväskylä 
3,30 1,40 30 1981 	S 
Fl,Jyväskylä 
3,30 1,40 30 1981 	S 
Fl,Jyväskylä  
3,30 1,40 30 1981 	5 
Fl, Jyväskylä 
3,30 1,40 30 1981 	5 
Fl, Jyväskylä 
3,30 1,40 30 1981 	S 
Fl,Jyväskylä  
3,30 1,40 30 1981 	S 
Fl,Jyväskylä  
3,30 1,40 30 1981 	5 
Fl,Jyväskylä 
1588 	Helsinki, Helsingfors 
Helsinki, Helsingfors 
398 	Uusikaupunki,Nystad  
Iniö 
1594 	Helsinki,Helsingfors  
Helsinki, Helsingfors  




























I 5 128303286N 
Load- Cubic 
Signal Vessel Machi- Dead- ing in Length 
letters Owner Type nery Tonnage weight stan- 1 000 f. ldentif. 
Manager kW dards length 
gross net grain 
bales 
OGWR ms 	Peggy (Pegny)............... ta 16917 51 492 30 036 96 200 - 3 948 255,29 
Hildegaard Rederi Ab - 248,06 
Lundqvist Rederierna 
- ms 	Pelican 	...................... ka 2x12 18 5 - - - 12,90 
Wahiroos Carl-Johan - 12,25 
- ms 	Pella 	......................... ka 51 9 3 - - - 11,86 
Häkkinen Väinö - 11,86 
- ms 	Pensar ....................... ka 2x99 35 15 - - - 16,50 
Andersson Rurik Petter - 15,92 
OINF ms 	Petra (Mascottel............. ha 268 39 8 - - - - 
Hinaus-Bogser Oy-Ab - 17,16 
OGEE ms 	Pia (Prima) ................... kuiv 169 277 191 300 108 - 42,36 
Grönqvist Leif - 40,88 
OIPR ms 	Pielinen (Holger Stjern)...... ma 371 125 50 - - 39,38 
Nurmeksen Pikapalvelu, Matti Tu- - 37,02 
runen ja Knit ky 
- ms 	Piippa lEpil 	.................. ka 2x74 9 0 - - - 10,65 
Viitala Esa - 10,65 
- ss 	Pikinytky (Ahjo( 	............. mua 46 158 129 240 85 - 30,93 
Le Pirate Oy - 30,00 
OGKC ms 	Pinetta (Kirstinel 	............ mua 169 27 11 - - - 15,37 
Fagerström Harri Juhani - 15,37 
OIKD ms 	Pingo (Pingvinl .............. kuiv 1464 1 599 1102 2 900 749 139 79,98 
Fagership Rederi Ab 127 77,22 
Pipping & Co Oy-Ab 
- ms 	Pirkka lDelwig) .............. ma 2x74 30 23 - - - 14,96 
Tampereen Laivamatka- - 14,96 
palvelu,T. Vuorinen 
OINA ms 	Pirkkola ISavonia) 	.......... Ia 3972 6 121 2 898 8001 - 367 121,75 
Etelä-Suomen Laiva Oy  365 112,21 
OIOL ms 	Pluto (Pluto) ................. ha 662 80 0 - - - 25,01 
Hangon Hinaus Oy-Ab -- 23,35 
OINE ms 	Pohjola ...................... kuiv 1839 1376 754 2 730 730 143 82,50 
Rauma-Repola Oy  143 80,91 
Saimaa Lines Ltd Oy 
- ss 	Pohjola ....................... ma 136 147 67 20 - - 29,50 
Runoilijan tie Oy - 28,18 
67 
Draught Speed 
Breadth loaded in Registra- Port of Registry Where Ice- 





39,00 14,38 	16 	1970 	S 	 1169 Maarianhamina,Mariehamn 	N 
SE, Uddevalla/ Uddevallavarvet Ab 	 Maarianhamina, Mariehamn 
3,67 1,60 11 1978 	S 1559 Turku,Åbo 
Fl, Laitila/ Laitilan AKK Korppoo, Korpo 
3,35 1,06 9 1971 	W 1646 Helsinki,Helsingfors 
Fl,Siltakylä/ Mattilan Veneveistämö Helsinki, Helsingfors 
5,18 1,80 9 1977 	S 1547 Turku,Abo 
Fl,li/Teräsvene Oy Nauvo,Nagu  
4,72 2,40 10 1954 	S 1569 Turku,Åbo 
NL,West-Graftdijk Turku,Åbo 
6,75 3,00 6,5 1907 	S 501 Porvoo,Borgå 
SE,Helsingborg  Porvoon mlk,Borgå 1k 
8,99 2,70 1958 	S 74 Joensuu N 
NO,Trondheim/A/S Örens Mek. Lieksa 
Verksted 
3,40 1,10 8 1966 	S 413 Kemi 
Fl,Kemi Kemi 
6,65 2,40 4,5 1907 	W 1592 Turku,Åbo 
Ft,Sulkava Turku,Åbo 
4,58 0 9 1948 	W 1576 Turku,Åbo 
DK,Hadsund Turku,Åbo 
13,79 5,40 12 1972 	5 574 Porvoo,Borgå N 	lB 
NO,Arendal/Båtservice Verft A/S Porvoon mlk,Borgå 1k 
3,97 0,80 12 1961 	W 634 Tampere,Tammerfors 
Fl,Helsinki Tampere,Tammerfors  
17,60 7,73 15,2 1973 	S 1630 Helsinki,Helsingfors  L 	IC 
DD, Rostock/Veb.Schiffswerft Helsinki, Helsingfors 
"Neptun" 
6,12 3,50 11 1956 	5 261 Hanko,Hangö  V 
DE, Lemwerder/Abeking 	& 	Rasmussen Hanko, Hangö 
Lemwerd 
12,63 5,05 12,5 1980 	S 392 Uusikaupunki,Nystad L 	IA 
Fl,Uusikaupunki/Rauma -Repola Oy Uusikaupunki,Nystad 
5,66 2,25 	10 	1905 	S 	 196 	Tampere,Tammer -fors 
Fl,Tampere Ruovesi 
Lastaa Lastitila 
Tunnus- Alus Kone- Kanta- std 1 000 Suurpit. 
kirjaimet Omistaja laji teho Vetoisuus vuus puu- kuutioj. Tunn.pit. 
Varustamo kW (dwtl tava- m 
brutto netto raa viljaa 
paaleja 
OIGU ms 	Pokkinen .................... kuiv 7281 12 385 6 430 14 883 	 - 
Oulu Oy 6762 3495 8741 
Finnlines Ltd  Oy 
OGVM ms 	Polaris lFinncarrierl.......... mau 2x3861 6 209 2 257 4 736 	 - 
Eifoa -Suomen Höyrylaiva Oy 
OIHU ms 	Pollux 	....................... kuiv 8826 14116 6472 17 160 	 - 
Efloa-Suomen Höyrylaiva Oy  8 687 3 861 11 850 
- ms 	Pontius (Ajo Il............... ha 441 112 8 19 	 - 
Nordström R.& Co Oy-Ab 
OIHF ms 	Porin Karhu ................. ha 2589 304 0 - 	 - 
Porin kaupunkj 
0110 ms 	Poseidon .................... ha 1455 175 51 - 	 - 
Hangon Hinaus Oy-Ab 
- ms 	Poseidon .................... ma 154 49 22 - 	 - 
Merikyyti Oy 
OFTZ ms 	Prima (Ghita( ................ kuiv 184 299 167 400 	130 
Grönqvist Leif 
OIGJ ms 	Primero 	..................... ta 6436 13 542 8 276 21 956 	 - 
Hildegaard Rederi Ab 
Lundqvist Rederierna 
OGOM ms 	Primus 	...................... ha 736 120 0 35 	 - 
Hangon Hinaus Oy-Ab 
- ms 	Princess of Saimaa ......... ma 32 19 - 	 - 
Keinänen Martti 
OGKK ms 	Prinsessan (Finnhansa(...... mau 2x5149 9 491 4 928 2 002 	 - 
Birka Line Ab 
OGPT ms 	Protector .................... mua 2207 375 109 175 	 - 
Hangon Hinaus Oy-Ab 
OIDW ms 	Puhos 	....................... ia 8495 16 988 11 558 30242 	 - 
Palkkiyhtymä Oy 
Finnlines Ltd Oy 
- ss 	Puijo llmatra( ................. ma 99 148 71 - 	 - 
Roll -Laivat Oy 
- ss 	Punkaharju (Kerttul .......... ma 68 74 39 - 	 - 
Sieranta Martti 
OGVB ms 	Purha ........................ ta 6178 18 224 8 278 25 000 	 - 
Neste Oy 


















2104 9,13 16 1979 	S 533 OuIu,Uleåborg L AS 
ES,Gijonl S.A.Juliana Cortstructora OuIu,Uleåborg 
Gijone 
24,56 5,70 18 1969 	S 1406 Helsinki,Helsingfors N AS 
Fl, Helsinki/Oy Wärtsilä Ab Helsinki, Helsingfors 
22,54 9,32 16 1977 	S 1589 Helsinki,Helsingfors  N lAS 
NO, Haugesund! Haugesund Mek  Helsinki, Helsingfors 
Verkstad A/S  
6,64 3,50 9,5 1955 	S 545 Loviisa,Lovisa 
NL,Arnhem/Arnhemsche  Loviisa, Lovisa 
Scheepsbouw Mij.N,V  
9,94 5,10 13,5 1976 	S 501 Pori,Björneborg  L lAS 
SE, Falkenberg! Falkenbergs Varv Ab  Pori, Björneborg 
8,24 4,00 11 1978 	S 1596 Helsinki,Helsingfors L IA 
Fl,Uusikaupunki!Rauma-Repola Oy Helsinki,Helsingfors 
5,01 2,40 10 1949 	W 1554 Turku,Abo  
NO Turku,Åbo 
7,02 3,20 8 1906 	5 1305 Helsinki,Helsingfors 
DE,Hampuri Sipoo,Sibbo 
22,60 9,46 15 1959 	5 1215 Maarianhamina,Mariehamn  N 
DK, Nakskov/Aktieselskabet Nakskov Maarianhamina, Mariehamn 
Skibsv 
7,35 3,60 10 1965 	S 1344 Helsinki,Helsingfors  N 
FI,Turku Helsinki,Helsingfors 
4,48 1,05 10 1973 	W 508 Kuopio 
FI,Summa!Timperin Veneveistämö Leppävirta 
Yhtymä 
19,90 5,70 20 1966 	5 1237 Maarianhamina,Mariehamn  N IA 
Fl, Helsinki Maarianhamina, Mariehamn 
9,84 4,30 14 1965 	5 262 Hanko,Hangö N IA 
Fl,Turku Hanko,Hangö 
22,85 10,68 15 1977 	S 1583 Helsinki,Helsingfors L IC 
ES, Sevilla/Astilleros Espanoles Helsinki, Helsingfors 
S.A.Fact 
6,58 2,20 10 1907 	S 500 Kuopio 
FI,Varkaus Kuopio 
4,95 2,00 9 1905 	S 240 Savonlinna,Nyslott  
Fl, Savonlinna Savonlinna, Nyslott 
22,05 10,00 14,5 1968 	S 37 Naantali,Nådendal L IA 




Igen Fartyg Maskin- Död- stds 1 000 St. längd 
kännings- Agate lyp effekt Dräktighet vikt trä- ksb.fot Ig.Iängd 
brstto netto spannmål 
bokstäver Rederi kW varor m 
balsr 
OlOD ms 	Puruvesi )Byrknesöy) ........ ma 2x175 45 26 - 	 - 
Karjalan 	Kievari Ky 
- ms 	Puumala 	.................... ma 48 18 14 - 	 - 
Kuuva Viljo 
ms 	Pyynikki (Salmi) ------------- ma 92 29 17 - 	 - 
Runoilijan tie  Oy 
OIQH ms 	Raju 	......................... ha 43 13 - 	 - 
Merirakennus Oy 
OFXO ms 	Ramona (Martha) 	........... kuiv 177 254 137 400 	110 
Liljeberg Ging Erland 
- ms 	Rando 	....................... ka 235 42 12 - 	 - 
Hellberg Esa ja Peltonen Margit 
OIQV ms 	Rankki (Polar Scan) ......... ta 6000 8785 4567 11 538 	 - 
Neste Oy 
OGQT ms 	Rannö 	....................... ja 1066 1 144 718 1 585 	 - 
Erikson Gustaf Rederiaktiebo)aget 499 273 978 
OIHD ms 	Rauma 	I 	..................... ha 853 139 0 - 	 - 
Rauma-Repola 	Oy 
OGXF ms 	Rauma Ill 	................... ha 441 123 0 32 	 - 
Rauma-Repola 	Oy 
OIGN ms 	Rautaruukki 	................ ia 4413 7439 4573 10935 	 - 
Rautaruukki Oy 
Finniines Ltd Oy 
OGWP ms 	Rea )Billerud I) ............... kuiv 169 224 162 360 	 - 
Liljeberg Jan Patrik Torolf 
- ms 	Reaklif 	...................... ka 265 78 24 - 	 - 
Tuomela Pekka 
- ms 	Rebekka 	.................... ka 199 - 	 - 
Vainio Lasse 
- ms 	Reginatan )Sveal............ ma 107 45 29 - 	 - 
Matkailu- ja Kuljetus Oy 
- ms 	Replot 2 )Replot Ill 	---------- mau 4x231 309 103 196 	 - 
Tie- ja vesirakennushallitus 
TVL/Turun piiri 
OIND ms 	Repola 	---------------------- kuiv 1839 1 376 754 2 700 	995 
Rauma-Repola Oy 
Saimaa Lines Ltd Oy 
OGRO ms 	Repola I (Rauma I) 	.......... ha 309 102 0 - 	 - 
Rauma-Repola Oy. 
71 
Djup- Fart Kiassi - 
Bredd gående i knop Reg. Registerort fice- Is - 
nr med med full Byggnads- nr Hemort rings- klass 
full 	last last anstalt 
i meter år/material 
Ort 
4,69 1965 	S 1161 Savonlinna,Nyslott 
NO,Alesund/Sverre Färde Båtbyggeri Kesälahti 
3,20 1,30 9 1912 	S 71 Joensuu 
Fl,Mikkeli Joensuu 
3,33 1,80 10,5 1873 	S 630 Tampere,Tammerfors 
Fl,Viipuri Tampere,Tammerfors  
5,30 1983 	S 1700 Helsinki, Helsingf ors 
NL/ Engelaer Scheepsbouw by Helsinki, Helsingfors  
7,20 3,20 8 1913 	S 277 Porvoo,Borgå 
SU Porvoon mlk,Borgå 1k 
5,68 2,80 9 1935 	W 399 Uusikaupunki,Nystad 
SE,Hälsä Iniä 
21,23 7,30 12,5 1982 	5 76 Naantali,Nådendal 
Fl, Helsinki/Valmet  Oy Naantali, Nådendal 
10,54 4,71 13,5 1965 	5 1126 Maarianhamina,Mariehamn  
Fl, Uusikaupunki Maarianhamina, Mariehamn 
7,45 3,40 12 1975 	S 622 Rauma,Raumo 
Fl,Savonlinna/Rauma-Repola Oy Rauma,Raumo 
7,50 3,10 10,5 1970 	S 617 Rauma,Raumo 
Fl,Savonlinna Rauma,Raumo 
18,58 7,53 14,5 1976 	S 317 Raahe,Brahestad  
DE, Bardenfleth/ Gebr. Schyrenstedt  Raahe, Brahestad 
werft 
6,80 3,25 7,5 1955 	S 553 Porvoo, Borgå 
SE, Karlstad Porvoon mlk,Borgå 1k 
6,03 2,90 9 1961 	S 1575 Helsinki,Helsingfors 
NL,Lemmer Helsinki,Helsingfors  
5,11 1,90 9 1981 	S 80 Tornio,Torneå 
Fl, Kello/Kellon Teräsvene Tornio,Torneå 
4,60 2,10 11 1891 	S 1459 Turku,Åbo 
Fl,Varkaus Turku,Abo 
8,62 3,10 9 1962 	5 1512 Turku,Åbo 
Fl,Vaasa/Wärtsilä-yhtymä TurkuAbo 
	
12,63 5,05 	12 	1980 	S 	 389 	Uusikaupunki,Nystad 
Fl,Uusikaupunki/Rauma-Repola Oy 	 Uusikaupunki,Nystad  
6,58 	3,00 	10 	1966 	S 	 1154 	Savonlinna,Nyslott  











 kW  
Tonnage weight stan- 
dards 
1 000 f. Identif. 
 length 
gross net grain 
bales 
OGYC ms 	Rhea ......................... kuiv 6105 7 890 3 878 10 000 	 - 432 146,60 
Ocean Partners Rederibolaget 5111 2282 8270 432 134,09 
Bulk Star Line Oy-Ab 
- ms 	Ringo ........................ ka 268 68 27 - 	 - - 19,80 
Tamminen Anto - - 
- ms 	Risto)Ost) ................... ha 169 39 0 - 	 - - 18,18 
Lindholm Kerttu perikunta - 17,13 
- ms 	Rita 	.......................... ka 221 20 8 - 	 - - - 
Nurmi Kaj Ragnar - 12,72 
- ms 	Roine ........................ ma 108 71 46 60 	 - - 24,20 
Laiva Oy Matkailu - 22,44 
- ms 	Rolle (Pera 16) ............... ha - 	 - - - 
Kvarkens sjöbogsering - 14,28 
OHMV ms 	Rosala II lSääminkil ......... ma 633 218 94 39 	 - - 33,30 
Merenkulkuhallitus - 31,42 
01KR ms 	Rosella 	...................... mau 4x4413 10757 5517 2300 	 - - 136,11 
SF Line Ab - 126,80 
OGXL ms 	Roslagen (Spervik I) ......... mau 2x883 1 612 645 538 	 - - 72,97 
Eckerö Rederi Ab - 64,88 
OGID ms 	Runa (Montanus) ............ kuiv 287 296 177 380 	130 21 42,00 
Lindholm Kerttu perikunta  19 40,22 
- ms 	Saara 	........................ ha 10 1 - 	 - - 11,30 
Söderholm Henrik Gunnar - 10,76 
- ms 	Saimaa )Osuusteurastamo) ..  ma 60 46 18 50 	 - - 19,40 
Montonen Lenni - 18,60 
011A ms 	Saimaan Helmi (Perlen)..... ma 2x239 288 158 33 	 - - 31,34 
Saarinen Heimo - 30,52 
OIGS ms 	SaHa IWalki Paper) 	.......... kuiv 7281 12 390 6 434 14 861 	 - 629 159,22 
Suomi Line-Finland Line Oy-Ab 6 766 3 502 8 700 628 154,43 
Effoa-Suomen Höyrylaiva Oy 
- ms 	Salmetar .................... ma 99 38 25 - 	 - - 19,76 
Mikkonen Vilho - 17,80 
- ms 	Sami......................... ha 221 16 0 - 	 - - 12,16 
Vesi-Pekka Oy - 11,45 
- ms 	Sampsa 	..................... ma 89 32 19 - 	 - - 14,99 
Lappeenrannan kaupunki - 14,99 
73 
Draught Speed 
Breadth loaded in Registra- Port of Registry Where Ice- 
m in knots Built tion Home port classed class 
metres loaded) Number 
when/matenal 
where 
L 	IA 20,04 	7,60 	17 	1971 	S 
Fl, Rauma 
6,07 3,40 8 1951 	W 
SE, Hälsö 
4,52 2,40 9 1912 	S 
SE, Göteborg 
4,63 7 1963 	W 
SE,Hallshuk/Gösta Norma 
4,60 1,50 10,5 1950 	S 
Fl, Pori 
3,48 1965 	5 
FI,Raahe/Varvin Konepaja Oy  
6,60 2,45 10,5 1975 	S 
Fl,Savonlinna/Rauma-Repola Oy  
24,24 5,40 21 1980 	S 
Fl,Turku/Oy Wärtsilä Ab 
13,27 3,81 14 1964 	S 
NO,Trondheim/AIS Trondheims 
mek.Verksted 
6,74 3,40 9 1908 	SqISE,Göteborg 
3,80 1,20 	11,5 1977 	W 
Fl,Kotka/Martti Arpula  
4,60 1,90 	9 1906 	S 
Fl, Savonlinna 
9,51 2,61 	11 1971 	S 
SE,Karlskrona 
21,04 9,13 	16 1979 	S 
ES,Gijon/S.A.Juliana Constructora 
Gijone 
4,07 1,50 	11 1961 	S 
Fl,Sääminki 
4,28 1,95 	9 1975 	S 
NO, Stathelle/ F.Selmer/Ekstrand 
Verkstad 





Rymättylä, Rimito  
1496 Turku,Abo 
Turku, Åbo 
259 Hanko, Hangö 
Hanko, Hangö 
297 Hämeenlinna,Tavastehus  
Hämeenlinna, Tavastehus  
251 Vaasa,Vasa 
Mustasaari, Korsholm  
1589 Turku,Åbo 
Turku, Åbo 








642 Mikkeli St Michel 
Mikkeli,St Michel 
1155 Savonlinna,Nyslott  
Pori, Björneborg 
1619 Helsinki,Helsingfors  
Helsinki, Helsingfors 
1138 	Savonlinna,Nyslott  
Savonlinna, Nyslott 
1547 	Helsinki, Helsingfors  









Tunnus- Alus Kone- Kanta- std 1 000 Suurpit. 
kirjaimet Omistaja Laji teho Vetoisuus vuus puu- kuutioj. Tunn.pit. 
Varustamo kW ldwt) tava- m 
bruOo netto raa viljaa 
paa leja 
OHM 	ms San Benito .................. ja 	7723 	6 391 	2 612 	8 440 	- 
Vasa Shipping Ab-Oy 
- 	ms Sandefjord ..................ka 	221 	78 	31 	- 	- 
Humell Sven Olof Bertil 
OGXP ms 	Sandskär (Meeuw) .......... mua 224 381 192 60(1 
Merihiekka -Sjösand Oy-Ab 
OIIP ms 	Sandstorm (Sangard) ....... kuiv 405 499 292 850 	 - 
Airiston Sora Oy  
- ms 	Sandö (Ingrid) ............... kuiv 2x99 298 162 450 	130 
Airiston Sora Oy 
OIRH ms 	Satava ....................... ma 633 139 50 39 	 - 
Merenkulkuhallitus 
OFVR ms 	Saukko (Fritz Homann)...... ka 485 399 167 550 	135 
Saarni Tauno Armas 
- ss 	Savonlinna (Suur-Saimaa) . -. ma 147 169 99 - 	 - 
Savonlinnan kaupunki 
OGGE ms 	Scantic ...................... kuiv 331 237 115 335 	120 
Nyholm Harry 
- ms 	Sergei (Maj Ill) ............... ma 29 15 - 	 - 
Paalasmaa Jaakko 
- ms 	Shell-Finn (Shell 3) .......... ta 2x47 59 32 75 	 - 
Lind Eugen Edvard 
OlOV ms 	Sheiltrans ................... ta 2x2501 8921 4427 11 548 	 - 
Shell Oy-Ab 
Nielsen Henry Oy-Ab 
01GM ms 	Silja Star (Bore Star) ........ mau 4x4413 12 343 6 198 1 800 	 - 
Eifoa-Suomen Höyrylaiva Oy  
- 	ms Silva (Gilia( ..................ka 	294 	45 	16 	- 	- 
Korpo Trål 
- 	ms Silverfjord lRamona( ........ka 	199 	48 	24 	- 	- 
Omistaja ei rekisteräinyt nimiinsä 
Ej registrerad i ägarens namn 
OINO 	ms Silvia Regina ................mau 4x5737 	25 905 	14 015 	3 898 	- 
Suomen Yritysrahoitus Oy 
Effoa-Suomen Höyrylaiva Oy  
75 
Syväys Nopeus Luoki - 
Leveys täyd, täyd. Rek. Rekisteröimiupaikka tus- Jaä - 
m lastissa, lastissa, Rakennus- no Kotipaikka laitos luokka 
metria solrnua - 
vuosi/aine 
paikka 
19,53 8,74 18,5 1968 	S 245 Vaasa,Vasa 	 L 
SE,Göteborg Vaasa,Vasa 
6,00 3,45 10 1947 	W 1285 Maarianhamina,Mariehamn 
SE,Hälsö/J.W.Bergs Varv & Mek. Maarianhamina,Mariehamn  
Verkstad 
7,34 3,65 8,5 1936 	S 1470 Helsinki, Helsingfors 
NL, Slikkerveer Helsinki, Helsingfors 
9,32 3,50 10 1946 	S 1550 Turku,Abo 
NO,Fredrikstad Turku,Åbo  
7,04 3,00 1937 	S 1460 Turku,Abo 
DE,Brake/C.Lyhring Turku,Åbo  
6,60 2,45 12 1976 	S 1522 Turku,Åbo 	 IA 
FI,Savonlinna/Rauma -Repola Oy Turku,Abo  
7,70 4,00 9 1930 	S 1451 Turku,Abo 
DE,Wesermynde/ Deutsche 	Schiffs-und Rymättylä, Rimito 
Maski 
6,69 2,43 11,5 1904 	5 214 Savonlinna,Nyslott 
Fl,Varkaus Savonlinna,Nyslotl 
7,53 2,60 8 1934 	S 538 Loviisa,Lovisa 
GB,Goole Pernaja,Pernå 
4,35 1982 	W 1170 Savonlinna,Nyslott 
Fl,Summa/Veneveistämö Juhani Heinävesi 
Suortti 
5,59 2,50 7,5 1968 	S 579 Porvoo,Borgå 
Fl,Porvoo/Tampella Ab Porvoon mlk,Borgå 1k 
21,23 7,31 15,3 1981 	S 1664 Helsinki,Helsingfors 	L 	IA 
Fl, Helsinki/Valmet Oy Helsinki, Helsingfors 
22,04 	5,84 	23 	1975 	5 	 1632 	Helsinki,Helsingfors 	N 	A 
FR,Nantes/Dubigeon -Normandie 	 Helsinki,Helsingfors 
S A. Chantie 
5,72 2,70 	8 	1936 	W 	 1587 Turku,Åbo  
SE, Göteborg Korppoo, Korpo  
5,58 	 1968 	5 	 1238 Maarianhamina,Mariehamn 
DK,Esbjerg Föglö 
28,46 6,70 	22 	1981 	S 	 1289 Maarianhamina,Mariehamn 	L 	lAS 
Fl,Turku/Oy Wärtsilä Ab 	 Maarianhamina,Mariehamn 
76 
Lastar Lastutr. 
Igen- Fartyg Maskin- Död- stds 1 000 St. 	längd 
kännings- Agare Typ effekt Dräktighet vikt trä- kub.fot Ig.längd 
bokstäver Rederi kW varor m 
brutto netto spannmål 
balar 
- ms 	Sini (Saimaan Sini) 	---------- ma 81 33 12 - 	- - 	17,08 
Oulun kaupunki - 	16,06 
OIBW ms 	Sirius 	........................ (I 2x3861 4469 1 478 5 660 	- - 	137,45 
Effoa-Suomen Höyrylaiva Oy  730 	131,64 
- ms 	Sjöfågel 	..................... ka 110 49 19 75 	- - 	16,70 
Stenberg Ture Axel - 	16,70 
OIRR ms 	Skarpen 	..................... ma 633 120 36 - 	- - 	- 
Merenkulkuhallitus - 	21,41 
OGHA ms 	Snipan 	...................... ha 368 126 23 80 	- - 	26,10 
Omistaja ei rekisteräinyt nimiinsä - 	24,92 
Ej registrerad i ägarens namn 
- ms 	Solveig lSognefjordl 	........ ka 335 81 23 - 	- - 	22,55 
Mattsson Börje  - 	21,37 
OICD ms 	Someri (John Wilson( ------- ia 2648 8 869 4 707 13 083 	3 000 555 	144,61 
Tuuli 	Ilmari 536 	137,77 
- ms 	Sonne 	....................... ka 257 95 46 - 	- - 	24,71 
Granfors Dan & Söner - 	23,60 
- ms 	Sora II (Roope( .............. kuiv 101 239 181 350 	110 - 	35,95 
Lairak Oy - 	34,32 
- ms 	Sora VII (Isak Pollack( ....... kuiv 154 169 92 280 	95 - 	36,09 
Omistaja ei rekisteröinyl nimiinsä - 	34,52 
Ej registrerad i ägarens namn 
- ms 	Sorpo ........................ mau 132 32 21 - 	- - 	16,62 
Sorpo enskilda väg Väglaget för  - 	16,10 
OIHN ms 	Sotka ........................ ta 2x5737 10934 5274 15954 	- - 	164,44 
Neste Oy - 	155,45 
- ms 	Sotka (Julius Nielsen 1111 ..... mua 41 22 - 	- - 	17,02 
Eklöw Jim - 	17,02 
- ms 	Sotka II lJähi Ill ............. ma 205 29 19 - 	- - 	14,99 
Liikanen Tapani - 	14,97 
OFUQ ms 	Standard .................... ma 169 55 30 - 	- - 	25,38 
Rautakorpi JOy - 	24,01 
OGXW ms 	Standard 2 (Randmeer 1111 ... ma 169 60 38 - 	- - 	22,50 
Rautakorpi JOy - 	21,20 
OICQ ms 	Starke IStacke).............. ha 412 80 3 - 	- - 	23,67 
Pohjolan Hinaus Oy - 	22,65 
77 
Djup- Fart Kiassi- 
Bredd gående i knop Reg, Registerort fice- It- 






4,02 1939 	W 534 Oulu Uleåborg 
NO,Oslo Oulu,Uleåborg  
22,34 	6,60 18 	1973 	S 1490 Helsinki,Helsingfors 
Fl,Rauma/Rauma -Repola Oy  Helsinki,Helsingfors  
5,93 	2,65 8 	1933 	W 1610 Turku,Abo 
SE,Hälsä Nauvo, Nagu 
6,60 1983 	S 1614 Turku,Abo 
Fl,Savonlinna/Rauma -Repola Oy Turku,Åbo 
6,50 	2,80 9 	1868 	S 1458 Helsinki,Helsingfors 
Fl, Helsinki - Kirkkonummi, Kyrkslätt 
6,48 3,20 1962 	W 1229 Maarianhamina,Mariehamn 
NO,Höylandsbygd Saltvik 
18,98 8,61 12 1956 	S 1497 Helsinki,Helsingfors  
J P,Tamano/ Mitsui Shipbuilding &  Helsinki, Helsingfors 
Engineer 
6,56 1959 	W 255 Vaasa,Vasa 
SE, Hälsö/J .V. Bergs MekVerkstad Ab Närpiö, Närpes 
7,74 3,00 6 1899 	S 1025 Turku,Åbo 
NL,Hoogezand Turku,Åbo 
7,07 3,30 7 1857 	5 837 Turku,Åbo 
SE Turku,Åbo 
6,50 2,00 5 1954 	S 1531 Turku,Åbo 
Fl, Parkano Parainen,Pargas  
22,23 9,50 14,5 1976 	S 53 Naantali,Nådendai 
DE, Rendsburg/Werft Nobiskrug GmbH Naantali, Nådendal 
4,25 1,50 11 1925 	S 1282 Maarianhamina,Mariehamn 
Fl,Savonlinna/ Lypsyniemen Konepaja Maarianhamina, Mariehamn 
4,85 1965 	W 622 Kotka 
Fl,Summa/Timperin Veneveistämö  Kotka 
Yhtymä 
4,10 1,50 12 1922 	S 1202 Helsinki,Helsingfors 
Fl,Varkaus Helsinki,Helsingfors  
4,40 1,40 11 1949 	S 1433 Helsinki,Helsingfors 
NL/ Neuenfelde/W. Hoist Granr. Helsinki, Helsingfors 











 kW  
Tonnage weight stan- 
dards 
1 000 f. Identif. 
 length 
gross net grain 
bales 
OIPD ms 	Stena Trader (Dairiada) I) 3376 1 599 627 2 540 	 - - 105,87 
Suomen Yritysrahoitus Oy  65 99,73 
Hangö Ship-Owners Oy-Ab 
OGTG ms 	Stern (Tyysterniemi) ......... ja 1765 1919 936 2 753 	 - - 87,60 
Kansallisrahoitus Oy - 82,24 
Hangö Ship-Owners Oy-Ab 
- ms 	Stina (Rita) 	.................. ka 59 16 4 - 	 - - 12,48 
limanen Olavi Jukka - 11,46 
OINP ms 	Stjärnfors 	................... ka 423 144 67 - 	 - - 28,28 
Hitis 	Fiskhantering 	Hemming - 26,17 
Eriksson 
- ms 	Storö34 	..................... ma 10* 3* - 	 - - - 
Lairak Oy - 9,50 
OGGK ms 	Stratus (Castor) 	............. kuiv 1765 2 700 1 418 3654 	727 - 101,12 
Bulk Star Line Oy-Ab 152 95,74 
Fennoscandia Chartering Ab 
- ms 	Suomenlinna -Sveaborg . -. ma 375 277 118 250 	 - - 35,00 
Suomenlinnan Liikenne Oy - 32,70 
OIPA ms 	Suometar )Dysternbrook( ... ma 147 201 125 - 	 - - 33,32 
Hi)den Hannu - 30,65 
- ss 	Suomi 	........................ ma 147 239 114 - 	 - - 31,75 
Hilden Hannu - 30,30 
- ms 	Suvetar ...................... ma 115 117 90 - 	 - - 21,60 
Charters Point  Oy - 21,00 
OGYT ms 	Suvi )Suvi 	(yes) 	............. ma 276 64 24 - 	 - - 22,95 
Frey)ines Oy - 22,00 
- ss 	Suvi -Saimaa )Kallavesi) ...... ma 110 153 87 110 	 - - 26,65 
Lappeenrannan Laivat Oy - 26,65 
OGPG ms 	Svalan ....................... kuiv 221 216 130 270 	95 15 38,70 
Tillander Elmar Birger 14 36,30 
OFLQ ms 	Svanen 	...................... ma 112 104 62 - 	 - - 28,26 
Savon Saukot r.y. - 25,76 
- ms 	Svanen (Svanen Ill) 	......... ka 221 38 14 - 	 - - 16,71 
Sjöblom Harry - 16,03 
- maux 	Svanhild 	.................. ma 113 116 77 - 	 - - 29,18 
Sa)ovaara Juhani - 26,50 
OGGD ms 	Svanvik )Maartje) 	........... kuiv 147 371 203 385 	140 23 42,73 
Grönqvist Ragnar Vilhelm  22 40,26 
79 
Draught Speed 
Breadth loaded in Registra- Port of Registry Where Ice- 
m in knots Built hon Home port classed class 
metres lloadedl Number 
when/material 
where 
16,03 	4,90 17,5 	1971 	S 	 1663 	Helsinki,Helsingfors 	N 	lB 
NO,Haugesund/ Brödrene Lathe A/S 	 Helsinki, Helsingfors 
13,03 5,98 13,7 1967 	S 1375 Helsinki,Helsingfors 	V 	IA 
FR,Le 	Havre/Ateliers 	& 	Chantiers 	du Helsinki,Helsingfors  
Havre 
4,32 1943 	W 1240 Maarianhamina,Mariehamn  
SE, Kivik Maarianhamina, Mariehamn 
6,72 3,32 1961 	S 1573 Turku,Åbo 
NO, Raudeberg/ Blådid  Slip  og Dragsfjärd 
Mek.Verksted 
3,20 1979 	P 1605 Turku,Åbo 
SE,Storebro/Storebrobruks Ab Turku,Abo 
13,13 6,14 13 1962 	S 1295 Helsinki,Helsingfors 	 L 	IA 
Fl,Turku Helsinki, Helsingfors  
9,00 3,62 8 1952 	S 1112 Helsinki,Helsingfors  
Fl, Helsinki Helsinki, Helsingfors 
6,22 1959 	S 314 Jyväskylä 
DE,Rendsburg/Krögerwerft  Gmbh Jyväskylä 
6,42 2,53 10,8 1906 	S 126 Jyväskylä 
Fl,Lehtoniemi Jyväskylä 
7,12 1,65 10 1980 	S 535 Oulu,Uleåborg 
Fl,Viitasaari/Omatyö  Oy Oulu, Uleåborg 
5,16 1,80 10 1960 	S 645 Mikkeli,St Michel 
DE,Hampuri/J.J.Sietas Schiffswerft  Ristiina 
6,60 2,10 9,5 1907 	5 954 Lappeenranta,Villmanstrand 
Fl,Varkaus Lappeenranta,Villmanstrand  
6,35 2,56 8,5 1926 	S 1405 Helsinki,Helsingfors 
NL,Groningen Sipoo,Sibbo 
7,00 1946 	W 1151 Savonlinna,Nyslott 
Fl,Porvoon mlk Savonlinna,Nyslott  
6,10 2,77 9 1949 	W 1079 Maarianhamina,Mariehamn  
SE, Karlskrona Maarianhamina, Mariehamn 
7,18 1948 	W 1616 Helsinki,Helsingfors 
Fi,Porvoon mlk Espoo Esbo 
7,53 2,80 7,5 1932 	5 508 Porvoo,Borgå  
NL, Spaarndam Porvoon mlk, Borgå 1k 
Lastaa Lastitila 
Tunnus- Alus Kone- Kanta- std 1 000 Suurpit. 
kirjaimet Omistaja Laji teho Vetoisuus vuus puu- kuutrol. Tunn.pit. 
brutto rretto viljaa 
paaleja 
Varustamo kW dwt) tava- 
 raa  
m 
- ms 	Sälö 	......................... ka 162 68 22 - - 	 - 20,71 
Rimpe Ilkka Juhani - 19,67 
OHMU ms 	Sääminki II (Rosala)......... ma 633 139 50 39 - 	 - 23,30 
Merenkulkuhallitus - 21,42 
- ms 	Taakka 	...................... mua 221 246 236 630 - 	 - 44,00 
Vesi-Pekka Oy - 44,00 
OIJH ms 	Tammo )Falknesl ............. a 2x1397 4908 3 571 7 580 - 	392 123,29 
Partek Oy -Ab 379 118,63 
Effoa-Suomen Höyrylaiva Oy 
- ms 	Tampere 	.................... ma 235 173 107 120 - 	 - 30,01 
Laiva Oy Matkailu - 28,68 
OFXH ms 	Tanja 	........................ ka 169 46 18 - - 	 - 18,85 
Omistaja ei rekisteröinyt nimiinsä - 18,50 
Ej registrerad i ägarens namn  
OIBH ms 	Tanja 	........................ ha 268 26 0 18 - 	 - 15,92 
Vesi-Pekka Oy - 14,85 
OGXM ms 	Tankgard (Esso Saimaa) - .. ta 2x603 1 198 582 2192 - 	 - 77,87 
Ålands Leasing Ab - 74,39 
Husell Bror 
01DB ms 	Tankos (Örebro Tank) ------- ta 140 137 64 233 - 	 - 29,92 
Koskinen Ahti - 29,38 
- ss 	Tarjanne 	..................... ma 221 133 59 40 - 	 - 29,45 
Runoilijan tie Oy - 28,46 
OIAG ms 	Tatu )Batavier) ............... mua 294 614 349 1 080 - 	 - 58,43 
Metsola Osmo Unto - 56,21 
OIPU ms 	Taurus ........................ a 9429 24464* 11789* 37425 - 	1483 173,40 
Effoa-Suomen Höyrylaiva Oy  1 422 166,93 
- ms 	Tea (Aase Yvonne) 	.......... ka 552 148 63 15 - 	 - 30,14 
Bäckström Stig Erik Wilhelm - 28,19 
OINM ms 	Tebo O'ympia ............... ta 2x2780 8 825* 3  322* 11 474 - 	 - 140,80 
Suomen Petrooli Oy -Finska Petro- - 135,97 
leum Ab 
Nielsen Henry Oy-Ab 
OGWS ms 	Tebonia 	..................... ta 2427 2 699 1 385 4 168 - 	 - 98,35 
Suomen Petrooli Oy -Finska Petro- - 93,74 
leum Ab 
























5,98 3,70 	9 1939 	W 402 	Uusikaupunki,Nystad 
SE,Hälsä Kustavi,Gustavs  
6,60 2,45 	11 1975 	S 1162 	Savonlinna,Nyslott 
Fl,Savonlinna/Rauma-Repola Oy Savonlinna,Nyslott  
7,52 2,50 	3 1974 	S 1530 	Helsinki,Helsingfors 
NO,Brevik/F.Selmer A/S Helsinki,Helsingfors  
17,04 6,85 	13 1973 	5 1549 	Turku,Åbo 	 N 	ic 
DE, Bremen! Fr. Lyrssen Werft Vegesack  Parainen, Pargas 
5,81 1,70 10,5 1957 	S 301 Hämeenlinna,Tavastehus 
FI,Vaasa Hämeenlinna,Tavastehus  
6,06 3,00 1941 	W 1122 Maarianhamina,Mariehamn 
SE,Skredsvik  Maarianhamina, Mariehamn 
4,27 2,45 11 1972 	S 1485 Helsinki,Helsingfors  
NL, Hardinxveld Helsinki, Helsingfors 
11,02 4,90 12 1970 	5 1287 Maarianhamina,Marjehamn 	L 	lB 
SE,Sälvesborg!Sölvesborgs Varv Ab Maarianhamina,Mariehamn  
5,97 2,40 8 1905 	S 1511 Turku,Åbo 
SE,Tukholma! Motala Verkstad  Turku, Åbo 
6,25 2,25 10 1908 	S 207 Tampere,Tammerfors  
Fl, Lehtoniemi Ruovesi 
8,55 4,16 8 1940 	S 582 Kotka 
NL, Detfzijl!Scheepswerft Niestern  Kotka 
29,50 15,0 1983 	5 1692 Helsinki,Helsingfors 	N 	IC 
,JP,Tsu!Nippon Kokan K.K.Tsu Works Helsinki,Helsingfors 
7,01 1966 	S 1617 Helsinki,Helsingfors 
DK, Skagen ! Karstenses 	Skibsverft 	& Helsinki, Helsingfors 
Maskin 
21,23 7,30 15,3 1980 	5 1641 Helsinki,Helsingfors 	M 	IA 
Fl,Helsinki!Valmet Oy 	- Helsinki, Helsingfors 
14,03 6,20 14 1969 	5 1407 Helsinki,Helsingfors 	M 	IA 
Fl,Helsinki!Valmet Oy Helsinki, Helsingfors 
6 128303286N 
Lastar Lastutr. 
Igen- Fartyg Maskin- Död- stds 1 000 St. 	längd 
kannings- Agare Typ effekt Dräktighet vikt trä- kub.fot lg,Iängd 
brutto netto spannmål 
bokstäver Redeni kW varor m 
baler 
O)DG ms 	Tebostar 	.................... ta 3678 3 811 1 992 6 060 	 - 
Suomen Petrooli Oy-Finska Petro- 
leum Ab 
Nielsen Henry Oy-Ab 
- ms 	Teemu (Kontti) 	.............. ma 107 79 53 - 	 - 
Vuorinen Tapio Sakari 
- ms 	Tehi 	......................... ma 772 77 47 - 	 - 
Rantanen Arja Kaarina 
- ms 	Tekia (Marie Hackman) ...... ha 2x128 66 7 16 	 - 
Perheenmies Ahti 
- mo 	TekLa 	Il 	...................... ha 113 12 1 - 	 - 
Perheenmies Teemu 
- ms 	Tekia 	III 	..................... ma 99 26 18 - 	 - 
Perheenmies Tja kumpp.ky 
- ms 	Tekia 	IV 	..................... ha 169 16 0 - 	 - 
Perheenmies Ahti 
- ms 	Telepaatti 	............... mua 736 324 132 150 	 - 
Posti -ja telehafitus 
OIHC ms 	Telihoim )Danwood Snow).. ia 5296 13 082 5 803 20 487 	 - 
Mariners Shipping Ltd  Oy 
OGBE ms 	Tellus........................ ka 184 55 16 - 	 - 
Åberg Olof 
OlAF ms 	Teresa )Leonora) 	............ mua 265 499 297 700 	 - 
Teräväinen Usko 
OFXW ms 	Terhi 2 )Jussarä)............. ma 123 74 46 - 	 - 
Meri-Bussi Oy 
OIJN ms 	Tersö 	........................ ja 1655 1 234 776 1 630 	 - 
Erikson Gustaf Rederiaktiebolaget 496 261 940 
- ms 	Terttu 	....................... ha 213 18 0 12 	 - 
Sura E.J.Kommandiittiyhtiö  
0)0W ms 	Terttu II (H 4) 	............... ha 441 73 0 - 	 - 
Sura E.J.Kommandiittiyhtiö 
OGGR ms 	Tervi ......................... ta 4891 11121 4165 16320 	 - 
Neste Oy 
01EV ms 	Teuvo 	....................... ha 4x978 664 0 - 
Helsingin kaupunki 
OIQT ms 	The Viking (Kalle Ill) 	........ mau 2x4928 4 655 2 098 1 489 	 - 
Difko XV) K/S 
Sally Rederi Ab 
Djup- Fart (lassi- 
Bredd gående i knop Reg. Regislerort fice- Is- 






17,63 	6,62 14,8 	1974 	S 	 1518 	Helsinki,Helsingfors 	M 	IA 
Fl, Helsinki/Valmet  Oy 	 Helsinki, Helsingfors  
5,08 1,40 7 1952 	S 633 Tampere,Tammerfors 
Fl,Vanaja Tampere,Tammerfors 
5,05 1,80 34 1962 	A 421 Lahti 
SU Lahti 
4,72 2,00 9 1900 	S 607 Kotka 
SE Kotka 
3,30 1,30 9 1953 	S 591 Kotka 
Fl,Hamina Kotka 
4,30 1,84 11 1967 	W 575 Kotka 
FI,Summa/Ernest Suortti Kotka 
3,84 1,61 9,5 1973 	S 592 Kotka 
Fl,Savonlinna/Rauma-Repola Oy  Kotka 
7,70 2,60 11 1978 	5 1543 Turku,Åbo N 
Fl, Savonlinna/Rauma-Repola Oy Turku,Abo  
21,55 11,91 13 1956 	S 1573 Helsinki,Helsingfors L 	IC 
SE,Malmö/Kockums M/V A/B Helsinki,Helsingfors 
6,05 3,30 8 1934 	W 1204 Maarianhamina,Mariehamn 
SE,Hälsö Vårdö 
8,70 4,30 9 1917 	S 608 Kotka 
NO,Tönsberg/Kaldnaes mek.Verksted  Kotka 
A/S 
4,65 1,64 10 1946 	S 1542 Turku,Åbo 
NO,Fredrikstad Turku,Åbo  
11,03 4,70 14 1980 	S 1260 Maarianhamina,Mariehamn  L 
Fl, Uusikaupunki/ Rauma-Repola Oy Maarianhamina, Mariehamn 
4,20 1,90 11,0 1975 	S 1550 Helsinki,Helsingfors  
NO, Brevik Helsinki, Helsingfors 
6,48 3,40 10 1964 	S 1578 Helsinki,Helsingfors 
Fl, Helsinki/Valmet Oy Helsinki, Helsingfors 
20,03 9,20 14,5 1963 	5 24 Naantali,Nådendal L 	IA 
FI,Rauma Naantali,Nådendal 
12,90 5,20 14 1974 	5 1535 Helsinki,Helsingfors 
Fl, Helsinki/Oy Wärtsilä Ab Helsinki, Helsingfors 
18,52 5,08 20 1974 	5 1291 Maarianhamina,Mariehamn  N 























OGTU ms 	Thor 	......................... ha 2x221 68 0 - 	 - 
Paratug Ltd  Oy 
- ms 	hera ......................... kuiv 85 198 111 350 	120 
Sven -Hamary Freight Ltd.Oy-Ab 
OIHO ms 	lura 	......................... ta 2x5737 11 290 4937* 15 954 	 - 
Neste  Oy 
OGWF ms 	Tiiskeri 	...................... ta 19123 62357 39717 110 000 	 - 
Neste Oy 
- ms 	Timppa (Nielsen Il) 	.......... ma 66 44 25 - 	 - 
Kuurne Eino 
OGRM ms 	Tingö 	........................ ja 1103 1160 716 1 550 	 - 
Erikson Gustaf Rederiaktiebolaget 498 304 920 
- ms 	Tiukka ....................... mua 221 245 234 630 	 - 
Vesi-Pekka Oy 
OFJP ms 	Tolvan (No 12.) ............... ha 313 91 0 - 	 - 
Kalajoen Huolinta 
OIJT ms 	Tor ........................... ha 607 129 0 - 	 - 
Nordström R.& Co Oy-Ab 
OGWY ms 	Torna (Tornator) ............. ha 235 55 2 - 	 - 
Skop -rahoitus Oy 
Järvi-Hinaus Keinänen Ky 
OGVZ ms 	Torvik (Tor) 	................. ha 1015 101 0 - 	 - 
Hangon Hinaus Oy-Ab 
OIBB ms 	Tre Måsar (Tre Måker) ...... mau 2x552 445 190 - 	 - 
Ålands landskapsstyrelse 
OIQC ms 	Triton )Grandgrogg( ......... ha 1103 198 53 - 	 - 
Håkans Alfons Et Co Rederi 
- maux Trollö 	....................... ma 80 27 19 - 
Heikola Jouko Kuflervo 
OIAJ ms 	Tuira......................... kuiv 3678 5 689 3 098 7 214 	 - 
Oulu  Oy 3 095 1 837 5 511 
Finniines Ltd Oy 
OIJS ms 	Turella....................... mau 4x4413 10604 5 539 3 700 	 - 
SF Line Ab 
- ms 	Turkansaari)Kainuu)-------- ma 2x79 28 20 - 	 - 
Omistaja ei rekisteröinyt nimiinsä 
Ej registrerad i ägarens namn  
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Draught Speed 







Home port classed class 
when/material 
where 
5,13 2,70 9 1915 	S 1480 Turku,Abo 
SE,Motala Turku,Åbo 
6,90 3,20 7,5 1904 	S 488 Porvoo,Borgå  
Fl, Lehtoniemi Porvoon mik, Borgå 1k 
22,20 9,50 14,5 1977 	S 55 Naantali,Nådendal 
DE, Rendsburg/Werft Nobiskrug Gmbh Naantali, Nådendal 
39,03 1530 16 1969 	S 42 Naantali,Nådendal  
DE, Emden/ Rheinstahi Nordseewerke  Naantali, Nådendal 
Gmbh 
4,18 1,58 1896 	S 1167 Savonlinna,Nyslott 
Fl, Laitaatsilta Savonlinna,Nyslott  
10,54 4,71 13,5 1966 	S 1133 Maarianhamina,Mariehamn  
Fl, Uusikaupunki Maarianhamina,Mariehamn  
7,52 2,60 3 1973 	S 1495 Helsinki,Helsingfors 
NO,Brevik/F.Selmer A/S Helsinki,Helsingfors 
6,26 2,90 9 1944 	S 318 Raahe,Brahestad 
US,Brooklyn N.Y. Kalajoki 
6,84 3,50 11 1952 	S 544 Loviisa,Lovisa 
SE,Tukholma/Ab Hammarbyverken  Loviisa, Lovisa 
4,85 2,55 9,8 1908 	S 1145 Savonlinna,Nyslott 
Fl,Varkaus Savonlinna,Nyslott  
6,20 3,75 10 1958 	S 244 Hanko,Hangö 
SE, Åmål/Ab Åsiverken  Hanko, Hangö 
10,03 3,65 14 1964 	S 1185 Maarianhamina,Mariehamn 
NO,Haugesund/Haugesunds  Slip og Maarianhamina,Mariehamn  
Flytedok 
8,03 1957 	S 1607 Turku,Åbo 
SE,Åmål/Ab Asiverken Turku,Åbo 
4,20 2,00 10 1981 	C 1595 Turku,Åbo  
Fl, Rosala/Wilson Mann Nauvo, Nagu 
18,04 7,43 14,8 1972 	5 522 Oulu,Uleåborg 
Fl,Turku/Oy Wärtsilä Ab Oulu,Uleåborg 
24,24 5,40 20,5 1979 	S 1250 MaanianhaminaManiehamn 
Fl,Turku/Oy Wartsila Ab Maarianhamina,Mariehamn  










Tunnus- Alus Kone- Kanta- std 1 000 Suur.pit. 
kirjaimet Omistaja Laji teho Vetoisuus vuun puu- kuutioj. Tunn.pit. 
brutto retto viljaa 
Varustamo kW (dwt) toys- m 
roa 
paa leja 
OFPR ms 	Turso 	........................ ha 2x405 295 0 - 	 - 
Hangon Hinaus Oy-Ab 
ms 	Tuula 	------------------------ ma 114 23 18 - 	 - 
Hinkkanen Pentti 
- ms 	Tuulantei (Louhil ............ ma 113 38 30 - 	 - 
Vesijärven Matkailu Oy 
- ms 	Tuuletar --------------------- ma 69 22 20 - 	 - 
Söderman Kaj 
- ms 	Tuuletar II ------------------- ma 33 24* - 	 - 
Siikava Väinö 
0100 ms 	Tuulia (Iggesund) ------------ II 2935 5 040 1 512* 2 880 	 - 
Kansallisrahoitus Oy 
Nielsen Henry Oy-Ab 
- ms 	Tuulikki 	..................... ma 72 28 23 - 	 - 
Laaksonen Taisto 
- ms 	Tuulispää 	................... ma 136 36 30 - 	 - 
Andersson Onni 
OGYI ms 	Tuura ........................ ha 3x883 364 0 - 	 - 
Oulun kaupunki 
OIKX ms 	Tyri (Tyrl 	.................... ha 809 143 39 - 	 - 
Hangon Hinaus Oy-Ab 
- maux 	Tytti 	Il 	.................... ma 13 8 - 	 - 
Sammalmaa Veijo Kalevi 
0180 ms 	Tärnö ........................ kuiv 221 266 150 330 	220 
Grundström Erik Vilhelm 
OIHQ ms 	Uikku ........................ ta 2x5737 11 290 
4 937* 15954 	 - 
Neste Oy 
- ms 	Uisko 1 	...................... mua 169 176 176 150 	 - 
Vesi-Pekka Oy 
- ms 	Uisko2 ...................... mua 171 176 176 150 	 - 
Vesi-Pekka Oy 
OIKY ms 	Ukko (Teuvo)................ ma 221 249 123 - 	 - 
Roll -Laivat Oy 
OIES ms 	Ulla lBrage).................. ha 883 113 0 - 	 - 
Veitsiluoto Oy 
OGGH ms 	Ulrika lDerwentwater) ....... kuiv 221 245 138 315 	105 
Lindberg Mårten Arne 
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9,36 4,00 12 1949 	S 245 Hanko, Hangö 
Fl,Helsinki Hanko,Hangö 
4,01 1,10 10 1951 	W 63 Joensuu 
FISumma Lieksa 
3,80 2,00 1880 	S 435 Lahti 
Fl,Turku Lahti 
4,02 1,40 8 1968 	W 82 Tornio,Torneå 
Fl,Summa/Vehkalahti Tornio,Torneå 
1,2 12 1983 	W 625 Kotka 
Fl, Summa /Timperin Veneveistämö  Valkeala 
Yhtymä 
15,60 4,97 15 1974 	5 615 Kotka 	 N 	IA 
DE, Kiel/ Paul Lindenau Schiffswerft  Kotka 
und M 
4,03 1,20 10 1967 	W 1506 Helsinki,Helsingfors 
Fl,Hamina/Veneveistämö Suurnäkki Helsinki,Helsingfors  
4,42 1,50 10 1969 	W 1400 Helsinki,Helsingfors 
Fl,Summa/V.J.Seppälän Helsinki, Helsingfors 
Veneveistämö 
9,84 5,30 13,5 1971 	S 515 Oulu,Uleåborg 	 G 	lAS 
SE,Amål/Ab Asiverken Oulu,Uleåborg 
7,68 3,80 11 1959 	S 249 Hanko,Hangö 
SE,Amål/Ab Asiverken Hanko,Hangö 
3,53 1976 	P 1600 Turku,Åbo 
Fl,Pietarsaari/Nautor Turku,Åbo  
6,93 3,20 7,5 1900 	S 567 Porvoo,Borgå 
SE,Torskog/Torskogs Mek.Verkstad  Porvoon mlk,Borgå 1k 
22,20 9,50 14,5 1977 	S 56 Naantali,Nådendal 	N 	lAS 
DE,Rendsburg Naantali,Nådendal  
7,56 2,70 5 1964 	S 1352 Helsinki,Helsingfors 
Fl, Piikkiö Helsinki, Helsingfors 
7,56 2,70 5 1964 	S 1353 Helsinki,Helsingfors 
Fl,Piikkiö Helsinki, Helsingfors 
6,56 2,40 10 1918 	S 501 Kuopio 
Fl,Sääminki Kuopio 
7,17 3,90 11,3 1965 	S 416 Kemi 	 L 
SE,Amål/Ab Asiverken  Kemi 
7,19 2,95 8,5 1937 	S 512 Porvoo,Borgå 
NL,Kralingscheveen  Porvoon mlk,Borgå 1k 
I 
Lastar Lastutr. 
ges- Fartyg Maskin- Död- stds i 1 000 St. längd 
kasnings- Agare Typ effekt Dräktighet vikt trä- kub.fot g.Iängd 
brutto netto spannmål 
bokstäver Rederi kW varor ni 
balar 
OIJI ms 	Una )Vingard) ................ kuiv 706 499 331 1 272 535 
Nordlund Shipping Co Ltd 
OGRT ms 	Unden 	....................... kuiv 772 1 047 683 1 710 375 
Degership  Oy 499 285 1 060 
OIRM ms 	Ursus ------------------------ II 344 213 88 99 - 
Merenkulkuhallitus 
OHMK ms 	Utö 	-------------------------- ma 294 144 41 44 - 
Merenkulkuhallitus 
OGWE ms 	Vaasa (Aura) 	---------------- ha 478 193 46 - - 
Vaasan kaupunki  
OFNR ms 	Valborg 	--------------------- kuiv 74 112 72 220 63 
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset  
ry. 
- ms 	Valmet I --------------------- mua 77 48 30 83 - 
Valmet 	Oy-Ab 
OIGT ms 	Varjakka 	-------------------- kuiv 7281 12385 6428 14938 - 
Oulu Oy 6762 3494 8774 
Finnlines Ltd Oy 
- ms 	Vasti......................... ka 213 47 18 - - 
Aaltonen Tuure  
- ms 	VB 	1 	......................... ma 72 24 21 - - 
Eklöf Juhani 
- ms 	VB 6 	......................... ma 76 24 22 - - 
Nyberg Veikko 
OFFM ms 	Vellamo 	..................... kuiv 74 183 86 315 125 
KaIlan Sora Oy 
- ms 	Vellamo 	..................... ma 2x272 75 42 - - 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy  
- ms 	Venus 	....................... ka 88 25 10 - - 
Westerlund Hans Birger 
- ms 	Vester 	....................... ka 239 67 23 - - 
Rödsö Trål, 	inneh.B.Hedström & 
Co 
- ms 	Vesto I )Mannheim) --------- mua 2x162 97 22 - - 
Vesto Oy 
- ms 	Viapori 	---------------------- ma 151 62 43 - - 
Österlund Åke Runar 
1248 Maarianhamina, Mariehamn 





1422 Turku,Åbo  
Turku, Åbo 
227 Vaasa,Vasa 
Vaasa , Vasa 
1372 Helsinki,Helsingfors 
Sipoo,Sibbo 




1273 Maarianhamina,Mariehamn  
Sottunga 
1611 Helsinki,Helsingfors 
Helsinki, Helsingf ors 
1612 Helsinki,Helsingfors 







84 	Kokkola,Karleby  
Kokkola, Karleby 
1471 	Helsinki,Helsingfors 
Helsinki, Helsingfors  
1568 	Helsinki, Helsingfors  




Djup- Fart Klassi - 
Bredd gående knop Reg. Registerort fire- Is- 
m med med full Byggnads- nr Hemort rings- klass 
full 	last last anstalt 
i meter år/material 
Ort 
10,02 3,75 10,5 1959 	S 
SE,Sölvesborg/Sälvesborgs Varus & 
Rederi 
10,42 4,77 12 1961 	S 
NL,Zaltbommel  
10,01 1,95 7,6 1979 	S 
Fl,Naantali/Oy Navire Ab Navireyard 
6,92 2,80 10 1964 	S 
Fl, Tu rku 
7,53 3,70 12 1950 	5 
Fl,Turku/Pansion telakka 
7,27 3,00 6 1948 	W 
Fl,Porvoon mlk 
4,58 1,66 6 1961 	S 
Fl,Helsinki/Valmet Oy 
21,04 9,13 16 1979 	S 
ES,Gijon/S.A.Juliana Constructora 
Gijone 
5,93 3,00 8 1931 	W 
SE, Djupvik 
3,55 1,50 9 1964 	W 
Fl, Summa 
3,47 1,20 10 1966 	W 
Fl, Summa 
6,77 3,20 6 1900 	S 
Fl,Jaroinen 
5,25 1,30 22 1965 	S 
Fl, Vaasa 
3,65 1,5 8 1982 	S 
Fl, Kristiinankaupunki/Björmans 
Verkstad 
6,32 2,70 8 1981 	S 
Fl,Kokkola/Ab Alumina -Varvet  Oy 
	
7,00 	0,50 	10 	1953 	S 
DE,Mannheim/Schiffs- und 
Maschinebau 
6,05 	1,72 	1976 	S 
Fl,li/Teräsvene Oy 
Load- Cubic 
Signal Vessel Machi- Dead- ing in Length 
letters Owner Type nery Tonnage weight stan- 1 000 t. Identif. 
Manager kW dards length 
gross net grain 
bales 
- ms 	Victoria 	..................... ma 249 61 38 - 	 - - 	17,09 
Merimatkat  Oy - 	17,00 
OINV ms 	Viikari 	....................... ha 2880 354 0 - 	 - - 	32,90 
Kotkan kaupunki - 	28,90 
OIKU ms 	Viking Saga ................. mau 4x4781 14330 7542 2874 	 - - 	145,18 
Suomen Yritysrahoitus Oy - 	138,88 
Sally Rederi Ab 
01KW ms 	Viking Sally ................. mau 4x4400 15 566 8 372 3 345 	 - - 	155,24 
Sally Rederi Ab - 	144,54 
01KV ms 	Viking Song 	................ mau 4x4781 14330 7542 2874 	 - - 	145,18 
Sally Rederi Ab - 	138,88 
OIAP ms 	Viking 3 (Wasa Express) ..... mau 2x2942 4 299 1 880 1100 	 - - 	108,70 
Sally Rederi Ab 102,15 
OIOE ms 	Vikla......................... keto 4413 6 763* 2 535 8 388 	 - - 	133,24 
Neste Oy - 	128,30 
- ms 	Vikla I 	(Vire Ill) 	.............. ma 73 22 13 - 	 - - 	15,00 
Auvinen Kari Juhani - 	15,00 
- ms 	Vinga ........................ ka 169 24 6 - 	 - - 	15,95 
Överström Henrik Alfons Håkan - 	14,93 
- ms 	Vingarö lBirthe Olesenl...... ka 206 95 41 - 	 - - 	25,05 
Vingarö Fiskerisammanslutningen - 	24,70 
OFGS ms 	Vinha (Syskyjärvi) ........... kuiv 147 224 137 300 	103 17 	36,09 
Kalan 	Paula 15 	35,18 
OGVS ms 	Vinha (Winha) ............... ta 6178 18 224 8 278 25 935 	 - 1 020 	188,65 
Neste Oy - 	183,44 
OICE ms 	Vinkeri Il )Flatöy)............ ma 243 112 51 - 	 - - 	28,07 
Nurmeksen Pikapalvelu, Matti Tu- - 	24,57 
runen ja Knit ky 
- ms 	Vipan ........................ ka 151 17 4 - 	 - - 	12,63 
Lindberg Sven-Olof - 	11,83 
- ms 	Virtus........................ ma 68 44 25 32 	 - - 	17,50 
Paananen Kai - 	17,50 
OGWZ ms 	Voitto (Houru) ............... ha 231 78 1 - 	 - - 	22,90 
Enso-Gutzeit 	Oy - 	22,00 
- ms 	Vuoksi 	...................... ha 143 18* 6* - 	 - - 	 - 






in Registra- Pori of Registry Where Ice- 
m in knots Built tiOfl Home port classed class 
metres (loadedl Number 
when/material 
where 
510 	1,30 	lo 	1980 	W 
FI,Summa/Timperin Veneveistämö 
 Yhtymä  
10,00 	4,80 13,5 	1981 	S 
Fl,Savonlinna/Rauma-Repola Oy  
25,49 	5,51 21,3 	1980 	S 
Fl,Turku/Oy Wärtsilä Ab 
24,22 	5,56 21,3 	1980 	S 
DE, Papenburg/Jas. L.Meyer 
25,49 5,50 21,3 1980 	S 
Fl,Turku/Oy Wärtsilä Ab 
17,24 4,60 18,5 1972 	S 
DE, Papenburg/Jos. L.Meyer  
19,02 7,21 15 1982 	S 
FI,Helsinki/Valmet Oy 
4,30 9 1970 	W 
FI,Hamina/Suurnäkin veneveistämö  
5,06 3,00 8 1958 	W 
NO,Flekkefjord 
5,81 3,70 9 1959 	S 
NL,Monnickendam  
7,00 2,80 8 1912 	5 
Fl, Varkaus 
22,05 10,25 14 1969 	5 
ES,La Seyne/Constructions Navales  et 
Ind 
5,61 1,85 11 1941 	S 
NO, Kristiansand! Kristiansa. Mek. 
Verkstad 
4,01 1978 	S 
FI,Parainen/Oy Navire Ab 
4,24 1,30 8 1928 	S 
Fl, Savonlinna 
4,90 2,40 8,6 1877 	5 
Fl, Tu rku 
3,64 1,35 16 1923 	S 
Fl,Laitaatsilta/ Enso-Gutzeit Oy 





 Maarianhamina,  Mariehamn
1265 Maarianhamina,Mariehamn  
Maarianhamina, Mariehamn 
1272 Maarianhamina,Mariehamn  
Maarianhamina, Mariehamn 
















1538 Turku,Åbo  
Nauvo, Nagu 
949 	Lappeenranta,Villmanstrand  
Lappeenranta, Villmanstrand  













Tunnus- Alus Kone- Kanta- std 1 000 Suur.pit. 
kirjaimet Omistaja Laji teho Vetoisuus vuus puu- kuutioj. Tunri.pit. 
Varustamo kW ldwt) java- m 
brufto netto raa viljaa 
paa jeja 
- ms 	Vågen Il 	..................... ka 147 21 5 - 	 - - 	13,10 
Sjöblom Kurt - 	12,45 
OIPL ms 	Vårdö ........................ mau 3x97 122 39 - 	 - - 	27,05 
Ålands landskapsstyrelse - 	26,75 
OGZN ms 	Väinämöinen lElbe) ......... ma 2x199 444 186 - 	 - - 	40,00 
Lappeenrannan Laivat Oy - 	39,30 
- ms 	Västerö (Diana) 	............. ka 221 66 22 - 	 - - 	22,27 
Lindberg Gösta - 	21,55 
- ms 	Västvåg 	..................... ka 177 41 11 - 	 - - 	18,54 
Pettersson Tommy - 	16,82 
OGKV ms 	Waija 	........................ ha 1177 136 0 - 	 - - 	27,31 
Hangon Hinaus Oy -Ab - 	25,91 
- ms 	Waihalla..................... ma 76 34 30 - 	 - - 	15,00 
Österlund Åke Runar - 	14,40 
- ss 	Warkaus VII 	................. ma 122 50 26 - 	 - - 	21,29 
Ahlström A.Oy - 	21,29 
OGXO ms 	Wasa Express (Viking 1) .... mau 2x2942 4485 2 049 1100 	 - - 	108,67 
Sally Rederi Ab - 	102,15 
OIlS ms 	Weera (Pirttisaari) 	........... ma 169 80 45 - 	 - 22,86 
Nurmeksen Pikapalvelu, Matti Tu- - 	21,86 
runen ja Knit ky 
- ss 	Wenno (Wetehinen) .......... ma 70 167 102 204 	 - - 	30,75 
Puumalan kunta - 	30,75 
OGDI ms 	Westerland.................. ka 338 91 40 - 	 - - 	25,23 
Peussa kommanditbolag - 	23,88 
- ms 	Westklint 	................... ka 243 70 33 - 	 - - 	20,15 
Qvickström Lars Einar - 	 - 
- ms 	Westland (Klippöl ........... ka 228 52 14 - 	 - - 	17,78 
Nordberg Bengt Anders - 	17,78 
- ms 	Wilhelm Hackman .......... ha 736 145 20 - 	 - - 	25,70 
Hackman Oy-Ab - 	25,70 
OGUO ms 	Windö 	....................... ka 338 96 43 - 	 - - 	26,09 
Eriksson Viking - 	24,83 
OFHN ms 	Winga lRagnborgl ........... ma 165 196 97 200 	67 - 	34,40 
Kinnunen Kauko Unto - 	34,40 
OINW ms 	Yvonne (Gull-Brittl 	.......... kuiv 360 349 215 535 	 - - 	48,43 
Salmelin Rolf Erik - 	44,57 
93 
Syväys Nopeus Luoki - 
Leveys täyd. täyd. Rek. Rekisterölmispaikka  tus- Jää- 




4,88 210 7,5 1935 	W 1279 Maarianhamina,Mariehamn 
SE,Simrishamn Saltvik 
8,11 2,70 9 1962 	S 1108 Maarianhamina,Mariehamn 
Fl,Valko Maarianhamina, Mariehamn 
8,40 3,05 12 1941 	S 945 Lappeenranta,Villmanstrand  
DE, Hampuri! Finkenwerden Aug. PahI Lappeenranta,Villmanstrand  
6,14 3,00 9 1947 	W 386 Uusikaupunki,Nystad 
SE,Öckerö Iniö 
5,65 2,70 8,5 1943 	W 1259 Maarianhamina,Mariehamn 
SE/Saltviks Varv Kumlinge 
6,86 3,96 10 1916 	S 224 Hanko,Hangö 
SE, Härnösand Hanko, Hangö 
4,27 1,50 9 1973 	W 1503 Helsinki,Helsingfors  
Fl, Hamina Helsinki, Helsingfors 
4,95 2,20 10 1913 	S 1160 Savonlinna,Nyslott 
Fl,VarkauslA.Ahlström  Oy Varkaus 
17,24 4,60 18,5 1970 	S 1173 Maarianhamina,Mariehamn  
DE, Papenburg/Jos. L. Meyer  Maarianhamina, Mariehamn 
4,73 2,10 12 1907 	- 	S 69 Joensuu 
Fl,Varkaus Nurmes 
V 	IA 
6,70 2,64 8 1907 	5 265 Savonlinna,Nyslott 
Fl,Savonlinna/ Savonlinnan 	Konepaja Puumala 
Oy 
5,90 3,20 10 1960 	S 1586 Turku,Åbo 
NL,Zaandam Nauvo,Nagu 
6,00 5,00 7 1946 	W 1232 Maarianhamina,Mariehamn 
SE,Hälsö Föglö 
6,24 3,50 9 1951 	W 1221 Maarianhamina,Mariehamn  
SE, Lysekil Kumlinge 
7,50 3,10 9 1978 	S 950 Lappeenranta,Villmanstrand 
Fl,Savonlinna/ Rauma-Repola Oy Joutseno 
6,64 3,60 9 1958 	W 219 Hanko,Hangö 
Rönnäng/V.T.Löfbergs Slip & Båtvarv Hanko,Hangö 
6,07 3,00 10 1877 	S 1341 Turku,Abo 
SE,Oskarshamn Turku,Abo 
8,27 1941 	S 1581 Turku,Åbo 




Igen- Fartyg Maskin- Död- stds i 1 000 St. 	angd 
kännings- Agars Typ effekt Dräktighet vikt trä- kub.fot Ig.Iängd 
brutto setto spannmal 
bokstäver Rederi kW varor nr 
balar 
OIJY 	ms 	Zaida (Zaida Il) ............... ma 110 
Rymättylän Lasikuituvene  Oy 
- 	ms 	Zita 	.......................... ka 257 
Åberg Rune 
OGDZ 	ms 	Älvsborg 	.................... ka 294 
Sjögren Holger  
- 	ms 	Örnen (Veronica) ............ ka 169 
Kärvois Trål,Bergman 	Nils Erik & 
Co 
- 	ms 	ÖsterJed ..................... ka 268 
Rytkölä Jouni Juhani 
OFYF 	ms 	Österö (Certtal ............. ka 169 
Rosenqvist Arvo 
51 	20 	- 	- 	 20,10 
- 	19,12 
43 	18 	- 	- 	- 	17,54 
- 	16,49 
68 	23 	- 	- 	- 	21,50 
- 	21,30 
14 	8 	- 	- 	- 	- 
- 	17,02 
67 	21 	- 	- 	- 	22,28 
- 	21,25 
36 	12 	- 	- 	- 	18,04 
95 
Djup- Fart Klassi - 
Bredd gående i knop Req. Registerort fice- Is- 
m med med full Byggnads- nr Hemort nngs- klass 
full 	last last anstalt 
i meter årlmaterial 
ort 
6,04 3,15 8,5 1938 W 1551 Turku,Åbo 
SE, Eckerö Rymättylä,Rimito 
5,94 1927 W 1223 Maarianhamina,Mariehamn  
SE, Lysekil Vårdö 
6,00 3,50 9,5 1943 W 567 Kotka 
SE,Hälsö Kotka 
6,02 3,50 8 1933 W 1577 Turku,Abo 
SE Korppoo,Korpo 
600 10 1946 W 609 Kotka 
SE,Hälsö Kotka 













































































brutto netto viljaa 















































































 Redareförteckning  
Shipowners  
= varustamo - rederi - manager 
104 
Aaltonen Tuure  
22720 Sottunga 
 ms 	Vasti 
Ahlström A.Oy 
Varkauden tehtaat,PL  28,78101 Varkaus 10 
 ss 	Warkaus VII 
Airiston Sora Oy 





Korkeavuorenkatu 2,48100 Kotka 10 
ms 	Akitrans 








Salmisaarenranta 7,00180 Helsinki 18 
ms 	Alviina 
Andersson Harry Et Co Komrnanditbolaget 
Kapellhamnsvägen 40,10940 Hangöby 
 ms 	Ocean 
Andersson Onni 
Rudolfintie 21 0 106,00870 Helsinki 87 
ms 	Tuulispää 
Andersson Rurik Petter 
Pensar,21650 Lillandet 
 ms 	Pensar 
Anngard Rederibolag 
ms 	Anngard 
Antin Hinaus Oy 
Neljäs linja 17-19 E 11,00530 Helsinki 53 
ms 	Harri 
Ara Carrier Ltd 
Linnanherrankuja 2,00950 Helsinki 95 
ms 	Ara 
Asta Raden Ab 
Torggatan 5,22100 Mariehamn 
ms 	Alca 
ms 	Arona 
Autio Matti Olavi 
94430 Kaakamo 
 ms 	Lokki 
Auto-Prima R.W.Stellberg Ky 
ss 	Lokki 
Auvinen Kari Juhani 
Rahkatie 12,48400 Kotka 40 
ms 	Vikla I 
Barck Folke Verner 
Ankargatan 38,10940 HangOby 
 ms 	Gunborg 
Birka Line Ab 
Storagatan 11,22100 Mariehamn 
ms 	Prinsessan 
Björkroth Folke 
Puuvallink.3,26100 Rauma 10 
ms 	Mareka 
Blomberg Stig,Eniksson E,Eriksson L 
 Mielis,21660 Nagu  
ms 	Meta 
Blomqvist Karl Tor Viking 
 Granåsen,22150 Jomala  
ms 	Island 
Blomqvist Leif 
Kattby 51,22240 Hammarland 
 ms 	Argos 
Blomqvist Sune 
Frebbenby,22240 Hammarland 
 ms 	Glittvåg 
Bore Line Oy-Ab 
Pohjoisranta 2 D,00170 Helsinki 17 
ms Bore King 
ms Bore Queen 
ms Bore Sea 
ms Bore Song 
ms Bore Sun 
Borgå Sjötransport Ab -Oy 
Verkstadsvågen 40,06100 Borgå 10 
ms 	David Salman 
Borgå Sjötransport Ab-Oy 
Verkstadsvägen 40,06100 Borgå 10 
ms 	Carelia 
Boxö Rederi Ab  
Sammatintie 12 D 214,00550 Helsinki 55 
ms 	Borella 
Bulk Alandica Ab Ltd 
ms 	Bulkgard 
ms 	Cemgard 
Bulk Star Line Oy-Ab 
ms 	Stratus 
Bulk Star Line Oy-Ab 
Kaisaniemenk.4 A,00100 Helsinki 10 
ms 	Rhea 
Bäckström Stig Erik Wilhelm 
Laajasalontie 80 B 4 O0870 Helsinki 87 
ms 	Tea 
Charters Point Oy 
Hietasaarentie 39,90500 Oulu 50 
ms 	Suvetar 
CMV International Leasing Oy 
Puistokatu 18 A,20140 Turku 14 
ms 	Artemis 
Danielsson Holger Florence 
Neptunigatan 30,22100 Mariehamn 
ms 	Bris 
Degership Oy 
Palomäenkatu 19,20540 Turku 54 
ms 	Unden 
Difko XVI K/S 
7500 Holstebro,Danmark 
ms 	The Viking 
Ebbline Oy-Ab 
Boulevarden 12 A 11,10900 Hangö 
ms 	Bore Sky 





Effoa-Suomen Höyrylaiva Oy 

















ms 	Silja Star 
ms 	Sirius 
ms 	Taurus 
Eifoa-Suomen Höyrylaiva Oy 
Eteläranta 8,00130 Helsinki 13 







ms 	Silvia Regina 
ms Tammo 
Ekengren Bertel Oy-Ab 
ms 	Floria 
Eklöf Juhani 
Yllästunturinkuja 1 F,00970 Helsinki 97 
ms 	VB1 
Eklöf Leo 
Kaunispääntie 3 I 69,00970 Helsinki 97 
ms Hymy 
Eklöw Jim 
Skarpansvägen 15 8,22100 Mariehamn 
ms 	Sotka 
Elers Airi Onerva  
Ruonasalment.17 B 18,00830 Helsinki 83 
ms 	Esa 
Engblom Hilding Valdemar 
 22830  Enklinge 
ms 	Juno 
Engblom Nils-Ake 
Adgränd 7,22100 Mariehamn 
ms 	Mariana 





Engship Rederi Ab Fagerstrom Kalle 
Universitetsg. 12 A, 20110 Åbo 11 Lehdesniitynt. 3 G 117, 00340 Helsinki 34 
ms 	Frauden ms 	Daisy 
Enso-Gutzeit 	Oy Fennoscandia Chartering Ab 
Laivamiehent.2, 57510 Savonlinna 51 Kaisaniemenkatu 4 A, 00100 Helsinki 10 
ms 	Chr.Kontturi ms 	Stratus 
ms 	Franlica 
ms 	Kaipaa Finnish High Seas Charter Ltd Oy 
ms 	Voitto Kartanontie 1, 00330 Helsinki 33 
maux 	Navire 
Enso-Gutzeit Oy 
Kanavaranta 1, 00160 Helsinki 16 Finnkuunari -Helsinki Oy 
ms 	Finnhawk Mannerheimintie 62 C,00260 Helsinki 26 
ms 	Finnjet ms 	' Mustamaija 
ms 	Finnrose Finnlines Ltd Oy 
Erikson Gustaf Rederiaktiebolaget Korkeavuorenk. 32, 00130 Helsinki 13 
N.Esplanadg.4 b, 22100 Mariehamn ms 	Clio 
ms 	Andersö ms 	Finnarctis 
ms 	Askö ms 	Finnbeaver 
ms 	Balderö ms 	Finnfury 
ms 	Finnö ms 	Finnjet 
ms 	Fiskö ms 	Finnmerchant 
ms 	Granö ms 	Finnoak 
ms 	Gripö ms 	Finnoceanis 
ms 	Hamnö ms 	Finnpolaris 
ms 	Herrö ms 	Finntimber 
ms 	Lindö ms 	Fosseagle 
ms 	Norrö ms 	Kemira 
ms 	Rannö ms 	Koiteli 
ms 	Tersö ms 	Kotkaniemi 
ms 	Tingö ms 	Lotila 
ms 	Outokumpu 
Erikson K.Transport Ky l*l 	 ms 	Pokkinen 
PL 131,48101 	Kotka 10 ms 	Puhos 
ms 	Alandsea ms 	Rautaruukki 
ms 	Chiemsea ms 	Tuira 
ms 	Varjakka 
Eriksson Viking 
Kapellhamnsvägen 44,10940 Hangöby Fjäder Bertel Albert 
ms 	Windö 21630 Lielax 
ms 	Carola 
Esso Oy-Ab 
Kuunkehrä 1,PL 37,02210 Espoo 21 FolklineOy 
ms 	Esso Finlandia 64260 Kaskinen 
ms 	Folkliner 
Etela-Suomen Laiva Oy  
Hitsaajankatu 12, 00810 Helsinki 81 Freylines Oy 
ms 	Arkadia 52300 Ristiina 
ms 	Eira ms 	Suvi 
ms 	Kontula 
ms 	Pasila Fritidsturer Husell & Lindholm 
ms 	Pirkkola 22100 Mariehamn 
ms 	Frida 
Etelä-Suomen Laiva Oy  l**1 
Hitsaajankatu 12, 00810 Helsinki 81 Geologinen tutkimuslaitos 
ms 	Amanda Kivimiehentie 1, 02150 Espoo 15 
ms 	Geola 
Fagerlines Oy-Ab 
Bulevardi 30 B, 00120 Helsinki 12  Godby Shipping 
ms 	Kristina Brahe Musterivägen 17, 22410 Godby 
ms 	Laura 
Fagership Rederi Ab ms 	Miniforest 
ms 	Miniland 
ms 	Pingo ms 	Minitrans 
Fagerström Harri Juhani  Goole Finland Line Ab 
20780 Kaarina 
ms 	Pinetta ms 	Bona Fe 
l***) 
l**) 
Granell Shipping Co Ltd  Oy l*l 	Hackman Oy-Ab 
PB 109,00201 Helsingfors 20 Olavink.35 B57130 Savonlinna 13 
ms 	Ocean Link ms 	Wilhelm Hackman 
Granfors Dan & Söner Haminan Höyrylaiva Oy  
Eskilsä,64260 Kaskö PL 46,49401 Hamina 
ms 	Birgit ss 	Hamina 
ms 	Sonne 
Haminan kaupunki  
Granlund Jarl Erik Satamakonttori,49400 Hamina 
66220 Bergö ms 	Herman Kubbe 
ms 	Borena 
Hangon Hinaus Oy-Ab 
Granström Bruno Tvärminnenk.26,10960 Hanko Pohjoinen 
Sarvsalö,07999 Borgå via ms 	Heimo Saarinen 
ms 	Gunn-Marie ms 	Hepa 
Grundström Erik Vilhelm ms 	liro 
Fagerstad,07450 Vålax ms 	Ingrid 
ms 	Tärnö ms 	Into ms 	Nalle 
Gruner Kjell Gunnar ms 	Pluto 
22550 Vårdö ms 	Poseidon 
ms 	Klintö ms 	Primus 
ms 	Protector 
Grönqvist Erik Gunnar ms 	Torvik 
07450 Vålax ms 	Turso 
ms 	Diane ms 	Tyri 
Grönqvist Gustaf Edvard ms 	Waija 
07450 Vålax Hangö Ship-Owners Oy -Ab 
ms 	Carina Boulevarden 12 A 11,10900 Hangö 
Grönqvist Leif ms 	Borgo 
07450 Vålax Hangö Ship-Owners Oy-Ab ms 	Pia 
Prima ms Boulevarden 12 A 11,10900 
Hangö 
ms 	Nangard 
Grönqvist Ragnar Vilhelm ms 	Stena Trader 
Grännäs,07450 Vålax ms 	Stern 
ms 	Svanvik 
Hanttu Teuvo Oskari 
Gustafsson Jorma Juhani Sotalaistenk.1 A 3,20810 Turku 81  
Kasilanpolku 18 A 1,48410 Kotka 41 ms 	Klara 
ms 	Lars -Mikael 
Harkimo Roy 
Gustafsson Karl Gustaf Bromarvsgatan 33,10900 Hangö 
07390 Suurpellinki maux Maya 
ms 	Anda 
Harus Oy 
Gustafsson Karl-Vilhelm Purjehtijankatu 59 B,26200 Rauma 20 
Borgå 1k maux 	Baltic Queen 
ms 	Maria 
Havsfisk B.Gustafsson & M.Laurikari 
Gustafsson Runar Henrik Johannes 25870 Dragsfjärd 
Mannerheimg.56,06100 Borgå 10 ms 	Crosby 
ms 	Haga 
Gustafsson Tordolf,Torvald o.Rudolf Kb Heikola Jouko Kullervo  
25950 Rosala Kylliäisentie,21 620 Kuusisto 
ms 	Carmel maux 	Trollö 
Gustavsson Stig Heinolan Jarvimatkailu Oy 
Dalgränd 4 B 6,22100 Mariehamn 18100 Heinola 10 
ms 	Mary ms 	Karisalmi 
Gäddrag Rederi Oy-Ab Helenius Frans 
Satama,50100 Mikkeli 10 
ms 	Ocean Link ms 	Joku II 
H & E Kala, Heikki ja Erkki Hellen Hellberg Esa ja Peltonen Margit 
Kalapurontie 52,68630 Pietarsaari 3 Knuutintie 1,20270 Ihala 
ms 	Marja ms 	Rando 
107 
108 
Hellströms Fisk,B.Hellsträm &  Co Humell Sven Olof Bertil 
Tjärhovsgatan 1,64260 Kaskö 22100 Mariehamn 
ms 	Fortuna ms 	Sandefjord 
Helsingfors Steamship Co Ltd Ab Husell Bror 
V.Esplanadgatan 8,22100 Mariehamn 
ms 	Lita me 	lsgard 
ms 	Monsun 
Husell Bror ms 	Pam ero p V. Esplanadgatan 8,22100 Mariehamn 
Helsingin kaupunki  ms 	Anngard 
Satamalaitos,Eteläranta 10,00130 Hki 13 ms 	Bulkgard 
ms 	Teuvo ms 	Cemgard 
ms 	Majgard 
Helsingin meripelastusyhdistys ry.  ms 	Tankgard 
PL 158,00131 	Helsinki 13 
ms 	Antti Huima Husu Ilkka Antero 
Rantakatu 13,48700 Kyminlinna 
Henriksson Reino ms 	Nina H 
Vredevägen 9,07900 Lovisa 
ms 	Henric Håkans Alfons & Co Rederi 
ms 	Hilly Sofiankatu 8 A 12,20140 Turku 14 
ms 	Mia ms 	Fakir 







ms 	Peggy Häkkinen Väinö 
ms 	Primero Katajanokank.6 B 15,00160 Helsinki 16 
Hilden Hannu 
ms 	Pella 
Pellonpää,40800 Vaajakoski Hämäläinen Teuvo 
ms 	Kymppi Hakaniemenk.3 A,00530 Helsinki 53 
ms 	Suometar ms 	Bella 	Il 
ss 	Suomi 
Hanninen Marjut Helena 
Hinaus-Bogser Oy-Ab Vuorilinnakkeentie 16,00430 Helsinki 43 
Rykmentintie 64 I 117,20880 	Turku 88 ms 	Norppa 
ms 	Bergo 
ms 	Petra Hogship Rederi Ab 
Hinkkanen Pentti ms 	Nangard 
Varjakanvalkama 36,00950 Helsinki 95 
ms 	Tuula Ihalainen Jorma Pellervo 
Karrintie,Syväoja,08100 Klaukkala  
Hitis Fiskhantering Hemming Eriksson Kb ms 	Merinorppa 
25950 Rosala 
ms 	Stjärnfors Ilmanen Olavi Jukka 
Backgatan L 389,22100 Mariehamn 
Holmberg Pekka Juhani ms 	Stina 
Kalliokatu 8 as 2,28900 Pori 90 
ms 	Kaija Imatran Hoyrylaiva Oy 
PL 103,55101 	Imatra 10 
Holmström Ivar  ms 	Imatra II 
Altarskär,07910 Valkom  ss 	Karjalankoski 
ms 	Helgoland 
Independent Leasing Oy 
Holmström Nils Erik Kaivokatu 10 B 4 O0100 Helsinki 10 
07910 Valkom ms 	Mopro 
ms 	Julanta 
Jaakkola Martti 
Hopeasalmi Ravintolalaiva Oy Forselleksentie 5-7 F,02700 Kauniainen 
Heikinpohjant.14 C 24,57100 Savonlinna ms 	Holiday I 
ss 	Hopeasalmi 
Jakifi Oy 
Hotanen Timo Överby,28100 Pori 10 
Koila,23360 Kustavi ms 	Jakil 
ms 	Mirva-Sointu ms 	Krisgail 
Hotelli Joensuun Karelia Oy Jakob-Lines Ab 
Kauppakatu 25,80100 Joensuu 10 Strengbergsgatan 1,68600 Jakobstad 
ms 	Bruvik ss 	Borea 
Jakobstads Bogser Ab-Pietarsaaren Hinaus Oy 
Pettersgränd A 268600 Jakobstad 
 ms 	Hercules 
Jannu-Hinaus Oy 
Vanha Puistolantie 20,00750 Helsinki 75 
ms Amazon 2000 
ms 	Jannu 
Jansen Bror Adolf Evald 
Blomstervägen 3,22100 Mariehamn 
ms 	Bella 
Jauhiainen Markku Henrik 
Kaivosmittaajantie 2,88200 Otanmäki 
 ms 	Esa 
Johansson Karl Helge 
Kitä,06880 Kärrby 
 ms 	Greta 
Johansson Otto ja Matsson Helmer 
Badhusgatan 34,22100 Mariehamn 
ms 	Albatross 
Json -Shipping Ab 
Torggatan 11,22100 Mariehamn 
ms 	Lillgaard 
Järvi-Hinaus Keinänen Ky 




Järvsar Trål Öppna bolaget 
 21710  Korpo 
ms 	Brattsjö 
Jääskeläinen Matti Kalevi 
Lauri Mikonpojan t.16 A 2,00840 Hki 84 







Kailan MatkailuRahja 	Kumpp. 
85100 Kalajoki 
ms 	Kalla Ill 
ms 	Kalla IV 
Kailan Sora Oy 
Suokatu 9,70100 Kuopio 




ms 	Kotka Rose 
ms 	Stern 
ms 	Tuulia 
Karjalan Kievari Ky 
59800 Kesälahti 
ms 	Puruvesi 










Toukotie 14,79100 Leppävirta 





94200 Kemi 20 
ms 	Kemi I 





Purjehtijankatu 70,26200 Rauma 20 
 maux  Baltic Star 
Kervi-Saimaa Ky Kervinen 
Kaartilantie 76 A,57230 Savonlinna 23 
ms 	Clothilde 
Keso Pekka Eemeli  
21660 Nauvo 
ms 	Oinas 




Kyläsaarenkatu 14,00500 Helsinki 50 
ms 	Meri 
Keurusselän Laivamatkat ky. 
 42700  Keuruu 
ms 	Mirella 
Kinnunen Kauko Unto 
Jalmarinpolku,40950 Muurame 
 ms 	Winga 
Kiukkonen 011i Juhani 
Huutokallionkatu 36 B 13,49400 Hamina 




Hämeentie 38 D 10700500 Helsinki 50 
ms 	Vinha 
Kone-Jyrä Oy 
40450 Jyväskylä 45 
ms PB 3051 
ms PB 3052 
ms P8 3053 
ms PB 3054 
ms PB 3055 
ms PB 3056 
ms PB 3057 
ms PB 3058 
ms PB 3059 
ms PB 3060 
ms PB 3061 





Koskinen Ahti  
Nihattula,23100 Mynämäki 
 ms 	Tankos 
Kotka Line Ky 
Kirkkokatu 10 A 1,48100 Kotka 10 
ms 	Kotka Lily 
Kotkan kaupunki 
Satamalaitos,Laivurink.7,48100 Kotka 10 
ms 	Viikari 
Kotkan Meripaivelu Oy 
Heimo Kuha,Suomenkylä 28,06100 Porvoo 10 
ms 	Assi 
ms 	Kessu 
Kouri Arvo Asia 
95450 Alatornio 
 ms 	Honka 
Kovanen Marketta Helena 
Kuunkierrros 2 D,02210 Espoo 21 
ms 	Gun 
Kuivalainen Eelis 
Kivikkotie 18,70700 Kuopio 70 
ms 	Vuoksi 
Kuijetusliike J.Kärkkäinen Ky 
 75990  Höljäkkä 
ms Anu 
Kuurne Eino 
Kellarpelto,57710 Savonlinna 71 
ms 	Timppa 
Kuuva Viljo 
Koulukatu 20 A 8,80100 Joensuu 10 
ms 	Puumala 
Kvarkens sjöbogsering 




 ss 	Hurtti 
Kyrönsalmen Höyrywenhe Oy 
Tulliportink.7,57100 Savonlinna 10 
ms 	Faust 
ss 	Figaro 





Vuokalan luotsiasema,58300 Savonranta 
 ms 	Marena 
Laaksonen Taisto 
Kivalter,nt.18-20 F 76,00620 Helsinki 62 
ms 	Tuulikki 
Lairak Oy 
Polttolaitoksenk.9,20380 Turku 38 
ms Jessica 
ms Matti 
ms Sora 	Il 
ms Storö 34 
Laiva Oy Matkailu 






 ms 	Jutta 
Lampinen Veikko Olavi 
Linnank.59,20100 Turku 10 
ms 	Hektor 
Langh Hans Kb 
ms 	Laura 
Langi Arto Kalevi 
Merenkulkijank.7 as.4,48200 Kotka 20 
ms 	Evy 
Lappeenrannan kaupunki  
53100 Lappeenranta 10 
ms 	Sampsa 
Lappeenrannan Laivat Oy 
Matkustajasatama,53900 Lappeenranta 90 
ms 	Orivesi 
ss 	Suvi -Saimaa 
ms 	Väinämöinen 
Laras Tauno Tapio 
Hämeentie 17 C 24,00500 Helsinki 50 
ms 	Monica 
Le Pirate Oy 
Linnankatu 17 A,20100 Turku 10 









 ms 	AnnMari 




Pormestarinkatu 2 J 109,20750 Turku 75 
ms 	Armi 
Leppävirran kunta 
PL 4,79101 Leppävirta 
 ss 	Leppävirta 
Liikanen Tapani 
Pitkäsaari,48910 Suulisniemi 
 ms 	Sotka Il 
Liljeberg Erik 
Pietarink.6 A 14,00140 Helsinki 14 
ms 	Järvsaar 
Liljeberg Ging Erland 
Drömkulla,07410 Kråkö 
 ms 	Ramona 
I Liljeberg Jan Patrik Toroif 
ms 	Rea 
Lillgaard Rederiaktiebolaget  
ms 	Lillgaard 





 ms 	Västerö 
Lindberg Mårten Arne 
Fagerstad,07450 Vålax 
 ms 	Ulrika 
Lindberg Sven-Olof 
Kirjais,21660 Nagu 
 ms 	Vipan 
Lindell John Mikael 
07450 Vålax 
ms 	Estelle 
Lindholm Kerttu perikunta 
H.Lindholm,Kaniikintie 4,20300 Turku 30 





 ms 	Laguna 
Lomakylä man Ky A.Paulavirta 
99870 Inari 
ms 	man Il 
Lumiaho Pentti 
Lepinkäisentie 4,02660 Espoo 66 
ms 	Lea Maria 
Lumiaho Risto 
Sammonk.26 B,45100 Kouvola 10 
ms 	Juha Il 
Lundqvist Rederierna 





















Tervakonkuja 6,33310 Tampere 31 
 ss 	Länsi-Teisko 
Majgard Redenibolaget  
ms 	Majgard 
Margona Ravintola Oy  
00170 Helsinki 17 
ms 	Margona 
Mariners Shipping Ltd Oy 
Merikatu 13 A,00150 Helsinki 15 
ms 	TelIhoIm 
Markopal Oy 
Ahjokatu 1,15800 Lahti 80 
ms 	Aino 
Marttila Reijo Ky Laivuriliike 
Luonnonmaa,21 100 Naantali 
 ms 	Hanna Marjut 
Matkailu- ja Kuljetus Oy 





 ms 	Solveig 
Merenkulkuhallitus 
Vuorimiehenk.1,00140 Helsinki 14 
ms Jurmo 
ms Kumlinge 
ms Rosala 	Il 
ms Satava 
ms Skarpen 






Honkaistentie 26,20900 Turku 90 
ms 	Kauris 
ms 	Merikotka 
ms 	Terhi 2 
Merihiekka -Sjösand Oy-Ab 




Merikulmantie 45,20310 Turku 31 
ms 	Poseidon 
Merimatkat Oy 







Reijo Rajewski, Runebergink. 55 A 00260 Hki 26 
ms 	Marina 
ms 	Raju 
Meritoimi Oy 	 ll 
Linnank.37, PL 375,20100 Turku 10 
ms 	Klara 
Messina I Laivaisännistöyhtiö 
Sofiankatu 8 B 16,20140 Turku 14 
ms 	Messina I 
Metsola Osmo Unto 
49200 Heinlahti 






 ms 	Flamingo 
Mikkonen Vilho 








 ms 	Jaarli 
Montonen Lenni 
Ruokotaipale,52230 Hurissalo 
 ms 	Saimaa 
Mopro Oy 
	 l***l 
PL 102,57101 Savonlinna 
ms 	Matari 
Murto Pertti 
Peltolantie 1148300 Kotka 30 
ms 	Akilles 
MV -rakennusosakeyhtiö Juslenius 
Yliopistonkatu 6 B,20110 Turku 11 
ms 	Palko 50 1 
ms 	Palko 50-2 




Kolmas linja 19 D 107,00530 Helsinki 53 
ms 	Jozina 
Nauencharter Oy 
Topparoikankuja  2,00520 Helsinki 52 
 maux Hoijakka  Ill 
Nautekno Oy 
Eerikinkatu 37,20100 Turku 10 
ms 	Lemmen 
Nautilla Charter 
Kirkkotie 15-19 B 28,20510 Turku 51 
maux Nautilla 
Neste Oy 



























Nielsen Henry Oy-Ab 
Lönnrotinkatu 	18,00120 Helsinki 	12 
ms Altano 
ms Caldereta 
ms Kotka Lily 












Niemi Toivo Pentti Aulis 
Makasiinink.3,23500 Uusikaupunki 
 ms 	Carita 
Nord Shipping Oy-Ab 
Nummenk. 20 B, 26100 Rauma 10 
ms 	Fortuna 
Nordberg Bengt Anders 








Nordberg Sven-Olof  
22930 Fiskö 
ms 	Arizona 
Nordlund Shipping Co Ltd 
Mariegatan 32,22100 Mariehamn 
ms 	Una 
Nordström Max Daniel 
07450 Vålax 
ms 	Carmen 
Nordström R.& Co Oy-Ab 




Näsilinnankatu 42 A 4,33200 Tampere 20 
ms 	Krinuola 
Nurmeksen Pikapalvelu, Matti Turunen ja Knit ky 
Nurmeksenkatu 7,75500 Nurmes 
ms 	Pielinen 




ms 	Jan Mayen 
Nurmi Kaj Ragnar 
Kopparnäs,10160 Degerby 
 ms 	Rita 
Nyberg Veikko 
Poijutie 17 C 10,00980 Helsinki 98 
ms VB6 
Nyblom Valter Vilhelm 
07390 Storpellinge 




Ocean Partners Rederibolaget 
ms 	Rhea 
Onedin Lines Oy 
Sibeliuksenkatu 5,70500 Kuopio 50 
ms 	Charlotte 
Opas Nosturipalvelu 
Viistokatu 38,05800 Hyvinkää 
 ms 	Marl 
Opas Sukellustyö Kommandiittiyhtiö 
Ilari Opas,Viistok.38,05800 Hyvinkää 
 ms 	Kaski 
Orama-Lindqvist Anja 
Pirttitie 10,02320 Espoo 32 






Oulun kaupunki  







Ranta-Mutalantie 22,80160 Joensuu 16 
ms 	Sergei 
Paananen Kai 




Paratug Ltd Oy 






Vuorela B 12,40100 Kotka 10 
ms Ahti VI 
ms Ahti VII 
ms Ahti 	VIII 
ms Nilna 
Partek Oy -Ab 





artrederiet för ms Kallsö 
John Wickström,PL 22,02400 Kirkkonummi 
 ma 	Kallsö 
113 
I 8 128303286N 
114 






 ms 	Majiand 
Pek -Shipping Oy-Ab Ltd 
Yliopistonkatu 12 D,20110 Turku 11 
ms 	Floria 
Perheenmies Ahti 
Papinkatu 2 B 16,48100 Kotka 10 
ms 	Halli 
ms 	Tekla 
ms 	Tekla IV 
Perheenmies T. ja kumpp. ky 
Ruotsinsalmenk.1,48100 Kotka 10 
ms 	Tekla Ill 
Perheenmies Teemu 
Työmiehenkatu 22 A,4.8100 Kotka 10 





Seppo Peussa,21650 Lillandet  
ms 	Mia 
ms 	Westerlarj 
Piiroinen Pauli Tapani ja Aira uris 
Kettuvaarantie 67,80260 Joensuu 26 
ms 	Ajo 
Piispa Pekka Juhani 
Laivurinkatu 16,4.8900 Sunila 
 ms 	Jatta 
Pipping & Co Oy-Ab 
Salomonsgatan 17 A,00100 Helsingfors 10 
ms 	Aini 
ms 	Bone Fe 
ms 	Pingo 
Pitkänen Auvo Kalevi 
Pyötinen,48900 Sunila 
 ms 	Jähi 
Pohjolan Hinaus Oy 
Jaanintie 32 A 2,20540 Turku 54 
ms 	Starke 
Polttoaine Osuuskunta  
ms Amanda 
Porin kaupunki 
Satamalaitos,28880 Pori 88 
ms 	Porin Karhu 
Posti- ja telehallitus 
PL 498,20101 Turku 10 
ms 	Telepaatti 
PSP-rahoitus Oy 
ms 	Folkliner  
Puhakainen Vilho 
58700 Sulkava 




Pyhtään Trooli Oy 
Eteläpuistok.3 A 6,48100 Kotka 10 
ms 	Hemland 
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. 
Kaartintorpantie 6,00330 Helsinki 33 
ms 	Valborg 
Qvickström Lars Einar  
Föglö,22710 Ålands Degerby 
 ms 	Westklint 
Raikisto Pekka 
Perämiehenkatu 10,28900 Pori 90 
ms 	Liberty 
Raision Meritoiminta Oy 
Lumparlankatu 15 E21200 Raisio 
 ms 	Kiri 
Rando Trållaget, Mikko Pöyli Et Co 
23390 Iniö 
ms 	Patmos 
Rannikkohinaus P.Huttunen ja Kni 
Hiihtäjäntie 3 C,26660 Rauma 66 
ms 	Merikotka 
Rannikon Rahtarit Oy 




 ms 	Marion 
Rantanen Arja Kaarina 
 17320  Asikkala 
ms 	Tehi 
Rantanen Keijo Antero 
Ainonkuja 2 as.9,23500 Uusikaupunki 








Rauman Tehtaat,26100 Rauma 10 
ms 	Rauma I 
ms 	Rauma Ill 
Rauma-Repola Oy  
ms 	Pohjola 
ms 	Repola 
Rauma-Repola Oy.  
Pääskyniemi,57200 Savonlinna 20 
ms 	Repola I 
Rauman kaupunki  
Satamatoimisto,26100 Rauma 10 
ms 	Kalkke 
Rautakorpi JOy 





ms Standard 2 
Rautaruukki Oy 
Fredrikink,51 -53,0O100 Helsinki 10 
ms 	Rautaruukki 
Rimpe Ilkka Juhani  
















Rosenqvist Ingvar Folke 
Eckerä,22270 Storby 
 ms 	Capri 
Runoilijan tie Oy 




Rymättylän Lasikuituvene Oy 
Tasalank.7 B 12,21200 Raisio 
ms 	Härkä 
ms 	Zaida 
Rymättylän Merirakenne Oy 
 21150  Rööä 
ms 	Lyra 
Rytkölä Jouni Juhani 
Pajutie 3,48130 Kotka 13 
ms 	Mattanja 
ms 	Österled 
Rödsö Trål,inneh,B.Hedström & Co 
Tjärbrännareg.4 E 30,67100 Karleby 10 
ms 	Vester 




Korkeavuorenkatu 12,10900 Hanko 
 ms 	Saimaan Helmi  
Saarni Tauno Armas 
21150 Röölä 
ms 	Saukko 
Sahisten Viljo Olavi 
21160 Merimasku 
 ms 	Hannele 
Saimaa Lines Ltd Oy 
P. Makasiinik.7 A,00130 Helsinki 13 
ms 	Pohjola 
ms 	Repola 
Sally Rederi Ab 
Strandgatan 7,22100 Mariehamn 
ms Bonny 
ms Fanny 
ms Fenno Express 
ms Finny 
ms Helny 
ma Viking Sally 
ms Viking Song 
ms Viking 3 
ms Wasa Express 
Sally Rederi Ab 
Strandgatan 7,22100 Mariehamn 
ms 	Botnia Express 
ms 	The Viking 
ms 	Viking Saga 
Salmelin Rolf Erik 
25780 Pederså 
ms 	Yvonne 
Salminen lAnttil Juhani 
Ketteli,23930 Pyhämaa 
 ms 	Caprice 
Salovaara Juhani 
Katajaharjuntie 6 B 18,00200 Helsinki 20 
 maux Svanhild 
Sammalmaa Veijo Kalevi 
Puolikontie 16,20300 Turku 30 
 maux Tytti  Il 
Sandvik Håkan  
Långängsvägen 6,07910 Valkom 
 ms 	Kennedy 
Sannikka Eeva Elisabet 
52300 Ristilna 
ss 	Jorma Il 
Savon Saukot ry. 
Kirkkokatu 15 A,57100 Savonlinna 10 
ms 	Svanen 
Savonlinnan kaupunki  
Otavinkatu 40,57130 Savonlinna 13 
ss 	Mikko 
ss 	Savonlinna 
Savonlinnan Laivat Oy-Savonlinna  Lines 
 Tulliportinkatu  14,57100 Savo linna 10 




Sea-Art Oy Strandberg Lars 
Suvilandenk.7,00500 Helsinki 50 Rauhank.8 C,00170 Helsinki 17 
ms 	Fortuna ms 	Aniara 
SIS-rahoitus Oy 
Sealines Ltd-Oy Haapaniemenkatu 7-9 C,00530 Helsinki 53 
Bulevardi 5 A 5,00120 Helsinki 12 ms 	Christina 
ms 	Anna ms 	Nelli 
SF Line Ab Sundman Gustav Bernhard 
N.Esplanadgatan 3,22100 Mariehamn 22820 Kumlinge 
ms 	Rosella ms 	Dyning 
ms 	Turella 
Suomen Joutsenen Kannatusyhdistys ry. 
Shell Oy-Ab kl Suomen Joutsen,20340 Turku 34 
ms 	Aura 
ms 	Sheiltrans 
Suomen Petrooli Oy-Finska Petroleum Ab 
Sieranta Martti 
Espanja ms 	Tebo Olympia 
ss 	Punkaharju ms 	Tebonia 
Slikava Väinö ms 	
Tebostar 
52940 Hillosensalmi Suomen Yritysrahoitus Oy 




01150 Kallbäck ms 	Bore Sky 
ms 	Hummeri ms 	Botnia Express 
ms 	Terttu 
ms 	Terttu Il ms 	
Silvia Regina 
ms 	Stena Trader 
Sura Eero Juhani  ms 	Viking Saga 
Gumbostrand,01190 Sibbo Suomenlinnan Liikenne Oy  
maux 	Lady Mercedes Mastokatu 1,00160 Helsinki 16  
Slija Line Oy-Ab ms 	Ehrensvärd 
Hantverkareg.4 a,PL 210,20100 Åbo 10 ms 	Korkeasaari-Hägholmen  
ms 	Fennia ms 	Suomenlinna -Sveaborg 
Sjöblom Harry Suomi Line-Finland Line Oy-Ab 
22710 Ålands Degerby 
ms 	Svanen ms 	Capella 
ms 	Corona 
Sjöblom Kurt ms 	Salla 
Laby,22320 Odkarby 
ms 	Vågen Il Suomutunturi Oy 
98100 Kemijarvi 
Sjögren Holger ms 	likantiina 	Il 
Vuolteentie 29,48400 Kotka 40 
ms 	Älvsborg Svaetichin Maria 
Pärtö,01 180 Kalkstrand 
Skop-rahoitus  0Y ms 	Buster 
Iso-Roobertinkatu 4-6, 00120 Helsinki 12 
ms 	Alandsea Svea Line (Finlandl Ab 
ms 	Ara 
ms 	Carelia ms 	Fennia 
ms 	Lenne Sven -Hamary Freight Ltd.Oy-Ab 
ms 	Matari Museokatu 15 A 7,00100 Helsinki 10 
ms 	Torna ms 	Tiera 
Sorpo enskilda väg Väglaget för Sävikari Ritva 
Hans Wennersträm,Sorpo,21600 Pargas Oitinmäki 3 O2400 Kirkkonummi 
ms 	Sorpo ms 	Karhu 
Sotisaari Timo Söderholm Henrik Gunnar 
94300 Kemi 30 Kupiluoto,21590 Karuna 
ms 	Helena ms 	Saara 
Söderlund Merihinausliike 




Stenberg lure Axel Wattkast 6,21710 Korpo 










 ms 	Ringo 
Tampereen Laivamatkapalvelu,T.Vuorinen  
Aleksis Kiven k.32 B 1133200 Tampere 20 
ms 	Pirkka 
Teräväinen Usko 
Lahnantie 3,48800 Karhula 7 
ms 	Teresa 
Thomesto  Oy 
ms 	Finnarctis 
ms 	Finnoceanis  
ms 	Finnpolaris 
ms 	Finntimber 




ms 	Meritie -Havsvägen 
ms 	Merituuli 
ms 	Nagu 2 
ms 	Replot 2 
Tullander Elmar Birger 
01180 Kalkstrand 











Päätie 36,00840 Helsinki 84 
ms 	Reaklif 
Turun ev.lut.seurakunnat 
Nuorisotsto,Eerikink.3 A,20110 Turku 11 
ms 	Henrika 
Turun kaupunki 
Sataman Liikennetoimisto,201 00 Turku 10 
ms 	lso-Pukki 
Turun Venekauppa,Martti Jokinen Ky. 
Kutterintie 1,20900 Turku 90 
ms Aku 
Tuuli Ilmari 
Merikatu 13 A,00150 Helsinki 15 
ms 	Nan Fung 
ms 	Someri  
TVLIOulun piiri 
Ratakatu 13,90140 Oulu 14 
ms 	Merilintu -Havsfågeln  
TVL/Saimaan kanavan kanavakonttori 
 53420  Lappeenranta 42 
ms 	Jääkotka 
TVL/Turun piiri 
Virastotalo,20800 Turku 80 
ms 	Korpo 
ms 	Meritie -Havsvägen 
ms 	Merituuli 
ms 	Nagu 2 
ms 	Replot 2 
Uudenkaupungin Veneveistämö 
 23500  Uusikaupunki 
 ms 	Lauri 
Vaasan kaupunki 






Laivanrakentajantie 2,00980 Helsinki 98 








Bulevardi 28,00120 Helsinki 12 
ms 	Jussi 
Valtonen Onni 
Teuvo Pakkalan tie 12 B 37,00400 Hki 40 
ms 	Merisavu 
Varkauden kaupunki 
78100 Varkaus 10 
ss 	Paul Wahl 
Vartsalan Rysä Kommandiittiyhtiö  
Asko Hiljanen,Kivimaa,23360 Kustavi 
 ms 	Falken 
Vasa Shipping Ab -Oy 
Hovrättsesplanaden 13,65100 Vasa 10 
ms 	San Benito 
Veitsiluoto Oy  
94800 Veitsiluoto 80 
ms 	Ulla 
Vesi-Pekka Oy 
Kuoppatie 8-10,00730 Helsinki 73 





ms 	Uisko 1 
ms 	Uisko 2 
117 
118 
Vesijärven Matkailu Oy 
Rinkelikatu 1215210 Lahti 21 
ms 	Tuulantei 
Vesto Oy 
Henry Fordin katu 5 F,00150 Helsinki 15 
ms 	Leonora 
ms 	Vesto I 
Viestintäpalvelu Oy 
Castreenink.10,00530  Helsinki 53 
 maux  Jenny Wilhelmina 
Viitala Esa 
Vanhakatu 19,94130 Kemi 13 
ms 	Piippa 
Vingarö Fiskerisammanslutningen  
Böberg, Björkmansgränd 3,22100 Mariehamn 
ms 	Vingarö 
Vuorinen Tapio Sakari 




Ravintola Kaivohuone,00140 Helsinki 14 
ms 	J.L.Runeberg 
Wahiroos Carl-Johan 
Uudenmaankatu  12 b 18,20500 Turku 50 
ms 	Pelican 
Westerlund Hans Birger 
 64300  Lappfjärd 
ms 	Venus 
Westfisk,inneh.Ralf Åberg B Co Firma 
 Hamngatan  10,64260 Kaskinen 
 ms 	Eliza 





Kvikant,67100 Kokkola 10 
ms 	Nico 
Yxpila Hinaus-Bogsering 
Kvikant,67100 Kokkola 10 
ms 	Akke 





 ms 	Tellus 
Åberg Rune 
Saltvik,22320 Odkarby 
 ms 	Zita 
Ålands landskapsstyrelse  






ms 	Tre Måsar 
ms 	Vårdö 
Ålands Leasing Ab 
Mariehamn 
ms 	Tankgard 
Öhman Börje & Fagerström Greger 
 25870  Dragsfjärd 
ms 	Nordcap 
Öljynkuljetus-Oljetrans.Ahti Koskinen Ky 
Nihattula23100 Mynämäki 
 ms 	Elgö 
Östberg Taisto 
Näkinkuja 7 A 33,00530 Helsinki 53 
ms 	Cardita 
Österlund Åke Runar 






Översträm Henrik Alfons Håkan 
 22260  Eckerö 
ms 	Vinga 
Omistaja ei rekisteröinyt nimiinsä  










ms 	Sora VII 
ms 	Tanja 
ms 	Turkansaari 
ALUSTEN TUNNUSKIRJAIMET  
JA NIIDEN RADIOLAITTEET  
1.2.1984  
IGEN KAN N INGSBOKSTÄVER 
FÖR FARTYG SAMT UPPGIFTER 
ÖVER RADIOSTATIONER 1.2.1984 
CODE LETTERS FOR VESSELS AND 
INFORMATION ON RADIOSTATIONS 
 ON SHIPS 12.1984  
120 
Alusten tunnuskirjaimet ja  niiden radiolaitteet 1.2.1984 
Tiedot radiolaitteista on saatu Posti- ja telehallituksesta 
IgenkänningsbokStäVer  för fartyg samt uppgifter över radiostationer  1.2.1984  
Uppgifterna angående stationernas  art har tillhandahållits av Post- och telestyrelsen  
Code letters for vessels and information on  radiostations on ships 1.2.1984  
ln  formation on stations has been received from the General Directorate of Posts and 
Telecommunications 
Radiolennätin -  Radiotelegrafi 
Radiotelegraphy 
X 	405— 535 kHz (MF) 
Y 1 605— 4000 kHz  (MF-HF) 
Z 4000-27500 kHz (HF) 
Radiopuhelin - Radiotelefon 
Radiotelephony 
1 1 605— 4 000 kHz  (MF-HF) 
U 4000-23 000 kHz (HF) 
V 	156— 174 MHz (VHF) 
OFCP Outoori 	...................... V OFYJ Outokumpu 	.................. XZ 
TUV 
OFFM Vellamo 	...................... V OFZF Morgana (SF 16) ............. 
OFGS Vinha 	........................ OFZN Hasterö (SF 24) 	.............. 
V 
OFHN Winga........................ OFZS Lea 	(SF 	18) 	.................. V 
OFHQ Honka........................ OFZT Norrskär (SF 30) 	............. 
OFIJ Kessu ........................ V OGAA Eros (SF 40) .................. 
OFJP Tolvan 	....................... V OGAB Björn 	(SF 28) ................. 
V 
OFJR Ferro 	......................... v OGAE Bofors 	....................... 
OFJU Nina 	H 	....................... OGAG Helny 	........................ V 
OFJV Alpo 	......................... V OGAN Hannele (SF 43) .............. 
OFJZ Klara ......................... V OGAS Betty(SF44) ................. 
V 
OFLO Svanen ...................... V OGBE Tellus (SF 52) 	................ 
V 
OFLT Astrid 	........................ V OGBF Borea 	........................
XZ V 
OFMG Gun .......................... OGBG Sonja (SF 57) 	................ 
V 
OFNR Valborg 	...................... V OGBL Margot ....................... 
V 
OFOE Margona 	..................... OGBN Johan 	........................ 
OFPR Turso ........................ V OGCG Kone Oy, K 1414 
............. 
OFPX Nalle ......................... V OGCL Kallsö 	........................ 
TUV 
OFST Merikotka .................... V OGCW Britton 	(SF 76) 	
............... V 
OFTD Bergö 	........................ v OGDE Merano (SF 27) 	
.............. V 
OFTQ Jatta 	......................... V OGDI Westerland (SF 78) 	
.......... V 
OFTW Carina 	........................ OGDU Isolda 	........................ 
OFTZ Ghita 	......................... v OGDZ Alvsborg (SF 86) ............. 
OFUQ Standard ..................... v OGED Falken (SF 82) 	
............... 
OFUU Anika 	........................ V OGEE Prima 	........................ 
V 
OFVR Saukko (SF 6) OGEF Crosby (SF 80) ............... 
V 
OFVU Stina (SF 372) OGEG Stella 	(SF 84) 	................ 
V 
OFVZ Douglas (SF 3) 	............... v OGEP Greta ......................... 
V 
OFWI Fart 	.......................... V OGEZ Nordvåg (SF 98) 	............. 
V 
OFWW Pelargonia OGFA Krista 	........................ TV 
OFWX Diane ........................ V OGFH Bris (SF 	104) 	................. 
OFXD Arle .......................... OGFK Ella 	(SF 	106) 	................. 
TV 
OFXH Tanja (SF 7) OGGD Svanvik 	...................... 
V 
OFXI Albany (SF 8) 	................ V OGGE Scantic 	...................... 
OFXO Ramona ...................... V OGGH Ulrika 	........................ XZ 
V 
TV 
OFXW Terhi 2 ....................... V OGGK Stratus ....................... 
OFYF Osterö (SF 	13) 	............... TV OGGR Tervi 	......................... XZ 
TUV 
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OGGT Martti I OGOG RV 331 . 
OGGU Kemi6 	....................... OGOH RV332 	....................... 
OGGZ Lenita(SF 116) OGOI RV133 	....................... 
OGHA Snipan 	....................... OGOJ RV 334 	....................... 
OGHO Kristina 	...................... V OGOK RV 	135 	....................... 
OGHP Pietari 	Brahe 	................. V OGOL RV 	136 	....................... 
OGHR Kennedy (SF 71) 	............. V OGOM RV 	137 	....................... 
OGHS Naanta)i 	...................... V OGON RV 238 	....................... 
OGHT Rossvik Senior (SF 77) V OGOO RV 339 	....................... 
OGHV Akke 	......................... V OGOP RV340 	....................... 
OGID Runa 	......................... OGOQ RV 241 	....................... 
OGIF Berit 	......................... TV OGOR PV 	101 	....................... 
OGIV Saukko 	...................... OGOS PV 302 	....................... 
OGIZ Jääkotka 	..................... V OGOT PV 303 	....................... 
OGJB Bore)Ia 	....................... TV OGOU Lokki 	......................... 
OGJD Carmen 	...................... V OGOV RV 	142 	...................... 
OGJU Pa)va ......................... XZ TUV OGOW RV 243 	....................... 
OGJV Cemgard ..................... XZ V OGOX v 	104 	....................... 
OGKB Aniara )SF 120) 	.............. V OGOY PV 205 	....................... 
OGKC Pinetta 	....................... OGOZ v 	306 	....................... 
OGKK Prinsessan 	................... X TUV OGPE Norden ....................... 
OGKR Claire 	........................ OGPF Marnav 	...................... 
OGKV Waija 	........................ v OGPG Sva)an 	....................... 
OGLA Tursas 	....................... OGPQ Kare 	......................... 
OGLB Kurki 	......................... OGPT Protector ..................... 
OGLH Kaakkuri 	..................... OGPW Estel)e 	........................ 
OGLT Koske)o 	...................... OGQC Nangard 	..................... 
OGLU Kuikka 	....................... OGQF Anna ......................... 
OGLZ Kuovi 	........................ OGQM Primus 	...................... 
OGMZ Kiisla 	......................... OGQT Rannö........................ 
OGNA RV208 	....................... OGQY Mareka)SF 173) 	............. 
OGNB Te)kkä........................ OGRB Ka)kke 	....................... 
OGNE Uisko 	........................ OGRJ Fennia 	....................... 
OGNF RV 209 	....................... OGRM Tingö 	........................ 
OGNG RvllO 	....................... OGRO Repola) 	...................... 
OGNH RV211 	....................... OGRP Jannu 	........................ 
OGNI Tavi 	.......................... OGRS Albatross (SF 159) 	........... 
OGNJ RV212 	....................... OGRT Unden 	....................... 
OGNK RV 213 	....................... OGSJ FL-4 	........................ 
OGNL RV214 	....................... OGSM VNL -2 	...................... 
OGNM RV215 	....................... OGSN VNL -1 	...................... 
OGNN RV116 	....................... OGSO VL -5 ........................ 
OGNO RV117 	....................... OGSP vL -6 ........................ 
OGNP RV318 	....................... OGSQ vL -7 	........................ 
OGNQ RV319 ....................... OGSR vL -9 	........................ 
OGNR RV220 	....................... OGSS VL -10 ....................... 
OGNS RV221 	....................... OGST vL -11 	....................... 
OGNT RV222 ....................... OGSU VL -12 ....................... 
OGNU RV123 	....................... OGSV HL-1 	........................ 
OGNV RV124 	....................... OGSW vL -13 ....................... 
OGNW RV125 	....................... OGSX \INL -3 	...................... 
OGNX RV 	126 	....................... OGSZ HL-2 	......................... 
OGNY RV327 	....................... OGIC Into 	.......................... 
OGNZ Silmä 	........................ OGTG Stern ......................... 
OGOA RV 228 	....................... OGTM A)ca .......................... 
OGOB Viima 	........................ OGTO Mirva-Sointu ................. 
OGOC RV 301 	....................... OGTP Klätten 	....................... 
OGOD va)pas 	....................... OGTU Thor 	......................... 
OGOE Turva 	........................ OGTX Kökar 	........................ 



































OGUB Hamnö XZ TV OGZC Kurt . 
OGUC Doris 	......................... XZ TUV OGZD Ingrid 	........................ V 
OGUD Nordcap (SF 208) 	............ V OGZE Grisslan 	...................... V 
OGUN Antje ......................... V OGZN Väinämöinen ................. V 
OGUQ Windö (SF 216) 	.............. TV OGZO Ilmarinen 	..................... 
OGUR Liberty (SF 202) .............. TV OGZZ Jankke, 	Rauman 	Merenkul- 
OGUT Hiekka 	....................... V kuoppilaitos .................. V 
OGUW Bella 	......................... V OHEI Mikko 	........................ 
OGUX Orivesi 	....................... V OGFF suomalaisten 	laivojen 	yhteis- 
OGUY Kotkaniemi ................... XZ TUV kutsu 
OGUZ Helgoland (SF 222) ........... V gemensamt anrop för finska  
OGVB Purha 	........................ XZ TUV fartygsstationer 
OGVD Messina 	I..................... the 	common 	call 	to 	the 
OGVE Bonny........................ XZ TUV Finnish shipsstations 
OGVG Iso-Pukki ..................... V OHIH Korsholm 	.................... TV 
OGVL Tonni 	........................ OHII Louhi 	........................ 
OGVM Polaris 	....................... XZ TV OHIZ Porkkala 	..................... 
OGVN Lemmen 	..................... XZ TV OHJB Pansio 	....................... 
OGVS Vlnha 	........................ XZ TUV OHJG Keihässalmi 	.................. 
OGVY Rex 	.......................... V OHJJ Rihtniemi ..................... 
OGVZ Torvik 	........................ V OHJK Rymättylä .................... 
OGWA Lyra 	.......................... V OHJL Röyttä 	....................... 
OGWE Vaasa 	........................ V OHJM Ruissalo ...................... 
OGWF Tiiskeri 	....................... XZ TUV OHJN Raisio 	........................ 
OGWM Estrella 	....................... XZ V OHJR Hämeenmaa 	................. 
OGWN Fiona......................... OHJS Putsaari 	...................... 
OGWO Aila 	(SF 	100) 	................. V OHJT Karjala 	....................... 
OGWP Rea 	.......................... V OHJU Turunmaa .................... 
OGWR Peggy ........................ XZ TUV OHJV Tuuli 	......................... 
OGWS Tebonia 	...................... XZ TUV OHJW Tuima 	........................ 
OGWV Laguna (SF 240) 	............. V OHJX Tuisku 	....................... 
OGWX Chr. 	Kontturi ................. V OHJY Tyrsky 	....................... 
OGWY Torna 	........................ V OHJZ Pyhäranta 	.................... 
OGWZ Voitto 	........................ V OHLT Perämeri 	..................... V 
OGXC Kaipaa 	....................... V OHLV Aranda 	....................... TUV 
OGXD Rutola........................ OHLW Voima ........................ XZ TUV 
OGXF Rauma 	Ill 	.................... V OHLX Karhu 	........................ XZ TUV 
OGXH Matari 	........................ V OHLZ Murtaja 	...................... XZ TUV 
OGXL Roslagen ..................... X V OHMD Tutka 	........................ TV 
OGXM Tankgard..................... TUV OHME Rannikko ..................... 
OGXO Wasa Express ................ X V OHMF Sampo 	....................... XZ TUV 
OGXP Sandskär ..................... V OHMG Tarmo ........................ XZ TUV 
OGXR Heikki 	........................ OHMH Kalla 	......................... TV 
OGXS Herrö 	........................ TUV OHMI Tauvo 	........................ TV 
OGXT Fenno Express 	............... X TUV OHMJ Valvoja 	Ill 	.................... TV 
OGXV Jozina........................ V OHMK Utö 	.......................... TV 
OGXW Standard 2 ................... V OHML Saaristo 	...................... TV 
OGXX Gunilla 	...................... XZ TUV OHMM Särkkä 	....................... V 
OGYA Ariel 	......................... XZ TUV OHMN Hanse 	........................ XZ TUV 
OGYB Pallas 	........................ XZ TUV OHMO Varma ........................ XZ TUV 
OGYC Rhea 	......................... XZ TUV OHMP Apu 	.......................... XZ TUV 
OGYD Aurora 	....................... XZ TUV OHMQ Kumlinge..................... TV 
OGYE Atlanta 	....................... XZ TUV OHMR Airisto ........................ V 
OGYI Tuura 	........................ V OHMS Urho 	......................... XZ TUV 
OGYJ Hagö 	......................... V OHMT Suunta 	....................... TV 
OGYM Finnoak 	...................... XZ TUV OHMU Sääminki 	Il 	................... V 
OGYN Finnpine 	..................... XZ TUV OHMV Rosala 	Il 	..................... V 
OGYT Suvi .......................... OHMW Sisu 	.......................... XZ TUV 
OGYU Moritz ........................ OHMX Hitis .......................... V 
OGYV Kauris 	........................ V OHMY Inijo 	.......................... V 
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OHTB Santa 1 OIEM Rai (SF410) TV 
OHTC Santa 2 	...................... OlEN Liridö 	........................ TUV 
OHVL Osmo 	........................ OIEO Natalia 	....................... V 
OlAF Teresa 	....................... OIES Ulla 	.......................... V 
OIAG Tatu 	......................... V OIEU Mattanja (SF 442) ............ 
OIAH Edit 	.......................... 0 1 EV Teuvo 	........................ V 
OIAI CIlo 	.......................... XZ TUV OIEW David Salman ................ XZ TV 
OIAJ Tuira 	......................... XZ TUV OIEX Akitrans ...................... TV 
OIAK Koiteli 	........................ XZ TUV 01EV Fanny 	........................ XZ TUV 
OIAL Capella 	....................... XZ TUV OIEZ Finny ......................... XZ TUV 
OIAM Carelia 	....................... XZ TUV OIFC Nuoli 	3 	....................... 
OlAN Castor ........................ XZ TUV OIFE Nuoli 	5 	....................... 
OIAO Corona ....................... XZ TUV OIFH Nuoli 	8 	....................... 
OIAP Viking 3 	...................... X TV OIFJ Nuoli 	10 	...................... 
OIAR Arona 	........................ XZ TUV OIFK Nuoli 	11 	...................... 
OIAS Fortuna 	...................... TV OIFL Nuoli 	12 	...................... 
OIAT Rönö ......................... V OIFM Nuoli 	13 	...................... 
OlAV Granö 	........................ XZ TUV OIFN Isku 	.......................... 
OIAZ Anda ......................... V OIFO Kala 	1 	........................ 
OIBB Tre Måsar .................... V OIFP Kala 	2 	........................ 
OIBE Orion ......................... XZ TUV OIFO Kala 	3 	........................ 
OIBF Merisissi 	..................... V OIFR Kala 	4 	........................ 
OIBG Katarina ...................... V OIFS Kala 	5 	........................ 
OIBH Tanja ......................... V OIFT Kala 	6 	........................ 
OIBO Tärnö 	........................ OIFU Kuha 21 	...................... 
OIBQ Jakil 	......................... V OIFV Kuha 22 ...................... 
OIBS Finnfellow.................... XZ TUV OIFW Kuha23 ...................... 
OIBT Folkliner...................... XZ TUV OIFX Kuha24 ...................... 
OIBW Sirius 	........................ XZ TUV OIFY Kuha 25 ...................... 
OIBX Marina 	....................... V OIFZ Kuha 26 ...................... 
OICD Someri 	....................... XZ V OlGA Armi 	......................... TV 
OICE Vinkeri 	Il 	..................... V OIGD Assi 	(SF 470) ................. V 
OICH Oljaren 	....................... V OIGE Oranje Nassau (SF 454) V 
OICK Carolina (A-673) OIGI Hugo ......................... XZ V 
OICL Borgö 	........................ TUV OIGJ Primero 	...................... XZ V 
OlCO Fiskö 	......................... TUV OIGK Mia 	.......................... V 
OICQ Starke ........................ 0 1 GM Silja 	Star 	..................... XZ TUV 
01CR Kiisla 	......................... XZ TUV OIGN Rautaruukki 	.................. XZ TUV 
OICS Nestegas ..................... XZ TUV OIGP Lotila ......................... XZ TUV 
OICW Vesikko 	...................... TV OIGQ Finnoceanis 	.................. XZ TUV 
OIDA Gripö ......................... TUV OIGR Finnfighter 	................... XZ TUV 
01DB Tankos ....................... V OIGS Salla 	......................... XZ TUV 
OIDD Tolita 	........................ V OIGT Varjakka 	..................... XZ TUV 
OIDE Hilly 	.......................... V OIGU Pokkinen 	..................... XZ TUV 
OIDG Tebostar 	..................... XZ TUV OIGV Finnarctis 	.................... XZ TUV 
OIDH Paola ......................... XZ TUV 01GW Finnpolaris 	................... XZ TUV 
OIDI Finnbeaver 	................... XZ TUV OIHA Norrö 	........................ TUV 
OIDJ Nan 	Fung 	.................... XZ TUV OIHB Hepa 	......................... TV 
OIDK Finnfury ...................... XZ TUV OIHC TelIhoIm 	..................... XZ TV 
01DM Lita 	.......................... XZ TUV OIHD Rauma 	I ...................... V 
OIDO Pampero 	..................... XZ TUV OIHE Jääsalo 	...................... TV 
OIDW Puhos ........................ XZ TUV OIHF Porin 	Karhu 	.................. TV 
OIDZ Uudisrakennus OIHG Kraft 	......................... TV 
OIEB Herman Kubbe ............... V OIHH Finnjet 	....................... XZ TUV 
OIEC Kristina 	Brahe ................ V OIHL Nestefox 	..................... XZ TUV 
OIED Sally Express ................. XZ TUV OIHM Lunni 	........................ XZ TUV 
OlEG Finntimber 	................... XZ TUV OIHN Sotka 	........................ XZ TUV 
OIEH Esta 	.......................... V OlHO lura 	.......................... XZ TUV 
OlEl Mesto, 	Rauman Merenkul- OIHP Pooki 	........................ TUV 
kuoppilaitos 	.................. XZ TUV OIHQ Uikku 	........................ XZ TUV 
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OIHR Lillgaard TV OIKU Vikig Saga 	 . 
OIHU Pollux 	........................ XZ TUV 01KV Viking Song .................. 
OIHV Patria 	........................ XZ TUV 01KW Viking 	Sally 	.................. 
OIHW Aldebaran .................... XZ TUV OIKX Tyri 	.......................... 
OIHX Antares 	...................... XZ TUV 01KV Ukko 	......................... 
OIHY Atalaya 	...................... XZ TUV OIKZ Karelia 	....................... 
01HZ Astrea ........................ XZ TUV OlLA UL-1 	......................... 
011A Saimaan Helmi ............... V OILB HL-3 	......................... 
OIIB Panda 	........................ OILC UL2 	......................... 
011E Bore 	Sky ..................... XZ TUV OILD Arkö Original ................ 
OIIF Bore 	Sun ..................... XZ TUV OlLE VL-14 	....................... 
OIIG Canopus 	..................... XZ TUV OILF HL-4 	......................... 
OIIH Enda 	......................... V OILG VL-16 	........................ 
0111 Andersö ...................... XZ TUV OILH VL-15 	........................ 
OIIJ Balderö 	...................... XZ TUV OILJ HL-5 	......................... 
OlIK Pasila 	........................ XZ TUV OIMA Parainen 	..................... 
OhM San 	Benito ................... XZ TUV 01MB Kampela 	1 	.................. 
OlIN Ejdern 	........................ OIMC Kampela 2 	................... 
OIIP Sandstorm 	................... V OIMD Pohjanmaa ................... 
0110 Poseidon ..................... V OIME Viiri 	.......................... 
OUR Lea 	Maria 	.................... V OIMF Asken . ........................ 
OIlS Weera ........................ V 01MG Hylje 	......................... 
011i Bona 	Fe ...................... TUV OIMH Mursu 	........................  
011W Christina 	..................... OIMI Valas 	......................... 
OIJB Minitrans ..................... TV OIMJ Vahakari 	..................... 
OIJC Ehrensvärd ................... V 01MK Vaarlahti 	..................... 
OIJD King 	......................... V OIML Vänö 	......................... 
OlJE Henric ........................ V 01MM Kampela 3 	................... 
OIJG Järvsaar...................... V OIMN Hurja 	......................... 
OIJH Tammo 	...................... XZ TUV OIMO Kuutti 	........................ 
OIJI Una 	.......................... TV OIMP Helsinki 	...................... 
OIJJ Botnia Express ............... X TV OINA Pirkkola 	...................... 
OIJK Isgard 	........................ TV OINB Laura 	........................ 
OIJL Askö 	......................... TUV OINC Miniland 	..................... 
OIJM Finnö 	........................ TUV OIND Repola 	....................... 
OIJN Tersö 	........................ TUV OINE Pohjola ....................... 
OIJP Jaarhi 	......................... XZ TUV OINF Petra 	......................... 
OIJQ Jurmo........................ XZ TUV OING Majgard 	...................... 
OIJS Turehla 	....................... XZ TUV OINH Pipa 	.......................... 
OIJT Tor ........................... V OINI Elgö 	.......................... 
OIJU Karin 	......................... TV OINK Krisgail 	....................... 
OIJV Faust......................... OINM Tebo Olympia ................ 
OIJW Merikotka 	.................... V OINN Finlandia 	..................... 
OIJX Troja 	......................... OINO Silvia 	Regina 	................. 
OIJY Zaida 	......................... OINP Stjärnfors 	.................... 
OIJZ Bore Song 	................... XZ TUV OINR Kemira 	....................... 
OIKA Bore 	Sea ..................... XZ TUV OINS Esso Finlandia ................ 
OIKC Miniforest 	.................... TV OINT Oasis del Mar 	................ 
OIKD Pingo 	........................ TUV OINU Garm ......................... 
OIKE Anngard 	..................... TV OINV Viikari 	........................ 
OIKF Kontula 	...................... XZ TUV OINW Yvonne 	...................... 
OIKH Bruvik ........................ V OINX Amazon 2000 	................ 
OIKI Hercules 	..................... V OINZ Ocean (SF-795) 	.............. 
01KK Julanta (SF 760) 	............. V OIOA Fakir 	......................... 
OIKL Gudingen 	.................... V 0108 Hurtig 	........................ 
OIKP Bore 	King 	.................... XZ TUV OIOC Carmel (SF-802) .............. 
OIKQ Bore Queen 	.................. XZ TUV OIOD Puruvesi 	..................... 
01KR Rosella 	....................... XZ TUV OIOE Vikla 	......................... 
OIKS Heimo Saarinen .............. TUV OlOF Annie 	........................ 






































OIOH Aulis V OIQA Eira XZ TUV 
0101 Esko 	......................... V OIQB Navire ........................ TUV 
OIOJ Glittvåg (SF 700) 	............. V OIQC Triton 	........................ V 
010K Franlica 	...................... V OIQD Arkadia 	...................... XZ TUV 
OIOL Pluto 	......................... V OIQE Lenne 	........................ V 
OIOM Kemi 	I 	........................ V OlOF Uud.rak. n:o 1262 ............ 
OlON Kemi 	2 	....................... OIQG Jenny Wilhelmina ............ 
0100 Tuulia 	........................ TUV OIQH Raju 	.......................... V 
OIOP Amanda ...................... TUV OIQJ Nell) 	.......................... V 
OIOQ Bulkgard 	..................... TUV 010K Altano 	....................... X ZTUV 
OIOR Phoenix 	...................... OIQL Caldereta ..................... X ZTUV 
OlOT Parita 	........................ XZ TUV 0100 Merisissi 3 .................... V 
OIOU Hamina 	...................... OIQP Pamina ....................... X ZTUV 
OlOV Shelltrans 	.................... XZ TUV OIQQ Alandsea 	..................... T V 
010W Terttu 	II 	...................... OIQR Jard 	.......................... V 
OIOX Tainio 	........................ TUV OIQS Envik 	......................... X ZTUV 
OIOY Christina 	..................... V OlOT The Viking 	................... X ZTUV 
OIOZ Frauden 	...................... TV OIQU Melkki........................ X ZTUV 
OIPA Suometar 	.................... OlOV Rankki 	....................... X ZTUV 
OIPB Fosseagle 	.................... XZ TUV OIQW Irlicon of Finland 	............. TUV 
OIPC Antti 	Huima .................. V OIQY Kotka 	Lily 	.................... 
OIPD Stena Trader ................. TV OIRA Päijänne ...................... 
OIPE Finnhawk 	.................... XZ TUV OIRB Rakentaja 	.................... V 
OIPF Finnrose 	..................... XZ TUV OIRC Saimaa ....................... V 
OIPG Atlantic Stream 	.............. XZ TUV OIRE Velkua 	....................... V 
OIPH Arcturus 	..................... XZ TUV OIRG Jurmo........................ V 
OlPI Nautic ........................ TV OIRH Satava 	....................... V 
OIPJ Ocean 	Link ................... XZ TUV OIRI Prisma 	....................... TV 
OIPK Föglö 	........................ V OIRJ Linssi 	........................ TV 
OIPL Vårdö 	........................ OIRK Karin 	......................... 
OIPM liro 	........................... V OIRL Sesta 	........................ V 
OIPN Eckerö 	....................... x fl! OIRM Ursus 	........................ V 
OIPO Ossi 	Barck 	................... TV OIRN L-915......................... V 
OIPP Camilla 	....................... XZ TUV OIRO Seili 	.......................... TV 
OIPQ Marena 	...................... V OIRP Letto 	......................... TV 
OIPR Pielinen 	...................... V OIRQ Lonna 	........................ TV 
OIPS Monsun 	...................... XZ TUV OIRR Skarpen ...................... V 
OIPT Maya ......................... OISA Finnfalcon 	................... X ZTUV 
OIPU Taurus 	....................... XZ TUV OISB Jutta 	......................... T V 
OIPV Tellus 	........................ XZ TUV OISC Ara........................... TUV 
OIPW Chiemsea 	.................... TV OISD Igloo Norse 	.................. X ZTUV 
OIPX Hanna Marjut 	................ TV 01SF Hesperus ..................... X ZTUV 
OIPY Kotka 	Rose 	.................. XZ TUV 0ISG Hektos 	....................... X ZTUV 
OIPZ Finnmerchant 	................ XZ TUV 
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Radiopuhelimella varustetut alukset, joilla on Posti- ja telehallituksen 
 radio-osaston antamat tunnuskirjaimet.  
Fartyg med radiotelefoninstallation. lgenkänningsbokstäverna har givits av 
radioavdelningen vid Post- och telestyrelsen.  
Vessels with radiotelephone. The code letters is given by the Radiodepartment at the 
General Directorate of Posts and Telecommunications 
A-5589 	.......................... OF-3383 V Albatross/SF -838 ............... OF-6752 
Aaliokki 	......................... OF-5306 V Albert 	il 	......................... OF-3950 
Aalto ............................ OF-6838 V Albertina 	........................ OF-6899 
Aaro 	............................ OF-5018 V Aibertina 	Il 	...................... OF-7161  
Aaro 	............................ OF-2491 V Albin 	............................ OF-6070 
Abis 	............................ OF-3027 V Albina 	Il 	......................... OF-6710 
Achimenes ...................... OF-6820 V Alcatraz ......................... OF -2142 
Aculana 	......................... OF-7175 V Aldebaran ....................... OF-6224 
Ada 	............................. OF-3876 V Aldebaran ....................... OF-2701 
Adele 	........................... OF-2399 V Aldebaran/SF -808 .............. OF-6495 
Aeolus 	.......................... OF-7289 V Aleksandra ...................... OF-6266 
After 	Ski 	........................ OF-6996 V Aleksi 	........................... OF-6447 
Aganis 	.......................... OF-7331 V Alexandra ....................... OF-3928 
Agilleida 	........................ OF-7501 V Alexandra ....................... OF-2724 
Agnes 	.......................... OF-3543 V Alexandra ....................... OF-3002 
Aguila 	.......................... OF-6245 V Alexia 	........................... OF-6822 
Ahiström 	1 	...................... OF-5171 V Alfa 	............................. OF-2885 
Ahiström 2 ...................... OF-5172 V Alfa 	............................. OF -6198 
Ahti 	............................. OF-3415 V Alfa 	............................. OF-2846 
Ahti 	il 	........................... OF-7556 V Alfa 	............................. OF-3934 
Ahti 	VI 	.......................... OF-2010 V Alfa 	Bravo 	...................... OF-7535 
Ahti 	Vill ......................... OF-2995 V Alfonsia ......................... OF-6851  
Ahven 	.......................... OF-2245 V Alibaba 	......................... OF-6322 
Ai-Catten 	Il 	..................... OF-3854 V Alida 	............................ OF-3119 
Aigane 	.......................... OF-2394 V Alma 	............................ OF-7430 
Aija 	............................. OF-7243 V Alisa 	Il 	.......................... OF-3713 
Aikamoinen 	..................... OF-3880 V Aljona 	.......................... OF-6574 
Aimo............................ OF-5057 V Alla 	............................. OF-3385 
Aimo............................ OF-5016 V Alli 	.............................. OF-5272 
Aina -Elisabeth 	.................. OF-6364 V Alli 	.............................. OF-6579 
Aino 	............................ OF-6125 V Alli 	.............................. 0F3913 
Aiolos ........................... OF-6886 V Alli 	.............................. OF-3078 
Aiolos........................... OF-7512 V Alli 	.............................. OF-6421 
Aira 	............................. OF-6257 V Alli 	.............................. OF-2518 
Airi 	............................. OF-2549 V Alli/SF -560 	..................... OF-3084 
Airi 	............................. OF-2891 V Alsia/SF -811 	.................... OF-6029 
Airisto 	.......................... OF-3665 V Altair ............................ OF-6924 
Aissa ............................ OF-3493 V Althea/SF -1O1 	.................. OF-2230 
Ajax 	............................ OF-2525 V AIvan . ........................... OF-6987 
Ajlos 	............................ OF-7134 V Aivan . ........................... OF-3944 
Ajo 	............................. OF-5289 V Alwilda 	......................... OF-6990 
Ajoia 	............................ OF-6103 V Amalia 	.......................... OF-3091 
Ajonpää ......................... OF-2314 V Amalia 	.......................... OF-7005 
Aki 	.............................. OF-3272 V Amalia 	.......................... OF-3962 
Akilles 	.......................... OF-2532 V Amanda 	........................ OF-6983 
Akvaviitti 	....................... OF-2906 V Amanda 	........................ OF-7099 
Al 	1 	............................. OF-6973 V Amanda 	........................ OF-3286 
Albatros 	........................ OF-3737 V Amanda 	........................ OF-5265 
Albatross 	....................... OF-7521 V Amanda 	........................ OF-6647 
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Amanda 	........................ OF-6265 V Anna 	Cecilia 	.................... OF-6408 
Amanda 	........................ OF-3186 V Anna 	Il .......................... OF-7328 
Amanda 	........................ OF-6390 V Anna 	Il .......................... OF-6727 
Amara 	.......................... OF-3712 V Anna -Leena ..................... OF-3717 
Amarillo 	Il ....................... OF-6254 V Anna -Liisa 	Il 	.................... OF-61 13 
Amazon ......................... OF-3362 V Anna-Man . ...................... OF-3819 
Amenti.......................... OF-6916 V Anna-Maria 	..................... OF-3187 
Amica 	.......................... OF-7001 V Annakristiina .................... OF-7123 
Amica 	.......................... OF-6797 V Annaliisa 	........................ OF-2492 
Amiga 	.......................... OF-7254 V Annapurna ...................... OF-6537 
Amigo 	.......................... OF-2798 V Annan. .......................... OF-3174 
Amigo 	.......................... OF-2873 V Anne ............................ OF-7122 
Amorina 	........................ OF-7216 V Anne ............................ OF-6012 
Amphora 	....................... OF-3812 V Anne ............................ OF-7189 
Amsia ........................... OF-3530 V Anne ............................ OF-2448 
An 	ln 	San ....................... OF-2133 V Anne 	Il .......................... OF-3098 
Ana 	Partes Il 	.................... OF-6334 V Anne-Maj 	....................... OF-7082 
Anahita 	......................... OF-2993 V Anne/SF -270 	................... OF-3304 
Ancylus ......................... OF-6884 V Anne/SF -307 	................... OF-2555 
Andra-Halvan ................... OF-6784 V Anne/SF -405 	................... OF-2019 
Andromeda 	..................... OF-2157 V Annejari......................... OF-6226 
Anemone 	....................... OF-6429 V Anneli 	.......................... OF-7133 
Angelika 	........................ OF-6935 V Anneli 	.......................... OF-6523 
Angelita......................... OF-3229 V Anneli 	.......................... OF-7546 
Ani-Rei 	......................... OF-7522 V Anneli 	.......................... OF-3413 
Ani/SF-850 	..................... OF-7533 V Anneli 	.......................... OF-6351 
Aniara 	.......................... OF-6230 V Anneli 	Ill 	........................ OF-5218 
Aniara 	.......................... OF-2717 V Anni/SF-663 .................... OF-2277 
Anina 	........................... OF-6274 V Annika 	.......................... OF-3886 
Anita ............................ OF-7066 V Annika 	.......................... OF-2786 
Anita ............................ OF-7375 V Annika 	.......................... OF-3172 
Anita ............................ OF-3581 V Annika 2 	........................ OF-2052 
Anita ............................ OF-6557 V Annikki 	......................... OF-6960 
Anita/S F-365 	................... OF-2395 V Annina 	.......................... OF-7231 
Anitra 	........................... OF-7034 V Annina 	.......................... OF-5281 
Anja 	............................ OF-6576 V Annina 	.......................... OF-3188 
Anja/SF -539 .................... OF-3124 V Annmari 	........................ OF-7301 
Anjuli 	........................... OF-6739 V Annu 	........................... OF-7245 
Anjuli 	........................... OF-6620 V Annu 	........................... OF-3833 
Anjuska 	......................... OF-3359 V Annuli 	.......................... OF-6689 
Anjuska 	......................... OF-3474 V Anrita 	........................... OF-31 17 
I 	Anjuska 	......................... OF-2468 V Ansa 	Il 	.......................... OF-2002 
Ankka 	.......................... OF-3370 V Anselmi 	......................... OF-6799 
Ankka 	.......................... OF-2585 V Anser 	........................... OF-7503 
Ann 	............................. OF-7030 V Anti 	............................. OF-6267 
Ann 	............................. OF-6617 V Antonius ........................ OF-2973 
Ann 	Sofi 	Ill 	..................... OF-2918 V Antti 	............................ OF-6558 
Ann-Katrin ...................... OF-3781 V Anu 	............................. OF-3034 
Ann -Lu . .......................... OF-6941 V Anu 	............................. OF-6085 
Ann -Maj/SF -194 OF-2227 V Anu 	............................. OF-5023 
Ann-Man. ....................... OF-3074 V Anu 	I 	........................... OF-3189 
Ann-Man 	Il 	..................... OF-6118 V Anu/SF-537 	.................... OF-2805 
Ann-Man 	Il 	..................... OF-7615 V Anu/SF-90 ...................... OF-7157 
Ann-Maria 	...................... OF-6493 V Anukka 	......................... OF-2330 
Ann/SF-567 	.................... OF-2757 V Anulla 	.......................... OF-3726 
Anna ............................ OF-3055 V Aorta 	Il 	......................... OF-6968 
Anna ............................ OF-6041 V Apache 	......................... OF-2180 
Anna ............................ OF-6061 V Apollo 	.......................... OF-2452 
Anna ............................ OF-3840 V Apollonia/SF -463 ............... OF-2502 
Anna 	2 	.......................... OF-7338 V Appendix 	....................... OF-2551 
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April OF-7162 V Avec il OF-2403 
Apu 	............................. OF-5039 V Avenir 	.......................... OF-2951 
Apuhara 	iii 	...................... OF-6578 V Avio 	............................ OF-6678 
Aquamanda ..................... OF-6357 V Avosetti......................... OF-3651  
Aquamarina 	Il ................... OF-3921 V Awarana 	........................ OF-6432 
Aquarius 	........................ OF-3899 V Axel 	............................ OF-5017 
Aquavera 	....................... OF-2857 V Axel 	............................ OF-3426 
Aqvarita 	........................ OF-2450 V Axel von Fersen ................. OF-5314 
Ara 	............................. OF-6567 V Aythya 	.......................... OF-7072 
Arabella ......................... OF-7416 V Aythya 	.......................... OF-2650 
Arancia 	......................... OF-3406 V Babar 	........................... OF-2279 
Arc 	............................. OF-3524 V Bacchus 	........................ OF-6332 
Aretta 	Il 	......................... OF-6506 V Bacu 	............................ OF-6316 
Ari 	.............................. OF-5240 V Bagheera 	....................... OF-2441 
Anna ............................ OF-3505 V Bagheera 	....................... OF-2882 
Arizona/SF -347 ................. OF-2802 V Baglietto 	........................ OF-3990 
ArizonalSF -375 ................. OF-2040 V Bahia 	........................... QF -3138 
Arja 	............................. OF-5139 V Balancid 	........................ OF-3095 
Arja 	............................. OF-2466 V Balciutha 	....................... OF-2794 
Arjaland ......................... OF-7595 V Balena 	.......................... OF-6664 
Arla 	............................. OF-7566 V Baleno 	Il 	........................ OF-3457 
Arlee ............................ OF-2926 V Balihai 	Ill 	........................ OF-6229 
Armaani 	........................ OF-6327 V Baijan 	........................... OF-7213 
Armi/SF -114 .................... OF-2765 V Ballada 	.......................... OF-7016 
Armida .......................... OF-5203 V Balladi 	.......................... OF-5119 
Armida .......................... OF-6732 V Ballerina 	Il 	...................... OF-3710 
Arra ............................. OF-3236 V Baltic Druzhba 	.................. OF-6363 
ArskaISF -824 ................... OF-7507 V Baltic/SF -96 	.................... OF-7540 
Artemis 	......................... OF-7011 V Baluns 	.......................... OF-7279 
Arvid ............................ OF-3600 V Banana 	Split 	.................... OF-7211 
Arvida 	.......................... OF-371 1 V Barbi 	Ill 	......................... OF-71 11 
Arvinsalmen lossi 	............... OF-5293 V Barcarola 	....................... OF-2304 
Aslak 	........................... OF-3895 V Barcarole 	Il 	..................... OF-3243 
Asleh 	Koe ....................... OF-6124 Barraca 	......................... OF-7054 
Assi 	............................. OF-7084 V Bastu -Fria ....................... OF-2182 
Assistent ........................ OF-3450 V Beata 	........................... OF-2483 
Asta 	............................ OF-7261 V Beatrice ......................... OF-3542 
Asterix 	.......................... OF-7348 V Beatrice ......................... OF-6426 
Asterix 	Il 	........................ OF-3515 V Beatrice ......................... OF-2050 
Astrid 	........................... OF-3438 V Bedla 	........................... OF-3043 
Atte............................. OF-3268 V Bee 	IV 	.......................... OF-7181 
Augusta 	........................ OF-6035 V Bel -Ami 	......................... OF-3842 
Auli 	............................. OF-3813 V Belinda 	......................... OF-6589 
Aulis 	............................ OF-5045 V Belinda 	......................... OF-3191 
Aunire 	.......................... OF-6138 V Bella 	Donna ..................... OF-2224 
Aut 	Marie 	....................... OF-3251 V Bella-Maria ...................... OF-6542 
Aura 	............................ OF-6572 V Bella-Marie ...................... OF-3719 
Aura/SF -224 .................... OF-2215 V Belleamie 	....................... OF-6340 
Aurea 	II 	......................... OF-6326 V Bellina 	.......................... OF-6998 
Aurelia 	.......................... OF-2818 V Bellis 	............................ OF-6663 
Auroora 	II 	....................... OF-6936 V Belona 	.......................... OF-6153 
Aurora 	.......................... OF-7109 V Bemarca 	........................ OF-2291 
Aurora 	.......................... OF-2692 V Benella .......................... OF-5169 
Aurora 	.......................... OF-7278 V Benita 	.......................... OF-3193 
Aurora 	.......................... OF-6792 V Bergö 	........................... OF-2509 
Ava 	II 	........................... OF-6530 V Bermare 	........................ OF-2333 
Avance 	......................... OF-7074 V Berny 	........................... OF-6343 
Avanet .......................... OF-6758 V Best Side Story ................. OF-6513 
Avanita 	......................... OF-6864 V Bettan 	.......................... OF-7408 
Avanti 	.......................... OF-6939 V Bianca 	.......................... OF-7115 
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Bianca OF-3652 V Buster OF-6977 V 
Big 	Finn ......................... OF-2328 V Buster 	.......................... OF-2688 V 
Biggi 	............................ OF-3058 V Bustra 	.......................... OF-3670 V 
Bijou 	............................ OF-2983 V Butterfly 	Il 	...................... OF-2731 V 
Bijoudeux 	....................... OF7057 V Bäljan/SF -344 	.................. OF-2199 V 
Bimbo 	.......................... OF-7581 V Cest 	La Vie ..................... OF-7244 V 
Bionda 	.......................... OF-6228 V Cabaret 	......................... OF-3003 V 
Birgit ............................ OF-2317 V Cadence 	........................ OF-2552 V 
Birgit Ränn/SF -658 ............. OF-3064 V Calamity Jane ................... OF-6770 V 
Birgit/SF -530 	................... OF-2658 TV Calypso 	......................... OF-3794 V 
Birgitta .......................... OF-6298 V Calypso 	......................... OF-3660 V 
Birgitta .......................... OF-3264 V Calypso 	il 	....................... OF-6071 V 
Bisse............................ OF-7529 V Camilla 	II 	........................ OF-2260 V 
Bjug 	............................ OF-6031 V Camu 	........................... OF-6570 V 
Black & White 	.................. OF-3437 V Can 	Can 	IV 	..................... OF-2703 V 
Black 	Devil ...................... OF-361 1 V Candela 	......................... OF-3462 V 
Black 	Lady ...................... OF-6844 V Cantara 	......................... OF-6239 V 
Blanche 	......................... OF-6080 V Capella .......................... OF-6137 V 
Blanka 	II 	........................ OF-6181 V Capella 	Il 	........................ OF-6410 V 
Blondine 	........................ OF-2633 V Capitain Morgan 	................ OF-3905 V 
Bloodhound IV .................. OF-2383 V Capri ............................ OF-7142 V 
Blue 	............................ OF-6380 V Capri/SF -179 	................... OF-2298 V 
Blue 	............................ OF-6982 V Capricat......................... OF-3004 V 
Blue 	Bird ........................ OF-6196 V Caprice 	......................... OF-2290 TV 
Blue 	Marlin 	..................... OF 7350 V Captain 	......................... OF-2123 V 
Blue 	Monk 	...................... OF-5319 V Caramella 	....................... OF-6584 V 
Blue 	Nose ....................... OF-6974 V Caravela 	Il 	...................... OF-2166 V 
Blue 	Sky 	........................ OF-6430 V Carelia 	.......................... OF-2349 V 
Bluejon 	......................... OF-3444 V Carelia 	Il 	........................ OF-5278 V 
Blåtunga 	Il 	...................... OF-3525 V Caribia 	.......................... OF-7424 V 
Blåvit 	........................... OF-751 1 V Carilla 	........................... OF-6234 V 
Boheme......................... OF-7114 V Carilla 	I 	......................... OF-3368 V 
Boheme......................... OF-2959 V Carillo ........................... OF-3403 V 
Bombi 	Bitt 	...................... OF-6479 V Carillo 	Marine 	................... OF-7542 V 
Bon Chance 	.................... OF-2702 V Carina 	.......................... OF-2801 TV 
Bonanza 	........................ OF-2259 V Carinna 	......................... OF-6694 V 
Bonbon 	......................... OF-6444 V Carioca 	......................... OF-3945 V 
Bonita 	.......................... OF-6845 V Carissa 	.......................... OF-3620 V 
Bonjon .......................... OF-3463 V Carita 	........................... OF-3763 V 
Boo-Hoo ........................ OF-6624 V Carita 	........................... OF-7470 V 
Boogie Woogie 	................. OF-3194 V Carita 	........................... OF-7605 V 
Borena/SF -676 	................. OF-2950 V Carmen 	......................... OF-3198 V 
Botmarin ........................ OF-6812 V Carmen 	......................... OF-7147 V 
Brattsjä/SF -823 ................. OF-6648 V Carmencita 	..................... OF-6307 V 
Brenda 	.......................... OF-6233 V Carmencita 	..................... OF-6420 V 
Brenda 	.......................... OF-6519 V Carmencita 	..................... OF-7606 V 
Briggen 	......................... OF-3245 V Carmona ........................ OF-6055 V 
Briitta 	........................... OF-3926 V Carola 	.......................... OF-6554 V 
Brilina 	Il 	......................... OF-2654 V Carola 	.......................... OF-3884 V 
Brilliant 	......................... OF-3992 V Carola 	.......................... OF-7249 V 
Bris 	............................. OF-6890 V Caroline ......................... OF-6734 V 
Brita 	Il 	.......................... OF-3661 V Caroline ......................... OF-7431 V 
Brita/SF-151 	.................... OF-2540 V Caroline 	II 	....................... OF-3475 V 
Britt-Maj 	........................ OF-7285 V Caronina 	........................ OF-3522 V 
Brus 	............................ OF-6750 V Casa 	Nova 	...................... OF-6946 V 
Brus 	............................ OF-2409 V Cascade 	........................ OF-6442 V 
Buccaneer Il 	.................... OF-6377 V Cassandra 	...................... OF-6290 V 
Bumerang 	...................... OF-7036 V Cassandra 	...................... OF-2721 V 
Burger 	.......................... OF-6504 V Cassandra 	...................... OF-3514 V 
Buster 	.......................... OF-3235 V Cassiopeia 	...................... OF-3148 V 
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Castalos OF-6319 V Cindy OF-7081 
Castanja 	........................ OF-3281 V Cindy 	........................... OF-3316 
Castella 	......................... OF-6695 V Cindy 	........................... OF-3512 
Catalina 	......................... OF-2096 V Cirinella 	......................... OF-5148 
Catarine......................... OF-6247 V Cirrita 	........................... QF-6284 
Catharina 	....................... OF-2122 V Cirrus 	........................... OF -7342 
Cathy 	........................... OF-6288 V Cirrus 	Il 	......................... OF-6277 
Cathy 	il 	......................... OF-2820 V Cisse 	Cat 	....................... OF-3691 
Catty Smart ..................... 0E7413 V Claudia 	......................... OF-2960 
Cavalier 	......................... OF-2572 V Cleopatra 	....................... OF-3496 
Ce-Sa 	........................... OF-6751 V Clipper 	.......................... 0F6985 
Cecile 	Il 	......................... OF-6309 V Clyde 	........................... OF-2477 
Cecilia 	.......................... OF-6388 V Clyde 	Il 	......................... OF-2090 
Cecilia 	.......................... OF-3466 V Cobra 	........................... OF-7056 
Cecilia 	.......................... OF-3552 V Cocktail 	......................... OF-3659 
Celeste .......................... OF-2976 V Cocktail 	Il 	....................... OF-3459 
Cema 	........................... OF-7069 V Cololi 	........................... OF-3747 
Cementine 	...................... OF-3241 V Columbus ....................... OF -7415 
Ceres 	........................... OF-6521 V Comet 	.......................... OF-3593 
Cetus 	........................... OF-6945 V Concerto ........................ OF-3731  
Ceydon/SF -347 ................. OF-7553 V Concoliere 	...................... OF-7541 
Ceylon 	.......................... OF-2048 V Concubina 	...................... OF-3930 
Chantal 	......................... OF-3850 V Cora 	Il 	.......................... OF-7614 
Chantal 	......................... OF-2990 V Corixa 	.......................... OF-7100 
Caranita 	Il ....................... OF-7235 V Coronet ......................... OF-2557 
Charisma 	....................... OF-2707 V Coronet Midi .................... OF-6459 
Charlotta ........................ OF-6724 V Cosmos ......................... OF-6883 
Charlotta ........................ OF-2042 V Cotty 	........................... OF-2659 
Charlotte ........................ OF-3152 V Crambamboli 	................... OF-2682 
Charlotte ........................ OF-3855 V Crescat 	......................... OF-7033 
Charlotte ........................ OF-7479 V Criselda 	......................... OF-6182 
Charlotte ........................ OF-7531 V Crisetta 	......................... OF-7037 
Charro 	.......................... OF-6344 V Cucu 	............................ OF-2819 
Cheri 	............................ OF-3246 V Cucurr-Rucu 	.................... OF-7437 
Cheri 	Il 	.......................... 0F5302 V Cygnus 	......................... OF-6764 
Cherokee 	....................... OF6544 V Cyklon/SF -787 .................. OF-3621 
Chic 	............................ OF-2081 V Dagny 	.......................... OF-2513 
Chigita 	.......................... OF-7222 V Daisy/SF -92 	.................... OF-3192 
Chimette ........................ 0F6212 V Dalkarö 	......................... OF-641 1 
Chip 	Ill 	.......................... OF-6305 V Dancom 	........................ OF-3580 
Chiquita......................... OF-5323 v Daniela 	......................... OF-6858 
Chiquitita 	Il 	..................... OF-3729 v Danielle 	......................... OF-7002 
Chivas V 	........................ OF-6169 V Daphne 	Il 	....................... OF-6455 
Chock 	.......................... OJ7387 Daphnia 	.......................  OF-6451  
Chri 	Il 	........................... 0E-2177 V Darling 	.......................... OF-6632 
Christa 	.......................... OF-7018 V Davina/SF -706 .................. OF-3577 
Christina 	........................ OF-2128 v Da dream OF-3481 Christina Il OF 6044 V Daydream Il OF 6806 
Christina 	Ill 	..................... OF-6100 V 
' OF-2087 Christina Ill OF 6242 V 
Deko I OF -7527 Christina/SF -256 ................ OF-7493 v .......................... 
OF3 
Chry 	............................ OF-3883 v Delet 	............................ 
Cicero .......................... OF-2656 V Delfin 	........................... OF-3 
Cico OF-2840 Delfin 	........................... 0F2773 
Ciconia OF 2424 V Delfin OF 6952 
Ciladiini 	......................... OF-7201 V Delfin 	........................... OF-3556 
Cimarro 	......................... OF-6406 V Delfin 	........................... OF-7580 
Cinderella 	....................... OF-7378 V Delfin 	Ill 	........................ OF-2661 
Cinderella 	....................... OF-7305 V Delfin/SF -353 ................... OF-2619 












Delta OF-2558 V Eila OF-6019 V 
Delta 	............................ OF-3175 V Eila 	............................. OF-3843 V 
Delta 	............................ OF-2696 V Eka/SF -519 	..................... OF-2647 V 
Desire 	........................... OF-6456 V Eke-Båt 	......................... OF-3288 V 
Desiree 	......................... OF-6354 V Eke/SF -688 	..................... OF-7486 V 
Despina 	Ill 	...................... OF-3299 V Eki 	2 	............................ OF-2415 V 
Destiny 	......................... OF-2262 V Eknö/SF -449 .................... OF-2329 V 
Diana 	........................... OF-7269 V Eko 	............................. OF-2236 V 
Diana 	........................... OF-3687 V Eko 	............................. OF-6168 V 
Diana 	Il 	......................... OF-6637 V EKA 	............................ OF-7280 V 
Diana 	Ill ......................... OF-3099 TV El -Lu 	............................ OF-3718 V 
Dina 	............................ OF-6008 V Ela 	.............................. OF-3599 V 
Dina 	............................ OF-7046 V Elbajon 	.......................... OF-2836 V 
Dinos 	........................... OF-3135 V Eldoro 	.......................... OF-3026 V 
Dione 	........................... OF-7340 V Electra 	.......................... OF-2501 V 
Dione 	Il 	......................... OF-7288 V Elektra 	Il 	........................ OF-7076 V 
Dixie 	Cat 	Il 	...................... OF-3841 V Eliisa 	............................ OF-2589 V 
Djärv ............................ OF-2685 V Eliisa/SF -565 .................... OF-2931 V 
Dncella 	Il 	....................... OF-3237 V Elina 	............................ OF-2645 V 
Dolce Vita 	...................... OF-6339 V Elina 	............................ OF-7560 V 
Dondolina ....................... OF-3709 V Elisa 	............................ OF-5313 V 
Donjohan 	IV 	.................... OF-3094 V Elisa 	............................ OF-3518 V 
Donna 	.......................... OF-5177 V Elisa 	Ill 	.......................... OF-3131 V 
Donna 	.......................... OF-6478 V Elisa 	IV .......................... OF-7543 V 
Donna 	.......................... OF-7619 V Elisabeth 	........................ OF-6175 V 
Donna 	Clara 	.................... OF-2570 V Elixir 	............................ OF-7497 V 
Dorita/SF -1 	..................... OF-2343 V Eliza 	............................ OF-2206 V 
Doublesse 	...................... OF-2896 V Elke 	............................. OF-6978 V 
Dra 	1 	............................ OF-7446 V Ella 	............................. OF-2737 V 
Drabant ......................... OF-3395 V Ella 	............................. OF-7502 V 
Dragos .......................... OF-7468 V EIla/SF-602 	..................... OF-3608 V 
Drutten 	......................... OF-7318 V Elle 	III 	........................... OF-2068 V 
Duchess 	........................ OF-3724 V Elli 	.............................. OF-5196 V 
Dudu 	........................... OF-7357 V Ellida 	............................ OF-3857 V 
Duette 	.......................... OF-6062 V EIIu!SF -581 	..................... OF-2985 V 
Dulcinea 	........................ OF-3682 V Elly 	............................. OF-7192 V 
Duplo 	........................... OF-3155 V Elmeri 	........................... OF-7611 V 
Dux 	............................. OF-2790 V Elsa 	............................. OF-7286 V 
Dynamite 	....................... OF-6650 V Else 	............................. OF-3816 V 
DyninglSF -503 	................. OF-2764 V Elsebeth 	........................ OF-7609 V 
Dyningen 	....................... OF-7590 V Eltanin 	.......................... OF-3646 V 
E.K.1 	........................... OF-5327 V Elvira 	IV 	......................... OF-3856 V 
Eckerö 	.......................... OF-6403 V Elysion 	.......................... OF-6759 V 
Edeiweiss 	....................... OF-2559 V Emi 	............................. OF-3287 V 
Edith 	Piaf 	....................... OF-5271 V Emilia 	........................... OF-7141 V 
Edma 	........................... OF-7272 V Emilia 	........................... OF-6550 V 
Eeden 	........................... OF-2407 V Emilia 	........................... OF-2686 V 
Eerika 	........................... OF-7384 V Emilia 	........................... OF-3918 V 
Eerika 	........................... OF-5215 V Emilia 	II 	......................... OF-7077 V 
Eero 	............................ OF-5046 V Emilia 	5 	......................... OF-6485 V 
Eetu 	............................ OF-3996 V Emilia 	Bubbels 	.................. OF-6353 V 
Eetu 	............................ OF-5162 V Emily ............................ OF-6788 V 
Eetu/SF-471 	.................... OF-3269 V Emma ........................... OF-5295 V 
Eeva 	............................ OF-7158 V Emma ........................... OF-3352 V 
Eeva 	............................ OF-2874 V Emma ........................... OF-2722 V 
Eeva 	2 	.......................... OF-6928 V Emma 	II ......................... OF-7039 V 
Eeva-Marjaana 	.................. OF-6850 V Emma Star ...................... OF-5158 V 
Efrosiina 	........................ OF-5219 V Empe 	........................... OF-5252 V 
Egeia ............................ OF-6518 V EmskärlSF -308 	................. OF-2054 TV 
Eija 	............................. OF-3541 V Enonkoski 	1 	..................... OF-5309 V 
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Ensi/SF -56 OF-6566 V Ferder OF-3244 
Enzian 	.......................... OF-7246 V Ferdinand 	....................... OF-5310 
Erika 	............................ OF-2017 V Fia 	.............................. OF-7199 
Erika 	............................ OF-6680 V Fia 	.............................. 0F6843 
Erika 	............................ OF-2586 V Fibåla 	........................... QF -3391 
Erika 	............................ OF-6794 V Fidelittan ........................ OF-2627 
Erika 	............................ OF-2963 V Fifty-Fifty 	....................... OF-2849 
Erika 	............................ OF-6081 V Figaro ........................... OF-2273 
Erika 	............................ OF-7496 V Fiina 	............................ OF-6631 
Erika 	I 	........................... OF-6427 V Filippa 	.......................... OF-3476 
Erna 	............................ OF-5188 V Filippa 	.......................... OF-6790 
Eros ............................. OF-3768 V Fimma 	Il 	........................ OF-2546 
Escape 	.......................... OF-7465 V Fin-Maid 	........................ OF-7156 
Eshami .......................... OF-7539 V Fina 	............................. OF-6918 
Esko 	............................ OF-2693 V Finboland 	....................... OF-7410 
Esmeralda....................... OF-3008 V Finn-Fun 	........................ OF-3176 
Esmeralda....................... OF-6496 V Finnark 	......................... OF-6841 
Esmeralda....................... OF-3686 V Finnlady 	........................ 0F6371 
Esperance....................... OF-6791 V Finnlitt 	.......................... OF-6908 
Essi 	............................. OF-3134 V Finnsport 	....................... OF-6995 
Essi 	............................. OF-5300 V Finntaifun ....................... OF-2350 
Etana 	........................... OF-3365 V Finnwind ........................ OF-3550 
Eufrasyne 	....................... OF-7093 V Fiona 	........................... OF-6121 
Eurosiina 	........................ OF-3499 V Fiona 	........................... OF-2310 
Eulalia 	.......................... OF-6477 V Fiona 	IV ......................... OF-2832 
Eva 	............................. OF-6048 V Fiskari 	.......................... OF-6082 
Eva 	............................. OF-6335 V Fiskars 	.......................... OF-2234 
Eva 	Ill 	........................... OF-7117 V Fiskars 	Ill 	....................... OF-2324 
Evatar........................... OF-7172 V Fiskars Finnsailer................ OF-3662 
Eveliina 	......................... OF-2673 V Fiskeskär/SF -20 	................ OF-2547 
Evi 	.............................. OF-2751 V Fisu 	............................. OF-7103 
Evy 	............................. OF-6975 V Fisu 	............................. OF-6671 
Exit 	............................. OF-2397 V Fjord 	............................ OF-3810 
Exotic 	........................... OF-7087 V Fjord Hard Top 	................. OF-2689 
Fagernäs/SF -17 ................. OF-2759 V Flamingo ........................ OF-6001 
Fagi 	............................. OF-3190 V Flamingo ........................ OF-2648 
Faina............................ OF-7010 V Flamingo/SF -254 	............... OF-2417 
Fair Wind 	....................... OF-3807 V Flaneur 	......................... OF-6907 
Falken 	.......................... OF-3486 V Flax 	............................. OF-3182 
Falken 	.......................... OF-3591 V Fleur 	............................ OF-6331 
Falken 	.......................... OF-7597 V Flipper-620 ...................... OF-6142 
Fanny 	........................... OF-2195 V Flipperi/SF -543 	................. OF-6681 
Fanny 	........................... OF-3285 V Florence/SF -55 ................. OF-2173 
Fatima 	.......................... OF-5320 V Flyer 	............................ OF-6271 
Fatima 	.......................... OF-5221 V Fokeli 	........................... OF-2251 
Fatima 	.......................... OF-3560 V Folkparca 	....................... OF-6832 
Fatima 	.......................... OF-7433 V Fontana ......................... OF-3663 
FatimalSF -855 .................. OF-6382 V Forsby 	.......................... OF-3536 
Febris 	........................... OF-2714 V Fortina 	.......................... OF-6413 
Feelfree 	......................... OF-7067 V Fortuna 	......................... OF-7232 
Feeling 	Free ..................... OF-6474 V Fortuna 	......................... OF-3674 
Felica 	Ill ......................... OF-3488 V Fortuna 	......................... OF-3887 
Felina 	........................... OF-3798 V FortunalSF-757 ................. OF-3305 
Felix 	............................ OF-6483 V Fortuna 	Ill 	...................... OF-6079 
Felix 	............................ OF-3891 V Fram 	............................ OF-3610 
Felixia........................... OF-3227 V Framåt 	.......................... OF-3986 
Fellow 	.......................... OF-7064 V Fredrika 	......................... OF-2529 
Femti-Penni ..................... OF-6643 V Freiheit 	......................... OF-6393 
Feni 	............................. OF-6872 V Freja 	2 	.......................... OF-7482 
Fenix ............................ OF-3897 V Fremad 	......................... OF-3545 
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Frey OF-2472 V Gunn OF-3890 V 
Frey ............................. OF-6439 V Gur-Lii 	.......................... OF-2433 V 
Friendship 	...................... OF-7070 V Gustaf Erikson 	.................. OF-2312 TV 
Friidu 	........................... OF-2912 V Gäddvik 	II 	....................... OF-6480 V 
Frilla 	............................ OF-3835 V Göta 	............................ OF-6220 V 
Frilla 	............................ OF-3150 V Gåsö 	............................ OF-7625 V 
Fröökynä 	....................... OF-2965 V Haapana 	........................ OF-5178 V 
Fugien 	.......................... OF-2229 V Haapasaari ...................... OF-2121 V 
Fun-Fun 	........................ OF-3775 V Habibti 	.......................... OF-7236 V 
Funny Girl 	il 	.................... OF-2297 V Hackman 	I 	...................... OF-5024 V 
Fyran 	........................... OF-3906 V Hackman 9 ...................... OF-5021 V 
Fågel 	Blå ........................ OF-2423 V Hackman 	10 	.................... OF-5025 V 
Gabriella 	........................ OF-6565 V Hackman 	12 	.................... OF-5063 V 
Gabriella 	........................ OF-3863 V Hagbard 	........................ OF-7382 V 
Gadus 	.......................... OF-7516 V Hai 	.............................. OF-3636 V 
Gaissa 	.......................... OF-7460 V Hai 	IIISF -536 	................... OF-3358 V 
Galatea 	......................... OF-2325 V Hailuoto 	........................ OF-2571 V 
Galax 	........................... OF-7593 V Haipakka ........................ OF-7040 V 
Galaya 	.......................... OF-7360 V Haj/SF -381 	..................... OF-3402 V 
Galene 	.......................... OF-6684 V Haja3........................... OF-6184 V 
Gallant 	.......................... OF-2755 V Hajen 	........................... OF-6503 V 
Galubka ......................... OF-3177 V Hamari .......................... OF-3441 V 
GaritalSF -804 ................... OF-6662 V Hamina 	......................... OF-3971 V 
Garuda .......................... OF-3511 V Hanka 	.......................... OF-7098 V 
Gaworny ........................ OF-7420 V Hanmari 	........................ OF-7452 V 
Gay Grenadier 	.................. OF-3128 V Hanna 	.......................... OF-6940 V 
Gazelle 	.......................... OF-6723 V Hanna 	.......................... OF-6583 V 
Gefion 	.......................... OF-2642 V Hanna 	.......................... OF-7268 V 
Geisha 	IV 	....................... OF-3453 V Hanna 	Il 	........................ OF-7309 V 
Gemini 	Ill 	....................... OF-2021 V Hanna 	il 	........................ OF-3168 V 
Geola 	........................... OF-3178 V Hanna 	Il 	........................ OF-7160 V 
Geotek 	I 	........................ OF-2548 V Hanna -Kaisa 	Ill 	................. OF-7370 V 
Gerd/SF -48 ..................... OF-2256 V Hanna -Stiina .................... OF-6930 V 
Gerda/SF -275 ................... OF-2208 V Hannan 	......................... OF-6130 V 
Gerika 	.......................... OF-6215 V Hannele ......................... OF-6225 V 
Ghita ............................ OF-2100 V Hannele ......................... OF-6894 V 
Gia 	.............................. OF-6117 V Hannibal 	........................ OF-3382 V 
Girl 	............................. OF-7151 V Hannibal 	........................ OF-2155 V 
Gittan 	........................... OF-5269 V Hans Helenius 	.................. OF-2203 V 
Gitte/SF -679 .................... OF-2713 V Hansu 	.......................... OF-7079 V 
Glittvåg 	......................... OF-3291 V Happy 	.......................... OF-7536 V 
Glothilde 	........................ OF-5184 V Happy-Time 	.................... OF-2098 V 
Glurpan 	......................... OF-6147 V Harakka ......................... OF-5120 V 
Go-Go 	.......................... OF-6162 V Harald 	.......................... OF-6042 V 
Gomet-Tiina 	.................... OF-6830 V Haraldina 	....................... OF-7554 V 
Goodwill 	........................ OF-3183 V Harju 	i/SF -360 .................. OF-2046 V 
Gretel 	V ......................... OF-3025 V Harju 	II/SF -361 	................. OF-2047 V 
Grisslan 	......................... OF-6285 V Harlequin 	....................... OF-3357 V 
Grizzly 	.......................... OF-2595 V Harmaja ......................... OF-2011 V 
Gudina 	.......................... OF-7386 v Harmattan 	...................... OF-7568 V 
Gudungen 	...................... OF-6255 V Harri 	............................ OF-2189 V 
Guess Who 	..................... OF-6986 V Harriet 	.......................... OF-6365 V 
Gum ............................. OF-7198 V Hauki 	........................... OF-7451 V 
Gula Ankan 	..................... OF-3439 V Haukka 	......................... OF-7347 V 
Gull 	V 	........................... OF-6244 V Haukka 	......................... OF-7167 V 
Guile 	............................ OF-6920 V Haukka 	......................... OF-6276 V 
Gullmar/SF -201 ................. OF-2593 V Havet 	........................... OF-7489 V 
Gun 	............................. OF-7475 V Havilo ........................... OF-6917 V 
Gunda 	.......................... OF-2676 V Havruva ......................... OF-2842 V 
Gunn 	........................... OF-7059 V Havsö/SF -268 	.................. OF-2061 V 
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Havaij 	IV 	........................ OF-2749 V High 	Rider 	...................... OF-2961 
Hawk 	........................... OF-7624 V Highnoon 	....................... OF-6729 
Heawin 	......................... QF-3173 V Hihku 	........................... 0F6030 
Hedda 	.......................... OF-7407 V Hiisi 	............................. QF -5146 
Heidi 	............................ OF7193 V Hiivari 	........................... OF-6870 
Heidi 	............................ OF-3373 V Hildur 	........................... OF-6091 
Heikki 	........................... OF-3038 V Hilo 	............................. OF-7126 
Heilaks .......................... OF-7085 V Hiki 	............................. OF-7094 
Heili............................. OF-7297 V Himppa 	......................... OF-7241 
Heili............................. OF-7209 V Hippopotamus .................. OF-3366 
Heino 	........................... OF-5312 V Hirvensalo 	I 	..................... OF-2872 
Heinävesi 	....................... OF-5047 V Hjalmar 	......................... OF7598 
Heinävesi 	....................... OF-5140 V Hobby 	.......................... OF-3374 
Heize 	III 	......................... OF-2001 V Hoijakka 	Ill ...................... OF-6201 
Hejami 	.......................... OF-3839 V Holger 	.......................... OF-2149 
Helena 	.......................... OF-6762 V Holiday 	......................... OF-3873 
Helena 	.......................... OF-3118 V Holiday 	......................... OF-3860 
Helena 	.......................... OF-6782 V Holiday 	......................... OF-7629 
Helena 	.......................... OF-2886 V Hollming Rauma Koe 	........... OF-2747 
Helena 	.......................... OF-6551 V Holmö 	.......................... OF-2616 
Helena 	.......................... 0F3101 V Hopp-San 2 ..................... OF-3019 
Helena 	.......................... OF-6861 V Hoppe 	.......................... OF-2574 
Helena 	.......................... 0F6747 V Horsma 	......................... OF-6094 
Helena 	.......................... OF-7097 V Houtskär BK 	.................... OF-3254 
Helena 	.......................... OF-6208 V HS 	I 	............................ OF-5197 
Helene 	.......................... OF-6418 V Huberta 	3 	....................... OF-6414 
Heli 	............................. 0F6423 V Hugin 	Ill 	........................ OF-2478 
Heli 	............................. QF -5147 V Hulda 	........................... OF-3995 
Heli 	............................. OF-6964 V Hulda 	........................... OF-6222 
Heli 	............................. 0F7287 V Hulda 	........................... OF-6676 
Heli/SF -404 ..................... 0F3249 V Hulda 	........................... OF-2392 
HeliISF -558 ..................... QF-7105 V Hulda/SF-758 ................... OF-3375 
Heli/SF -588 ..................... 0F2643 V Hummel 	........................ OF-7008 
Helianthos 	...................... 0F7316 V Hummeri ........................ OF-6561 
Helinä 	Il 	......................... OF-6716 V Hummeri ........................ OF-6206 
Helkatti 	......................... 0E7220 V Hummeri ........................ OF-3506 
Helmi 	........................... OF-5077 V Hummeri........................ OF-2226 
Helmi 	........................... OF-6112 V Humppa 	........................ OF-5098 
Helmi 	........................... 0F6934 V Hupiina 	......................... OF-7004 
Helsinki 	Palo 	1 	.................. OF-3322 V Hurja ............................ OF-2537 
Helsinki 	Palo 2 	.................. OF-3321 V Hurma 	.......................... OF-5078 
Hely 	............................ OF-6359 V Hylky 	........................... OF-3753 
Hely 	............................ 0F2866 V Hymni 	.......................... OF-6318 
Hely 	............................ 0F2150 V Hyrsky 	Il 	........................ OF-3085 
Hemland/SF -274 ................ OF-flu V Hyry 	............................ OF-5246 
Hemppa 	........................ 0F7458 V Hyvätuuli 	....................... OF-6074 
Henna 	.......................... 0E2754 V Hyönä/SF -368 .................. OF-6661 
Hennika ......................... OF-6929 V Hämähäkki ...................... OF-7445 
Henrietta ........................ OF-6703 V lan/SF-414 ...................... OF-2745 
Henrietta ........................ OF-7630 V Ida 	.............................. OF-3647 
Henriette........................ OF-5257 V Ida 	.............................. OF-6774 
Henrika 	......................... OF-2222 V Ida 	.............................. OF-7592 
Hepokatti 	....................... OF-3480 V Idunn 	........................... OF-3966 
Herencia 	......................... OF-3829 V II 	2 	.............................. 0F7449 
Hermanni 	....................... OF-2550 V ia 	............................... OF-7369 
Hermon/SF -389 	................ OF-2271 V lida 	............................. OF-6621 
Herring/SF -665 ................. OF-2917 I hra 	.............................. OF-7207 
Heta 	............................ OF-3412 V Ikituuri 	Ill 	....................... OF-6211 
Heureka......................... OF-6895 V Ikivihreä ......................... OF-3354 
Heviniki 	......................... OF-391 1 V lkkuhi 	............................ OF-6454 
Ii Mondo OF-3031 V Jan Mayen OF-6051 
luen . ............................. OF-2118 V Janca 	........................... OF-3167 
Ilmarinen ........................ OF-5285 V Janca 	........................... OF-2830 
Ilo ............................... OF-5101 V Jani 	............................. OF-6437 
iio/SF -123 	...................... OF-2662 V Jani 	2 	........................... OF-6715 
Ilo 	Ii 	............................. OF-3715 V Janica 	.......................... OF-3458 
hona 	............................ OF-2503 V Janike 	.......................... OF-3548 
hona 	............................ OF-3086 V Janina 	.......................... OF-6109 
hona 	............................ OF-2863 V Janna/SF -651 	.................. OF-2869 
hona 	............................ OF-3554 V Janne 	........................... OF-7310 
ilona 	hl 	.......................... OF-7414 V Janne 	........................... OF-6191 
imu 	5 	........................... OF-2776 V Janne 	........................... OF-3199 
ma 	.............................. OF-3200 V Janne 	........................... OF-3666 
Inga -Lill 	......................... OF-3738 V Janne 	........................... OF-6330 
Inga -Marie 	...................... OF-3256 V Jannette 2 	...................... OF-6590 
lngaren/SF -88 	.................. OF-2252 TV Jano 	Ill 	......................... OF-7027 
Inge 	S 	.......................... OF-6779 V Janos 	........................... OF-2179 
Inger 	............................ OF-3904 V Jar-Jet 	.......................... OF-3201 
ingevåg 	......................... OF-6984 V Jarabanda 	...................... OF-2699 
lngo/SF -244 	.................... OF-2055 V Jarna 	Ill 	......................... OF-2636 
Ingrid 	Ill 	......................... OF-3446 V Jasmin .......................... OF-2031 
Ingå 	10 .......................... OF-3284 V Jatkero 	Il 	....................... OF-5298 
Inka 	............................. OF-7277 V Jatta 	............................ OF-2771 
Inka 	ill 	.......................... OF-6362 V Jatta 	............................ OF-2772 
Inkeri 	........................... OF-2365 V Jeanette 	........................ OF-3318 
Inki 	VI 	.......................... OF-2020 V Jeanette 	il 	...................... OF-6761 
Intermezzo ...................... OF-6202 V Ject............................. OF-6829 
pa 	.............................. OF-7190 V Jeetta 	........................... OF-5070 
Iphigeneia ....................... OF-7403 V Jennifer ......................... OF-3320 
ippon 	........................... OF-3861 V Jenny 	........................... OF-6020 
Irina ............................. OF-6881 V Jennyil 	......................... OF-2205 
Irkka 	II 	.......................... OF-6753 V Jenny 	III 	........................ OF-3793 
irma/SF -535 	.................... OF-3982 V Jenny 	N 	........................ OF-3821 
irme 	............................ OF-6387 V Jenriikka 	........................ OF-2758 
Irmeli 	........................... OF-5332 V Jeppe 	........................... OF-3625 
Isabel 	........................... OF-2323 V Jesa 	............................ OF-24]4 
Isabella 	......................... OF-2346 V Jesper 	.......................... OF-6783 
Isadora.......................... OF-6095 V Jesper 	.......................... OF-7544 
Isaksson 	........................ OF-2318 V Jessica .......................... OF-6649 
Island/SF -227 ................... OF-2795 TV Jessica .......................... OF-3102 
island Queen .................... OF-3312 V Jessica .......................... OF-3576 
iso 	Eeva ......................... OF-7524 V Jessica .......................... OF-7631 
lsoanni 	.......................... OF-3528 V Jive 	............................. OF-7442 
isoiokki 	......................... OF-2954 V Joan 	............................ OF-6114 
J A Palmen 	..................... OF-2151 V Joanna 	......................... OF-2806 
J 	L Runeberg 	................... OF-2016 V Joanne 	......................... OF-3836 
Jaana 	........................... OF-2628 V Joannet......................... OF-6926 
Jaana 	........................... OF-6571 V Johan ........................... OF-3015 
Jaana 	........................... OF-6157 V Johanna 	........................ OF-6306 
Jaarhi............................ OF-5213 V Johanna 	........................ OF-3975 
Jack/SF -199 .................... OF-2592 V Johanna 	........................ OF-7273 
Jakari 	........................... OF-3852 V Johanna 	........................ OF-6246 
Jakke/SF -541 ................... OF-2810 V Johanna 	........................ OF-3445 
Jallu 	............................ OF-5028 V Johanna 	........................ OF-7336 
Jalo 	............................. OF-5121 V Johanna 	........................ OF-7035 
Jamaira 	III 	...................... OF-2120 V Johanna 	........................ OF-6090 
Jami 	............................ OF-6183 V Johanna 	........................ OF-5201 
Jamito 	.......................... OF-7215 V Johanna 	........................ OF-6155 
Jammu 	Ill 	....................... OF-6824 V Johanna 	........................ OF-7242 
Jan 	............................. OF-3820 V Johanna 	........................ OF-6685 
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Kalileo OF-6826 V Kiiskeri OF-2815 
Kalimera 	........................ OF-6278 V Kiiski 	............................ OF-7323 
Kaiimera 	........................ OF-2442 V Klisia 	............................ OF-3658 
Kalk ............................. OF-2612 V Kiisia/SF -555 	................... OF-3468 
Kalkas 	.......................... OF-2078 V Kikkan 	.......................... OF-2969 
Kalkas Il/SF -646 ................ OF-2445 V Kuu 	............................. OF-3410 
Kailan 	........................... OF-2196 V Kimnorr 6 	....................... OF-6962 
Kalle 	K 	1 	........................ OF-6604 V Kinkki 	........................... OF-6532 
Kalymnos 	....................... OF-7062 V Kipa/SF -626 	.................... OF-2599 
Kampela 	........................ OF-2542 V Kiri 	.............................. OF-7599 
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Man . ............................ OF-6555 V Marisol 	Ii 	........................ OF-3673 
Man . ............................ OF-5279 V Marita 	.......................... OF-3791 
Man . ............................ OF-5292 V Marita 	.......................... OF-2524 
Man . ............................ OF-2615 V Marital! 	......................... OF-7173 
Man . ............................ OF-3400 V Maritea 	......................... OF-6217 
Man. ............................ OF-6036 V Marito 	.......................... OF-6913 
Mani 	............................ OF-7523 V Maritza 	......................... OF-2488 
Mani 	............................ OF-758] V Maritza 	......................... OF-6475 
Mani/SF -348 	.................... OF-2603 V Manus 	.......................... OF-5297 
Mari/SF -480 	.................... OF-3902 V Manus 	.......................... OF-7385 
Man 	ii 	.......................... OF-6075 V Manus 	.......................... OF-6901 
Maria 	........................... OF-3927 V Manus 	.......................... OF-3137 
Maria 	........................... OF-2581 V Marja 	........................... OF-3953 
Maria 	........................... OF-6686 V Marja 	........................... OF-5027 
Maria 	........................... OF-2038 V Marja-Leena 	.................... OF-3504 
Maria 	........................... OF-3655 V Manjaana ........................ OF-7485 
Maria 	........................... OF-3123 V Marjana 	......................... OF-6461 
Maria 	........................... OF-7517 V Marjatta 	Il ....................... OF-3469 
Maria 	Ii 	......................... OF-6366 V Marjet 	.......................... OF-3307 
Maria 	ill 	......................... OF-6667 V MarjoISF-693 ................... OF-6509 
Maria 	ill 	......................... OF-2898 V Marjon 	.......................... OF-2812 
Maria 	Bizzarro 	.................. OF-3513 V Marjoriitta ....................... OF-6180 
Maria 	W 	........................ OF-6594 V Marketta 	........................ OF-6749 
Mariabay........................ OF-3909 V Markku 	I 	........................ OF-3603 
Marialeena 	...................... OF-7129 V Marie 	........................... OF-7146 
Marian 	.......................... OF-2604 V Marieena ........................ OF-7205 
Mariana 	......................... OF-2576 V Marieena ........................ OF-6505 
Mariana/SF -186 	................ OF-2311 TV Marieena ........................ OF-7515 
Mariann/SF -49 	................. OF-7060 V Mariena 	......................... OF-7341 
Marianna 	....................... OF-3454 V Marilisa 	......................... OF-7218 
Marianna 	....................... OF-3001 V Maroli 	........................... OF-3151 
Marianna 	....................... OF-2414 V Marsa 	........................... OF-6892 
Marianne 	....................... OF-3434 V Martela 	......................... OF-6630 
Marianne 	....................... OF-2617 TV Manteiia 	......................... OF-6097 
Marianne 	....................... OF-2729 V Martina 	......................... OF-2843 
Mariatos 	........................ OF-3585 V Martine 	......................... OF-6065 
Maribei 	......................... OF-3208 V Mantino 	......................... OF-6011 
Marie 	........................... OF-6879 V Martti 	I 	.......................... OF-2305 
Marie Micheie................... OF-2178 V Martti 	4 	......................... OF-2306 
Mariela.......................... OF-3846 V Maru 	............................ OF-6283 
Manielle 	......................... OF-3531 V Maru 	............................ OF-7552 
Marietta ......................... OF-6808 V Maru 	Rere 	...................... OF-3757 
Marika 	.......................... OF-3324 V Mary 	............................ OF-3380 
Mariko 	ii 	........................ OF-6440 V Mary 	............................ OF-il 18 
Manila 	.......................... OF-7513 V Mary 	............................ OF-2171 
Marimba 	........................ OF-6636 V Mary 	II 	.......................... OF-2817 
Marina 	.......................... OF-2353 V Mary 	Lou 	....................... OF-6622 
Marinda ......................... OF-6613 V Mary-Ann ....................... OF-3500 
Marinella 	........................ OF-6457 V Mary-Ann/SF -42 ................ OF-2175 
ManineHa 	........................ OF-2200 V Maryandra 	...................... OF-6462 
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Masi OF-3571 V Merikettu Il OF-5082 V 
Mathilda 	........................ OF-2115 V Merikihu 	........................ OF-3153 V 
Mathilda 	........................ OF-2198 V Merikki .......................... OF-3491 V 
Mathilda 	........................ OF-2807 V Merikokko 	...................... OF-3420 V 
Matilda 	......................... OF-3240 V Merikukka 	...................... OF-2904 V 
Matilda 	......................... OF-7224 V Merikuokka 	..................... OF-6545 V 
Matilda 	......................... OF-7127 V MenI 	............................ OF-6361 V 
Matilda 	......................... OF-2124 V Merilintu 	........................ OF-2035 V 
Matilda 	......................... OF-2909 v Merilintu/SF -380 ................ OF-2605 V 
Matilda 	......................... OF-6730 v Menille 	.......................... OF-6888 V 
Matleena ........................ OF-6552 v Merille 	Il 	........................ OF-6963 V 
Matti 	............................ OF-6167 V Merilokki ........................ OF-7086 V 
Matti 	............................ OF-5014 V Merilokki 	........................ OF-3872 V 
Matvei/SF -508 .................. OF-2748 V Merilyn 	......................... OF-3769 V 
Maud 	Ill ......................... OF-3210 v Merilyn 	......................... OF-7392 V 
Mavenic 	......................... OF-6515 V Merimari 	........................ OF-6839 V 
May ............................. OF-6507 v Merimari 	........................ OF-6450 V 
Maya 	........................... OF-2028 V Merimari 	II 	...................... OF-7383 V 
Maya/SF -819 	................... OF-7044 v Merimarja ....................... OF-3754 V 
Mefisto 	......................... OF-6704 V Merimeri 	........................ OF-6657 V 
Mein-Man . ....................... OF-3587 V Merimetso Il 	.................... OF-7068 V 
Meirami ......................... OF-7626 V Merimuru 	....................... OF-2850 V 
Melaija 	.......................... OF-7159 V Merina/SF -355 .................. OF-2505 V 
Melina 	.......................... OF-6093 V Meninorppa 	..................... OF-6015 V 
Merea ........................... OF-2900 v Menipuhuri 	...................... OF-6453 V 
Mereia 	.......................... OF-6280 V Meripurakk...................... OF-3503 V 
Mereinen 	....................... OF-7492 V Meripurakk 	Il .................... OF-3164 V 
Merelle .......................... OF-3422 V Mensa 	.......................... OF-3242 V 
Merelle .......................... OF-7343 v Merisavu/SF -780 	............... OF-2266 	V 
Merelle .......................... OF-3796 V Merisipi 	......................... OF-7295 V 
Merena 	......................... OF-7484 V Merisirri 	......................... OF-6104 V 
Merenhuiske .................... OF-7545 V Merisirri 	......................... OF-2697 V 
Merenike........................ OF-6241 V Merissa 	......................... OF-2962 V 
Mereta 	Ill 	....................... OF-7635 V Meristi 	.......................... OF-3707 V 
Meretär 	......................... OF-3371 V Merisusi ......................... OF-3106 V 
Meri 	............................ OF-7128 V Merit 	............................ OF-6238 V 
Meri 	............................ OF-6435 V Merit 	............................ QF -6141 V 
MeriISF-432 	.................... OF-2380 V Merita 	.......................... OF-6957 V 
Meri -48 	......................... OF-6546 V Menita 	.......................... OF-7427 V 
Meri -Diana 	...................... OF-3785 V Merita/SF-165 	.................. OF-2007 V 
Meri -Maikku 	.................... OF-3238 V Merite 	Il ......................... OF-3443 V 
Meri -Man . ....................... OF-2102 V Meritie 	.......................... OF-3613 V 
Men -Nalle ....................... OF-7367 V Meritorppa ...................... OF-2092 V 
Meri-Pekka ...................... OF-2184 V Meritse 	......................... OF-6328 V 
Menialla 	......................... OF-2868 V Merituula 	....................... OF-6821 V 
Merianna 	....................... OF-6174 V Menituuli 	........................ OF-3734 V 
Meniasteri 	Ill 	.................... OF-6781 V Merituuli 	........................ OF-6381 V 
Merica 	.......................... OF-3149 V Merituuli 	........................ OF-2880 V 
Mericatti 	........................ OF-2034 V Merituuli 	Il 	...................... OF-6876 V 
Merico 	.......................... OF-3538 V Meritähti 	........................ OF-3559 V 
Meridian 	........................ OF-3555 V Menitähti 	........................ OF-3211 V 
Meniheila ........................ OF-3801 V Merivehka 	...................... OF-7137 V 
Meniheili 	........................ OF-7026 V Meriveli 	......................... OF-3790 V 
Merihelmi 	....................... OF-2232 V Merize 	.......................... OF-2879 V 
Merihonka 	...................... OF-6653 V Merja 	........................... OF-2554 V 
Meriitti 	.......................... OF-6077 V MerjaISF -357 ................... OF-3301 V 
Merika 	.......................... OF-6261 V Merja 	ll/SF -529 	................. OF-2187 V 
Merikanto ....................... OF-6863 V Merlena 	Ill 	...................... OF-7170 V 
Merikarhu ....................... OF-2292 V Merril 	........................... OF-6232 V 
Merike 	.......................... OF-6066 V Mersi 	........................... OF-3744 V 
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Mertsi OF-6110 V Miranda OF-3615 
Mescalina 	....................... OF-6979 V Mirca 	........................... OF -7275 
Mesimarja ....................... OF -7344 V Mirea 	........................... OF -3960 
Meta/SF -699 	................... OF-6028 TV Mireille .......................... OF - 3826 
MH 	1 	........................... OF-7570 V Mireille 	M 	....................... OF - 5325 
Mia 	............................. OF -2176 V Mireva 	.......................... OF -3399 
Mia 	............................. OF-6178 V Mirja 	............................ OF -2907 
Mia 	............................. OF- 6560 V Mirjam 	.......................... OF -30 1 0 
Mia/SF -616 ..................... OF-2940 V Mirka 	........................... OF-7219 
Mia 	I 	............................ OF- 3964 V Mirka 	........................... OF-7471 
.......................... 
Mia 	Il 	........................... OF-2905 V Miseta 	.......................... OF-3650 
Mia Il 	 : OF -7579 V Misette 	......................... OF7610 
Mia Teresa ...................... OF-7299 V Mistaaki ......................... QF -7505 
Mia -Sofia 	....................... OF-6136 V Misteli 	.......................... OF-7315 
Mic 	Mac 	........................ OF-6446 V Mistral 	.......................... OF - 6383 
Mica 	............................ OF-3323 V MitaISF-99 	..................... 0F2875 
Micaela 	......................... OF-3280 V Mitella 	.......................... OF-6236 
Michama 	IV ..................... OF-3575 V Mitti 	............................ OF -385 1 
Michele 	......................... OF-6396 V Mitzy/SF -451 	................... 0F7567 
Miia 	............................. OF-2425 V MKH -11 	......................... OF-2036 
Miimi 	........................... OF-3113 V Moana 	.......................... 0F3789 
Mika 	............................ OF-3263 V Moana 	.......................... OF -2370 
Mikaela 	......................... OF-7176 V Moby Dick 	...................... OF -2672 
Miki 	............................. OF-6120 V Moby 	Dick 	...................... OF-7195 
Mikko 	........................... OF- 3313 V Mollo 	........................... OF -3390 
Mikko 	........................... OF-2930 V Molva/SF -506 	.................. OF-2855 
Mikos 	........................... OF-3804 V Mon 	Ami 	....................... OF -648 1 
Milady 	.......................... OF-6374 V Mon Ami 	....................... OF -6338 
Milena 	.......................... OF-6914 V Mon Arnie 	...................... OF-3111 
MUla 	............................ OF-3588 V Monica 	......................... OF-2528 
MUla 	............................ OF-6658 V Monica 	......................... OF -7490 
Millamagia 	...................... OF-6412 V Monique 	........................ OF-3795 
Milord/SF -698 	.................. OF-3050 V Monique 	........................ OF-6486 
Milton 	.......................... OF-2799 TV Monique 	........................ OF -7239 
Mimi 	............................ OF-2301 V Monsoon 	Ill 	..................... OF -6054 
Mirnika .......................... OF-7576 V Monsun 	......................... OF -251 1 
Mirnmi 	.......................... OF-3984 V Monsun 	Il 	....................... OF-3932 
Mimosa 	......................... OF-6129 V Montamer Ill 	.................... OF-3013 
Mirnu 	2 	......................... OF-3641 V Monya 	.......................... OF-3778 
Min 	0 	Din ....................... OF-3156 V Mopu 	........................... 0F516 1 
Min-San 	........................ OF-6297 V Mopu 	4 	......................... OF -5 1 57 
Minea 	........................... OF-6674 V Morgana!SF -16 ................. OF-7583 
Minefin 	......................... OF-3212 V Moritz 	.......................... OF -3223 
Minellen 	........................ OF-7013 V Moshulu 	........................ OF -3948 
Ministar ......................... OF-7603 V Mosquito 	....................... OF - 3648 
Minjon 	.......................... OF-7164 V Motto 	........................... OF-2284 
Minka 	........................... OF-7322 V Mucula 	......................... OF -6347 
Minka 	II 	......................... OF-7602 V Mula 	............................ OF - 5226 
Minna ........................... OF-3075 V Mur -Ran 	........................ OF -6333 
Minnehaha ...................... OF-2655 V Murccu 	Duo 	.................... OF-6415 
Minni 	........................... OF-6491 V Murillo 	.......................... OF-5324 
Minni 	Il 	......................... OF-2577 V Mursu 	.......................... OF-6049 
Minnukka 	Ill 	.................... OF-6370 V Muru 	............................ OF - 5168 
Minttu 	.......................... OF-6780 V Muru ............................ OF -3005 
Mir-Jan 	......................... OF-2556 V Muusa 	.......................... QF -6721 
Mira 	............................ OF-6767 V MV-i 	........................... OF-4036 
Mira/SF -518 	.................... OF-3292 V MV-3 	........................... OF-4037 
Mira/SF -725 	.................... OF-2639 V MV-5 	........................... OF -4038 
Mirabel 	......................... 0F3706 V MV-9 	........................... 0F4039 
Miramare 	....................... OF-7212 V MV-il 	.......................... OF-4040 
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MV-19 OF-4124 V Nautilus I OF-41 16 V 
MV-20 	.......................... OF-4042 V Nautor 	.......................... OF-3293 V 
MV-21 	.......................... OF-4326 V Nautti -Cat 33 	................... OF-7304 V 
MV-22 	.......................... OF-4122 V Navayo/SF -775 ................. OF-7509 TV 
MV-23 	.......................... OF-4123 V Navicarina 	Ill 	.................... OF-3672 V 
MV-28 	.......................... OF-4128 V Naviga 	.......................... OF-6666 V 
MV-32 	.......................... OF-4046 V Navigare 	........................ OF-3564 V 
MV-33 	.......................... OF-4047 V Navigator 	....................... OF-3570 V 
MV-34 	.......................... OF-4048 V Navigeo ......................... OF-6438 V 
MY 	............................. OF-7063 V Navila 	........................... OF-7627 V 
MY 	............................. OF-2427 V Navis 	V 	......................... OF-3092 V 
My Way 	........................ OF-6520 V Navista 	......................... OF-6101 V 
Myggen/SF-640 	................ OF-6801 V Nawiliwili 	....................... OF-2043 V 
Myjon ........................... OF-2939 V Nefer 	Nefer 	..................... OF-3160 V 
Myrina 	.......................... OF-6259 V Nefertiti 	......................... OF-2083 V 
Myrsky .......................... OF-3483 V Neito/SF -341 	................... OF-2430 V 
Myrsky-Anne 	................... OF-6533 V Nela 	............................ OF-6777 V 
Myrskylintu 	..................... OF-7346 V Nella 	............................ OF-6139 V 
Myrskytuuli 	..................... OF-3317 V Nelli 	............................. OF-3888 V 
Mysan 	.......................... OF-3640 V Nemo 	........................... OF-2134 V 
Mzee............................ OF-3489 V Nene 	............................ OF-6615 V 
Mäntyluoto Koe ................. OF-2621 Neptuna 	........................ OF-3923 V 
Mäkö/SF -145 ................... OF-3296 V Neptune 	........................ OF-6789 V 
Männin 	Lossi 	................... OF-5294 V Neptunus 	....................... OF-6433 V 
Måsen 	.......................... OF-3776 V Nereida 	......................... OF-7183 V 
Måsen 	Il 	........................ OF-6949 V Nereida 	......................... OF-7362 V 
Nabila ........................... OF-6793 V Nereidi 	.......................... OF-6192 V 
Nadia 	........................... OF-6953 V Nereidi 	.......................... OF-3871 V 
Nagu 	Il 	.......................... OF-2239 V Nereija 	.......................... OF-6687 V 
Naima 	.......................... OF-3828 V Nereja 	.......................... OF-2632 V 
Najadi ........................... OF-3143 V Nerissa .......................... OF-7332 V 
Najadi 	II 	......................... OF-2924 V Nerita 	........................... OF-5212 V 
Naku 	............................ OF-6869 V Nerkoo.......................... OF-5210 V 
Nalle 	............................ OF-2319 V Nerthus 	......................... OF-3442 V 
Nalle 	............................ OF-6488 V Nestori .......................... OF-3676 V 
Nalle 	I 	........................... OF-3938 V Nesu 	............................ OF-3721 V 
Nally 	............................ OF-2578 V Netta 	........................... OF-6859 V 
Nana ............................ OF-7353 V Nette 	........................... OF-6384 V 
Nana 	............................ OF-6897 V Nickolina ........................ OF-6997 V 
Nana ............................ OF-2864 V Nicolas .......................... OF-7112 V 
Nana 	............................ OF-3849 V Nicoll 	........................... OF-3308 V 
Nana 	............................ OF-3547 V Nicu 	............................ OF-61 16 V 
Nane 	............................ OF-5244 V Nidelv ........................... OF-3970 V 
Nanna V 	........................ OF-6186 V Niilo 	............................ OF-5088 V 
Nanne 	.......................... OF-3866 V Niilo 	Saarinen 	................... OF-2588 V 
Nanne 	.......................... OF-7238 V Niina 	............................ OF-3569 V 
Nano ............................ OF-2980 V Nilna 	............................ OF-3408 V 
Naomi 	.......................... OF-2508 V Niina 	............................ OF-6993 V 
Napukka 	........................ OF-2471 V Niina 	............................ OF-3602 V 
Naranja 	......................... OF-6466 V Niina 	............................ OF-5326 V 
NasaISF -435 .................... OF-2858 V Niina!SF -796 	................... OF-2925 V 
Nasse Snirp ..................... OF-6404 V N ikke 	........................... OF-5080 V 
Nasu 	............................ OF-3643 V Niko 	............................ OF-2473 V 
Natta 	........................... OF-7165 V Nikolaos 	........................ OF-6803 V 
Naughty Cat 	.................... OF-2125 V Nilla 	Il 	........................... OF-2276 V 
Naukki 	.......................... OF-6490 V Nibs 	............................ OF-5115 V 
Nautica 	......................... OF-3870 V Nils 	Cleve 	....................... OF-2681 V 
Nautikoff 	....................... OF-6927 V Nina 	............................ OF-3922 V 
Nautilla 	......................... OF-7464 V Nina 	............................ OF-7015 V 
Nautilus ......................... OF-3367 V Nina 	............................ OF-6853 V 
lo 128303286N 
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Nina OF-6891 V 011iboi OF-5291 
Nina 	............................ OF-6293 V Omnibus 	........................ OF-7537 
Nina 	II 	.......................... OF - 6626 V On 	Y 	Va 	........................ OF-3145 
Ninamaria 	....................... OF-3477 V Onkivesi 	........................ OF-5052 
Nine 	............................ OF-2352 V Onlycat 	......................... OF-6473 
Ninja 	............................ OF-7025 V Onnimanni 	Il 	.................... OF-2579 
Niobe 	........................... OF-3407 V Oodi 	S 	.......................... OF-7450 
Nira 	Il 	........................... OF-7547 V Oppisnoi 	........................ OF-3875 
Nirvana 	Il 	....................... OF-6358 V Opri 	............................. OF-5103 
Nisa 	............................. OF-2793 V Opus 	Ill 	......................... OF-2903 
Niska 	........................... OE5129 V Orion 	........................... OF-3925 
Niteroi 	.......................... OF - 6052 V Orion 	........................... OF-2877 
Nitka 	............................ OF-3018 V Ormen 	Lange 	................... OF-7319 
Nitte 	............................ OF-7263 V Orre 	............................. OF-6610 
Njord 	Il 	......................... OF-7050 V Ortus 	........................... OE6726 
Noita ............................ OF3702 V OS -Ol 	........................... OF-3811  
Nokkala 	......................... OF-2005 V Oskari 	........................... OF-3956 
Noman 	V 	....................... OF 7233 V Osmarina 	....................... OF-6644 
Noname 	........................ OF-7463 V Osprey 	.......................... OF -7395 
Noorderzon 	..................... OF-3162 V Othello/SF -571 	................. OF-2033 
Nor 	............................. OF-3054 V Otkantti 	......................... OF-2454 
Nora 	............................ OF-3936 V Ottilia 	........................... OF-3667 
Nora 	............................ OF-7325 V Otto 	............................ OF-5079 
Nora 	............................ OF-2416 V Otto 	............................ OF-7434 
Nordö ........................... OF-2018 V Ottoina 	......................... OF-6436 
Normandia/SF -715 	............. OF-3701 V Oura 	............................ OF-2073 
Normanni 	....................... OF-7550 V Oura 	............................ OF-6893 
Norna 	........................... OF-2884 V Outikatti 	Ill 	...................... OF-6988 
Norppa 	......................... OF-5116 V Paatti 	9 	......................... OF5214 
Norppa 	......................... OF-5333 V Padam 	II 	........................ OF-2562 
Norppa/SF -21 	.................. OF-2838 V Paija 	............................ OF-6878 
Nostalgia 	....................... OF-6573 V Pailakka 	......................... OF-2375 
Nuppu 	.......................... OF-6804 V Palatsi 	.......................... OF-6796 
Näkki 	........................... OF-6207 V Pallas 	........................... OF-2139 
Närpes Båten 	................... OF-7136 V Pallas/SF -685 ................... OF-3082 
Nökö............................ OF-6549 V Palle/SF -593 .................... OF-2212 
Obelix 	........................... OF-2770 V Palmen . ......................... OF-7265 
Oberon 	......................... OF-3473 V Palo-Uisko 	...................... OF-7080 
Oceanus 	........................ OF-2831 V Palokki 	.......................... OF5054 
Octobre ......................... OF-2780 V Palovene ........................ OF-6221 
Odysseus 	....................... OF-3617 V Palovene 	I 	...................... OF-5329 
Ohi 	............................. OF-5149 V Pambero 	........................ OF-7022 
Ohlivia 	.......................... OF-2782 V Pamela .......................... OF-6540 
Oili 	1 	............................ OF-4175 V Pamela .......................... OF-6800 
Oili 	2 	............................ OF-4149 V Pamina 	......................... OF-3973 
Oili 	3 	............................ OF-4174 V Pamu 	........................... OF-6219 
Oinas 	........................... OF-731 1 V Panda 	........................... OF-7571 
Oiva/SF -69 	..................... OF-7504 V Pandora ......................... OF-2372 
Olavi 	............................ OF-5051 V Pandora 	Il ....................... OF-2726 
Old Hildegaard .................. OF-3129 V Panka 	........................... OF-5322 
Old 	Squaw ...................... OF-6056 V Panu 	............................ OF-5012 
Ole 	.............................. OF-3213 V Papagena 	....................... OF-3360 
Olei 	............................. OF-7634 V Papilton 	......................... OF-6933 
Olga 	............................ OF-6638 V Papillon 	......................... OF-7334 
Olivia 	........................... OF-71 13 V Par 	I 	............................ OF-2958 
Olivia 	........................... OF-7038 V Parkki 	1 	......................... OF-5110 
Oljeskyddsbåt ................... OF-7578 V Parkki 	Il 	......................... OF-6559 
011e 	............................. OF-3595 V Parsifal .......................... OF-5170 
011i 	.............................. OF-5317 V Pasaati 	.......................... OF-3748 
011i 	.............................. OF-5166 V Pasi 	............................. OF-5011 
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PMV 1097 OF-3339 V Pyhäselkä OF-5040 
PMV 	1390 ....................... OF-3347 V Pyrola ........................... OF-2137 
PMV 	1391 	....................... OF-3344 V Päivi 	............................ OF-7596 
PMV 	1711 	....................... OF-2844 V Pärlan ........................... OF-6938 
PMV 	1712 ....................... OF-3342 V Pöntthiittine 	.................... OF-6268 
PMV2O19....................... OF-3637 V PörtöBrandbåt 	................. OF-2997 
PMV 3522 ....................... OF-3638 V På Vågen 	....................... OF-3112 
PMV 3524 ....................... OF-3338 V Qitta 	............................ OF-6709 
PMV3838....................... OF-3639 V Qling 	............................ OF-6813 
PMV Pentti 	..................... OF-3336 V Quintana 	........................ OF3865 
PMV Repo ...................... OF-3337 V Quippe .......................... OF-6708 
PMV Ville 	1 	..................... OF-3335 V R 	4646 	.......................... OF-5191 
PMV Ville 2 	..................... OF-3333 V Ragnborg 	....................... OF-2093 
Pohjanneito ..................... OF-6669 V Ragni 	........................... OF-3832 
Pohjantuuli...................... OF-6818 V Raid 	............................ OF-7020 
Pohjantyttö 	..................... OF-3250 V Raija 	............................ OF-3041 
Poika/SF-692 ................... OF-3047 V Raija/SF -198 .................... OF-6592 
Polaris 	.......................... OF-7457 V Raija/SF -209 .................... OF-3053 
Polisbåt 	......................... OF-3484 V Raija 	Il 	.......................... OF-2258 
Porno 	........................... OF-5167 V Raija 	Il 	.......................... OF-6087 
Pomona ......................... OF-6059 V Raimo 	.......................... OF-7250 
Pomperipossa ................... OF-7121 V Raindance 	...................... OF-3479 
Ponjakki 	II 	...................... OF-5299 V Raita 	2 	.......................... OF-6463 
Pontius 	......................... OF-2272 V Rakel 	........................... OF-3698 
Pooki 	........................... OF-3228 V Rallu 	............................ OF-7573 
Popey........................... OF-3215 V Ramona ......................... OF-6606 
Poppajoe 	....................... OF-3735 V Ramona ......................... OF-7307 
Pora-Eero 	....................... OF-2691 V Ramona ......................... OF-5243 
Porapekka 	II 	................... OF-2014 V Ramona VII 	..................... OF-2444 
Pora -Pekka Ill ................... OF-2613 V Ramsu 	.......................... OF-3039 
Poseidon ........................ OF-2269 V Ran 	............................. OF-2784 
Poseidon ........................ OF-7298 V Ran 	............................. OF-3166 
Poseidon ........................ OF-7426 V Ran 	............................. OF-6007 
Poutapilvi 	....................... OF-6889 V Ran 	............................. OF-6735 
Prackan 	......................... OF-3544 V Rando 	.......................... OF-6460 
Prackan 	......................... OF-3823 V Rane/SF -747 	................... OF-6500 
Preciosa 	........................ OF-6171 V Rantablan ....................... OF-6754 
Prek/SF -238 	.................... OF-2246 V Rapa 	............................ OF-6492 
Priici 	............................ OF-6847 V Rapaluoto....................... OF-5301 
Projekti 3 	....................... OF-6501 V Rape 	............................ OF-7078 
Proppu .......................... OF-2467 V Rapp ............................ OF-2426 
Prostvik ......................... OF-7031 V Rauma 	Koe 	..................... OF-2620 
Psykopaatti 	..................... OF-6151 V Rautaluoto ...................... OF-2320 
Putte ............................ OF-2927 V Rautu 	........................... OF-3612 
Puk 	............................. OF-6586 V Rautu 	........................... OF-2240 
Pulp 	1 	........................... OF-5234 V Rautu-Enso 	..................... OF-5133 
Pulp 	3 ........................... OF-5235 V Raya 	............................ OF-2074 
Pulp 	4 ........................... OF-5236 V Re 	.............................. OF-3989 
Pumba 	II 	........................ OF-3195 V Rea 	............................. OF-6651 
Pumnia 	......................... OF-2469 V Rea 	............................. OF-3216 
Punapaula 	...................... OF-6994 V Reaklif/SF -550 .................. OF-2675 
Puosu ........................... OF-2384 V Rebecca 	........................ OF-6249 
Pupilla 	.......................... OF-3730 V Rebekka/SF -818 ................ OF-2986 
Purnukka 	....................... OF-7294 V Reeta 	........................... OF-7396 
Puro 	............................ OF-6596 V Reetuli 	.......................... OF-6848 
Purtilo 	.......................... OF-3161 V Regalia .......................... OF-3845 
Pussycat 	Il 	...................... OF-6173 V Regina 	.......................... OF-6923 
Putsari 	.......................... OF-3417 V Regina 	.......................... OF-3696 
Puuska 	VI ....................... OF-6763 V Reginatan ....................... OF-3664 
Puutossairni ..................... OF-5001 V Regulus 	......................... OF-6188 
Reija OF-7292 V Rosa OF-6204 
Reja 	............................. OF-7622 V Rosa Aquilae.................... OF-7061 
Reko/SF -792 	................... OF-7601 V Rosalia 	.......................... OF-5259 
Relisa 	........................... OF-3029 V Rosamunda ..................... OF-6736 
Remi 	............................ OF-6633 V Rose 	............................ OF-6769 
Remiga 	......................... OF-3109 V Roseline 	........................ OF-6966 
Renata 	.......................... OF-3889 V Rosie 	........................... OF-5268 
Renata 	.......................... OF-7589 V Rosina 	.......................... OF-5321 
Rentukka 	....................... OF-3805 V Rosina 	.......................... OF-5270 
Replot 	.......................... OF-2363 V Rosita 	........................... OF-3806 
Replot 	I 	......................... OF-2626 V Rosita ........................... OF-6329 
Replot 	II 	........................ OF-2244 V Rosita 	........................... OF-6865 
Repola 	3 	........................ OF-5241 V Rosita ........................... OF-3]88 
Repola] 	........................ OF-5064 V Rosmari ......................... OF-3678 
Repola 	10 	....................... OF-5065 V Rosmari ......................... OF-]473 
Reposaari 	II 	..................... OF-3623 V Rosmarin 	....................... OF-6291 
Repsikka 	........................ OF-6577 V Rossvik/SF -800 ................. OF-6022 
Retais 	........................... OF-2767 V Rostbiffen 	...................... OF-6140 
Rex/SF -382 ..................... OF-2825 V Roteva 	.......................... OF-5083 
Rhea 	............................ OF-7390 V Roto 	............................ OF-5174 
Rhea 	............................ OF-2223 V Rumor 	.......................... OF-3136 
Rhea 	............................ OF-7565 V Runn............................ OF-2913 
Ri -Ta ............................ OF-2411 V Ruokki 	.......................... OF-6399 
Ric 	.............................. OF-7058 V Ruska 	........................... OF-301 1 
Riffa 	............................ OF•6745 V Ruska 	........................... OF-3955 
Riina 	............................ OF-3196 V Russarö 	......................... OF-2160 
Riitta 	............................ OF-2813 V Ruttu 3/SF -708 ................. OF-3534 
Riitta 	............................ OF-6240 V Ruusa 	........................... OF-3908 
Riitta 	............................ OF-6038 V Ruusa/SF -395 	.................. OF-2288 
Riitta 	............................ OF-5104 V Rynkky 	......................... OF-7398 
Riks-Raks 	....................... OF-6394 V Rysla............................ OF-6089 
Riku 	............................ OF-2440 V Räpylä 	6 	........................ OF-6253 
Rimini 	........................... OF-6896 V Rödingen 	....................... OF-7638 
Rina 	............................ OF-3937 V Römsä 	.......................... OF-6766 
Ringä/SE -517 ................... OF-2308 V S-4 	............................. OF-5282 
Rio 	.............................. OF-3372 V Saaman 	Sentään................ OF-7095 
Riri.............................. OF-3997 V Saara 	........................... OF-6320 
Risko 	........................... OF-3631 V Saara 	........................... OF-2066 
Risto 	............................ OF-2608 V Saara 	........................... OF-7483 
Ristoffer 	........................ OF-3447 V Saara 	II 	......................... OF-6471 
Rita 	............................. OF-3169 V Saarenneito ..................... OF-6068 
Rita 	............................. OF-6635 V Saarentyttö 	..................... OF-2680 
Rita 	II 	........................... OF-3786 V Sabina 	.......................... OF-7168 
Rita Il/SF -390 ................... OF-2194 V Sabina/SF -79 ................... OF-2309 
Rita 	III 	.......................... OF-]024 V Sabina 	II 	........................ OF-6498 
Riti.............................. OF-6458 V Sabina 	III 	....................... OF-6827 
Ritu 	3 	........................... OF-7221 V Sabine 	.......................... OF-6057 
Ritva 	............................ OF-5223 V Sabrina 	......................... OF-6165 
Ritva 	............................ OF-3746 V Sabnina 	......................... OF-6833 
Ro-An/SF -592 .................. OF-2629 V Sabnina 	......................... OF-7639 
Roki 	............................ OF-6837 V Sabnina 	Il 	....................... OF-3401 
Rolle 	............................ OF-3695 V Sabrina 	II ....................... OF-2413 
Romanssi 	....................... OF-3969 V Sacucat ......................... OF-7462 
Romulus 	........................ OF-5200 V Satir 	............................ OF-7425 
Romulux 	........................ OF-6553 V Saga 	............................ OF-3914 
Roope 	.......................... OF-5042 V Saga 	............................ OF-6746 
Roope 	.......................... OF-3133 V Saga 	............................ OF-6166 
Roosa ........................... OF-3232 V Saga 	............................ OF-5131 
Rosa 	............................ OF-6654 V Sagitta 	.......................... OF-3694 
Rosa 	............................ OF-3378 V Sagitta 	.......................... OF-3294 
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Sagoland  OF-3035 V Sari OF-3759 
Saga ............................ OF-6599 V Sari 	............................. OF-2519 
Saha 	............................ OF-6409 V Sari/SF -250 ..................... 0F2832 
Salta 	............................ OF-7293 V Sari 	Il 	........................... OF-6251 
Sailor 	........................... OF-2446 V Sarianna 	Il 	...................... OF-3597 
Sakari ........................... OF-5055 V Sarlakki 	......................... OF-2881 
Saki 	535 	........................ OF-6376 V Sarus 	........................... OF-2735 
Salamanteri 	..................... OF-3727 V Sash 	............................. OF-3749 
Satena 	.......................... OF-2671 V Satama 	......................... OF-2517 
Sauna 	........................... OF-5134 V Satu 	............................ OF-6098 
Salta 	............................ OF-5141 V Satu 	............................ OF-3418 
Salmiakki 	....................... OF-6214 V Satu 	............................ OF-3626 
Salmo Flavus 	................... OF-3583 V Satulunni 	....................... OF-7418 
Salome 	......................... OF-7435 V Saukko 	......................... OF-7419 
Salorita 	......................... OF-2487 V Saukko/SF -367 ................. OF-3903 
Salta 	Maria 	..................... OF-3364 V Saukko/SF -548 ................. OF-2981 
Salta Marina 	.................... OF-2079 V Saumon 	........................ OF-6416 
Sam-Sam 	....................... OF-2428 V Sausalito ........................ OF-6159 
Samantha ....................... OF-7397 V Scantic 	......................... OF-2804 
Samba 	.......................... OF-3557 V Schalam 	........................ OF-3772 
Sami 	............................ OF-2465 V Schwein 	........................ OF-7206 
Sami/SF-439 	................... OF-2382 V Scorpion 	........................ OF-6525 
Sami/SF -621 	................... OF-3295 V Scott 	........................... OF-7184 
Samia 	........................... OF-7469 V Scow 	........................... OF-7178 
Sammu 	......................... OF-3327 V Scuba 	.......................... OF-2368 
Samoena 	....................... OF-7256 V Scumpan 	Il 	..................... OF7214 
Samoena 	....................... OF-6189 V Sea-Bee 	........................ OF-2614 
Samooja 	........................ OF-3654 V Sea 	Bell ......................... OF-2653 
Sampsa 	......................... OF-5053 V Sea 	Dog 	........................ OF-6179 
Samri 	........................... OF-7333 V Sea -Girl/SF -664 	................ QF-3023 
Samuli 	.......................... OF-3517 V Sea 	Star 	........................ OF-3472 
Samulina 	....................... OF-3144 V Sea Vexi 	........................ OF-7180 
San 	Finn 	........................ OF-6443 V Seabear 	II 	....................... OF-2358 
San-Ten . ........................ OF-7335 V Seacat 	.......................... OF-7302 
Sandra 	.......................... OF-7314 V Seagahm 	....................... OF-6773 
Sandra 	.......................... OF-2406 V Sealife 	.......................... OF-6856 
Sandra 	.......................... OF-7453 V Sealover 	........................ OF-3226 
Sandra 	.......................... OF-7525 V Seamary 	........................ OF-3917 
Sandö 	.......................... OF-7125 V Seamaster 	...................... OF-3642 
Sandö 	.......................... OF-2283 V Seasick 	......................... OF-6900 
Sanelma 	0 ...................... OF-7089 V Seasong 	........................ OF-6348 
Sanna 	.......................... OF-7225 V Seassun 	........................ OF-2956 
Sanna 	.......................... OF-6092 V Seatroll 	......................... OF-6536 
Sanna 	.......................... OF-6854 V Seattle 	.......................... OF-6860 
Sanna 	.......................... OF-3779 V Seaway 	......................... OF-6431 
Sanna 	.......................... OF-3743 V Seila 	............................ OF-6170 
Sanna 	.......................... OF-6216 V Seila 	............................ OF-3482 
Sanna 	.......................... OF-3758 V Seilari 	........................... OF-3750 
Sanna 	.......................... OF-7381 V Seilenos 	........................ OF-7028 
Sanna 	.......................... OF-6514 V Seiskari 	I 	........................ OF-7351 
Sanna 	.......................... OF-3432 V Seiskari 3 	....................... OF-2497 
Sannamari 	...................... OF-2345 V Seiskari V 	....................... OF-2982 
Sans 	Egale ...................... OF-2447 V Selene 	.......................... OF-7237 
Sanssouci ....................... OF-6218 V Selene 	.......................... OF-3777 
Sansuli.......................... OF-6024 V Seleste 	Il 	........................ OF-3864 
Santa 	Fe 	........................ OF-7329 V Selma 	........................... OF-6748 
Santa-Maria 	.................... OF-3688 V Selma 	........................... OF-6187 
Santeri 	.......................... OF-2138 V Selipaatti 	....................... OF-7148 
Santkani......................... OF-6568 V SeIja 	............................ OF-5041 
Sargasso ........................ OF-631 1 V Selkälokki 	....................... OF-3302 
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Selma OF-2609 V Sira OF-7443 V 
Selma ........................... OF-6043 V Sirena 	.......................... OF-2405 V 
Senta 	........................... OF-6323 V Siri 	.............................. OF-6909 V 
Sepe 	............................ OF-6541 V Siri 	.............................. OF-6269 V 
Seppo 	.......................... OF-2690 V Sirius 	........................... OF-6367 V 
Serafilna 	........................ OF-6391 V Sirius 	........................... OF-2565 V 
Sere 	............................ OF-6628 V Sirja 	il 	.......................... OF-6126 V 
Sen . ............................. OF-3831 V Sirje 	............................ OF-7052 V 
Sen . ............................. OF-6772 V Sirkka ........................... OF-5034 V 
Seth 	............................ OF-3916 V Sirpe 	............................ OF-3355 V 
Seven . ........................... OF-6508 V Sirtaki 	.......................... OF-3824 V 
Severix 	......................... OF-2720 V Sirtina 	Il 	........................ OF-6526 V 
Sex-Tant........................ OF-7032 V Sissi 	............................ OF-5274 V 
Sextett.......................... OF-2921 V Sjähästen 	....................... OF-3714 V 
Shandy 	ill ....................... OF-2756 V Sjöhäxan 	....................... OF-2859 V 
Shanghai 	....................... OF-7358 V Sjöorren 	........................ OF-6252 V 
Shanghai 	Liii .................... OF-3566 V Skagen Färjan 	.................. OF-7538 V 
Shangri 	La 	...................... OF-2107 V Skidi 	............................ OF-7391 V 
Shangni -La ...................... OF-6063 V Skidi 	............................ OF-6106 V 
Sheila 	Ill 	........................ OF-6472 V Skippy 	.......................... OF-6958 V 
Shell-Finn ....................... OF-7075 V Skopbank of Finland ............ OF-6445 TUV 
Shiki 	Nami 	...................... OF-3303 V Skrakan ......................... OF-6296 V 
Shivini 	.......................... OF-6981 V Skrake 	II 	........................ OF-2233 V 
Si-Si 	............................ OF-6817 V Skylight ......................... OF-6755 V 
Sibbe 	........................... OF-2766 V Sluuppi 	......................... OF-3397 V 
Siddhartha ...................... OF-3680 V Smile 	........................... OF-7014 V 
Sieppo .......................... OF-2238 V Smiling 	......................... OF-6250 V 
Siesta 	........................... OF-3679 V Snark 	........................... OF-6921 V 
Sigma 	.......................... OF-3326 V Snipan 	.......................... OF-2952 V 
Signaali 	......................... OF-7055 V Snoopy 2 	....................... OF-2065 V 
Signal ........................... OF-2762 V Snugl 	........................... OF-6096 V 
Signil 	........................... OF-7584 V Snäckan 	........................ OF-3722 V 
Sigrid 	........................... OF-2097 V So 	Long 	........................ OF-7388 V 
Siika 	............................ OF-5108 V Sofi 	............................. OF-6321 V 
Siinius 	........................... OF-3421 V Sofi/SF -696 	.................... OF-3319 V 
Silakka 	.......................... OF-2944 V Sofia 	............................ OF-6279 V 
Silinimpsis ....................... OF-5283 V Sofia 	............................ OF-6855 V 
Silja 	............................. OF-7548 V Sofia 	............................ OF-6484 V 
Sill -i -Dill 	Il 	...................... OF-2027 V Sofie 	............................ OF-6046 V 
SilvaISF -789 .................... OF-3632 V Sofie 	............................ OF-6722 V 
SilverfjordlSF-678 	.............. OF-7608 V Sofie af Räfsö................... OF-3529 V 
Silvertärnan ..................... OF-2988 V Sohvi 	........................... OF-7248 V 
Silvertärnan ..................... OF-3627 V Soibritt 	......................... OF-2999 V 
Silvia ............................ OF-5190 V Sole 	............................ OF-3219 V 
Simpeli 	......................... OF-6862 V Sole di Mare 	.................... OF-7274 V 
Simppu 	......................... OF-6272 V Solina ........................... OF-7291 V 
Simpukka 	....................... OF-6258 V Solitaire ......................... OF-2827 V 
Siridbad......................... OF-6846 V Solmu 	.......................... OF-5305 V 
Sinead 	.......................... OF-6954 V Solveig 	......................... OF-7251 V 
Singöland/SF -839 	.............. OF-2635 V Solveig 	......................... OF-7006 V 
Sini 	............................. OF-7155 V Solveig 	......................... OF-2156 V 
Sini 	............................. OF-6598 V Solveig/SF -557 	................. OF-2743 V 
Sini 	Il 	........................... OF-6683 V Solä/SF -67 	..................... OF-2302 V 
Sinikka.......................... OF-5254 V Soma 	........................... OF-6562 V 
Sinilintu 	......................... OF-3345 V Sommai......................... OF-7401 V 
Sinisiipi 	......................... OF-5159 V Sommeil 	........................ OF-7149 V 
Sinivuokko ...................... OF-3958 V Son of a Bitch 	.................. OF-6464 V 
Sinquella ........................ OF-2113 V Sonja 	........................... OF-3361 V 
Sintta/SF -419 ................... OF-7389 V Sonja/SF -554 ................... OF-2919 V 
Sinus 	........................... OF-3622 V Sonja 	Ill ......................... OF-6992 V 
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Sonne/SF -762 OF-2611 TV Supi OF-3387 
Sonya 	.......................... OF-2242 V Susan 	........................... OF-6313 
Sora 	II 	.......................... OF-7264 V Susan ........................... OF-2637 
Sorjo ............................ OF - 3590 V Susann 	......................... OF - 6294 
Sorkku 	I 	........................ OF-6623 V Susanna 	........................ OF-6659 
Sorry 	II 	......................... OF-6885 V Susanna 	........................ OF-6915 
Sorva 	........................... OF-5198 V Susanna 	........................ OF-3751 
Sotka 	........................... OF-6948 V Susanna 	........................ QF -2854 
Sotka 	I 	.......................... OF-3634 V Susanna 	........................ OF-6912 
Sotka 	II 	......................... OF-2947 V Susanna 	........................ 0E2464 
Spica 	........................... OF-7229 V Susanna 	Il 	...................... OF-6809 
Spica 	........................... OF-6424 V Susanna 	IV 	..................... OF-2704 
Spiritus 	......................... 0F6665 V Susanna 	V 	...................... OF-6270 
St 	George ....................... OF-7613 V Susanne 	........................ OF-6816 
Standard 3 ...................... OF-2908 V Susanne 	........................ OF-3470 
Star Algeiba 	.................... OF-3579 V Susi 	............................. OF-6469 
Starfish 	......................... OF-2342 V Susmarai 	....................... OF-6292 
Stawa 	.......................... OF-6025 V Susu 	............................ OF-6317 
Steelcat ......................... OF-7377 V Sutja 	............................ OF-6616 
Stella 	........................... OF-3179 V Suula 	........................... OF-6227 
Stella 	Maris 	..................... OF-6867 V Suula 	........................... OF-3093 
Stella 	Polaris .................... OF3184 V Suula 	........................... OF-6263 
Stenö 	........................... OF-6564 V Suula 	........................... OF-6176 
Stenö 	........................... OF-7623 V Suula 	........................... OF-7572 
Stidi 	............................ OF-6517 V Suvella .......................... OF-7230 
Stidi 	............................ OF-3601 V Suvena 	......................... OF-7120 
Stina/SF -29 	.................... OF-2250 V Suvetar 	......................... OF-7101  
Stonestar 	....................... OF-2439 V Suvi 	............................ 0E5318 
Storö 	........................... QF -2463 V Suvi 	............................ OF6111 
Stressbreaker 	................... OF-2190 V Suvi 	............................ OF-3614 
Suihku 	I ......................... OF-2828 V Suvi/SF -346 	.................... OF-2544 
Suihku 	Il 	........................ OF-6023 V Suvi 	II 	.......................... OF-6510 
Sulena 	.......................... OF-7456 V Suvihuvi 	........................ OF-2992 
Sulka 	2 	......................... OF-5066 V Suvisaimaa 	..................... OF-5143 
Sulka 	5 	......................... OF-5006 V Suvituuli 	........................ OF-7045 
Sulka 	6 	......................... OF-5067 V Suvituuli 	........................ OF-31 14 
Sulka 	8 	......................... OF-5062 V Suvituuli 	........................ OF-6314 
Sulka 	9 	......................... OF-5068 V Suvituuli 	........................ OF-7447 
Sulka 	16 	........................ OF-5182 V Svalbard 	........................ OF-3252 
Sulka 	22 	........................ OF-5072 V Svanen 	......................... OF-7480 
Sulka 23 	........................ OF-5073 V Svanen 	......................... OF-7562 
Sulkava 	......................... OF-2241 V Svanen/SF -25 	.................. OF-2161  
Sulva 	........................... OF-2340 V Svanhild 	........................ OF-2086 
Sumppu 	........................ 0E6588 V Svanholm/SF -636 	.............. OF-3331  
Sumppu 	II 	...................... OF-3122 V Svansjö/SF -170 ................. OF2966 
Sunday 	......................... OF3728 V Svanskär/SF -73 	................ OF-2147 
Surinan 	......................... OF-6961 V Svanö/SF41 	................... OF-2920 
Sunnan 	......................... OF-3220 V Svarta 	Malm..................... OF-3742 
Sunny 	.......................... OF-7240 V Svea 	............................ OF6743 
Sunny Marjel 	................... OF-3681 V Sven 	............................ OF-3384 
Sunrise 	......................... OF-7436 V Swanrika 	....................... OF-7582 
Sunshine 	....................... OF-5260 V Sweet Lady ..................... OF-3309 
Sunstar 	......................... OF-7144 V Swing 	.......................... OF-7439 
Sunwind 26 ..................... OF-6135 V Sydvåg/SF-588 ................. OF-2787 
Suoma .......................... OF-5232 V Sydö/SF -12 	.................... OF-2303 
Suomen Joutsen ................ OF-6145 V Sylvia 	........................... OF-2734 
Suomenlanden Ykkönen ........ OF-6260 V Sympaatti ....................... OF-6675 
Suomenlinna Sveaborg ......... OF-3325 V Sympaatti ....................... OF-2991  
Suomu .......................... OF-5248 V Szabadsag 	...................... OF-7223 
Suomu 	2 ........................ OF-7633 V Sälgrund 	........................ OF-2590 
Sälli OF-6419 V Tea/SF -745 OF-2294 
Säyne 	........................... OF-5081 V Tea 	III 	........................... OF - 6887 
Sölve 	....................... OF-5135 V Tecla ............................ OF -3605 
T Turmiola 	...................... OF-6405 V Teema 	I 	......................... OF -7260 
T-1 	.............................. OF - 5286 V Teemu 	.......................... OF - 341 4 
T-2 .............................. OF - 5085 V Teho 	............................ OF - 6744 
T-3 ....... OF-5086 V Teija 	............................ 0F3431 
T-4
...................... 
.............................. OF - 5287 V Teje 	............................. 0F7352 
T-5 	::: : OF-5089 V Tekla ............................ 0F3247 
T-6 	............................. OF - 5090 V Tekia 	I 	.......................... OF-3920 
T-7 	.............................. OF - 5290 V Tekia 	II 	.......................... 0F2135 
T-8 	.......................... OF - 5163 V Tekia 	III 	......................... OF-2141 
T-18 	............................ OF - 5237 V Tekla 	IV ......................... OF-2504 
T-20 	............................ OF-5238 V Tele 	I 	........................... OF -3300 
T-71 	............................ OF-5222 V Tele 	3 	........................... OF-3033 
...................... 
T-73 	............................ OF-5239 V Telepaatti 	....................... 0F3100 
Taakka .. : : OF-2516 V TeII-Avei 	........................ OF-3456 
Taapori 	......................... OF-7636 V Tellina 	.......................... OF-6210 
Taavi ............................ OF -7459 V Tellus 	........................... OF - 3699 
Tabe 	............................ OF-6601 V Teistar 	.......................... OF- 6971 
Tabor... 	.....................  OF-2510 V Tepa/SF -352 .................... OF-2493 
Tal -Pan ......................... OF-3532 V Tepsu 	........................... 
OF -76 1 2 
OF-7405 v Tepu 	II 	.......................... 0F5099 
Tailtwister OF-3878 v Teredo 	............................ - ...................... 
Taina ........................... oF -2ms v Teresa 	........................... F - 
aina........................... OF-2377 Terillo 	........................... OF - 6 
Taipale ............................ ,.- - ,  Tero 	.............................. - 
Takkeri II OF - 3393 V Terttu 	............................. - ........................ 
Tamara/SF -150 ................. OF-2216 V 
Terttu 	II 	......................... 
Terttu III ........................ 
0F2 
OF-2975 
Tamanna 	....................... OF -2646 V Tervahovi ....................... OF-2515 
Tami 	............................ OF - 7563 V Tervi ............................ OF -6009 
Tammi 	V ........................ OF -2520 V Tervo 1 ......................... OF-3645 
Tammi VI 	....................... OF -2129 V Teräsmies ....................... OF-2067 
Tamtam ......................... OF -6084 V Tessera 	......................... OF-2402 
Tanja 	........................... OF - 5284 V Tetiaroa 	.......................  OF-7196 
Tanja/SF -7 	..................... OF - 6004 V Teutori 	.......................... OF-7376 
Tankar 	.......................... OF2307 '' Teva 	............................ OF -7569 
Tant 	Grön ....................... OF -7422 V Thalotta 	III 	...................... OF-6873 
Tanten 	.......................... OF -253 5 V Thonia 	.......................... OF-5037 
Tapola 	.......................... OF- 5096 V 
.......................... 
Thuja 	........................... OF-6163 
Tappura 	II ....................... OF-3430 V Tia .. . : OF - 331 4 
Tapsa 	........................... OF-3765 V Tia 	.............................. OF- 3521 
Tapster 	......................... 0F7429 V Tia 	Maria 	....................... OF -3424 
Tara 	............................ 0F3060 V Tiandra 	......................... OF -2968 
Taria 	............................ OF 2856 V Tiburon 	......................... OF- 7632 
Tarita 	........................... 0F6641 V Tiimari 	IV 	....................... OF-7368 
Tarjukka 	II 	...................... OF-3363 V Tiina 	............................ OF-2045 
Tarkki 	........................... OF-6925 V Tiina 	............................ OF -6760 
Tarmo 	.......................... OF-5097 V Tiina 	............................ OF- 3924 
Tarmo 	.......................... OF-7506 V Tiina 	III 	......................... OF-2480 
Taru 	............................ OF-2039 V Tiina 	V 	.......................... OF -2390 
Taru 	............................ OF-3741 V Tiinu 	............................ OF-3745 
Tatsia 	........................... OF-7404 V Tiira ............................. OF -3490 
Tatu 	............................ OF-3267 V Tiira 	............................. OF -6582 
Tauvo 	I 	......................... OF-4034 V Tiira 	............................. OF -71 02 
Tava ............................ OF- 6608 V Tilra 	............................. OF- 5 1 83 
Tavi/SF-329 	.................... OF-2545 V Tiira 	I 	........................... OF-6013 
Taxfree ......................... OF-2084 V Tiira VI/SF-386 	................. OF-3306 
Tea 	............................. OF-2373 V Tiirakari 	......................... OF-6205 
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Tiiro OF-7083 V Tresor OF-3253 
Tiiskeri 	.......................... OF-3090 V Tringa 	.......................... OF-3116 
Tiiskeri 	.......................... OF-3947 V Trip 	............................. OF-2159 
Tiiti 	............................. OF-3935 V Tripfour ......................... OF-3127 
Tutu 	............................ OF-7393 V Triton 	........................... OF-6956 
Tikkalikka 	....................... OF-7154 V Trivia 	........................... OF-7019 
Tilda 	............................ OF-7194 V Trollan 	.......................... OF-2268 
Tilda 	............................ OF-3618 V Trollö 	........................... OF-3988 
Tutu 	............................ OF-7135 V Trudelia 	......................... OF-6132 
Tim 	............................. OF-2808 V Trutlandet 	...................... OF-2563 
Timaja 	.......................... OF-6868 V Tryggelin 	....................... OF-7049 
Timo 	............................ OF-3396 V Tröger 	.......................... OF-7330 
Timotei 	......................... OF-7130 V Tsunami 	........................ OF-7481  
Timppa 	Il 	....................... OF-6563 V Tua 	............................. OF-3502 
lina ............................. OF-2888 V Tua 	............................. OF-7588 
Tina ............................. OF-3628 V Tual ............................. OF-3998 
lina -Yvonne .................... OF-3277 V Tuhti 	............................ OF-3629 
Tinca 	Il 	......................... OF-6213 V Tuija 	............................ OF-2362 
Tindora 	......................... OF-2029 V Tuire 	........................... OF-7438 
Tinttarella 	....................... OF-3740 V Tujuk 	Il 	......................... OF-6720 
Tintti 	............................ OF-3455 V Tumbo .......................... OF-2085 
Tintti 	............................ OF-6672 V Tuoppi 	.......................... OF-6866 
Tintti/SF -266 	................... OF-7564 V Tupu 	............................ OF-6470 
Tinttu 	........................... OF-6880 V Tupu 	............................ OF-7303 
Tipsa ............................ OF-7326 V Tupu 	2 	.......................... OF-7594 
Tirina 	........................... OF-7379 V Turja 	............................ OF-3692 
Tirmo 	........................... OF-3853 V Turo l/SF -712 ................... OF-6164 
lita 	............................. OF-3987 V Turo ll/SF -713 .................. OF-3509 
Titanella 	IV ...................... OF-6668 V Tursas 	I 	......................... OF-2075 
Titika 	........................... OF-6349 V Turso 	........................... OF-3007 
Titta 	............................ OF-6083 V Turun 	Koulu 	.................... OF-6086 
Tiukka 	.......................... OF-2057 V Tuscarora 	Ill 	.................... OF-7208 
Tjänstebåten .................... OF-6235 V Tusse 	........................... OF-5022 
Tjäromaj 	........................ OF-3653 V Tuteka 	.......................... OF-3040 
Tochti 	IV ........................ OF-2538 V Tuula 	........................... OF-6300 
Toddy 	.......................... OF-6452 V Tuula 	........................... OF-3952 
logo ............................ OF-7023 V Tuula 	........................... OF-5036 
Toinen 	Ursula ................... OF-7551 V Tuula 	........................... OF-2476 
Tokka -Lotta ..................... OF-6516 V Tuula 	4 	......................... OF-3429 
Tollan 	........................... OF-3817 V Tuulantei 	....................... OF-6713 
Tomsan 	......................... OF-6575 V Tuulantei 	....................... OF-2400 
Tonina 	.......................... OF-6350 V Tuulen Tanssi ................... OF-6778 
Tonttu 	.......................... OF-2634 V Tuuli 	............................ OF-6209 
Top 	Cat 	......................... OF-21 12 V Tuuli 	............................ OF-6127 
Top-Cat 	Il 	....................... OF-6076 V Tuuli 	............................ OF-6067 
Topias 	.......................... OF-6943 V Tuuli 	............................ OF-7534 
Topsy ........................... OF-7177 V Tuulia 	........................... OF-7339 
Tormo 	.......................... OF-3275 V Tuulia 	........................... OF-2410 
Tornado 	........................ OF-7210 V Tuulia 	........................... OF-3756 
Torre ............................ OF-3965 V Tuulia 	2 	......................... OF-6627 
Torsö 	........................... OF-3283 V Tuulia 	Il 	......................... OF-2248 
Tortti 	........................... OF-2201 V Tuulikki 	......................... OF-6852 
Tossu 	........................... OF-2816 V Tuulikki 	......................... OF-7558 
Toti 	............................. OF-3386 V Tuulimuuli 	...................... OF-6422 
Totti 	............................ OF-5153 V Tuulinke 	........................ OF-3582 
Tove 	............................ OF-6807 V Tuulonen 	....................... OF-6904 
Toveri ........................... OF-5262 V Tuuri 	............................ OF-331 1 
Tramp 	.......................... OF-2922 V Tuuttu 	.......................... OF-2443 
Trapena ......................... OF-7029 V Tykhe 	........................... OF-2334 
Trebienne 	....................... OF-6156 V Tyllerö 	.......................... OF-6702 
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Tylli OF-7312 V Vallu OF-6741 V 
Tylli/SF -587 	.................... OF-6088 V Vallu 	............................ OF-5111 V 
Tynnyrkari 	...................... OF-7373 V Vallu 	Il 	.......................... OF-2763 V 
Tyrni 	............................ OF-3056 V Valmet 	.......................... OF-2800 V 
Tyrsky 	.......................... OF-6757 V Valmet Koe 	..................... OF-2623 
Tähtisilmä....................... OF-6815 V Valmet-Pansio 	.................. OF-3630 
Tärnan 	.......................... OF-3991 V Valpuri 	.......................... OF-7283 V 
Tärnan 	.......................... OF-2597 V Valpuri 	.......................... OF-2677 V 
Tärnan 	.......................... OF-2270 V Valpuri -Il 	........................ OF-3684 V 
Tärnan 	.......................... QF-7474 V Valsörn 	......................... OF-2280 V 
U-5418 	.......................... OF-7488 V Vanadis 	......................... OF-7637 V 
Uatu 	............................ OF-5316 V Vanessa ......................... OF-7197 V 
Uikka 	........................... OF-7500 V Vanessa 	10 ...................... OF-3405 V 
Ulkku 	........................... OF-7226 V Vappu 	.......................... OF-2429 V 
Uikku 	........................... OF-2364 V Vappu 	.......................... OF-6543 V 
Ulsko 	........................... OF-5331 V Varkaus 	I 	....................... OF-5187 V 
Uisko 	I 	.......................... OF-2485 V Vartsala 	......................... OF-5109 V 
Uisko 	2 	......................... OF-3428 V Vasti/SF-26 ..................... OF-2204 V 
Ulsko 2 	......................... OF-2486 V VB 	1 	............................ OF-3893 V 
Uitto 24 	......................... OF-2651 V VB 	3 	............................ OF-3894 V 
Ulvelo ........................... OF-7320 V VB 	6 	............................ OF-7494 V 
Ukko-Järki 	...................... OF-3752 V VB -7 	............................ OF-2970 V 
Ulappa 	.......................... OF-7406 V Veera 	........................... OF-7116 V 
Ulkorunni 	....................... OF-9005 V Veera 	........................... OF-3048 V 
Ulla 	............................. OF-7271 V Veera/SF-47 	.................... OF-2533 V 
Ulla 	............................. OF-6529 V Vega 	............................ OF-6017 V 
Ulla 	............................. OF-6524 V Vega 	............................ OF-2393 V 
Ulla 	I 	............................ OF-3633 V Veila 	Il 	.......................... OF-6264 V 
Ulla 	Il 	........................... OF-6375 V Veitsiluoto 	1 	.................... OF-2185 V 
Ulla 	Il 	........................... OF-6740 V Veitsiluoto2 	.................... OF-3815 V 
Ulpukka ......................... OF-2335 V Veitsiluoto 3 	.................... OF-2186 V 
Ulpukka ......................... OF-6154 V Veli 	............................. OF-6612 V 
Ulrica 	........................... OF-6719 V Veli 	............................. OF-2928 V 
Ulrica 	........................... OF-2051 V Veljmies......................... OF-5113 V 
Ulrika 	........................... OF-6336 V Vellamo 	......................... OF-6587 V 
Ultramarin 	...................... OF-7106 V Vempele 	........................ OF-2432 V 
Ulven 	........................... OF-3044 V Vene 	I 	.......................... OF-2833 V 
Unda Maris 	..................... OF-6058 V Venho 	.......................... OF-7009 V 
Unelma 	......................... OF-3052 V VenIa 	........................... OF-2192 V 
Unique .......................... OF-6959 V VenIa 	........................... OF-2025 V 
Upa 	............................. OF-5181 V Venla/SF -411 	................... OF-2937 V 
Upokas 	......................... OF-5056 V Venus ........................... OF-3057 V 
Urkki 	I 	.......................... OF-2278 V Vera 	............................ OF-2235 V 
Ursa 	............................ OF-3171 V Vera 	............................ OF-5176 V 
Ursa 	............................ OF-6705 V Verna 	........................... OF-]586 V 
Ursula 	.......................... OF-6699 V Verona/SF -87 ................... OF-2761 V 
Utopia 	.......................... OF-3755 V Veronica 	........................ OF-2094 V 
Utopia 	Il 	........................ OF-5308 V Veronica 	........................ OF-2461 V 
Utra 	............................. OF-5118 V Veronica 	........................ OF-6032 V 
Uttern 	.......................... OF-2929 V Veronica 	Il 	...................... OF-7048 V 
Utu 	............................. OF-6605 V Vesa 	II 	.......................... OF-6150 V 
Uusikaupunki Koe 	.............. OF-2744 Vesikarhu 	....................... OF-2839 V 
Uuttu 	........................... OF-6148 V Vesikämmen 	.................... OF-3492 V 
V-4397 	.......................... OF-69]2 V Vesimies 	........................ OF-6275 V 
V2 	.............................. OF-6547 V Vesipekka ....................... OF-2316 V 
Vaakalintu 	...................... OF-7498 V Vesipääsky ...................... OF-3154 V 
Vaaputin 	........................ OF-3704 V Vester 	.......................... OF-3907 V 
Vahine 	.......................... OF-7163 V Vestland/SF -450 ................ OF-2321 TV 
Vahine 	.......................... OF-7306 V Vesto 	I 	.......................... OF-2282 V 
Vallikari 	2 	....................... OF-2419 V Vestsjö.......................... OF-6172 V 
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Veto OF-6947 V Volvo Penta OF 2012 
VHK 	............................ OF-6673 V Voyager ......................... OF-6951 
Vi 	La 	Ut ......................... OF-2652 V Vreni 	............................ OF-6304 
Viapori 	.......................... OF-2774 V Vuoksela ........................ OF-5217 
Vicky 	........................... OF-6014 V Vuoksi 	.......................... OF-5335 
Victoria 	......................... OF-2514 V Vuotjärvi 	........................ OF-5288 
Victoria 	......................... OF-3572 V Vähis 	1 	.......................... OF-7591 
Victoria 	......................... OF-3353 V Väiski 	2 	......................... OF-6027 
Victoria 	II 	....................... OF-2143 V Västervåg 	....................... OF-2148 
Viggen 	.......................... OF-7356 V Västerö/SF -19 .................. OF-2253 
Viggen 	.......................... OF-7557 V Västvåg 	......................... OF-2933 
Vihasiahti 	....................... OF-7202 V Vågen 	.......................... OF-6591  
Vihuri 	........................... OF-5263 V Vågen 	Il ......................... OF-3046 
Viikari 	........................... OF-7119 V Vågspel 	......................... OF-3586 
Viittaa 	.......................... OF-5136 V Våno 	............................ OF-6618 
Vikare ........................... OF-6965 V Wahoo.......................... OF-6312 
Vikingen/SF-72 ................. OF-6640 V Waikiki 	Il 	........................ OF-7361  
Vikingen/SF -72 ................. OF-7600 V Walas 	........................... OF-3449 
Vikla/SF -475 .................... OF-6581 V Waihalla 	........................ OF-3222 
ViHa 	I 	........................... OF-3677 V Walma 	.......................... OF-3297 
Vilan 	............................ OF-3985 V Walpuri 	......................... OF-7047 
Vildanden 	....................... OF-7267 V Wanda 	.......................... OF-6756 
Viii 	.............................. OF-5032 V Wappu .......................... OF-6379 
Vilijaana ......................... OF-2481 V Warkaus VII 	.................... OF-5189 
Ville 	............................. OF-3668 V Wash . ........................... OF-5175 
Villivarsa 	........................ OF-3898 V Waterproof 	..................... OF-6875 
Vilma 	........................... OF-6400 V Weila 	II 	......................... OF-2978 
Vilppo 	II ......................... OF-2582 V Wenda 	.......................... OF-3770 
Vimpa 	.......................... OF-2834 V Wendla 	II 	....................... OF-3703 
Vinden/SF -683 	................. OF-3261 V Wenno.......................... OF-5315 
Vindros 	......................... OF-3520 V Wera/SF -520 	................... OF-2663 
Vinga 	........................... OF-2752 V West-Point ...................... OF-3705 
Vinga/SF -95 .................... OF-6402 V Westklint/SF -659 ............... OF-2332 
Vingaren 	........................ OF-7495 V Wetten Wesiheinä 	.............. OF-7526 
Vingarä/SF-225 ................. OF-2300 V White 	........................... OF-7366 
Vinha 	........................... OF-6556 V White 	Eagle ..................... OF-6725 
Vinha 	........................... OF-3452 V White Lady 	..................... OF-7187 
Vinja 	............................ OF-3068 V Whitecat ........................ OF-2154 
Viola 	............................ OF-3062 V Whiteshark 	Il 	................... OF-6849 
Viola 	............................ OF-6378 V Wie-Mar 3 	...................... OF-3221 
Vipelo ........................... OF-6922 V Wikman ......................... OF-2941 
Vippe 	........................... OF-3809 V Wilh. 	Schauman ................ OF-5007 
Virabel 	.......................... OF-6742 V Wilhelm Hackman 	.............. OF-5160 
Vire 	............................. OF-6073 V Wilhelm Wahlforss .............. OF-2168 
Vire 	Il 	........................... OF-6197 V Wilhelmiina 	..................... OF-5075 
Vire 	IV 	.......................... OF-2367 V Wilhelmiina 	Il 	................... OF-5334 
Vin . .............................. OF-6428 V Wilhelmina ...................... OF-6634 
Virve 	............................ OF-7007 V Wiihelmina ...................... OF-2289 
Virve 	............................ OF-2971 V Wilhelmina ...................... OF-5247 
Virve 	............................ OF-2438 V Wilhelmina ...................... OF-6595 
Virve 	II 	.......................... OF-6903 V Wilkk 	........................... OF-6303 
Virö/SF -190 	.................... OF-2531 TV Willanella 	....................... OF-7374 
Vitö 	............................. OF-7152 V Wilma 	.......................... OF-7131 
Vivan 	........................... OF-3619 V Wilma 	.......................... OF-3016 
Viveka 	.......................... OF-6600 V Wilma 	.......................... OF-2789 
Viveka 	Ill 	........................ OF-3760 V Wilma 	.......................... OF-6356 
Vivili 	............................ OF-2296 V Wimpa 	II 	........................ OF-2281 
Voikkaa 	......................... OF-5100 V Windi 	........................... OF-7073 
Voima 	.......................... OF-2091 V Windlust 	........................ OF-7620 
Voima 	.......................... OF-6569 V Windrose 	....................... OF-7472 
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Windy OF-2360 V Yrittäjä OF-5002 V 
Windy 	.......................... OF-3882 V Yum-Yum....................... OF-2657 V 
Winga 	.......................... OF-7217 V Yvonne/S F-542 ................. OF-2740 V 
Winnar.......................... OF-6050 V Zaida............................ OF-2994 V 
Wiva/SF -772 	................... OF-6002 TV Zandra 	II 	........................ OF-6195 V 
Wolfe 	........................... OF-2878 V Zanna 	Bianca ................... OF-6018 V 
Wonder Y ....................... OF-3121 V Zariba 	........................... OF-6787 V 
Woyland/SF -430 ................ OF-2219 V Zico ............................. OF-7380 V 
Wärtsilä Koe 	.................... OF-2080 V Zikzak........................... OF-7258 V 
Wärtsilä Turku Koe 	............. OF-2530 V Zita 	............................. OF-6441 V 
WärtsiIäHelsinki ................ OF 2624 Zita/SF -452 ..................... OF-2336 V 
X 	............................... OF-3594 V Zoe 	............................. OF-3259 V 
Xanadu 	......................... OF-6697 V Alli 	.............................. OF-6857 V 
Y 	Il 	............................. OF-5227 V Aran 	............................ OF-2388 V 
Yaara 	........................... OF-6302 V Ören 	............................ OF-7255 V 
Yankall 	......................... OF-2741 V Örnen 	........................... OF-3108 V 
Yes Yes ......................... OF-7259 V Örsterled/SF -141 	............... OF-2132 V 
Yki 	.............................. OF-3141 V Östervik ......................... OF-3901 V 
Ylva............................. OF-2295 V Österö 	.......................... OF-6931 V 
Ylva............................. OF-3562 V Ösö 	............................. OF-7308 V 
Yokweyok 	...................... OF-7092 V Ådan............................ OF-2338 V 
Yoldia ........................... OF-2228 V Al 	132 ........................... OF-6711 V 
REKISTERÖI DYT 





Kalastusalusten aakkosellinen nimiluettelo 
Alfabetisk namnförteckning över fiskefartyg  
Fishing-vessels in alphabetical order 
SF 857 Ahti VI SF 594 Birgitta SF 	56 Ensi SF 670 Huima 
SF 100 Aila SF 	28 Björn SF 	11 Eva SF 758 Hulda 
SF 781 Aku SF 823 Brattsjö SF 	9 Evy SF 368 Hyönä 
SF 	8 Albany SF 104 Bris SF 	17 Fagernäs  SF 861 Härski 
SF 159 Albatross SF 151 	Brita SF 	82 Falken SF 414 Ian 
SF 838 Albatross SF 	76 Britton SF 855 Fatima SF 835 	ibis 
SF 808 Aldebaran SF 344 Böljan SF 582 Feelikx SF 123 Ilo 
SF 560 AIli SF 830 Capella SF 695 Ferder SF 	88 Ingaren 
SF 738 AIli SF 179 Capri SF 	20 Fiskeskär SF 615 Inger 
SF 842 Alli SF 445 Capri SF 254 Flamingo SF 244 lngo 
SF 570 AIli 	III SF 765 Caprice SF 420 Flamingo SF 535 Irma 
SF 811 	Alsia SF 597 Carina SF 543 Flipper SF 798 Isabell 
SF 101 Althea SF 612 Carina SF 	55 Florence SF 227 Island 
SF 512 Amazon SF 804 Carita SF 757 Fortuna SF 212 Jaana 
SF 850 Ani SF 802 Carmel SF 682 Freja SF 343 Jaana 
SF 120 Aniara SF 374 Ceydon SF 852 St. George SF 199 Jack 
SF 539 Anja SF 726 Ceylon SF 	48 Gerd SF 541 Jakke 
SF 567 Ann SF 256 Christina SF 275 Gerda SF 744 Janette 
SF 270 Anne SF 	80 Crosby SF 679 Gitte SF 840 Janette 2 
SF 302 Anne SF 787 Cyklon SF 	81 Glittvåg SF 815 Jan Mayen 
SF 307 Anne SF 739 Dagny SF 700 Glittvåg SF 651 Janna 
SF 405 Anne SF 	92 Daisy SF 201 Gullmar SF 735 Janne 
SF 669 Anne SF 706 Davina SF 241 Gunborg SF 191 Johanna 
SF 663 Anni SF 353 Delfin SF 371 	Gunnilla SF 316 Johanna 
SF 812 AnnMari SF 486 Delfin SF 489 Hagbard SF 335 Johanna 
SF 677 Annu SF 455 Diana SF 443 Hai SF 848 Johanna 
SF 	90 Anu SF 	1 	Dorita SF 536 Hai Il SF 492 Johanna 
SF 221 Anu SF 	3 Douglas SF 742 Hanna SF 813 Johnny Bödker 
SF 534 Anu SF 611 Duke SF 858 Hanna SF 755 Joona 
SF 537 Anu SF 598 Dux SF 	43 Hannele SF 468 Josefiina 
SF 463 Apollonia SF 235 Dyning SF 794 Harmi Ill SF 661 Jukka 
SF 865 Argosa SF 503 Dyning SF 	24 Hasterö SF 760 Julanta 
SF 347 Arizona SF 519 Eka SF 268 Havsö SF 671 Juno 
SF 375 Arizona SF 688 Eke SF 	53 Havsörn SF 142 Juny 
SF 672 Arja SF 449 Eknö SF 711 	Helena SF 779 Jutta 
SF 114 Armi SF 774 Eku SF 222 Helgoland SF 860 Jyry 
SF 824 Arska SF 565 Eliisa SF 404 Heli SF 152 Jähi 
SF 831 Arttu SF 495 Elise SF 558 Heli SF 750 Järvsaar 
SF 782 Asta SF 686 Eliza SF 143 Helmi SF 109 Kaija 
SF 224 Aura SF 106 Ella SF 274 Hemland SF 805 Kainu Il 
SF 	96 Baltic SF 602 Ella SF 847 Henna SF 607 Kainuu 
SF 591 Bamsen SF 701 	Ellu SF 389 Hermon SF 623 Kaisa 
SF 	44 Betty SF 581 	Ellu SF 665 Herring SF 207 Kaja Il 
SF 605 Bimbo SF 220 Elvira SF 617 Hessu SF 649 Kakadua 
SF 530 Birgit SF 308 Emskär SF 834 Holmö SF 866 Kalhu 
SF 646 Kalkas il 
 SF 579  Kalle 
SF 403 Kamu 
 SF 513  Karhu
SF 649 Kari 
SF 650 Kari It 
SF 310 Kanta 
 SF 321 Kasper 
SF 563 Kataja 
 SF 482 Kati 
SF 71 Kennedy 
SF 694 Kepa 
SF 175 Kihu 
SF 531 Kiista 
 SF 555  Kiista
SF 627 Kirsi 
SF 23 Klinten 
 SF 604  Ktintö 
 SF 793  Klätten 
 SF 778  Koho 
SF 766 Koster I 
SF 843 Kristian 
SF 239 Kristiina 
 SF 407  Kuha 
SF 714 Kuikka 
SF 784 Kulkuri 
 SF 829  Kulkuri
SF 509 Kungshamn 
 SF 666  Kuohu 
SF 613 Kuutti I 
SF 614 Kuutti Il 
 SF 707  Kähy 
 SF 853 Lady Il 
SF 240 Laguna 
SF 359 Laita 
SF 790 Lars -Mikael 
 SF 573  Lavinda 
SF 481 Lea 
SF 532 Lea 
SF 657 Lea 
SF 461 Leena 
 SF 387  Leena Il 
SF 158 Leila 
SF 446 Leila 
SF 549 Leila 
SF 863 Lena It 
SF 223 Lenita 
 SF 202 Liberty 
SF 370 Linda 
SF 785 Linda 
SF 788 Linda 
SF 622 Lissu 
 SF 167  Listerö 
SF 821 Lohetar 
 SF 102  Lohi 
SF 406 Lohi 
 SF 807  Lohi
SF 662 Lohitar-Anne 
SF 741 Lokki 
SF 586 Lotari 
SF 752 Lotta 
 SF 117  Loviisa 
 SF 776  Luikki 
SF 637 Lunkestus 
 SF 336  Maija 
SF 656 Maiko 
 SF 333  Maj II
SF 54 Majbritt 
SF 764 Maltemukken 
 SF 740  Manu 
SF 822 Manu Il 
 SF 538 Mao 
SF 599 Ma-Pe 
SF 173 Mareka 
 SF 595  Maretta 
SF 719 Margit 
 SF 348 Man 
SF 480 Man 
SF 562 Man 
SF 572 Man 
SF 135 Maria 
SF 566 Maria 
SF 186 Mariana 
SF 49 Mariann 
SF 763 Marianne 
SF 667 Marina 
SF 749 Marinda 
 SF 462 Marion 
SF 498 Marion 
SF 499 Marja 
SF 693 Marjo 
SF 42 Mary-Ann 
SF 681 Masi 
SF 442 Mattanja 
 SF 125 Matti  Il 
SF 508 Matvei 
 SF 819 Maya 
SF 828 La Meer 
SF 27 Merano 
 SF 432  Meri 
SF 380 Merilintu 
 SF 544  Meritintu
 SF 137  Merimetso 
 SF 355  Merina 
SF 641 Merina II 
SF 780 Merisavu 
SF 165 Merita 
 SF 444  Merja 
 SF 529  Merja It 
SF 699 Meta 
SF 616 Mia 
SF 832 Mika 
SF 698 Mitord 
 SF 280  Mitton
 SF 736 Minna 
SF 725 Mira 
SF 801 Mirja 
 SF 99  Mita 
 SF 451  Mitzy 
 SF 506  Molva 
SF 609 Monica I 
SF 16 Morgana 
 SF 485  Mursu 
SF 691 Mute 
SF 640 Myggen 
SF 791 Måsen 
 SF 145  Mökä 
 SF 435  Nasa 
SF 775 Navayo 
 SF 341  Neito 
SF 648 NeIti 
 SF 796  Niina 
 SF 490 Nina 
SF 148 Nita 
SF 803 Nope 
SF 208 Nordcap 
SF 773 Nordstjärnan  
SF 98 Nordvåg 
SF 680 Nordö 
SF 634 Norppa 
SF 816 Norppa 
SF 30 Norrskär 
SF 795 Ocean 
SF 69 Oiva 
SF 756 Olte 
SF 454 Oranje Nassau 
SF 487 Oskari 
SF 571 Othello 
SF 685 PaIlas 
 SF 593 Palle 
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SF 358 Pasi 
SF 753 Pate 
SF 674 Patmos 
 SF 108  Pauha 
 SF 729 Pedro 
SF 540 Peko 
SF 296 PeIla 
SF 754 Pena 
SF 184 Penny 
SF 601 Pensar 
SF 771 Pesti 
 SF 160  Piippa 
SF 182 Pilkki V 
SF 687 Pingvin 
 SF 267  Pirkko 
SF 692 Poika 
 SF 385  Pontus 
 SF 841  Potti 
 SF 238  Prek 
 SF 410 Rai 
SF 198 Raija 
 SF 209  Raija
 SF 862  Raija
SF 46 Ramona 
SF 747 Rane 
SF 737 Ransu 
 SF 436 Rea 
SF 845 Rea 
SF 550 Reaktif 
SF 818 Rebekka 
SF 792 Reko 
SF 675 Retu 
 SF 382 Rex 
SF 836 Riki 
 SF 731  Riku 
SF 517 Ringo 
SF 200 Risko 
 SF 743 Rita 
SF 390 Rita II 
SF 592 Ro -An 
SF 642 Roope 
SF 561 Rosa 
SF 800 Rossvik 
SF 77 Rossvik Senior 
SF 709 Ruttu Ill 
SF 814 Ruttu tV 
 SF 825  Ruusa 
SF 864 Sabrina 
SF 856 Saga 
SF 728 Sagoland 
Il 123303286N 
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SF 844 Sagö 
 SF 576 Sally 
SF 293 Salo II 
SF 439 Sami 
 SF 621  Sami
SF 421 Sandefjord 
 SF 345  Sanna 
SF 733 Sanna 
 SF 854  Sanne
 SF 327  Santra 
SF 250 Sari 
SF 732 Sari 
SF 849 Sari 
SF 827 Saukko 
SF 504 Saukko I 
SF 664 Sea-Girl 
SF 826 Sepe 
 SF 342  Siika 
 SF 730  Sima
 SF 789 Silva 
SF 19 Silvana 
SF 678 Silverfjord 
 SF 839  Singöland
 SF 419  Sintta Il 
 SF 388  Siv 
SF 500 Sjöfågel 
 SF 696  Sofi 
SF 690 Sohvi 
 SF 557  Solveig 
 SF 67  Solö 
SF 134 Sotka 
 SF 84 Stella 
SF 29 Stina 
 SF 372  Stina
 SF 777  Stjärnfors 
SF 585 Sumppu 
 SF 759  Sumppu Il 
 SF 721  Sunnanä 
 SF 294 Susanna 
SF 643 Susi 
SF 510 Sussi 
SF 346 Suvi 
SF 25 Svanen 
SF 194 Svangefjord 
 SF 636  Svanholm 
SF 170 Svansjä 
 SF 73  Svanskär 
 SF 41  Svanä 
SF 588 Sydvåg 
 SF 12  Sydö 
SF 574 Sälö 
 SF 150 Tamara 
SF 7 Tanja 
 SF 761  Tanu 
 SF 727 Tan 
SF 329 Tavi 
 SF 745 Tea 
SF 304 Tehi 
 SF 859  Teho 
 SF 767 Tell-Avei 
SF 386 Tiira VI 
SF 266 Tintti 
 SF 219  Tormo 
 SF 751  Tresor
 SF 846  Tuppu
SF 712 Turo I 
SF 713 Turo il 
 SF 608  Tuula 
 SF 618  Tuuli 
 SF 552  Tuulikki 
SF 587 Tylli 
 SF 413  Tyrske 
 SF 820  Uljas 
 SF 364  Ulla 
 SF 660  Ulla
SF 833 Ulla I 
SF 717 Unelma 
 SF 768  Vallu Il
 SF 620  Vappu 
 SF 26  Vasti 
SF 47 Veera 
 SF 522  Veli 
 SF 703 Vella 
SF 411 VenIa 
 SF 837 Venus 
SF 520 Wera 
 SF 87 Verona 
SF 625 Veronica 
SF 817 Vester 
SF 78 Westerland 
SF 475 Vikla 
 SF 734 Ville 
SF 551 Wimpa Il 
 SF 683  Vinden 
 SF 216  Windö 
SF 95 Vinga 
SF 376 Vingaland 
 SF 225  Vingarö 
 SF 600  Winnar 
 SF 630  Virma 
SF 190 Virö 
SF 772 Wiva 
SF 430 Woyland 
 SF 501  Vågen 
 SF 107  Vågen Il 
SF 533 Väiski 
 SF 668  Wäiski 
 SF 809  Wäiski Il 
SF 806 Västervåg 
 SF 415  Västerö 
SF 716 Västvåg 
 SF 542 Yvonne 
SF 32 Zirona 
 SF 452  Zita 
SF 86 Älvsborg 
SF 718 Örnen 
 SF 141  Österled 
 SF 786  Östervik
 SF 13  Österö 
SF 57 Sonja 	 SF 645 Tellervo 	SF 659 Westklint 
SF 545 Sonja SF 52 Tellus SF 450 Westland 
SF 554 Sonja 	 SF 352 Tepa 	 SF 638 Viima 
SF 762 Sonne SF 488 Tervo I SF 619 Viiri 
SF 720 Sopu 	SF 710 Tiina 	 SF 72 Vikingen 
Kauppa -alusrekisteriin merkityt kalastusalukset 
 Fiskefartyg införda i  handelsfartygsregistret  
Fishing-vessels entered in the merchant vessel register 
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SF 100 Aila 
SF 159 Albatross 
SF 808 Aldebaran 
SF 512 Amazon 
SF 120 Aniara 
SF 812 Ann-Marl 
SF 347 Arizona 
SF 530 Birgit 
SF 823 Brattsjö 
 SF 179 Capri 
SF 765 Caprice 
SF 802 Carmel 
SF 80 Crosby 
SF 92 Daisy 
SF 598 Dux 
SF 235 Dyning 
 SF 503  Dyning
 SF 686 Eliza 
SF 9Evy 
SF 82 Falken 
SF 665 Herring 
SF 227 Island 
SF 815 Jan Mayen 
SF 813 Johnny Bödker 
 SF 760  Julanta 
SF 671 Juno 
SF 152 Jähi 
SF 750 Järvsaar 
 SF 109  Kaija 
SF 71 Kennedy 
SF 23 Klinten 
 SF 604  Klintö 
 SF 793  Klätten 
 SF 509  Kungshamn 
SF 240 Laguna 
SF 790 Lars-Mikael 
SF 202 Liberty 
SF 741 Lokki 
 SF 173  Mareka 
 SF 719  Margit 
SF 699 Meta 
SF 616 Mia 
 SF 698 Milord 
SF 764 Miranda 
SF 796 Niina 
SF 208 Nordcap 
SF 773 Nordstjärnan 
 SF 680  Nordö 
SF 816 Norppa 
 SF 795 Ocean 
SF 571 Othello 
SF 674 Patmos 
 SF 296 Pella 
SF 601 Pensar 
 SF 160  Piippa 
SF 550 Reaklif 
 SF 818  Rebekka 
 SF 517  Ringö 
 SF 743 Rita 
SF 421 Sandefjord  
SF 745 Tea 
SF 52 Tellus 
 SF 26  Vasti 
 SF 837 Venus 
SF 817 Vester 
SF 78 Westerland 
 SF 659  Westklint 
 SF 450 Westland 
SF 216 Windö 
SF 95 Vinga 
SF 225 Vingarö 
 SF 107  Vågen Il 
 SF 415  Västerö 
 SF 716  Västvåg 
 SF 452  Zita 
SF 86 Älvsborg 
 SF 718  Örnen 
 SF 141  Österled 
 SF 13  Österö 
SF 254 Flamingo 
SF 420 Flamingo 
SF 757 Fortuna 
SF 700 Glittvåg 
 SF 241  Gunborg 
SF 186 Mariana 
SF 49 Mariann 
SF 763 Marianne 
SF 498 Marion 
SF 499 Marja 
SF 789 Silva 
SF 678 Silverfjord 
SF 500 Sjöfågel 
 SF 557  Solveig 
 SF 762  Sonne 
SF 43 Hannele 	SF 442 Mattanja 	SF 29 Stina 
SF 268 Havsö SF 819 Maya SF 777 Stjärnfors 
SF 711 Helena 	SF 27 Merano 	SF 25 Svanen 
SF 222 Helgoland SF 380 Merilintu SF 574 Sälö 
SF 274 Hemland 	SF 780 Merisavu 	SF 7 Tanja 
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Asetus 8A2-61 	 Maa- ja metsätalousministeriön kalastusalusrekisteri - 
Fishing-vessel register kept by  
Nimi, 	rak.v. Luokka Rak.aine Pituus Leveys Syvyys Kone 	1 
Namn, byggn.år I 	Klass I 	Byggn.mat. Br.rek.t, Längd Bredd Dup Maskin I R.N:o I ] 
SF 1 Dorita........ 1939 I 	W 37,66 16,95 5,00 2,33 Caterpillar 
SF 3 Douglas 1943 I » 33,71 15,46 4,74 2,15 Scania Vabis 
SF 7 Tanja 	........ 1941 I 	» 46,98 18,85 6,06 2,10 Scania V. 
SF 8 Albany ....... 1939 I » 52,69 19,42 5,90 2,17 Wichman 
SF 9 Evy........... 1942 I 	» 33,57 16,38 5,08 2,13 Cummins 
SF 11 Eva ........... 1948 II » 6,80 10,17 2,90 1,27 Lister 
SF 12 Sydö ......... 1935 I 	a 52,00 17,90 6,00 3,00 Scania Vabis 
SF 13 Österö ....... 1938 I » 36,10 18,04 5,39 1,83 Scania V. 
SF 16 Morgana 1953 I 	» 18,73 10,58 4,14 2,14 Volvo Penta 
SF 17 Fagernäs I tt 25,00 12,00 4,25 1,30 Perkins 
SF 19 Silvana 1954 I 	» 26,58 15,10 4,94 1,96 Scania V. 
SF 20 Fiskeskär 1943 I » 23,00 12,33 4,65 2,14 Scania Vabis 
SF 23 Klinten 1952 II 	» 9,74 11,12 4,09 1,02 Volvo-d 
SF 24 Hasterö 1939 I » 48,00 18,00 5,97 2,50 Volvo Penta 
SF 25 Svanen 1949 I 	» 38,52 16,71 6,10 2,77 Bajkal 
SF 26 Vasti ......... 1931 I a 47,15 16,84 5,93 2,68 Volvo Penta 
SF 27 Merano 1955 I 	» 14,75 11,59 4,27 1,98 Perkins 
SF 28 Björn 	........ 1933 » 48,20 20,00 5,72 2,08 Scania 
SF 29 Stina ......... 1943 I 	» 16,57 12,48 4,32 1,52 Volvo Penta 
SF 30 Norrskär 1948 I » 45,33 18,04 5,68 2,82 Scania V. 
SF 32 Zirona 1924 I 	» 35,36 15,25 5,70 2,15 Scania V. 
SF 41 Svanö........ 1969 II a 12,45 12,17 4,10 1,95 Valmet 
SF 42 Mary-Ann I 	» 15,00 11,70 4,20 2,20 Ford 
SF 43 Hannele 1959 I a 32,46 16,25 5,09 3,00 Hundestedt 
SF 44 Betty 	........ 1932 I 	a 46,71 19,18 6,02 1,88 Detroit 
SF 46 Ramona 1936 I 	» 27,02 14,74 5,23 1,60 Wickstrom 
SF 47 Veera ........ 1936 I » 58,86 20,39 6,10 3,15 Skandia 
SF 48 Gerd 	......... 1937 I 	» 56,53 21,26 6,10 3,10 Caterpillar 
SF 49 Mariann 1933 I a 32,69 14,60 5,54 3,00 Scania V. 
SF 52 Tellus ........ 1934 I 	a 55,02 20,06 6,05 3,30 Volvo Penta 
SF 53 Havsörn 1942 I » 12,21 10,50 4,00 1,45 Skandia 
SF 54 Majbrjtt 1938 I 	a 12,72 10,50 3,80 1,55 Hundestedt 
SF 55 Florence 1933 I a 43,75 18,28 6,10 1,94 Scania Vabis 
SF 56 Ensi 	.......... 1959 I 	5 - 10,64 3,45 1,15 Valmet 
SF 57 Sonja 	........ 1960 I 	W 36,57 16,15 5,12 2,54 Scania 
SF 67 Solö 	......... 1960 I 	W+ P 24,85 15,43 5,12 1,73 Scania V. 
SF 69 Oiva 	......... 1959 II W . 	. 12,00 3,60 1,40 Perkins 
SF 71 Kennedy 1932 I 	a 44,82 17,04 5,93 3,00 Scania V. 
SF 72 Vikingen 1927 I » 33,04 15,60 5,70 1,84 Scania V. 
SF 73 Svanskär 1933 I 	a 49,95 20,05 6,08 2,06 June Munktell 
SF 76 Britton ....... 1950 I » 25,00 12,81 4,88 2,14 Skandia 
SF 77 Rossvik 	Se- 1942 I 	W+P 58,27 19,92 5,81 3,60 Deutz 
nior 	.......... 
SF 78 Westerland 1960 I 	5 91,26 25,23 5,90 2,70 Collisén 
SF 80 Crosby ....... 1937 I W 65,21 20,95 5,95 3,10 Deutz 
SF 81 Glittvåg 1955 I 	a - 11,90 4,63 1,83 VoIvod 
SF 82 Falken 1950 I » 57,46 19,81 6,08 3,40 Volvo 
SF 84 Stella 	........ 1959 I 	» 3000 15,30 5,40 270 Volvo Penta 
il  I 	=täyskarrnellinen 	- 	heldackat 
Il =avoin -öppet 
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Fiskefartygsregister  fört av jord- och skogsbruksministeriet 	Förordning 8A2-61. 
the Ministry of Agriculture and Forestv  
Koneen 
hv kW valm.v. Kaikuluotain Omistala, osoite hk Maskins. Ekolod Agare, adress 
tab år 
325 239 1962 Behm + Furuno P-E. Boström, Pukkilav. 3 A, 00650 H:fors 65 
163 120 1974 Atlas Vidar Sjölund, Öhbergsv. 41, 22100 M:hamn 
290 213 1982 Elac Rolf Pettersson, 22820 Kumlinge 
375 276 1974 Atlas Hans Sandin, 10940 Hangöby 
235 173 1969 Behm Arto Langi, Merenkulkijank.  7 as. 4, 48200 Kotka 20 
20 15 1964 - Klas Eriksson, Högbergsg. 8, 10900 Hangö 
230 169 1967 Atlas Martin Lindroth, Söderby, 23390 lniö 
230 169 1968 Atlas Arvo Rosenqvist, 22270 Storby 
190 140 1968 Simrad Sven Wasström, 10210 Ingå 
62 46 1972 - Rafael Bergendahl, 22340 Geta 
200 147 1965 Simrad H. Törnblom, E. Färm, M. Peippo, 21150 Röölä 
200 147 1962 Atlas Erik Eriksson, 21660 Nagu 
96 71 - Atlas 
270 199 1972 Atlas Anders Sundman, 22820 Kumlinge 
300 221 1979 Elac Lars Suridblom, 22710 Ålands Degerby 
290 213 1980 Atlas Tuure Aaltonen, 22720 Sottunga 
120 88 1978 Elac K. Merenkivi, 29120 Verkkoranta 
314 231 1975 Behm Åke Åkerberg, Lappoby, 22920 Brändö 
80 59 1972 Simrad Olavi Ilmanen, Backg. L 389, 22100 Mariehamn 
205 151 1965 Furuno Bo Sundman, Jussarögränden 5, 00840 Helsingfors 84 
156 114 1968 Atlas Paul o. Rainer Blomqvist, Hellesby 33, 22240 Hammarland  
68 50 1969 - Rolf Häggblom, Frebbenby, 22240 Hammarland 
108 79 1971 - Kurt Eriksson, Porsö, 10210 Ingå 
106 78 1959 Simrad Viljo Olavi Sahlstén, 21160 Merimasku 
233 171 1976 K & H Asterholm trålsammanslutning, Valter Fagerlund, 22840 Lap- 
poby 
97 71 1960 Furuno Mikko Vuorela, Tähtik. 	11, 28100 Pori 10 
347 255 1975 K & H Vieno Säike, 29120 Verkkoranta 
365 268 1977 Furuno Onni Nordberg, do Blomberg, Röjskär, 22100 Mariehamn 
230 169 1974 Atlas 
250 184 1975 Simrad Olof Åberg, Sandö, 22550 Vårdö 
30 22 - Atlas Stig Eriksson, Innamo, 21660 Nagu 
30 22 - - Stig Blomberg, Mielis, 21660 Nagu 
230 169 1973 Atlas Pekka Paasonen, Keskuskatu  3 A 16, 48100 Kotka 10 
75 55 - Furuno Jaakko Ulmanen, Paula Salmi, Heinämiehentie 9, 
00660 Helsinki 66 
314 231 1974 Simrad Stig Husell, Ringv., 22100 Mariehamn 
134 99 1960 Atlas Erik Sura, Ratakatu 21, 23500 Uusikaupunki 
115 85 1976 - Viljo Saari, 	Pitkäluoto, 23930 Pyhämaa 
2 ' 270 2 x 199 1978 Elac Håkan Sandvik, Långängsv. 6, 07910 Valkom 
230 169 1968 Furuno Merjkalastus Helenius Oy,  26200 Rauma 20 170 125 1955 Atlas+ Elac Helmer Söderström, Juviksgatan 8, 10940 Hangöby 
150 110 1960 K & H Jan Jansson, Verkan, 22320 Odkarby 
400 294 1975 Elac Koukkusaaren Trooli Ky, 49220 Siltakylä 
460 338 1960 Elac Peussa Ky., Seppo Peussa, Käldinge,  21650 Lillandet 
340 250 1968 Simrad Havsfisk B. Gustafsson & M. Laurikari, 25870 Dragsfjärd 
190 140 - Atlas Helge Eriksson, Ekö, 10820 Lappvik 
300 221 1979 Atlas Ky. Vartsalan Rysä, A. 	Hiljanen, 	Kivimaa, 23360 Kustavi 
290 213 1979 Atlas Kenneth o. Jan Fagerströrn, 22270 Storby 
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Nimi, 	rakv, Luokka Rak.aine Pituus Leveys Syvyys Kone 
Namn, byggn.år I 	Klass I 	Byggn.mat. Br.rek.t. Längd Bredd Djup Maskin 
R.N:o 1 I I I 
SF 86 Alvsborg 1943 I 	W 68,05 2150 6,00 2,75 Deutz 
SF 87 Verona 1949 I » 17,22 1199 4,60 1,80 Volvo Penta 
SF 88 Ingaren 1940 I 	» 60,40 19,4,3 6,08 2,77 Scania V. 
SF 90 Anu .......... 1952 	II » 12,29 10,04 3,30 1,00 Fordson Trader 
SF 92 Daisy 	........ 1950 I 	» 49,97 20,95 5,90 3,00 Alpha-d 
SF 95 Vinga ........ 1958 I » 24,22 15,95 5,06 3,00 Scania Vabis 
SF 96 Baltic 	........ 1952 I 	» 21,64 11,78 4,34 2,10 Scania V. 
SF 98 Nordvåg 1956 I » 17,55 12,50 4,62 1,77 Hundestedt 
SF 99 Mita 	......... 1953 I 	» 12,08 9,83 3,65 1,60 Perkins 
SF 100 Aila 	.......... 1939 I » 52,08 19,95 5,98 3,50 Volvo Penta 
SF 101 Althea 1942 I 	» 49,81 20,05 5,85 2,11 GM 
SF 102 Lohi .......... 1961 	II » - 10,30 2,85 1,00 Ford 
SF 104 Bris 	.......... 1935 I 	» 22,79 12,98 5,13 2,10 Scania V. 
SF 106 Ella ........... 1930 » 57,82 18,90 6,05 2,62 Rolls Royce 
SF 107 Vågen II 1935 I 	» 21,12 12,45 4,88 2,19 Volvo Penta 
SF 108 Pauha ........ 1942 I » 80,41 21,35 5,95 3,20 Volvo Tamp 
SF 109 Kaija 	......... 1939 I 	» 50,40 20,15 5,90 3,00 June Munktell 
SF 114 Armi ......... 1932 I » 37,49 16,53 5,78 2,46 Scania Vabis 
SF 117 Loviisa ....... 1963 	II » - 10,06 2,92 1,00 Lister 
SF 120 Aniara 1963 I 	S 85,26 23,40 6,20 3,50 Wärtsilä -d!414 TK 
SF 123 Ilo 	............ 1964 	II W - 10,60 3,15 1,00 Ford-Trader 
SF 125 Matti II 1964 II » - 10,65 3,35 1,65 Deutz 
SF 134 Sotka ........ 1964 	II » 4,00 10,60 2,90 0,80 BMC -d 
SF 135 Maria 	........ 1965 	II » - 11,10 2,80 0,65 Fordson M. 
SF 137 Merimetso 1965 II » 10,10 - 3,00 0,60 BMC -d 
SF 141 Österled 1946 I 	a 67,58 22,28 6,00 2,65 Caterpillar 
SF 142 Juny ......... 1963 I » 26,58 15,48 5,20 2,30 Caterpillar 
SF 143 Helmi ........ 1965 	Il » - 9,90 2,50 1,00 Ford 1. 
SF 145 Mäkö . 	. Il » - 10,10 3,00 0,90 Fordson M. 
SF 148 Nita 	.......... 1965 II » 14,98 11,75 4,35 1,88 Scania Vabis 
SF 150 Tamara 1965 	II » - 11,60 3,10 1,20 Valmet 
SF 151 Brita 	......... 1965 	II » - 11,35 3,40 1,00 Ford T. 
SF 152 Jähi .......... 1963 I 	» 28,11 14,98 4,62 1,70 Scania V. 
SF 158 Leila 	......... 1965 	II » - 11,80 3,40 1,20 Ford 
SF 159 Albatross 1949 I 	» 59,44 19,44 5,98 2,54 GM-Detroit 
SF 160 Piippa ........ 1966 I 5 9,50 10,65 3,40 1,50 Bedford 
SF 165 Merita 1966 	II W - 9,15 2,60 0,95 Ford-d 
SF 167 Listerö ....... 1950 I 	» - 11,35 4,36 1,92 Hundestedt 
SF 170 Svansjö 1934 I » 51,00 18,45 6,10 1,95 Scania V. 
SF 173 Mareka 1954 I 	S 32,88 16,38 4,80 2,00 Scania Vabis  
SF 175 Kihu 	......... 1967 	II W - 11,00 3,25 0,95 BMC -d 
SF 179 Capri ......... 1959 I 	» 30,04 13,96 5,38 2,21 Scania 
SF 182 Pilkki V 1967 	II » - 10,50 3,00 0,75 BMC -d 
SF 184 Penny ........ 1952 	II » - 12,60 3,52 1,10 BMC -d 
SF 186 Mariana 1936 I 	» 57,81 19,04 5,98 2,54 Volvo Penta 
SF 190 Virö 	.......... 1965 I » 18,21 12,44 4,15 2,20 Volvo Penta 
SF 191 Johanna 1967 	II tt - 11,00 3,20 0,80 Ford-d 
SF 194 Svangefjord 1936 I 	» 42,63 17,56 5,66 2,30 June M 
SF 198 Raija 	......... 1966 I » 19,00 13,47 4,60 1,70 Perkins 
SF 99 Jack 	......... 1962 I 	» 19,00 11,15 3,65 1,05 Perkins 
SF 200 Risko 	........ 1938 I » 19,00 11,53 4,50 1,80 Leyland 
SF 201 Gullmar 1934 I 	» 49,25 17,88 6,04 2,63 Scania V. 
SF 202 Liberty ....... 1960 I S 92,70 23,40 6,22 3,50 Alpha 
SF 207 Kaja Il 1972 	II W - 11,60 3,55 1,10 Tornugraft 
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I 	Koneen I 	I 
hv kW I 	vam.v. I 	Kaikuluotain Omistaja, osoite hk I  Maskins. I Ekolod Agare, adress 
tab.år I 
400 294 1954 Elac Holger Sjögren, Vuolteent. 29, 48400 Kotka 40 
140 103 1971 Atlas H. Rosenberg, 22710 Ålands Degerby 
230 169 1968 Atlas Trooliyhtymä Ingaren, Laupunen, 23360 Kustavi 
63 46 1964 - Sture Johansson, 06750 Tolkis 
280 206 1969 Atlas+ Elac Kalle Fagerström, Lehdesniityntie 3 G 117, 00340 Helsinki 34 
230 169 1972 Simrad Henrik Overström, 22260 Eckerö 
160 118 1970 Elac Hans o. Ronny Häggblom, Angsv. 16, 22100 Mariehamn 
80 64 1958 Atlas Hasse Holmström, Tengsödavik, 22430 Saltvik 
73 54 1977 Atlas Svante Mattson, Tengsödavik, 22430 Saltvik, 
300 221 Atlas Pekka Valtanen, 29120 Verkkoranta 
360 265 1967 Atlas Veijo Virtanen, Heikki Aalonen, 28900 Pori 90 
51 38 1960 - Johannes Tolsa, 49240 Purola 
160 118 1974 Simrad Karl Eriksson, Krokstad, 22630 Lumparland 
350 257 1969 Simrad Martin Forss, 22820 Kumlinge 
200 147 1969 Atlas Kurt Sjöblom, Laby. 22320 Ödkarby 
365 268 1975 2 x Simrad Vento Aalto, 23930 Pyhämaa 
174 128 1960 2xAtlas Pekka Holmberg, 	Kalliokatu 8 as. 2, 28900 Pori 90 
200 147 1977 Atlas Tauno Vuorenmaa, 29930 Kasala 
36 26 1963 - Urpo Mukala, Koivutie 3, 48130 Kotka 13 
500 368 1963 Atlas+ K & H Lars Strandberg, Rauhankatu 8 C, 00170 Helsinki 17 
82 60 1964 - Arvo Korppas, Ruununmaank.  7, 48200 Kotka 20 
18-20 13-15 1959 Seafarer Matti Kelkka, Munsaari, 48300 Kotka 30 
50-70 37-51 1963 - Oiva Huovinen, Koukkusaari,  49220 Siltakylä 
34 25 1965 - Liisa Grönberg, Söderby, 07900 Lovisa 
70 51 1964 - Olavi Isakoff, 	Kymenlaaksonk. 4, 48100 Kotka 10 
365 268 1977 Furuno Jouni Rytkölä, Pajutie 3, 48130 Kotka 13 
180 132 1963 Simrad Odert Sundman, Ilomäkistigen,  00840 Helsingfors 84 
108 79 1963 - Kauko Piispa, 	Hirssaari, 48310 Kotka 31 
46 34 1964 - Ossi Seppälä, Ruotsinsalmenk. 4, 48100 Kotka 10 
112 82 1969 Furuno Fjalar Bernstedt, 	Hullv. 	1, 	10900 Hangö 
96 71 1969 - Harald Hedin, Suur-Koukkusaari, 49220 Siltakylä 
108 79 1965 - Einar Sjögren, Suur-Koukkusaari, 49240 Purola 
153 113 1966 Furuno Auvo Pitkänen, Pyötinen, 48900 Sunila 
96 71 1966 - Uolevi ja Reijo Sjogren, Kymenlaaksonk. 19 B, 48100 
Kotka 10 
350 257 1977 Atlas Otto Johansson, Badhusg. 34, 22100 Mariehamn 
2x 100 2x74 1963 Ferrograph Esa Viitala, Vanhak. 	19, 94130 Kemi 13 
108 79 1965 - Harri Niskanen, Rauhank. 2 B, 48100 Kotka 10 
65 48 1963 Elac Rudolf o. Bengt Boström, Bovik 2, 22100 Mariehamn 
230 169 1974 Atlas K. Leinonen ja T. Mattila, 21140 Rymättylä 
230 169 1969 K Et H + Furuno Folke ja Vieno Björkroth, 	Puuvallink. 3, 26100 Rauma 10 
90 66 1967 - Jouko Lankinen, Mällink. 3, 48600 Karhula 
230 169 1973 Atlas Ingvar Rosenqvist, 22270 Storby 
95 70 1961 - Seppo Junrro, Kotkant. 1-3, 48200 Kotka 20 
105 77 1965 - Pentti Varpenius, Korela, 48230 Kotka 23 
210 154 1969 Simrad Nils-Åke Engbiom, Ådgränd 7, 22100 Mariehamn 
240 177 1974 Simrad Hans Wikstedt, 02470 Obbnäs 
108 79 1967 - Martti Lillberg, 48310 Kotka 31 
150 110 1948 Atlas Kaj Nurmi, 10160 Degerby 
120 88 1977 Koden Kjell Sjökvist, 64510 Nämpnäs 
62 46 1977 Seafarer Harry Sjökvist, 64480 Skaftung 
165 121 1968 Furuno Kari ja Tauno Sammalisto, Putsaari, 23500 Uusikaupunki 
314 231 1975 Atlas Veijo Korppas, Kasilanp. 13 A 2, 48410 Kotka 41 
660 485 1982 Skipper+Atlas  Pekka ja Seppo Raikisto, Perämiehenk. 10, 28900 Pori 90 
120 88 1972 - Jukka Antikkala, 48930 Tiutinen 
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Bredd Djup Maskin 
I 
SF 208 Nordcap 1960 I 	S 136,14 26,30 6,42 3,94 Völund 
SF 209 Raija 	......... 1967 I W - 12,08 3,48 1,20 Ford T 
SF 212 Jaana ........ 1967 	II » - 11,00 3,20 0,70 Ford T 
SF 216 Windö 1958 » 96,76 24,83 6,64 2,80 Alpha-d 
SF 219 Tarmo 1966 	II » - 8,85 2,20 0,70 Ford-d 
SF 220 Elvira 	........ 1972 I 	» 9,00 13,50 4,35 1,80 Volvo Penta 
SF 221 Anu 	.......... 1968 	II » - 10,05 2,85 0,95 Ford-d 
SF 222 Helgoland 1960 I 	S 118,87 26,14 6,72 2,64 Wärtsilä 
SF 223 Lenita . 	. Il W - 11,00 3,25 1,00 Valmet-d 
SF 224 Aura 	......... 1968 II » - 11,70 3,50 1,30 BMC -d 
SF 225 Vingarö 1959 I 	5 95,77 24,70 5,81 3,70 Caterpillar 
SF 227 Island ........ 1947 I 	W 61,49 22,95 6,1)5 3,90 Deutz 
SF 235 Dyning 1956 » 30,05 13,54 5,19 1,97 Scania V. 
SF 238 Prek 	......... 1969 	II » - 11,00 3,28 0,90 Ford Trader 
SF 239 Kristiina 1974 II » - 11,00 3,20 0,90 Volvo-d 
SF 240 Laguna 1957 I 	» 99,49 24,86 6,59 3,02 Alpha 
SF 241 Gunborg 1961 I » 46,80 16,84 6,00 3,00 Volvo Penta 
SF 244 Ingo 	......... 1968 I 	» - 10,50 3,70 1,45 Valmet 
SF 250 Sari 	.......... 1974 	II » - 10,70 3,10 0,90 Volvo-d 
SF 254 Flamingo 1946 I 	» 64,19 20,07 6,38 2,74 Caterpillar 
SF 256 Christina 1944 I » 44,46 19,40 5,21 2,45 Alpha-d 
SF 265 Marian ....... 1970 I 	» - 14,98 4,30 1,50 Scania V-d 
SF 266 Tirttti......... 1970 	II » - 10,50 3,00 0,85 Ford T 
SF 267 Pirkko 1958 II » - 8,85 2,25 0,80 Fordson M-d 
SF 268 Havsö ........ 1970 I 	» 50,26 18,20 5,73 2,70 Scania V. 
SF 270 Anne ......... 1970 	II W - 10,70 3,10 0,90 Ford T. 
SF 274 Hemland 1961 I 	S 116,83 26,10 6,72 2,64 Wärtsilä 
SF 275 Gerda ........ 1970 I W - 14,30 5,00 1,65 Wickström 
SF 280 Milton 1938 I 	» 44,58 17,24 5,82 2,39 Mercedea 
SF 293 Salo II 1971 	II S - 11,30 3,10 0,90 Valmet 
SF 294 Susanna 1971 II » - 10,95 3,28 1,41 Ford 
SF 296 PelIa 	......... 1971 	II W 11,86 3,35 0,85 Valmet -d 
SF 302 Anne ......... 1971 II - 12,00 4,20 1,80 Ford T 
SF 304 Tehi .......... 1971 	II » - 9,80 2,50 0,60 Ford I 
SF 307 Anne ......... 1971 II » - 11,50 3,60 1,20 Ford 
SF 308 Emskär 1959 I 	» 47,87 18,23 5,64 2,43 Volvo Penta 
SF 310 Kanta ........ 1972 	II » - 11,50 3,40 0,80 Volvo 
SF 316 Johanna 1972 I 	S - 12,00 3,90 1,40 Volvo-d 
SF 321 Kasper ....... 1972 	II W - 8,00 3,60 0,80 Bedford 
SF 327 Santra 1972 	II S - 12,10 3,70 1,50 Ford 
SF 329 Tavi 	.......... 1972 	II W - 10,50 3,00 0,80 Ford 
SF 333 Maj 	Il 	........ 1972 II » - 11,20 3,60 1,55 Ford 
SF 335 Johanna 1972 	II » - 10,56 3,10 0,80 Ford 
SF 336 Maija 	........ 1972 	II » - 10,20 3,00 0,95 Ford 
SF 341 Neito 	........ 1972 Il » - 10,50 3,00 0,80 Ford-d 
SF 342 Siika 	......... 1972 	II S - 12,19 3,80 1,10 Valmet 
SF 343 Jaana ........ 1972 	II W - 10,08 2,95 0,70 Perkins 
SF 344 Böljan 1946 I 	» 67,94 20,27 6,33 2,81 Alpha 
SF 345 Sanna ........ 1972 	II S - 12,20 3,60 1,50 Valmet 
SF 346 Suvi .......... 1973 II W - 11,50 3,50 1,10 Scania V. 
SF 347 Arizona 1937 I 	» 48,64 18,73 6,02 2,50 Scania 
SF 348 Man. ......... 1973 	II » - 11,00 3,24 0,90 Bedford 
SF 352 Tepa 	......... 1966 	II » - 10,70 3,10 1,10 Ford-d 
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550 405 1960 Atlas Börje Öhman Et Greger Fagerström, 25870 Dragsfjärd 
108 79 1965 - Väinö Halonen, Haltijant. 14, 48300 Kotka 30 
99 73 1967 - Lauri Mussalo, Takakylä, 48310 Kotka 31 
460 338 1958 K & H Viking Eriksson, Kapellhamnsv. 44, 10940 Hangöby 
39 23 1966 - Viljo Sinkkonen, Leppätie 22, 48130 Kotka 13 
165 121 1972 - Börje Westerholm, Hamnholm, 10210 Ingå 
71 52 1968 Seafarer Urpo Kuu, Sipint. 22, 48220 Kotka 22 
810 596 1978 Philips Håkan Holmström, Svenäs, 07910 Valkom 
78 57 1968 - Uuno Hedin, Kaunissaari, 48100 Kotka 10 
108 79 1962 - T. ja P. Lindqvist, Ruunumaank. 17, 48200 Kotka 20 
540 397 1981 Elac Fiskerisammanslutningen 	Vingarö, 	Björkmansgränd 	3, 	22100 
Mariehamn 
380 279 1961 Atlas Tor Blomqvist, Granåsen 5, 22150 Jomala 
185 136 1962 Atlas Gustav Sundman, 22820 Kumlinge 
105 77 1964 - Esko Vanhala, Marjarinne 3, 49410 Poitsila 
108 79 1974 - Tapani Lanki, Lankila, 48400 Kotka 40 
460 338 1957 Atlas Marketta Lindroth, Hakkenpää, 23310 Taivassalo 
300 221 Atlas Folke Barck, Ankarg. 38, 10940 Hangöby 
65 48 1967 - Ingmar Mattsson, 22270 Storby 
95 70 1971 - Eino Pasanen, 49220 Siltakylä 
300 221 1958 Atlas Ralf Lundström, 23390 Iniö 
155 114 1954 Behm Johan Sjöblad, 64510 Nämpnäs 
134 99 1963 - Taisto Perheenmies, Ruotsinsalmenk.  1, 48100 Kotka 10 
96 71 1963 - Voitto Koskela, 	Meritullink. 	6 A, 00170 Helsinki 17 
51 38 1960 - Rainer Qvarnström, Palaskylä, 48310 Kotka 31 
314 231 1967 2x Elac Henrik och Håkan Kellgren, 07390 Storpellinge 
108 79 1964 - Esko Larvi, Syrjäk. 5 C 11, 48600 Karhula 
750 552 1961 Furuno + K Et H Pyhtään Trooli Oy, Eteläpuistok. 3, 48100 Kotka 10 
110 81 1970 - Stig Granskog, 64480 Skaftung 
300 221 - Atlas Jarmo Suominen, Urheiluk. 14 A 40, 26100 Rauma 10 
69 51 1971 - Reino Hirvonen, 90470 Varjakka 
86 63 1964 Atlas Tuomas Suni, 86170 Yppäri 
70 51 1971 - Heikki Juhani Aho, Postipuuntie 1 A 14, 02600 Espoo 60 
98 72 - Heatkit Åke Österlund, Kanneltie  17 B, 00420 Helsinki 42 
70 51 1971 - Seppo Autio, Tuulikink. 1, 48700 Kyminlinna  
120 88 1971 - Timo Lindqvist, Suurkoukkusaari, 49240 Purola 
270 199 1975 Simrad Ensio Sandell, Emskär, 22270 Storby 
125 92 1965 - Risto Mäkinen, Muurainpolku 16, 48710 Karhula 2 
125 92 1960 - Rainer Autio, Lohiniement. 	11, 4.8300 Kotka 30 
98 72 1966 - Arvi Eklund, Kuusit. 2, 48800 Karhula 7 
86 63 1972 Seafarer Erkki Kortesuo, 86100 Pyhäjoki 
72 53 1971 - Veikko Virsu, Määrlahti, 07900 Loviisa 
70 51 1965 - Enok Holmsten, 49260 Munapirtti 
72 53 1963 - Reijo Kelkka, Venek. 2, 48910 Suulisniemi  
71 52 1971 - Reijo Vanhala, Kaivok. 1-3 B 29, 48100 Kotka 10 
80 59 1966 - Oiva Laapio, Honkala 59, 48900 Sunila 
65 48 1972 - Antti Ervasti, 90470 Varjakka 
65 48 1972 - Jorma Launonen, Hirssaari, 48310 Kotka 31 
280 206 1962 - Karl Johan Henriksson, 22920 Brändö-Åland 
65 48 1972 - Jussi Ervasti, Viikatet. 	18, 90530 Oulu 53 
120 88 1960 - Auli Sorvari, Kyyhkylänkuja 10, 48600 Karhula 
314 231 1975 Furuno Sven-Olof Nordberg, 22930 Fiskö 
97 71 1964 - Veikko Hiltunen, Puistotie 8, 48130 Kotka 13 
108 79 1966 - Osmo Autio, Ruotsinsalmenk. 4 A 23, 48100 Kotka 10 
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SF 353 Delfin ........ 1973 II 	W+ P - 10,96 3,80 1,50 Valmet -d 
SF 355 Merina....... 1973 II S - 13,00 3,80 1,20 Volvo Penta 
SF 358 Pasi .......... 1968 II 	W - 9,60 2,65 0,80 Valmet -d 
SF 359 Laila 	......... 1973 II » - 10,10 3,00 0,80 Leyland-d 
SF 364 Ulla 	.......... 1973 II 	» - 9,45 2,70 0,76 Ford-d 
SF 368 Hyönä 1973 II S - 12,20 3,80 1,60 Ford 
SF 370 Linda 	........ 1973 II 	W - 10,70 3,05 0,90 Ford-T-d 
SF 371 Gunnilla 1955 I S - 10,65 3,12 1,15 Albin-d 
SF 372 Stina ......... 1952 I 	W 20,00 12,30 4,55 2,10 Scania V 
SF 374 Ceydon 1935 I 	» 40,47 16,58 5,77 2,17 Scania V 
SF 375 Arizona 1950 I s 32,15 13,51 5,30 2,73 Scania V 
SF 376 Vingaland 1954 I 	» 10,00 11,00 4,16 1,70 Volvo Penta 
SF 380 Merilintu 1973 I S 24,84 14,60 4,44 2,00 GM 
SF 382 Rex 	.......... . 	. Il 	W - 10,10 2,85 0,75 Ford 
SF 385 Pontus....... 1973 II » - 10,30 3,10 0,90 Volvo-d 
SF 386 Tiira VI 1973 II 	» - 9,60 2,60 0.70 Ford Trader 
SF 387 Leena II 1973 Il W - 12,70 3,90 1,20 Ford-d 
SF 388 Siv 	........... 1942 I 	a - 9,90 3,85 1,20 Scania Vabis 
SF 389 Hermon 1960 I » 88,33 22,84 6,46 2,94 Skandia 
SF 390 Rita 	II 	........ 1928 I 	» 34,09 15,61 5,83 2,42 Volvo Penta 
SF 403 Kamu ........ 1974 Il » - 11,10 3,35 0,90 Ford Traderd 
SF 404 Heli 	.......... 1974 Il 	» - 12,00 3,80 1,30 - 
SF 405 Anne ......... 1937 I » 56,94 19,04 6,05 2,61 Volvo Penta 
SF 406 Lohi .......... 1930 I 	» 49,16 17.74 5,85 - June Munktell 
SF 407 Kuha ......... 1974 II » 15,00 12,50 4,00 1,20 Volvo 
SF 410 Rai 	........... 1974 I 	5 232,43 34,26 6,99 3,50 Wärtsilä 640RT  
SF 411 VenIa 	........ 1939 I W 37,57 15,60 5,80 1,80 Scania 
SF 413 Tyrske ....... 1974 II 	» - 11,20 3,20 1,20 Ford Trader 
SF 414 Ian 	........... . 	. I » - 17,07 6,00 2,80 Deutz Köln-d 
SF 415 Västerö 1947 I 	» 66,38 22,27 6,14 3,00 Volvo Penta 
SF 419 Sintta II 1974 II P - 10,20 3,05 0,90 Volvo-d 
SF 420 Flamingo ,,, 1942 I 	W 54,00 18,61 5,85 2,53 Volvo Penta 
SF 421 Sandefjord 1947 I » 78,46 22,74 6,00 2,45 Lister 
SF 430 Woyland . 	. » 79,82 22,92 6,11 2,82 June Munktell 
SF 432 Meri 	......... 1974 II 	» - 11,00 3,20 0,90 Valmet -d 
SF 435 Nasa 	......... 1974 II » - 10,60 3,35 0,80 Volvo-d 
SF 436 Rea 	.......... 1974 II 	» - 10,10 3,08 0,80 Ford Trader-d 
SF 439 Sami ......... 1974 II P - 10,20 3,05 0,90 Ford-d 
SF 442 Mattanja 1964 I 	S 79,17 25,05 5,93 3,90 Bolnes 
SF 443 Hai 	........... 1974 II » - 13,20 4,20 1,50 Volvo -Penta 
SF 444 Merja 	........ 1974 I 	W - 12,08 4,00 1,20 Skandia 
SF 445 Capri ......... 1939 I » 34,25 14,61 5,71 2,45 Skandia 
SF 446 Leila 	......... 1972 II 	W+P - 10,15 2,85 1,22 Valmet 
SF 449 Eknö ......... 1929 I » - 17,55 6,10 2,65 Volvo Penta 
SF 450 Westland 1951 I 	W 52,40 17,91 6,00 2,40 Scania V. 
SF 451 Mitzy 	........ 1932 I » 42,36 16,04 5,91 2,57 Caterpillar 
SF 452 Zita 	.......... 1927 I 	» 43,29 17,54 5,94 2,55 Mercedes Benz 
SF 454 Oranje 	Nas- 1963 I S 79,86 25,30 6,13 3,50 Bolnes 
sau.......... 
SF 455 Diana 	........ 1949 I 	W 21,00 14,17 4,95 2,50 Volvo 
SF 461 Leena ........ 1952 II S - 9,90 2,95 1,20 Ford 
SF 462 Marion 1932 I 	W 25,25 12,90 5,14 2,16 Albin 
SF 463 Apollonia . 1971 II » - 14,10 4,00 1,20 Mercedes Benz 
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106 78 1982 Koden Simo Luotonen, Kasata,  29930 Merikarvia 
144 106 1973 - Yrjö 	Rytkölä, Itäkatu 2 A 15, 48100 Kotka 10 
43 32 1968 Kaarlo Kahila, Kymenlaaksonk. 19 A 7, 48100 Kotka 10 
50 37 1968 - Hannu Virnes, 48930 Tiutinen 
81 60 1971 - Matti Keveri, 48930 Tiutinen 
108 79 1973 Atlas Ossi Roukala, 85190 Roukala 
108 79 1965 - Kaj Sjödahl o. Rolf Åkerfält, 	Prästersg. 28, 10600 Ekenäs 
80 59 1950 - Karl Henrik Utgård, Blaxnäs, 66295 Töjby 
105 77 1968 Kelvin A. Wasström, 	10210 Ingå, Sigurd Westerberg, 	10270 Barö- 
sund 
236 174 1977 Atlas Per Nordberg, 22830 Enklinge 
205 151 1964 Atlas K, och M. Häggblom, Bladskavägen 41, 64260 Kaskö 
90 66 1968 Atlas B. och A. Venberg, Vänö, 25900 Dalsbruk 
340 250 1972 - Åke Runar Österlund, Kanneltie 4 B 22, 00420 	H:ki 42 
70 51 1972 - Lauri Puurtinen's sterbhus, Fredsbyv. 77, 07900 Lovisa 
125 92 1963 - Väinö ja Lasse Tolsa, 49240 Purola 
108 79 1964 - Tapani Kujala, Mussalo,  48300 Kotka 30 
120 88 1972 - Bror Maims, Keskusk. 3, 48100 Kotka 10 
100 74 1956 JMF Torolf Lindqvist, 	Bertbyvik, 22430 Saltvik 
460 338 1959 Atlas ^ Pelikan Risto Lehtonen, 21150 Röölä 
195 144 1974 Elektroakustik Robert Sundman, 22820 Kumlinge 
120 88 1974 Super Power Aatto Vanhala, 48310 Kotka 31 
135 99 1968 - Lasse Tikka, 	Laivurink. 	18, 48900 Sunila 
300 221 1972 Atlas Impi Merisola, 29120 Verkkoranta 
240 177 1965 Atlas Timo Mattila, 21140 Rymättylä 
115 85 1960 Seafarer Kalevi Vesa, 91980 Lumijoki kk 
900 662 1974 Simrad Kotkan merenkulkuoppilaitos, Lehmustie 4, 48130 Kotka 13 
295 217 1979 Atlas Erkki Färm, 21150 Röölä 
90 66 1972 - Arvo Salmivuori, Suur-Koukkusaari,  49240 Purola 
230 169 1972 Atlas Göran Melander, 01150 Kallbäck 
300 221 1974 Atlas+Elac Gösta Lindberg, Jumo, 23390 Iniö 
128 94 1967 - Erkki Leppänen, Jäniksent. 20, 48230 Kotka 23 
335 246 1974 Atlas Jarl Mickelsson, Pensar, 21660 Nagu 
300 221 1962 Atlas Sven Olof Humell, 22100 Mariehamn 
360 265 1952 Kelvin + Hughes Lars Eklund, 476 Täcktom, 10960 Hangö Norra 
72 53 1974 - Martti Vaittinen, 	Pullink. 	1, 	49460 Hillo 
97 71 1961 Seafarer Jorma Sarimo, Maamiehent. 25, 48400 Kotka 40 
72 53 1964 - Pertti Grönlund, 48910 Suulisniemi  
90 66 1967 - Matti Horto, 	Hortolank. 5, 48600 Karhula 
360 265 1963 Becker Jouni Rytkölä, Pajutie 3, 48130 Kotka 13 
145 107 1974 Atlas Jukka Nokela, 90480 Hailuoto 
150 110 1968 - Aito ja Heikki Dahlman, Leipurinluoto, 28900 Pori 90 
120 88 1963 Atlas Alfons Mickeisson, Pensar, 21650 Lillandet 
74 54 1975 Furuno Heimo Mäenpää, Lammikkok. 4, 67900 Kokkola 90 
215 158 1970 Atlas Eero Aaltonen, 20660 Littoinen 
370 272 1982 Atlas Bengt o. Rune Nordberg, Tallvägen 32, 22100 Mariehamn 
250 184 1961 Atlas 011i Lähtinen, Ruonanperä, 23600 Kalanti 
320 235 1965 Furuno Rune Åberg, Saltvik, 22320 Ödkarby 
360 265 1963 Simrad Mikko Riittonen, 21150 Röölä 
300 221 1980 Elac V. ja T. Linnasaari, 	Laupunen, 23360 Kustavi 
107 79 1963 Skipper Jukka Koivisto, Tohtorintie 2 A 6, 85100 Kalajoki 
120 88 1962 Elac Ralf Heiseler, 	10210 Ingå kby 
75 55 1964 - Tapio Rapatti, 	Mechelinink. 	12-14 A 31, 00100 H:ki 	10 
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I I I 
SF 468 Josefiina 1975 II 	S - 	13,20 4,40 1,70 Ford 
SF 475 Vikla 1971 I W - 	10,30 3,00 - Ford-d 
SF 480 Marl 1975 S - 	13,20 4,40 1,70 Ford 
SF 481 Lea 1974 II 	» - 	12,60 4,00 1,20 AEC 
SF 482 Kati 1975 II » - 	13,00 4,40 1,40 Ford 
SF 485 Mursu 1974 II 	» - 	13,00 4,00 2,00 Leyland 
SF 486 Delfin ........ 1949 I 	W - 	14,00 4,20 1,83 Hundestedt 
SF 487 Oskari 1974 	II S - 	11,50 3,50 1,30 Volvo 
SF 488 Tervo I ....... 1973 II a - 	13,00 3,50 1,50 Volvo 
SF 489 Hagbard 1973 	II W - 	11,20 3,40 1,40 Mercedes-Benz 
SF 490 Nina 	......... 1975 II » - 	11,20 4,00 1,50 Ford 
SF 492 Johanna 1974 I 	» - 	11,20 3,50 1,20 Ford 
SF 495 Elise 	......... 1934 I P 56,96 	18,04 5,92 3,00 Caterpillar 
SF 498 Marion 1975 I 	S - 	16,30 5,49 1,50 2 x Valmet 
SF 499 Marja 	........ 1975 I » - 	16,30 5,40 1,50 2xValmet 
SF 500 Sjöfågel 1933 I 	W 49,74 16,70 5,93 2,65 Baikal 
SF 501 Vågen 1938 I » 21,00 11,60 4,27 2,17 Scania -V 
SF 503 Dyning 1962 I 	» 79,09 20,91 6,43 3,00 June Munktell 
SF 504 Saukko I 1975 II 5 10,00 10,50 3,00 1,50 Ford-T 
SF 506 Molva........ 1975 Il 	P - 11,00 3,30 0,90 Fordson M 
SF 508 Matvei....... 1975 II W - 11,07 3,20 1,00 Valmet 
SF 509 Kungshamn 1939 I 	» 57,68 19,82 5,90 2,20 Scania V 
SF 510 Sussi......... 1973 II S - 10,80 3,42 1,00 Volvo 
SF 512 Amazon 1956 W 88,21 22,41 6,62 2,96 June Munktell -d 
SF 513 Karhu ........ 1973 II 	S - 11,00 3,42 1,00 Volvo-d 
SF 517 Ringo ........ 1951 I 	W 68,85 19,80 6,07 2,80 Caterpillar 
SF 519 Eka 	.......... 1976 II » - 12,04 3,33 1,10 Perkins-d 
SF 520 Wera ......... 1976 II 	S - 10,85 3,27 1,15 BMC -d 
SF 522 Veli 	.......... 1976 Il » - 12,60 4,15 2,35 Volvo 
SF 529 Merja Il 1976 II 	W - 11,15 3,42 0,90 Valmet -d 
SF 530 Birgit 	........ 1962 » 19,98 14,64 4,49 2,50 Caterpillar 
SF 531 KilsIa 	........ 1971 II 	» - 8,80 2,48 0,90 David-Brown 
SF 532 Lea ........... 1974 II P - 9,00 2,85 0,75 Ford 
SF 533 Väiski........ 1962 II 	W+P - 10,06 3,14 1,20 Fordson  Malor SF 534 Anu .......... 1969 II W - 10,60 3,60 1,80 Ford-d 
SF 535 Irma 	......... 1976 II 	P - 10,30 3,15 0,90 Perkins 
SF 536 Hai 	II ......... 1976 II S - 13,50 4,40 1,60 Valmet 
SF 537 Anu 	.......... 1976 II 	» - 13,50 4,50 1,60 Valmet 
SF 538 Mao 	......... 1976 II » - 13,50 4,50 1,60 Valmet 
SF 539 Anja 	......... 1976 II 	P - 10,29 3,10 - Ford 
SF 540 Peko ......... 1976 II S - 13,50 4,40 1,60 Valmet 
SF 541 Jakke ........ 1976 H 	» - 13,50 4,40 1,60 Valmet 
SF 542 Yvonne 1931 I W 38,94 15,72 5,75 2,38 Volvo Penta -d 
SF 543 Flipper ....... 1976 I 	» - 11,08 3,30 1,90 Saab-d 
SF 544 Merilintu 1975 I 	W± P - 10,80 4,00 1,50 Perkins-d 
SF 545 Sonja 	........ 1976 II 	W - 10,30 3,20 1,50 Leyland-d 
SF 549 Leila 	......... 1976 II a - 10,80 3,24 1,00 Valmet 
SF 550 Reaklif....... 1961 I 	S 78,58 24,80 6,03 2,90 Bolnes 
SF 551 Wimpa Il 1914 I » 43,83 19,80 4,38 2,50 GM-d 
SF 552 Tuulikki . 	. II 	» - 11,60 3,60 1,70 Ford 
SF 554 Sonja 	........ 1975 II 	W 19,00 13,00 4,00 1,00 Perkins 
SF 555 Kiisla 	........ 1976 Il » - 9,07 2,46 1,10 Valmet -d 
SF 557 Solveig 1962 I 	» 81,45 22,55 6,48 2,93 GM Detroit 
SF 558 Heli 	.......... 1975 II S - 12,10 4,20 1,40 Ford-d 
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120 88 1974 Atlas Aino ja Matti Suni, Suni, 86170 Yppäri 
72 53 1974 - Keijo Rio, 	Braskintie, 07910 VaIko 
120 88 1975 Atlas Jouko Alajoki, 85180 Rahja 
103 76 1974 Simrad Juhani Askeli, 90480 Hailuoto 
120 88 1975 Furuno Martti Tyybäkinoja, 92320 Siikajoki 
138 101 1974 Atlas Tuomas Suni, 86170 Yppäri 
130 96 1960 - Bo Lindholm, Oby, 10820 Lappvik 
110 81 1963 Furuno Raimo Korpela, Niittykatu  17, 92100 Raahe 
195 143 1973 Furuno Markku ja Tapio Harjuhaahto, 86170 Yppäri 
90 66 1960 Seafarer Jörgen Möller, 65800 Replot 
105 77 1966 Seafarer Eero Askeli, 90480 Hailuoto 
100 74 1967 Seafarer Ulf-Eric Danskaneri, Notham, 10750 Boxby 
365 268 1978 Atlas Juhani Huuho, ltälandentie 2, 49420 Hamina 2 
2x95 2x70 1975 Simrad Risto Rantakari, 21140 Rymättylä 
2 x 95 2 x 70 1975 - H 	& E Kala, 	Heikki ja 	Erkki 	Hellén, 	Kalapuront. 52, 
68630 Pietarsaari 
150 110 1976 Atlas Ture Stenberg, Skogsvägen, 21660 Nagu 
147 108 1971 Atlas Timo Mattila, Salonkylä, 21140 Rymättylä 
435 320 1962 Atlas±Simrad Kaarlo Leinonen, 21140 Rymättylä 
74 54 1966 Seafarer Matti Lehmusande, 91980 Lumijoki 
58 43 1975 - Tauno Langi, Rautatienk.  4, 48100 Kotka 10 
72 53 1975 - Matti Levamo, Kalliolank. 4 A 11, 48100 Kotka 10 
236 174 1977 Atlas Jarl Trygve Åberg, 22930 Fiskö 
150 110 1972 Atlas Hilpi Koivisto, 85180 Rahja 
515 379 1964 2 x Atlas Timo Rantanen, 23450 Lokalahti 
128 94 1973 Seafarer Veikko Greus, Virkkula, 91900 Liminka 
365 268 - Atlas Anto Tamminen, Aasla, 21150 Röölä 
115 85 1970 Seafarer Erkki ja 	Urpo Pälli, 	Uusik. 	11, 49400 Hamina 
108 79 1968 - Osmo Etholen, Viipurink. 65, 49400 Hamina 
186 137 1969 Atlas Tuomo Vehkaperä, Pekartkuja 90800 Oulu 80 
74 54 1976 - Veli -Matti Sakki, 49480 Summa 
182 134 1966 Furuno Dan Granfors Et Söner, 64260 Kaskö 
38 28 1958 - Lasse Ranta, 07930 Pernaja 
106 78 1972 - Håkan Holmström, Svenäs, 07910 Valkom 
41 30 1960 Furuno Pentti J. 	Rainosalo, Silmupolku 4, 67200 Kokkola 20 
72 53 1973 Furuno Veikko Grönmark, 28900 Pori 90 
115 85 - Seafarer Voitto Pahula, Aallonkohina 8 B 32, 02320 Espoo 32 
150 110 - Atlas Hannu Sipilä, 90480 Hailuoto 
150 110 - Atlas Tuomo Piekkola, 90480 Hailuoto 
150 110 - Atlas Osmo Valppu, 90480 Hailuoto 
105 77 1979 Ferrograph K-G. Nordberg, Fiskarev. 5, 68620 Jakobstad 2 
150 110 1976 Atlas Seppo Tero, 90480 Hailuoto 
150 110 1976 Atlas Jaakko Tero, 90480 Hailuoto 
200 147 1973 Atlas Sven Boström, Skogsnäsv. 19, 10940 Hangö 
100 74 1976 Furuno S. Saarto ja 0. Lautanala, 21620 Kuusisto 
115 85 1965 Furuno Paavo Vainio, 95470 Pirkkiö 
103 76 1965 Furuno Antti Tuuttu, 95110 Kuivaniemi kk. 
74 54 1976 - Pekka Hämäläinen, Karjalank.  36, 49400 Hamina 
360 265 1961 Atlas Pekka Tuomela, Päätie 36, 00840 Helsinki 84 
350 257 1958 Atlas Oy Raisal Ltd, PL 323, 33101 Tampere 10 
120 88 1972 Seafarer Leo Keränen, 90850 Martinniemi 
90 66 1982 - Nils Sjöblad, 64510 Nämpnäs 
44 32 1970 Seafarer Matti Häkälä, Vilniemi, 49400 Hamina 
350 257 1977 Elac Börje, Kaj o. Bernt Mattsson, Berthyvik, 22430 Saltvik 
120 88 1975 Atlas Tuomo Vehkaperä, 90800 Oulu 80  
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I 	Maskin 	1 I 
SF 560 AIli 1976 II 	S - 1350 4,40 1,60 Valmet 
SF 561 Rosa 1976 II » - 13,10 4,40 1,60 Valmet 
SF 562 Marl 1939 II 	W - 8,86 3,05 0,90 Ford 
SF 563 Kataja 1972 II S - 12,10 3,60 1,50 Valmet -d 
SF 565 Eliisa 1976 II 	» - 12,05 3,60 1,30 Fordd 
SF 566 Maria 1976 II » - 12,90 4,15 - Volvo-d 
SF 567 Ann ..,.., 1976 II 	W 19,00 13,10 3,90 1,20 Perkins 
SF 570 Alli III 1976 II S - 11,50 3,50 1,40 Bedford-d 
SF 571 Othello 1930 I 	W 49,75 19,38 5,64 2,50 Volvo Penta 
SF 572 Marl 1976 II 	 tt - 12,05 4,20 - Volvo Penta 
SF 573 Lavinda 1973 II » - 9,50 3,00 1,50 Ford 
SF 574 Sälö 1939 I 	» 68,08 19,67 5,98 2,73 Baikal 
SF 576 Sally 1967 II » - 9,50 3,00 1,00 Ford Trader 
SF 579 Kalle 1976 II 	S - 13,50 4,40 1,30 Valmet 
SF 581 Ellu 1976 II W - 10,67 3,00 0,80 Ford 
SF 582 Feelikx ....... 1975 II 	S - 10,35 3,12 1,05 Perkins 
SF 585 Sumppu 1976 II 	 tt - 12,40 4,20 1,50 Volvo-d 
SF 586 Lotari 	........ 1976 II tt - 13,00 4,08 1,50 Perkins 
SF 587 Tylli 	.......... 1976 II 	W - 10,30 3,00 - Volvo-d 
SF 588 Sydvåg 1947 I 85,65 22,39 6,60 2,94 Alpha 
SF 591 Bamsen 1976 II 	» 5,00 10,40 3,35 1,10 Perkins 
SF 592 Ro-An 1972 II 	W+P - 10,08 3,08 1,10 BMC -d 
SF 593 Palle 	......... 1975 II P - 10,30 3,15 1,20 Perkins 
SF 594 Birgitta 1976 II 	 tt - 10,30 3,30 1,10 Perkins-d 
SF 595 Marella 1975 II tt - 10,30 3,15 1,20 BMC -d 
SF 597 Carina 1970 II 	W - 9,60 2,80 0,80 Ford 
SF 598 Dux 	.......... 1959 I » 99,71 23,90 6,60 2,80 Alpha 
SF 599 Ma-Pe 1973 I 	 tt - 10,10 3,80 1,40 Volvo-d 
SF 600 Winnar 1955 I tt 94,76 24,90 6,55 2,87 B & W Alpha 
SF 601 Pensar ....... 1977 I 	5 35,14 16,50 5,18 1,80 Valmet 
SF 602 Ella ........... 1930 I W 39,00 16,54 5,80 2,70 Caterpillar 
SF 604 Klintö ........ 1931 I 	» 21,13 14,13 4,88 2,40 Volvo Penta 
SF 605 Bimbo 1976 II P - 10,30 3,10 - Ford-d 
SF 607 Kainuu ....... 1975 II 	W 22,00 12,40 4,00 1,50 Ford 
SF 608 Tuula 	........ 1976 II S - 12,00 4,00 1,20 Valmet-d 
SF 609 Monica I 1970 II 	P 2,70 9,10 2,80 0,85 Perkins 
SF 611 Duke ......... 1976 II W - 10,30 3,59 1,55 Ford-d 
SF 612 Carina 1948 I 	» 81,50 22,17 6,34 2,71 GM Detroit 
SF 613 Kuutti I 1975 II S - 10,40 2,70 - Volvo 
SF 614 Kuutti II 1976 II 	 tt - 10,40 2,70 - Ford-d 
SF 615 Inger......... 1974 II » - 12,66 3,60 - Scania Vabis 
SF 616 Mia 	.......... 1960 I 	a 137,04 32,56 6,24 2,80 Lister Blackst. 
SF 617 Hessu ........ 1977 II » - 12,00 4,00 - Leyland-d 
SF 618 Tuuli 	......... 1974 II 	W - 10,85 3,60 1,20 Leyland 
SF 619 Vilri 	.......... 1973 II » - 8,70 3,00 1,00 Ford 
SF 620 Vappu 1977 II 	S - 13,00 4,15 2,00 Ford 
SF 621 Sami ......... 1977 II » - 13,10 4,25 1,50 Scania Vabis 
SF 622 Lissu ......... 1977 II 	W 19,00 9,75 3,16 1,10 Tempest 
SF 623 Kaisa 	........ 1977 II S - 12,00 3,27 - Valmet-d 
SF 625 Veronica 1958 I 	 tt 74,73 21,85 5,60 2,70 Stark-d 
SF 627 Kirsi 	......... 1974 II » - 13,20 3,00 - Ford 
SF 630 Virma ........ 1956 II 	 tt - 13,20 3,50 - Ford-d 
SF 634 Norppa 1975 II » - 9,50 3,05 1,00 Ford Trader 
SF 636 Svanholm ... 1948 I 	W 60,00 19,50 6,09 3,20 Mercedes Benz 
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150 110 1976 Atlas Markku Tönkyrä, 90480 Hailuoto 
150 110 1976 Atlas Paavo Parrila, 90480 Hailuoto 
96 71 1970 - Väinö Kaikkonen, Telkkät. 8, 06100 Porvoo 10 
70 51 1972 Simrad Eero Askeli, 90480 Hailuoto 
150 110 1976 - Aatos Kiiski, Emäsalon Kartano, 06950 Emäsalo 
120 88 1967 Seafarer Veikko Satalahti, 90820 Kello 1 kp 
105 77 1976 Seafarer Ture Sjöqvist, 64510 Nämpnäs 
97 71 1967 SAE Tapio Marttila, Varjakka, 91980 Lumijoki 
240 177 1974 Atlas Per o. Anders Söderlund, 21710 Korpo 
75 55 1974 - Matti Åkerlund, 29700 Ahlainen 
70 51 1958 Seafarer Nils Granroth, 10270 Barösund 
300 221 1970 Furuno Ilkka Rimpe, Rykmentintie 56, 20880 Turku 88 
70 51 1975 Seafarer Rainer Lindström, Hummelskär,  10270 Barösund 
150 110 1976 Atlas 	+ 	Seafarer Kalevi 011ila, 95220 Simoniemi 
80 59 1976 - Timo Sakari Martomaa, Kalastajank.  8, 49400 Hamina 
108 79 1964 Seafarer Paavo Enne, c/n Corona, Siuntio as,, 02580 Siuntio 
160 118 1966 Furuno Lasse Rekilä, 90850 Martinniemi 
145 107 1976 Seafarer Kaarlo Jukuri, 90810 Kiviniemi 
105 77 1969 - Ilpo Hautala, 	Itäranta, 48910 Suulisniemi  
300 221 1954 Atlas Sven Johansson, o. Guy Osterlund, 22940 Ava 
145 107 1976 Seafarer Jussi, Jyrki o. Seppo Jaakonmäki, 07910 Valkom 
90 66 1956 Ferrograph Stig Eklund, Rothållsv,, 10620 Högbacka 
72 53 1975 JFM Paul Nyholm, Danskog, Stuvuholm, 10600 Ekenäs 
72 53 1974 JFM Per Nyholm, Angholm, 10600 Ekenäs 
71 52 1974 JFM Alf Malmlund, Elgö, Gloholm, 10600 Ekenäs 
99 73 1970 Seafarer Stig Sontag, 10270 Barösund 
420 309 1959 Atlas+Furuno  Per Nordberg, 22940 Ava 
160 118 1965 Ferrograph  Kala -Ma-Pe Oy, Kuninkaank. 7, 26100 Rauma 10 
360-400 265-294 1954 Atlas± Furuno Pekka Valtanen, 29120 Verkkoranta 
2 x 135 2 x 99 1976 Atlas Rurik Andersson, Pensar, 21650 Lillandet 
325 239 1963 Simrad Reijo Vieno, 26510 Uotila 
240 177 1970 Philips Kjell Gruner, 22550 Vårdö 
72 53 1976 - Ernfrid Nyholm, 10270 Barösund 
108 79 1970 Atlas Vesa J. Roukala, 85180 Rahja 
95 70 1976 Depth Sounder Eero Hekkala, 90810 Kiviniemi 
41 31 1965 - Pentti Raura, Valkolampi 48, 07910 Valkom 
83 61 1975 - Väinö Syrjämaa, Vähä-Katava,  28900 Pori 90 
350 257 1977 Atlas Olof Henriksson, 22950 Jurmo - Åland 
210 154 1975 Seafarer Reijo Annunen, Kokkokangas, 90440 Kempele 
150 110 1976 Seafarer Reijo Annunen, Kokkokangas, 904.40 Kempele 
120 88 1966 Furuno Åke Nygärd, 65920 Norra Vallgrund  
495 364 1960 Atlas Peussa Ky. Seppo Peussa, Käldinge,  21650 Lillandet 
180 132 1965 Furuno Reijo Rantahäli, Halosent. 7, 90800 Oulu 80 
137 100 1974 Seafarer Ilmari Mattila, 90480 Hailuoto 
120 88 1965 Seafarer Erkki Aukusti Mattila, 90480 Hailuoto 
115 85 1977 Atlas Rainer Halonen, 90810 Kiviniemi 
240 177 1969 Atlas Aulis Hietala, Mäntynäädänk. 12, 67800 Kokkola 80 
64 47 1977 - Pentti ja 	Liisa Saari, 64100 Kristiinankaupunki  
74 54 1972 Furuno Heikki Vasankari, 85110 Vasankari 
400 294 1970 Simrad Ålands Leasing Ab, 22100 Mariehamn 
120 88 1974 Atlas Mauri Vehkaperä, 90810 Kiviniemi 
104 76 1967 Furuno + Seafarer Urpo Hirvonen, Rommakkok. 4, 90120 Oulu 12 
75 55 1967 Seafarer Aarre Sipilä, Sauli Haapala,  90480 Hailuoto 
350 257 1965 Atlas L. Lindholm, Gunnarsstrandv. 17, 10900 Hangö 
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SF 637 Lunkestus 1959 II 	S - 13,00 3,55 1,50 Ford 
SF 638 Vilma 	........ 1974 II 	W - 10,70 3,50 1,10 Ford-d 
SF 640 Myggen 1977 II » - 9,60 2,90 1,00 Perkins 
SF 641 Merina II 1977 I 	» - 10,40 3,30 1,20 Volvo Penta 
SF 642 Roope 1969 II » - 9,81 2,92 1,00 - 
SF 643 Susi .......... 1973 II 	S - 9,80 3,10 - Ford 
SF 645 Tellervo 1977 II » - 11,50 3,80 1,50 Ford 
SF 646 Kalkas Il 1977 I 	» - 13,53 4,58 1,60 Scania Vabis 
SF 648 NelIj 	......... 1977 II » - 14,00 5,00 1,90 Valmet-d 
SF 649 Kari 	.......... 1977 II 	» - 12,80 4,15 1,50 Scania 
SF 650 Kari 	Il 	........ 1977 II tt - 11,50 3,50 - MB-d 
SF 651 Janna ........ 1977 II 	P - 8,70 2,70 1,60 Ford 
SF 656 Maiko 1975 ii 	w+p - 12,15 3,64 1,25 Ford Trader-d 
SF 657 Lea ........... 1977 II P - 10,30 3,30 - Perkins 
SF 659 Westklint 1946 I 	W 70,11 20,15 6,00 2,85 MWM 
SF 660 Ulla 	.......... 1973 ii S - 12,20 3,60 1,20 Ford 
SF 661 Jukka........ 1977 II 	a - 13,10 4,25 1,40 Ford-d 
SF 662 Lohitar-Anne 1977 II 	W - 14,80 4,50 1,70 Skandia -d 
SF 663 Anni 	......... 1977 I 5 - 13,40 4,00 1,50 Scania Vabis 
SF 664 Sea-Girl 1977 W - 11,28 3,50 - Ford 
SF 665 Herring 1949 I 	» 74,49 22,82 6,24 2,75 Grenaa 
SF 666 Kuohu 1974 II » - 11,10 3,40 1,15 Ford 
SF 667 Marina ....... 1977 ii 	p - 8,70 2,80 - Wickström -d 
SF 668 Wäjski 1977 II 	W+ P - 10,80 3,40 1,30 Leyland-d 
SF 669 Anne ......... 1977 II S - 12,00 4,00 1,50 Scania-Vabis 
SF 670 Huima 1977 II 	» - 12,00 4,00 1,50 Leyland BMC 
SF 671 Juno ......... 1942 I W 54,25 20,72 5,97 3,80 Volvo Penta 
SF 672 Arja 	.......... 1974 Ii 	» - 8,70 2,70 - Ford-d 
SF 674 Patmos 1955 I » 96,94 24,80 6,70 3,09 Skandia 
SF 675 Retu 	......... 1977 II 	S - 12,80 4,25 - AEC 
SF 677 Annu 	........ 1977 II » 16,00 11,50 3,50 1,60 Ford 
SF 678 Silverfjord 1968 I 	W 48,14 17,95 5,58 3,20 Grenaa 
SF 679 Gitte 	......... 1977 I » - 9,80 3,50 1,25 Ford 
SF 680 Nordö 	........ 1949 I 	W 75,27 21,12 5,64 3,80 Cummins 
SF 681 Masi 	......... 1978 ii 	w+p - 10,10 3,24 0,80 Valmet 
SF 682 Freja 	......... 1978 II P 9,08 10,10 3,49 1,25 Ford 
SF 683 Vinden....... 1977 » - 10,10 3,30 0,90 Ford Trader 
SF 685 Pallas ........ 1978 II 	5 - 13,60 4,40 2,40 Volvo 
SF 686 Eliza 	......... 1965 I » 76,38 25,46 5,93 2,90 Storkwerkspoor 
SF 687 Pingvin 1978 II 	W+P - 13,95 4,45 2,20 Fordd 
SF 688 Eke 	.......... 1978 ii 5 13,20 4,30 1,80 Perkins 
SF 690 Sohvi 	........ 1974 ii 	w 8,70 2,80 - Ford 
SF 691 Mute ......... 1978 II 5 - 13,10 4,20 1,60 Ford 
SF 692 Poika 	........ 1978 II 	» - 13,75 4,58 - - 
SF 693 Marjo ........ 1978 » - 13,70 4,45 2,00 Volvo 
SF 694 Kepa ......... 1978 II 	» - 11,90 4,60 1,50 Ford 
SF 695 Ferder 1944 I 	W 63,14 20,73 5,90 2,61 Skandia 
SF 696 Sofi 	.......... 1978 I a 30,00 14,75 4,50 1,60 Perkins 
SF 698 Milord 1933 I 	» 49,77 18,57 6,04 2,51 Volvo Penta 
SF 699 Meta ......... 1942 » 38,92 18,49 5,05 2,29 Grenaa 
SF 700 Glittvåg 1930 I 	» 33,41 14,70 5,60 2,80 Scania Vabis 
SF 701 Ellu 	.......... 1978 5 - 13,70 4,50 - Valmet 
SF 703 Vella 	......... 1978 ii 	w+ p - 11,00 3,65 - Ford 
SF 706 Davina ....... 1978 I 	W - 10,60 3,30 1,00 Fordd 
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120 88 1975 Space AGE  Erkki Nauska, 90470 Varjakka 
100 74 1974 Furuno Aarre ja Artturi Lahti, 86170 Yppäri 
60 44 1976 - Karl-Johan Ahlblom, 10770 Skåldö 
270 199 1976 SAE Kalastusyhtymä Salokangas, Kuuminainen, 28100 Pori 10 
110 81 1961 Seafarer Jukka Rantahäli, Halosentie, 90800 Oulu 80 
110 81 1964 Seafarer Reijo Rantahäli, Halosentie,  90800 Oulu 80 
108 79 1967 Seafarer Timo Possakka, Karinkannantie,  90800 Oulu 80 
204 150 1965 Simrad Vieno ja Folke Björkroth, Puuvallink. 3, 26100 Rauma 10 
150 110 1976 Atlas Aarne Estakari, 68110 Sipi 
145 107 1969 Skipper Kauko Hovila, Tomujoki, 68100 Himanka 
130 96 1964 - Niilo Silvola, 86100 Pyhäjoki 
72 53 1977 Koden Ragnar Lindman, 65520 Helsingby 
108 79 1975 Furuno S., B. och M.Haglund, 66220 Bergö 
115 85 1977 - Nils Nyholm, Angholm, 10600 Ekenäs 
330 24,3 1959 Atlas Lars Einar Ovickström, 22710 Ålands Degerby 
120 88 1973 Simrad Jaakko Hauhia, 48180 Kuutsalo 
120 88 1976 At!as+Furuno Pentti Vehkaperä, 90820 Kello 
285 210 1970 - Partion kala, 	Heikki Partio, 	Kymijoent. 20, 48600 Karhula 
95 70 1967 Furuno Antti Raunela, Pitkäjärvenk.  48, 26660 Rauma 66 
80 59 1977 - Rolf Fagerström, Torp, 22270 Storby 
500 368 1972 Simrad + Furuno T., G. och E. Englund, 22820 Kumlinge 
108 79 1973 Furuno Eero Jaakola, 86170 Yppäri 
15 11 1975 - Torvald Granholm, Solkulla 68600 Jakobstad 
135 99 1966 Atlas Eero Johannes Väätäjä, 95110 Kuivaniemi kk.  
120 88 1966 Seafarer Aarne Koivisto, 90470 Varjakka 
108 79 1966 Seafarer Antti Nauska, 90470 Varjakka 
270 199 1975 Atlas Bengt Sundman o. Hilding Engblom, 22830 Enklinge 
108 79 1968 Seafarer Heikki Sippa, 91980 Lumijoki 
500 368 1963 Atlas Trållaget Rando, Mikko Pöyli Co. 23390 	niö 
136 100 1963 Ferrograph  Paavo Kittilä, 90480 Hailuoto 
120 88 1977 Furuno Raimo Korpela, Mäkituvantie 18, 92130 Raahe 3 
270 199 1968 Furuno Matti Laurikari, 25930 Kasnäs 
72 53 1976 - Kauko Wahlbäc, Isokari. 23500 Uusikaupunki 
354 260 1977 Kelvin + Hughes Göran Nordberg, Husö, 22100 Mariehamn 
72 53 1978 Simrad Ahlo Rantamaa, 23930 Pyhämaa 
72 53 1978 Skippor Karl Gustaf Sten, Granären, 65970 Söderudden 
115 85 1967 - Valter Lignell, Vättlaxvik, 	10570 Bromarv 
112 82 1967 Atlas Raimo Boren, 68100 Himanka 
495 364 1968 Furuno + K & H F:ma 	Westfisk, 	inneh. 	Ralf 	Åberg 	Et 	Co, 	Hamngatan 	10, 
64260 Kaskö 
102 75 1976 Furuno Åke a. Rangvald Rönn, 65970 Söderudden 
205 151 1978 Atlas Markku Vång, Valpurinkuja 6, 23600 Kalanti 
108 79 1963 Seafarer Jaakko Sippa, 91980 Lumijoki 
92 68 1975 Seafarer Erkki Nauska, 90470 Varjakka 
145 107 1978 - Timo Hirvonen, 90470 Varjakka 
185 136 1967 - Timo T. Manninen, Hietalanmäki, 90820 Kello 
95 70 1968 Koden Ossi ja Kerttu Alatalo, Kaliment. 4, 	90800 Oulu 80 
210 154 1953 Furuno+ Mark Fru Ström, Westersundsby,  68620 Jakobstad 2 
145 107 1978 Furuno -  Mark Kjell Olav Sjökvist, 64510 Nämpnäs 
240 177 1968 Atlas Reijo Rajewski, Runebergink. 55 A 23, 00260 Helsinki 26 
220 162 1971 Furuno Stig Blomberg, Erik o. Lars Eriksson, Mielis, 21660 Nagu 
205 151 1968 Simrad Sune Blomqvist, Frebbenby,  22240 Hammarland  
150 110 1977 Atlas Tuomas Suni, 86170 Yppäri 
120 88 1977 Furuno + SAE Marjatta Jukuri, 90810 Kiviniemi 
108 79 1978 - Einar Fagerström, Högbergsg. 16, 10900 Hangö 
2 283O3286N 
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SF 707 Kähy......... 1978 II 	S 30,00 12,90 4,20 1,70 Volvo 
SF 709 Ruttu III 	..... 1978 II » 13,27 4,10 1,70 Mercedes 
SF 710 Tiina 1978 II 	W - 10,80 3,60 1,40 Ford-d 
SF 711 Helena 1978 II S - 11,00 3,96 - Perkins 
SF 712 Turo I 1977 II 	» - 13,20 4,90 1,50 Valmet -d 
SF 713 Turo II 1977 II » - 13,20 4,90 1,50 Valmet -d 
SF 714 Kuikka 1978 II 	» - 14,60 4,50 - Volvo 
SF 716 Västvåg 1943 W 41,62 18,54 5,75 2,71 June Munktell 
SF 717 Unelma 1978 I 	» 50,00 17,32 6,06 1,90 Volvo 
SF 718 Örnen 1933 I » 14,00 17,02 6,02 2,57 Alpha-d 
SF 719 Margit ....... 1939 I 	» 29,00 18,41 5,99 2,49 Volvp 
SF 720 Sopu ......... 1978 II S - 13,70 - - Ford 
SF 721 Sunnanö 1975 II 	W+P - 9,80 2,96 1,20 Ford 
SF 725 Mira 	......... 1978 I P 42,00 11,70 3,40 1,80 Ford 
SF 726 Ceylon ....... 1956 I 	W 91,61 23,95 6,56 2,87 AIphad 
SF 727 Tan . .......... 1976 II 	W+ P - 10,30 3,30 - Ford Trader 
SF 728 Sagoland ,,., 1976 I P - 10,10 3,26 1,40 Ford 
SF 729 Pedro ........ 1973 II 	W - 10,05 3,05 1,10 BMC 
SF 730 Sima 	......... 1979 II S 13,70 4,40 1,80 Ford 
SF 731 Riku 	......... 1978 II 	W - 10,30 3,30 - Bedford 
SF 732 Sari 	.......... 1978 II » - 12,70 4,25 2,35 Valmet 
SF 733 Sanna ........ 1978 II 	» - 12,70 4,25 2,35 Valmet 
SF 734 Ville .......... 1979 II S - 14,10 5,00 - Scania 
SF 735 Janne ........ 1979 II 	» - 13,00 4,20 - Ford 
SF 736 Minna 1978 II » - 14,10 5,00 3,50 Scania 
SF 737 Ransu ........ 1979 II 	» 25,00 14,00 4,65 1,60 Leyland 
SF 738 Alli 	........... 1979 II » - 14,10 5,00 - Scania 
SF 739 Dagny 1955 I 	W - 10,18 3,92 - Bolinder 
SF 740 Manu ........ 1979 II » - 12,10 4,20 1,60 Ford-d 
SF 741 Lokki 	........ 1979 I 	S - 12,40 4,05 2,00 Volvo 
SF 742 Hanna 1920 II » - 14,50 3,95 1,80 Scania V. 
SF 743 Rita 	.......... 1963 I 	W 20,51 12,72 4,63 1,92 Volvo Penta 
SF 744 Janette 1942 I » 26,69 14,37 5,72 1,91 Callesen 
SF 745 Tea ........... 1966 I 	S 148,72 30,14 7,01 3,26 Alpha 
SF 747 Rane ......... 1979 Il » - 15,50 5,20 - Scania -d 
SF 749 Marinda 1978 I 	W - 11,10 3,82 - Volvo 
SF 750 Järvsaar 1979 I 5 147,74 26,88 7,23 3,47 Wärtsilä 
SF 751 Tresor 1979 I 	W 30,00 14,80 4,60 1,65 Perkins 
SF 752 Lotta ......... 1967 I » - 8,90 2,97 - Ford 
SF 753 Pate 	......... 1979 II 	S - 13,80 5,00 - Leyland-d 
SF 754 Pena 	......... 1979 II » - 15,00 4,44 - Scania -d 
SF 755 Joona........ 1977 II 	P - 9,00 2,70 - Ford-d 
SF 756 011e 	.......... 1979 II W - 11,10 3,20 - Ford-d 
SF 757 Fortuna 1963 I 	» 101,08 23,56 6,55 3,20 Wärtsilä 
SF 758 Hulda ........ 1979 II P - 10,20 3,60 1,20 Perkins 
SF 759 Sumppu II 1978 II 	S - 15,05 4,88 1,80 Scania 
SF 760 Julanta 1979 I » 138,00 26,88 7,23 4,50 Wärtsilä -d 
SF 761 Tanu 	......... 1979 I 	» - 11,54 3,65 1,50 Volvo-d 
SF 762 Sonne 1959 I W 95,94 24,71 6,56 3,09 Alpha 
SF 763 Marianne 1961 I 	5 121,13 25,15 6,54 3,23 Deutz 
SF 764 Miranda 1966 I 	» 149,31 30,48 6,22 2,82 Alpha-d 
SF 765 Caprice 1961 I » 124,48 26,65 6,52 3,40 Callesen 
SF 766 Koster I 1947 I 	W 74,12 22,91 6,34 2,92 Alpha-d 
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Koneen 
by valm.v. Kaikuuotain Oniistaja, osoite 
hk kW Maskins. Ekolod Agare, adress 
tab år 
195 143 1965 Fuso Lauri Kanste, 90810 Kiviniemi 
220 162 1964 Fuso 	Et 	Depthsoun- Jouko Umola, Juhani Lopakka, 90810 Kiviniemi 
der 
79 58 1973 Atlas Raimo Roukala, 85180 Rahja 
116 85 1977 Furuno Timo Sotisaari, 94300 Kemi 30 
110 81 1977 Furuno Esa Auranen, 85110 Vasankari 
103 76 1973 Furuno Esa Auranen, 85110 Vasankari 
179 132 1978 Atlas Martti Tyybäkinoja, 92320 Siikajoki 
240 177 1959 Koden Tommy Pettersson, Rune Karlström, 22820 Kumlinge 
290 213 1978 Furuno Jouko, Tuomo ja Erkki Uusimäki, 29900 Merikarvia 
230 169 1964 - Kärväis Trål, N-E. Bergman m.fl., 21750 Norrskata 
320 235 1963 - Kärvöis Trål, 	N-E. 	Bergman m.fl., 21750 Norrskata 
103 76 1974 Kelsorid Tapio Rantasuo, 90480 Hailuoto 
64 47 1975 - Viking Nygård, 66220 Bergö 
102 75 1977 - Keijo Aho, Postipuunt. 1 A 14, 02600 Espoo 60 
460 338 1956 Atlas+ Furuno Seppo Saari, Pitkäluoto, 23930 Pyhäma 
88 65 1970 Furuno Mauno Suutari, 95100 Kuivaniemi 
80 59 1976 Seafarer Åke Englund, 22710 Ålands DGB 
36 26 1969 Seafarer K. ja P. 	Kurikka, 92330 Karinkanta 
74 54 1975 Atlas A. ja M. Suni, 86170 Yppäri 
71 52 1979 Furuno Erkki Kortesuo, Viirre, 86100 Pyhäjoki 
150 110 1979 Fuso Jaakko Jokela, Ventuksent. 44, 67700 Kokkola 70 
150 110 1979 Fuso Sakari Hyyppä, 68240 Ala -Viirre 
285 210 1972 Atlas Veikko Vähärautio, 68100 Himanka 
99 73 1968 Furuno Tapio ja Markku Harjuhaahto, 86170 Yppäri 
285 210 1970 Atlas Aarne Estakari, 68110 Sipi 
90 66 1967 Simrad Simo Savimäki, Mäntyperä,  68100 Himanka 
285 210 1972 Atlas Pentti Lehtinen, 68100 Himanka 
55 40 1963 - J-E. o. T. Sommarström, Jersö, 22100 Mariehamn 
88 65 1978 Furuno Matti Siironen, 85180 Rahja 
145 107 1961 Kelsond Matti Autio, 94430 Kaakamo 
175 129 1968 Skipper Tapani K. Woltter, Landensuu, 68100 Himanka 
300 221 1974 Elac Kaj Nurmi, Kopparnäs, 10160 Degerby 
135 99 1964 Atlas Johan Wiklund, Oby, 10820 Lappvik 
750 552 1966 Simrad + Atlas Stig Bäckström, Laajasalont. 80, 00870 Helsinki 87 
184 135 1965 Furuno Rauno Pernu, Vannetie, 90810 Kiviniemi 
92 68 1964 Simrad Alfred Kemmelmeier, Askuddsv. 3 C, 22100 Mariehamn 
000 736 1978 Atlas Erik Liljeberg, 	Pietarink. 6 A, 	00140 Helsinki 	14 
120 88 - Seafarer Yrjö Liljeroos, 64300 Lappfjärd 
40 29 1981 - Sune Karlsson, Norrag. 26, 22100 Mariehamn 
117 86 1970 Simrad Paavo Kanste, 90810 Kiviniemi 
138 101 1972 Simrad+Atlas  Pentti Vehkaperä, 90810 Kiviniemi 
80 59 1977 Furuno Juha Mattila, Kirkkolandenk. 34, 92100 Raahe 
80 59 1979 Furuno 011i-Veikko Kurkela, 011insaarent.  23, 92120 Raahe 2 
500 368 1978 Furuno Hellströms Fisk, Hellström Et Co, Tjärhovsg. 1, 64260 Kasko 
73 54 1979 JRM Henrik Ahibom, Sommarö, 10770 Skåldö 
240 177 1968 Atlas Risto Salminen, Metsonkuja 17, 67800 Kokkola 80 
000 736 1979 Atlas+Elac Nils Erik Holmström, 07910 Valkom 
164 121 1979 Skipper Pentti Heinikoski, Rytik. 8 A 22, 94830 Kemi 83 
350 257 1977 Kelvin Dan Granfors Et Söner, Eskilsö, 64260 Kaskö 
600 441 1977 Atlas+ Skipper Keijo ja Pekka Rantanen, Ainonkuja 2 as. 9, 23500 Uusikau- 
punki 
600 441 1974 Furuno Trålbolaget Miranda, Pensar, 	12650 Lillandet 
575 423 1975 Furuno Juhani Salminen, 23930 Pyhämaa 
265 195 1949 Kelsond Unto Ahto, 28900 Pori 90  
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SF 767 Tell-Avei..... 1960 I 	W 49,82 19,20 5,45 2,22 Callesen 
SF 768 Vallu 11....... 1979 I » - 13,05 4,50 1,60 Scania 
SF 771 Pesti 	......... 1980 II 	S - 13,92 5,13 2,20 Scania 
SF 772 Wiva ......... 1963 I W 74,55 21,35 6,52 2,52 Baoudouin 
SF 773 Nordstjärnan. 1978 I 	P 7,70 10,24 3,27 1,07 Ford 
SF 774 Eku 	.......... 1980 II S - 14,30 4,20 - Perkins 
SF 775 Navayo ......  1959 I 	W 26,42 15,57 4,86 1,98 Kelvin 
SF 776 Luikki ........ 1974 II » - 10,50 3,60 1,00 Volvo 
SF 777 Stjärnfors 	.. 1961 I 	S 144,89 28,28 6,72 3,32 Callesen 
SF 778 Koho 1980 II 	W+P - 12,43 4,19 2,00 Volvo 
SF 779 Jutta 1980 II W - 13,80 4,00 - Volvo 
SF 780 Merisavu 1979 I 	S 23,93 13,18 4,10 1,60 Volvo 
SF 781 Aku 1977 II W - 10,46 3,00 - Volvo 
SF 782 Asta 1980 II 	» - 10,97 3,43 - Volvo 
SF 784 Kulkuri 1980 II P - 9,00 2,70 1,20 Valmet 
SF 785 Linda 1978 I 	W - 10,85 3,60 - Detroit 
SF 786 Östervik 1980 Il W - 12,47 3,84 1,30 Perkins 
SF 787 Cyklon 1960 I 	» 99,83 25,00 6,00 - Callesen 
SF 788 Linda 	........ 1979 II » - 11,20 4,15 1,65 Valmet 
SF 789 Silva 	......... 1936 I 	» 45,25 17,02 5,72 2,65 Volvo Penta 
SF 790 Lars-Mikael 1956 I tt 46,36 19,36 5,15 2,80 Hundestedt 
SF 791 Måsen 1980 I 	S - 17,00 5,20 2,20 Scania-Vabis 
SF 792 Reko ......... 1978 I » - 10,50 3,50 - Volvo 
SF 793 Klätten 1907 I 	» 197,66 30,60 6,80 3,00 B & W Alpha 
SF 794 Harmi Ill 1973 II W - 11,00 3,80 1,30 Ford-d 
SF 795 Ocean 1962 I 	S 135,96 30,79 6,77 3,60 Deutz 
SF 796 Niina ......... 1962 I 	W 49,74 17,83 5,49 2,65 Alpha-d 
SF 798 Isabell 1980 I P - 11,00 4,00 - Volvo Penta 
SF 800 Rossvik 1981 5 140,00 26,90 7,20 3,50 Hedemora 
SF 801 Mirja ......... 1981 Il 	» - 14,95 5,10 1,60 Scania Vabis -d 
SF 802 Carmel 1963 I » 140,75 30,82 6,72 3,50 MVM 
SF 803 Nope ......... 1977 II 	P - 9,00 2,70 - Ford-d 
SF 804 Carita ........ 1981 II S - 12,00 4,40 1,50 Volvo 
SF 805 Kainu Il 1981 II 	» 25,00 13,30 4,50 2,00 Volvo-d 
SF 806 Västervåg 1965 I W 94,89 23,78 6,56 2,87 Lister 
SF 807 Lohi .......... 1978 I 	5 25,14 14,91 4,63 2,20 Rolls Royce 
SF 808 Aldebaran 1962 I W 56,38 18,46 5,70 2,71 Caterpillar 
SF 809 Wäiski II 1981 II 	S - 14,86 5,03 1,80 Scania 
SF 811 Alsia 	......... 1943 I W 39,31 17,83 5,15 2,40 Hundestedt 
SF 812 Ann-Man 1961 I 	5 123,01 25,89 6,60 3,19 Deutz 
SF 813 Johnny Böd- 1957 I W 46,09 19,38 5,24 - Callesen 
ker ........... 
SF 814 Ruttu IV 1981 II 	S - 14,95 5,10 2,00 Skandia -d 
SF 815 Jan Mayen 1955 W 96,82 25,74 6,58 2,90 Frics 
SF 816 Norppa 1981 II 	W+P - 11,00 4,00 2,00 Scania 
SF 817 Vester ....... 1981 I S 67,47 17,90 6,32 2,07 Caterpillar 
SF 818 Rebekka 1981 II 	» - 14,60 5,11 1,90 Scania 
SF 819 Maya 	........ 1980 I W 32,00 15,85 5,05 2,70 Hundested 
SF 820 Uljas ......... 1977 II 	P - 9,85 3,80 - Deutz -d 
SF 821 Lohetar 1978 II » - 9,75 4,48 1,70 Valmet -d 
SF 822 Manu Il 1982 II 	tt - 10,12 3,30 - Perkins-d 
SF 823 Brattsjö 1949 I 	W 86,39 24,12 6,28 2,97 Grenaa -d 
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f ab. år 
460 338 1960 
150 110 1966 
350 257 1974 
390 287 1974 
66 49 1977 
136 100 1971 
180 132 1969 
110 81 1965 
575 423 1973 
170 125 1967 
150 110 1980 
162 119 1971 
125 92 1968 
125 92 1968 
74 54 1979 
100 74 1976 
115 85 1980 
480-510 353-375 1976 
82 60 1979 
230 169 1972 
224 165 1969 
275 202 1980 
90 66 1967 
240 177 1951 
68 50 1970 
800 588 1962 
280 206 1962 
206 152 1980 
920 677 1981 
150 110 1972 
800 588 1963 
59 43 1977 
162 119 1966 
129 95 1977 
600 441 1964 
240 177 1978 
365 268 1974 
225 165 1972 
160 118 1966 
620 456 1960 
240 177 1964 
258 190 1975 Atlas 
600 441 1974 Furuno 
270 199 1978 Atlas 
325 239 1965 Furuno 
270 199 1971 Simrad 
120 88 1959 Storno 
63 46 1977 SAE 
150 110 1978 SAE 
54 39 1980 Furuno 
500 363 1971 Atlas+Simrad 
Bo Lindholm, Öby, 10820 Lappvik 
Olavi Hänninen, Kotisaarenk. 1, 49400 Hamina 
Raimo Boren, 68100 Himanka 
Eero ja Aulikki Aaltonen, 20660 Littoinen 
 Harald  Lundström, Övergeta, 22340 Geta
 Tapio  Marttila, 91980 Lumijoki 
G. Fazer, Laivurink. 41, 00150 Helsinki 15 
 Aaro  Tero, 90480 Hailuoto 
Hitis Fiskhantering, Hemming Eriksson Kb, 25950 Rosala 
Pertti Pudas, 95110 Kuivaniemi 
Hilkka ja K-O. lIman, 07410 Kråkö 
Onni Valtonen, Teuvo Pakkalant. 12, 00400 Helsinki 40 
 Juho Tuomo Roukala,  85180 Rahja 
Tuomo Penttilä, Landensuu, 68100 Himanka 
Heimo Stenroos, 29900 Merikarvia 
Henrik Söderlund, Näfsby 1, 22100 Mariehamn 
Rainer Sjökvist, 64510 Nämpnäs 
Folke Barck, Ankarg. 38, 10940 Hangöby 
 Veikko  Sjögren, 29700 Ahlalnen 
Korpo Trål, 21710 Korpo 
Jorma Gustafsson, Kasilanpolku 15, 48410 Kotka 41 
Fred Ågren perikunta, Eskilsö, 64260 Kaskinen 
Esa Aaltonen, 22410 Godby 
Ilkka Rimpe, Rykmentintie 56, 20880 Turku 88 
 Tuomo Vehkaperä, Pekankuja,  90800 Oulu 80 
Kb. Harry Andersson & Co, Kapellhamnsv. 40, 10940 Hangöby 
 Keijo Partanen, Vuorela  B 12, 48100 Kotka 10 
Algot Husell, Bertbyvik, 22430 Saltvik 
Koukkusaaren Kalastus Oy,  49220 Siltakylä 
 Mauri Vehkaperä,  90810 Kiviniemi 
Kb Tordolf, Torvald och Rudolf Gustafsson, 25950 Rosala 
 Alpo  Mylly, Jousikatu 6 A 5, 92100 Raahe 
Jorma Keränen, 90850 Martinniemi 
Vesa J. Roukala, 85180 Rahja 
Fiskebolaget Västervåg, 25870 Dragsfjärd 
 011e Enlund,  Box 530, 68570 Larsmo 
Korpo Trål, 21710 Korpo 
Eero Väätäjä, 95110 Kuivaniemi 
Herbert Forsman, Gunnarsg. 17, 10940 Hangöby 
 Rauno  Lehtonen, 21150 Röölä 
Matti Jääskeläinen, Lauri Mikonpojant. 16 A 2, 00840 Hel-
sinki 84 
Jouko Ilmola ja Juhani Lopakka, 90810 Kiviniemi 
 Jon  Nurmi, Fiskehamnsvägen, 22100 Mariehamn 
 Eino Toratti,  95490 Röyttä 
Rödsö Trål, Tjärbrännareg. 4 E, 67100 Karleby 10 
 Lasse  Vainio, 95470 Pirkkiö 
Roy Harkimo, Bromarvsg. 33, 10900 Hangö 
 Robert  Sundström, Appelgrensv. 31, 10900 Hangö 
Velj. Välisalo, 29900 Merikarvia 
Kauko Kalliosalmi, Toivo Välisalo, 29900 Merikarvia 
Antero Karppinen, Hillopolku 5, 92160 Saloinen 


























Atlas & Royal 
Laurence 
2 x Skipper 
Atlas 
Furuno + Kelsond 
Furuno 
Furuno 




Simrad + Seafarer 
 Furuno  
Simrad + Atlas 
Atlas 
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R.N;o Namn, byggn.år Klass I 	Bygqn.mat. Br rek.t. Längd Bredd I 	Djup I 	Maskin 
SF 824 Arska 1982 II 	S - 14,98 5,40 2,30 Scania 
SF 825 Ruusa 1981 II » - 14,96 5,42 2,30 Volvo 
SF 826 Sepe ..,,  1982 II 	» - 15,35 5,14 2,00 Scania -d 
SF 827 Saukko 1982 » - 14,86 5,10 2,00 Volvo 
SF 828 LaMeer 1982 I 	P 14,35 10,52 4,20 1,80 Ford 
SF 829 Kulkuri 	,,,,., 1981 II P - 9,03 2,72 1,25 Perkins-d 
SF 830 Capella II ,,., 1981 II 	a - 10,30 3,10 1,10 Perkins 
SF 831 Arttu, 1982 II S - 14,70 4,70 - Scania -d 
SF 832 Mika ......... 1976 II 	» - 13,10 4,20 1,70 Volvo-d 
SF 833 Ulla 	I 	......... 1982 II 	W - 11,80 3,70 1,20 Scania V-d 
SF 834 Holmö 1982 II P - 10,80 3,52 1,10 Perkins 
SF 835 libis 	.......... 1959 II 	W - 11,66 3,27 0,90 Volvo-d 
SF 836 Riki 	.......... 1982 Il P - 10,35 3,35 0,90 Ford-d 
SF 837 Venus ........ 1982 Il 	S 25,00 14,00 3,65 1,00 Ford 
SF 838 Albatross 1977 II p - 10,06 3,58 1,15 Ford-Sabre 
SF 839 Singöland 1961 I 	W - 24,17 6,42 3,00 Grenaa 
SF 840 Janette 2 1982 II P - 10,60 3,48 1,10 Volvo 
SF 841 Potti 	......... 1982 II 	S - 11,60 3,70 1,70 Scania 
SF 842 Alli 	........... 1974 II P - 9,00 2,71 - Leyland 
SF 843 Kristian . 	. Il 	a - 9,00 2,71 - Perkins 
SF 844 Sagö ......... 1981 II » - 10,80 3,60 - Perkins 
SF 845 Rea 	.......... 1982 II 	» - 10,80 3,50 - HAF -d 
SF 846 Tuppu 1982 II S - 14,98 5,44 2,30 Scania 
SF 847 Henna 1975 II 	a - 9,00 2,85 - Valmet-d 
SF 848 Johanna 1947 Il » - 10,50 3,20 1,00 Ford-d 
SF 849 Sari 	.......... 1978 Il 	» - 11,90 4,40 1,50 Volvo 
SF 850 Ani ........... 1983 I W - 14,95 4,70 2,20 Volvo Penta 
SF 851 Kakadua 1961 I 	» 73,03 22,71 5,85 2,38 - 
SF 852 St George 1939 » 31,50 15,78 5,39 2,14 Scania 
SF 853 Lady Il . 	. S 11,30 3,50 - Perkins 
SF 854 Sanne ........ 1978 II 	P - 10,60 3,60 1,40 Ford-d 
SF 855 Fatima ....... 1983 II » - 10,30 3,10 1,20 Perkins 
SF 856 Saga 	......... 1983 II 	W - 13,80 4,14 1,70 Volvo-d 
SF 857 Ahti VI ....... 1971 I » 51,4,3 19,10 5,42 1,80 Scania -d 
SF 858 Hanna 1979 Il 	» - 10,60 3,15 0,90 Ford-d 
SF 859 Teho ......... 1981 II » - 11,40 3,40 - Ford-d 
SF 860 Jyry.......... 1980 II 	» - 11,30 3,20 1,30 Ford-d 
SF 861 Härski 1983 II S - 16,95 5,30 1,90 MB 
SF 862 Raija 	......... 1954 I 	W - 10,72 4,00 - Ford 
SF 863 Lena Il 1983 Il P - 10,80 3,60 1,20 Volvo 
SF 864 Sabrina 1983 II 	S - 14,95 5,20 1,80 Volvo Penta 
SF 865 Argos ........ 1960 I 	W 44,83 17,30 6,10 2,40 Volvo Penta 
SF 866 Kalhu 	........ 1979 II 5 - 11,90 4,00 1,50 Volvo 
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230 169 1974 Atlas Jorma ja Ari Pöyhtäri, 68100 Himanka 
330 242 1980 Atlas Raimo Hammar, Viikatetie 29, 67900 Kokkola 90 
258 189 - Atlas Seppo Vehkaperä, 90810 Kiviniemi 
330 242 1976 Simrad Osmo Palosaari, Puuluoto, 95400 Tornio 
117 86 1982 Furuno Göran Eriksson, 25950 Rosala 
54 39 1981 Lowrance  Göran o. Sven-Erik Bertel, 66960 Vexala 
73 53 1981 Echo Tom Hagström, 10210 Ingå 
147 108 1974 Furuno Tapio Nauska, 90470 Varjakka 
100 73 1968 Furuno Antti Tuuttu, 95110 Kuivaniemi 
154 113 1980 Sailor Alpo Jaakkola, Haapasaari, 48100 Kotka 10 
95 69 1982 - Kaj Sjödahl o. Rolf Åkerfeldt, Prästängsg. 28, 	10600 Ekenäs 
95 69 1965 Skipper Reijo Karhu, 06650 Hamari 
120 88 1981 Sanwa Onni ja Tapio Ristimäki, 29900 Merikarvia 
120 88 1974 Furuno Hans B. Westerlund, 64300 Lappfjärd 
210 154 1977 Furuno Bjarne Johansson, 21710 Korpo 
560 485 1974 Atlas Juhani Huuho, ltälandent. 2, 49240 Hamina 
190 140 1982 Viking Lars Eriksson, 22730 Kökar 
145 107 1965 Furuno Lauri Oftonen, Koroistennokka, 94900 Kemi 90 
101 74 1974 Furuno Martti Henttu, Kirkkokatu 27, 92100 Raahe 
53 39 1979 - Lauri Krekilä, 	92220 Piehinki 
185 136 1981 JRC Bror Nyholm, 07360 Tirmo 192 
316 232 1982 - Håkan Holmström, Svenäs, 07910 Valkom 
230 169 1972 Atlas Tuomo Pöyhtäri, 68100 Himanka 
32 24 1974 Furuno Ahti Markus, 90830 Haukipudas 
88 65 1980 Seafarer Lauri Markus, 90830 Haukipudas  
125 92 1960 Skipper Esko Meriläinen, 90470 Varjakka 
290 213 1980 Skipper Kalevi Kaipio, 29750 Pohjansaha 
- - - Furuno Heliströms Fisk, Tjärhovsg. 	1, 64260 Kaskö 
155 114 1974 Simrad Sture Strandberg, 02580 Sjundeå st 
95 70 1979 Seafarer Sigmar Wiklund, Videvägen 4, 22100 Mariehamn 
130 96 1969 Space Matti Nivala, 90830 Haukipudas 
75 55 1983 Video+Hydrograph  Matti Forss, Stora Basthomen, 10200 Inkoo 
220 162 1976 Reigton Vesa Ala -Jääski, 48700 Kyminlinna  
230 169 1971 Space+Age Rannikkolirtjat Partanen, Vuorela 2, 48100 Kotka 10 
102 85 1971 - Seppo Saartia, Karhunk. 32 D 3, 48600 Karhula 
72 53 1969 Seafarer Erkki Sakki, 	Kenttäk. 7 as. 43, 48910 Suulisniemi  
96 71 1980 Skipper Lauri ja Risto Kasila, Munsaari, 48300 Kotka 30 
180 132 1974 Furuno Jari Hirvonen, 90470 Varjakka 
80 59 1971 Furuno Rolf Ekstrand, Matrosg. 5 M, 22100 Mariehamn 
160 118 1983 Furuno Stig Sundström, Elgö 10600 Ekenäs 
273 201 1980 Raytheon Pekka ja Heikki Salokangas, 	Kuuminainen, 29999 Pori 10 
250 184 1972 Atlas Leif Blomqvist, Kattby 51, 22240 Hammarland 
172 127 1975 Simrad Veli -Matti ja Vesa-Pekka Rantamaa, 23930 Pyhämaa 





TO THE FINNISH LIFEBOAT SOCIETY 
3 28303286N 
Suomen Meripelastusseuran omistamat ja sen käytössä olevat alukset  1984 - 
Vessels belonciincj to the Finnish Lifeboat  
Koneteho 
Aluksen 	m Maskineffekt Sijoituspaikka Päällikkö 
Fartygets namn Förläggningsplats I 	 Befälhavaren H  hv kW 
Ajax ............................... 106 78 Tammisaari H, 	Kaunisranta 
Ekenäs Eric Wikström 
Anna Gadd 	....................... 60 44 Korpilahti J. 	Nättinen 
Antti Huima ...................... 315 243 Helsinki Matti Pentti 
Helsingfors 
Antonius 	......................... 108 79 Loviisa Bengt Sandvik 
Lovisa 
Gustaf Erikson ................... 400 254 Mariehamn Klas Eriksson 
Maarianhamina 
Hailuoto 	.......................... 2x 96 2x 70 Oulu - 
Uleåborg 
Hans Helenius 	................... 2 x 82 2 x 60 Lumparland Göran Degerth  
Harmaja 	.......................... 2 x 225 2 x 165 Helsinki 
Helsingfors 
Hauki 	............................. 120 88 Haukipudas - 
Hoppe 	............................ 150 110 Rauma - 
Raumo 
Ilmarinen 	......................... 200 147 Kitee - 
Kides 
Jyränkö 	.......................... 150 110 Heinola E.Judén 
Kailan............................. 252 185 Pietarsaari Mats Löfberg 
Jakobstad 
Keski-Päijänne ................... 2x 155 2x 113 Jämsä Pertti Jokiniemi 
Kokkoluoto 	...................... 70 51 Salo Heikki Loiske 
Kolmonen 	........................ 106 78 Imatra 
Kuutti............................. 63 46 Lahti P. 	Unelius 
Seppo Rautiainen 
Meriaura 	......................... 50 36 Espoo - 
Merikokko 	....................... 2x 82 2x 60 Porkkala P. 	Heikkilä 
Porkala 
Mikko 	............................ 100 63 Helsinki - 
Helsingfors 
Myrsky 	........................... 106 78 Vaasa Paavo Antila 
Vasa 
Niilo Saarinen .................... 320 235 Raahe Matti Kuutila 
Brahestad 
Nokkala 	Il 	........................ 2x 150 2x 110 Espoo Reijo Koski 
Esbo 
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Till Finlands Sjöräddningssällskap hörande samt  till dess förfogande ställda fartyg 1984 
.nd thii 	nit itq 4liqnnqnil 194 
Rakennus- Perus- Päämitat, metriä 









år material längd djupgående 
1975 P - 10,10 0,70 Hanko 81 665 
Hangö 81 665 
1938 W 1980 10,40 0,80 Korpilahti 000 
1982 A - 11,05 1,30 Helsinki 314 193  
Helsingfors 314 193 
1968 S - 10,77 1,00 Loviisa 532 005 
Lovisa 532 005 
1967 a - 17,00 - Mariehamn 11475, 12429 
Maarianhamina 11 475, 12429 
1939 W 1981 12,40 0,90 Oulu 13388, 002 
Uleåborg 13 388, 002 
1938 » 1978 12,40 0,90 Mariehamn 35641, 11820  
Maarianhamina 35641, 11 820 
1957 S 1980 20,85 2,20 Helsinki 656 181 
Helsingfors 656 181 
1983 S - 10,80 1,25 
1972 a 1983 13,00 1,50 Rauma 002, 587 106  
Raumo 002, 587 106 
1978 » - 12,50 1,08 
1981 » - 10,10 1,10 Heinola 52922 
1976 » 1982 10,65 1,30 Pietarsaari 13033 
Jakobstad 13 033 
1978 A - 11,20 0,90 Jämsä 61 095 
1937 W 1973 10,40 0,80 Turku Aluehälytys 000 
Åbo 333 777 
1982 P - 10,10 0,80 Imatra 21 822 
1966 P - 10,25 - Lahti Aluehälytyskeskus 000 
1975 P - 6,50 0,70 Helsinki 425 300  
Helsingfors 425 300 
1938 W 1968 12,40 0,90 Helsinki 29741 
Helsingfors 29 781 
1968 » - 9,00 0,70 Helsinki 656 181  
Helsingfors 656 181 
1976 P - 10,10 0,70 Vaasa 114859 
Vasa 114859 
1961 S - 14,80 1,90 Raahe 38063 
Brahestad 38 063 
1973 P - 10,30 0,50 Helsinki 425 300 
Helsingfors 425 300 
Koneteho 
Aluksen nimi Maskineffekt Sijoituspaikka Päallikkö 
Fartygets namn Frläggningsplass Befaihavaren 
hv kW 
OHI 	................................ 80 58 Kuopio - 
Ossi Barck ........................ 2x875 2x644 Porvoo Simo Vilkki 
Otkantti 	.......................... 106 78 Turku Seppo Mäkinen 
Åbo Osmo Nurmi 
Outoori 	........................... 2 x 130 2 x 96 Uusikaupunki Luotsit 
Nystad Lotsar 
Paul ............................... 50 36 Reposaari 
Pooki 	............................. 71 52 Röyttä Matti 	Palm 
Poronselkä ....................... 20 15 Jyväskylä Heikki 	Kolsi 
Puosu ............................. 140 103 Naantali Timo Tunturi 
Nådendal 
Pyhäselkä Il ...................... 115 84 Joensuu Jaakko Nikkanen 
Rapaluoto 	........................ 230 169 Savonlinna - 
Nyslott 
Reposaaril 	....................... 2x110 2x 81  Reposaari 
Räfsö 
Riikka 	............................ 90 66 Viitasaari 
Romulus .......................... 96 70 Varkaus co 
Russarö ........................... 2x 130 2x 96  Hanko P-O. M 
Hangö 
Seiskari ........................... 2 x 96 2 x 70 Kokkola Tapani Leinonen 
Karleby 
Siilinkari.......................... 60 44 Tampere R. Ehrola 
Tammerfors 
Sälgrund 	......................... 2 x 96 2 x 70 Kaskinen S. Peräkorpi 
Kaskö 
Tonttu 	............................ 130 96 Helsinki Matti Pentti 
Helsingfors 
Totti 	.............................. 96 70 Lappeenranta Olavi Nurminen 
Villmanstrand 
Urtti 	.............................. 73 54 Jyväskylä Reino Honkanen 
Valsörn 	........................... 2 x 96 2 x 70 Vaasa Paavo Antila 
Vasa 
Wilhelm Wahlforss .............. 2x225 2x 165 Kotka J. ja V. 	011ikainen 
Esko Tobiasson 
Yxpila ............................. 2 x 110 2 x 	81 Kokkola - 
Karleby 
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Rakennus Perus- Paämitat, metrid 
Byggnads- korjaus Huvudmått i meter Nalytysnumero 
__________________________________  Grund- 
reparation 
________________________ Alarmnummer  
vuosi aine pituus syväys 
år material längd djupgående 
1962 S 1976 11,00 0,80 Kuopio 002 
1982 A - 23,00 1,45 Porvoo 692 267 
Borgå 692 267 
1973 P 1982 10,10 0,80 Turku 333777, 87749  
Åbo 333 777, 87 749 
1935 W 1969 18,25 1,50 Uusikaupunki 22 600 
Nystad 22 600 
1983 P - 7,20 0,70 Pori 84 036 
Björneborg 84 036 
1971 P - 10,10 0,80 Tornio 47472 
Torneå 47 472 
1963 A 1976 8,20 - Jyväskylä 000, 211 562 
1975 S 1977 10,70 - Turku 751 133, 333777 
Åbo 333 777 
1979 » - 11,15 0,80 Joensuu 002 
1955 S 1983 14,04 1,80 Savonlinna 21 772 
Nyslott 21 772 
1980 S - 14,50 1,30 Pori 84 036, 84236 
Björneborg 84 036, 84 236 
1978 P - 9,00 0,90 Viitasaari 29 266 
1956 S 1980 12,70 1,10 Varkaus 005 
1946 W 1963 18,08 1,83 Hanko 81 311, 84 092 
Hangä 81311, 84092 
1939 » 1977 12,40 0,90 Kokkola 40515, 002 
Karleby 40 515, 002 
1951 » - 11,50 0,76 Tampere 002 
Tammerfors 002 
1945 » 1980 12,40 0,90 Kaskinen Aluehälytys 000 
Kaskö 
1971 P - 6,20 - Helsinki 314 193 
Helsingfors 314 193 
1976 S - 10,50 1,40 Lappeenranta 005, 003 
Villmanstrand 005, 003 
1969 » - 12,15 1,00 Jyväskylä 000, 211 562 
1943 W 1976 12,40 0,90 Vaasa 114859 
Vasa 114859 
1967 S - 20,85 2,20 Kotka 11 400, 13625 
1983 S - 14,50 1,30 Kokkola 002, 40510 
Karleby 002, 40 510  
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Taulu 1. Kauppalaivasto 31.12.1983 
Tab. 1. Handelsfiottan 31.12.1983 
Table 1. The merchant marine on Dec. 31, 1983  
Luku 
Antal Brt Nrt Dwt 
Matkustaja-alukset - Passagerarfartyg ........................ 116 16 466 8 481 3 506 
Matkustaja-autolautat - Passagerar-bilfärjor .................. 41 235 636 113 749 59525 
Lastilautat 	- 	Lastfärjor ........................................ 26 131 506 53 683 192 801 
Irtolastialukset 	- 	Buikfartyg ................................... 31 400 992 233 140 633 800 
Jäähdytysalukset - 	Kylfartyg 	................................. 13 20 137 10 957 27 366 
Muut kuivalastialukset - Andra torrlastfartyg 	................. 110 283201 148699 376 214 
Säiliöalukset - 	Tankfartyg 	.................................... 47 1 257 860 876 934 2 310 615 
Muut alukset - 	Andra fartyg .................................. 100 13 951 5 892 6 997 
Yhteensä - Summa 484 2 359 749 1 451 535 3 610 824  
Siitä höyryaluksia - Därav ånglartyg .......................... 26 	387 845 	325 909 	775 250 
Taulu 2. Kauppalaivaston suuruudessa v. 1983 tapahtuneet muutokset 
Tab. 2. Förändringarna i fartygsbeståndet  år 1983 
Table 2. Changes in the tonnage during 1983  
Luku 
Antal Brt Nrt Dwt 
Vuoden alkaessa 	- 	Vid årets början: 
Matkustaja-alukset - Passagerarfartyg ........................ 153 257 015 124 334 63 88 
Säiliöalukset 	- 	Tankfartyg 	.................................... 45 1 094 675 752 529 1972 97 
Kuivalastialukset - Torrlastfartyg 	............................. 188 842 959 458 181 1 236 02 
Muut alukset - Andra fartyg .................................. 97 15 146 6 738 7 31i 
Yhteensä - Summa 483 2 209 796 1 341 782 3280204 
Vähennys 	I—) 	tai 	lisäys 	1+1 	- 	Minskning 	I—I 
eller 	ökning 	1+1: 
Matkustaja-alukset - Passagerarfartyg ........................ +4 - 	4 913 - 	2 104 - 	857 
Säiliöalukset - 	Tankfartyg 	.................................... +2 + 163 185 + 124405 +337 644 
Kuivalastialukset - Torrlastfartyg 	............................. -8 - 	7 123 - 11 702 - 	5847 
Muut alukset - Andra fartyg .................................. + 3 - 	1195 - 846 - 	320 
Yhteensä - Summa + 1 + 149 954 + 109 753 + 330 620 
Vuoden päättyessä - Vid årets slut: 
Matkustaja-alukset - Passagerarfartyg ........................ 157 252 102 122 230 63 031 
Säiliöalukset - 	Tankfartyg 	.................................... 47 1 257 860 876 934 2 310 615  
Kuivalastialukset - Torrlastfartyg 	............................. 180 835 836 446 479 1 230 181 
Muut alukset - Andra fartyg .................................. 100 13 951 5 892 6 997 
Yhteensä - Summa 484 2 359 749 1 451 535 3 610 824  
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Taulu 3.  Kauppalaivaston jakaantuminen alusten  kotipaikan mukaan v. 1983 
Tab. 3.  Handelsfiottans fördelning efter hemort  år 1983 
Table 3. The distribution of the merchant vessels over home ports in 1983  
Kaupungissa Maaseudulla 
städer A landsbygd 
Luku Bruttotonnia Luku Bruttotonnia 
Antal Bruttoton Antal Bruttoton 
abs. abs. % abs. % abs. 
Matkustaja-alukset -  Passagerarfartyg  136 86,6 245 159 97,2 21 13,4 6 943 2,8 
Säiföalukset - Tankfartyg 	.................... 46 97,9 1 257 801 100,0 1 2,1 59 0,0 
Kuivalastialukset - Torrlastfartyg ............. 137 76,1 811 429 97,1 43 23,9 24 407 2.9 
Muut alukset -  Andra fartyg .................. 60 60,0 9 519 68,2 40 40,0 4432 31,8 
Yhteensä - Summa 379 78,3 2 323 908 98,5 105 21,7 35841 1,5 
Taulu 4. Kauppalaivaston jakautuminen eri  jääluokkiin v. 1983 
Tab. 4.  Handeisflottans  fördelning efter skilda isklasser  år 1983 
A T 	,1+..k,.tnn tf th mprthant vessels over various ice classes in 1983  
Matkustaja-alukset  Säiliöalukset Kuivalastialukset I 	Muut alukset Yhteensa 
Passagerarfartyg Tankfartyg Torrlastfartyg Andra fartyg Summa 
Jääluokka , I I 	I 
lsklass Luku I 	Brutto- I 	Luku 	I Brutto- I 	Luku Brutto- Luku Brutto- Luku Brutto 
Antal tonnia I 	Antal tonnia Antal tonnia j 	Antal tonnia Antal tonnia Bruttoton Bruttoton Bruttoton Bruttoton Bruttoton 
I A Super ........... 
 IA..................
 IB  ..................
 IC.................. 
Ill tai ilman jääluok- 
kaa - eller utan 
sklass ............ 
 Yhteensä  - Summa 
6 	95643 	7 	53669 20 188640 	1 323 34 338275 
19 	120 396 	13 	124 584 56 277 805 	5 1 567 93 524 352 
- - 	1 	1198 4 5782 	3 671 8 7651 
4 	15545 	1 	18922 22 211 676 	1 180 28 246323 
- - 	12 	755276 22 120489 	- - 34 875765 
128 	20518 	13 	304211 	56 	31 444 	90 	11210 	287 	367383 
157 	252102 	47 1 257860 	180 	835836 	100 	13951 	484 2359749 
Taulu 5.  Kauppalaivaston keskimääräinen ikä  31.12.1983 
Tab. 5. Handeisflottans medelålder den 31.12.1983 
Table 5. The average age of the merchant vessels on Dec. 31, 1983  
Bruttorekisteritonnia kohden - Per bruttoregisterton 
Matkustaja-alukset - 	Passagerarfartyg ...................................................... 9,26 
Säiliöalukset 	- 	Tankfartyg 	.................................................................. 10,23 
Kuivalastialukset 	- 	Torrlastfartyg 	........................................................... 8,54 
Muut alukset 	- 	Andra fartyg 	................................................................ 29,08 
Koko kauppalaivasto 	- 	Hela handelsflottan 	................................................. 9,64 
Lukumäärän mukaan - Enligt antal  
Matkustaja-alukset - 	Passagerarfartyg ...................................................... 31,24 
Säiliäalukset 	- 	Tankfartyg 	.................................................................. 13,96 
Kuivalastialukset 	- 	Torrlastfartyg 	........................................................... 24,47 
Muut alukset 	- 	Andra fartyg 	................................................................ 29,79 
Koko kauppalaivasto 	- 	Hela handelsflottan 	................................................. 26,75 
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0-4 v. - år 5-9 v. - år 10-14 v. - år 15-19 v. - år 20 v. ja yli Yhteensä 
20 år och Summa 
Suuruusiyhmät darover 
Bruttotonnia 
Storleks9rupper  Luku Brutto- Luku Brutto- Luku Brutto- Luku Brutto- Luku 8rutto- Luku Brutto- 
Bruttoton Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia Antal tonnia 
Brutto- Bruno- Brutto- Bruno- 8rutto- Brufto - 
ton ton ton ton ton ton 
Varsinainen 	kauppalai- 
vasto -  Den egentliga 
handelsfiottan 
—99 ......... 
100— 499 ....... 
500— 999 ....... 
1000— 1999 ........ 
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5000-9999 ....... 
10000-14999 ........ 
15000-19999  ........ 





Kaikkiaan - I allt 
12 	503 	10 	497 	7 	258 	23 	1156 
10 	2338 	13 	3030 	7 	2530 	10 	2388 
- - 	- - 	4 	3701 	1 	573 
9 	12 128 	4 	5 674 	10 	13 574 	10 	13 626 
3 	12 736 	9 	39 623 	15 	53 652 	4 	11 874 
11 	85 928 	6 	42 710 	16 108 575 	4 	30 255 
11 	138667 	16 199128 	1 	14249 	2 	23188 
3 	53171 	11 202617 	2 	36164 	1 	18224 
1 	24464 - 	- - 	- - 	- 
4 	105750 	1 25042 	- - 	- - 
1 	80682 	3 291 310 	5 416162 	3 	157421 
65 516 367 73 809 631 	67 648 865 58 258 705 
75 	5087 	127 	7501 
128 	29286 	168 	39572 
2 	1172 	7 	5446 
4 	4959 	37 	49961 
6 	19820 	37 137705 
2 	15517 	39 282985 
4 50340 	34 425572 
- 	- 	17 310176 
- 	- 	1 	24464 
- - 	5 130792 
- 	- 	12 945575 
221 126181 484 2359749  
